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For or d.
Det är, föreliggande justitieberättelse omfatkvr. bilclar ett nytt skede i vär rätt-s- 
statistiks historic,.
Genom, förordningen af den 9 Ju li 1918 injördes i landet ett centralt straff- 
register, hvarom en statskomite redan den 25 januari 1900 gjorde förslgg, hvaremot 
den af samma komite föreslagna reformen af justitiestatistiken ännu icke genomförts i 
afväktan pä själfva rättegdngsreformen, som i en snar framtid torde erhälla sin lösning. 
Samtidigt med straffregistrets införande eller frdn den 1 Oktober 1918 ombildades den 
afdelning vid Senatens Justitieexpedition, som därintills forestalls af akluarien vid 
sagda expedition, till en statistisk byrd vid Justitieexpeditionen, sedermera Justitie- 
ministeriet. P a denna byrd ankommer, förutom utförandet af allt arbete für landets 
officiella rätts- och kriminalstatistik, jämväl att föra det nyssberörda,straffregistret.
Det ur statistisk synpunkt viktigaste framsteget vanns genom straffregisterför- 
ordningen därutinnan, att. materialet för en vida fullständigare kriminalstatistik 
numera hopbringas i form af s. k. s t r a f f u p p g i f t e r  d nämnda byrd, hvarvid alia 
uppgifter beträffande samma individ samlas i en och samma akt, sdlunda gifvande en 
helhetsbild af individens »curriculum, vitae» pa brottets bana. Medan de tidigare 
afgifna s. k. personaluppgifterna, afsdgo endast sddana brott, för hvilka dödsstraff, 
tukthusstraff eller afsättning. frdn ämbete eller tjänst ddömts, omfatta de nya, straff- 
uppgifterna alia de brott, hvard fängelse öfver sex mänader, tukthus eller dödsstraff 
kan följa, eller som vid dterfall äro belagda med förhöjdt straff, äfvensom de personer, 
som ddömts straff genom villkorlig dom eller förklarats ovärdiga att nyttjas i landets 
tjänst eller att föra annans talan hos domstol eller annan allmän myndighet äfvensom 
dem, hvilka för lösdrifveri dömts tili allmänt arbete eller tili förvar i arbetsinrättning. 
Sdlunda ett vida mer omfattande personmaterial än det tidigare. F rd n  och med den 
1 Oktober 1918, da personaluppgifternas insändande upphörde, hafva de statistiska 
data frdn straffuppgifterna öfverförts pä särskilda räknekort, tili en början dock 
endast beträffande sddana brott, för hvilka personaluppgift tidigare afgäfvos.
Jämväl landets domstolsväsende har under dret varit föremäl för nya lagstift- 
ningsdtgärder. Sdlunda förändrades genom lagen af den 22 juli 1918 Senatens 
Justitiedepartement tili en Högsta domstol och genom lagen af samma dag in- 
rättades en Högsta förvaltningsdomstol, tili hvars behandling säsom högsta 
instans öfverfördes de förvaltningsrättsliga besvärsmdlen. Frdn  denna domstols
verksamhet meddelas dock icke nâ.gra upplysningar i form af statistiska tabeller i 
förevarande ârspvblikation.
Genom âterinfôràndet under âr 1918 i landet a f oilman värneplikt och mili- 
tärväsende äterupprättades k r i g  s r  ä lte r  n a  vid de skilda truppförbanden äfvensom 
en Öf v er k r i g  sd o m sto l. Ehuru beträffande dessas verksamhet enahanda redo- 
görelseskyldighet föreskrifvits, som under den tidigare värnepliktsperioden intill âr 
1906 var i landet gällande, har tillföljd af dessa domstolars tili en början dels ofull- 
ständiga organisation dels bristande arbetskrafter, nägra statistiska uppgifter för âr 
1918 icke lämnats i sâ god tid, att de kunnat intagas i föreliggande tabellsamling, 
utan mäste uppgifterna för âr 1918 lämnas tili följande ärs berättelse.
E n  särskildt stark prägel pâ brottsligheten i landet âr 1918 trycker det i början 
af äret utbrutna röda upproret, som hade till syfte att omstörta den lagliga samhälls- 
ordningen, hvilket uppror dock efter mer än tre mänader läng blodig kamp kufva- 
des genom de samhällsbevarande elementens gemensamma ansträngningar. I. och 
för afdömande af de i upproret delaktiga inräüades genom lagen af den 29 maj 
1918 en särskild do ms t o l  f ö r  s t a t s f ö r b r y t e l s e r ,  som kom under loppet af äret 
att arbeta pâ 141 (nominelt 145) afdelningar, äfvensom en ö f  v er doms t ol  f ör  
s t a t s f ö r b r y t e l s e r ,  som under en del af äret arbetade pâ ända tili 8 afdelningar. 
Vid dessa domstolsafdelningar blefvo under âren 1918 och 1919 för statsbrott, be- 
gängna under förra hälften af âr 1918, lagförda c:a  75,000 personer, af hvilka c:a  
67,500 sakfälldes, medan c:a  7,500 frikändes frän allt ansvar. Med hänsyn tili det 
ofantligt stora antal dessa brottslingar représentera, har det befunnits nödigt att 
behandla det häröfver uppkomna materialet alldeles skildt för sig och i ett samman- 
hang, hvarför nàgra siffror angäende de af statsförbrytelsedomstol handlagda mälen 
och sakfällda personerna icke intagits i föreliggande ärsberättelse.
Pâ tal om lagstiftningsätgärder, som beröra kriminalpolitiken hos oss, för- 
tjiinar här särskildt framhällas det nya rättsinstitut benämndt m i l l k o r l i g  straf f -  
dorm,  som infördes genom lagen af den 20 juni 1918. Genom en lag af samma 
dag erhöll detta rättsinstitut en vidsträcktare tillämpning med afseende â statsför- 
brytare, af hvilka. ett antal af c:a  38,000 sedermera blifvit villkorligen dömda.
F o r r a  a f d e l  n i n g e n .
Arbetsredogörelser oeh uppgifter frán domstolar och
andra myndigheter.
Mál och ärenden i första instans.
Vid rádstut'vuíátterna voro ár 1918 anhängiga sammanlagdt 4 659 civila 
:mál. Af dessa mál hade 764 sásom óafgjorda uppskjutits frán ár 1917 samt 3 895 
under redogorelseáret inkommit. Sásom förlikta eller eljest förfallna afskrefvos 
992 mál eller 2 1 .3 %  och 1 mal eller 0. o %  upptogs ej tili pröfning, medan däremot 
2 553 mál, motsvarande 54. s %,.blefvo afdömda och 1113 mál eller 23.9 % upp- 
:skjutna tili är 1919. Baiansen ökades sálunda under áret med 349 (72) m ál1).
Antalet vid rádstufvurátterna anhängiggj órela civila mál minskades under 
.ár 1918 med 2 102 (1 303) eller 35. i % . Denna minskning ár 1918 ár en följd af 
det dá rádande krigstillstándet, clá domstolarna under en stor del af áret ej kunde 
fungera. Af nedanstáencle siffror. som utvisa de civila málens medelantal vid 
Tádstufvurátterna under hvarje femársperiod alltsedan ár 1891 áfvensom anta­
le t  mál áren 1916 och 1917 och 1918, framgár, att málens antal under ifrága- 
varande tidrymd varit i jámn tillváxt anda till femársperioden 1911— 1915, hvar- 
■efter en betyclande nedgáng intrádt.
1891— 1895 i medeltal
1896— 1900 » » .
1901— 1905 » »
1906— 1910 » »




Under áret Hela antálet
íhángiggjorda. anhängiga.
9 032 9 573
7 834 8 261
10 51 3 11 02 3
12 253 12 75 2
17 242 18 137
7 300 8 0 6 3
5 997 6 67 3
3 895 4  65 9
*) Siffrorna inom parentes ä denna och följando sidor hünfora sig till áret 1917.
Báttsatntistik ár 1918. — 4020—19. 1
2Af de afdömda málen angingo:
I medeltal under áren :
00<0 £ (O
T T Ar 11)16. Ar 1917. Ar 1918.
§ o « *o p pv
aganderátt, servituter
och losningstalan . . 36 31 21 18 29 59 = 2.3 0//o
hyrestvister ................ 169 204 248 277 535 194 = 7.6 »
expropriation o. ofriga
mál angáende fast
egendom ................ 2 — 1 2 1 — —
arf och testamente . . 97 82 59 43 . 34 34 = 1.3 »-
sjôrattsm âl ................ 43 41 33 27 36 136 = 5.3 »
átervinning ................ 15 20 24 9 17 4 = 0.2 »
váxelfordran................ 3 104 4 465 7 150 1 587 806 761 = 29.8 )>
annan fordran och er-
sáttning .................. ■2 678 3 739 5 659 2 811 2 028 888 = 34.8 »
konkurs och urarfva-
forman .................... 327 261 379 113 54 22 = 0.9 )>
boskillnad utan sam-
manhang med kon-
kurs ......................... 15 30 30 27 9 5 = 0.2 »
ofriga tvistemál . . . . 247 386 695 659 689 450 = 17.6 »
Summa 6 733 9 259 14 299 5 573 4 238 2 553 = 100. o 0//o
De exceptionella forhállanden, hvilka ár 1918 rádde i várt land, fôrsvàra 
gifvetvis i hog grad en jámforelse med antalet mal i de olika grupperna under 
tidigare âr; anmárkningsvárdt àr dock det uppsving, antalet sjôrattsmâl liar a'tt 
uppvisa.
Vadepenning erlades ár 1918 uti 325 mál, motsvarande 12. 7 %  af samt- 
liga afdomda mál. For hela tidrymden 1891— 1918 voro motsvarande tal:
1891— 1895 i medeltal ........... 623 eller 9.6 °/c
1896—-1900 » ' » ............. ___  587 » 9.4 »
1901—-1905 » » . . . . . . ___  781 » 8. 2 »
1906—-1910 » » ........... 705 » 7.4 »
1911—-1915 » » . . . . . . . . . .  1 209 » 8.5 )>
1916 ................A ......... 1 100 )> 19.7 )>
1917 ___  904 » . 21.3 »
1918 .........  325 » 12.7 »
Antalet tvistemäl äter. uti hvilka besvär anmälts emot utslag eller beslut, 
hvaröfver särskilda besvär kurnia äga rum, uppgick är 1918 tili 8, motsva- 
rande 0.3 %  af hela antalet afdömda tvistemäl. För tiden 1907— 1918 voro 
motsvarande tai:
1907— 1910 i medeltal ........... ...........  42 eller 0.1 0//o
1911— 1915 » » .............. . . . . . .  37 » 0. 3 »
1916 .............. ...........  25 » 0.5 ))
1917 ........... .............  30 » 0.7 )>
1918 ............. ...........  S » 0.3 >
Vid rädstufvurätterna inom de skilda länen voro de anhcingiggjorda tviste-
málens antal i medeltal under perioderna l'rán ár 1891 till 1915 samt áren 1916.
1917 och 1918 följande:
Nylands Iän ................
Abo o. Björneborgs Iän
• Tavastehus Iän ...........
Viborgs » ............
S:t Michels » ...........
Kuopio » ...........
Vasa » ...........
Uleáborgs » . . . . . .
1 medeltal under áren: 
01—1900. 1901—1910. 1911—1015.
1 859 2 914 4 944
1 078 1 184 1 576
881 1 090 1 825
1 890 2 948 3 888
455 638 ' 1053
1 073 1 198 1 753
874 893 1 452
323 518 751
Ar J 910. Ar 1917. Ar 1918.
2 461 2 437 1 007
814 467 550
793 694 471





I  förhallande till 100 000 personer af medelfolkmängden1) i städerna var 
i genomsnitt under samma tid antalet anhängiggjorda tvistemál:
T medeltal under ¡lien:
1891—1900. 1901—1010. 1911—1915. Ar 1910. Ar 1917. Ar 1918.
Nylands län .................. 2 167 2 159 2 727 1 237 . 1 193 . 484
Abo o. Björneborgs län 1 938 1 658 1 904 939 r 532 622
Tavastehus län ........... 2 754 2 298 3 130 1 354 1 175 789
Viborgs » ........... 5 237 5 721 7 487 2 835 2 162 1 171
S:t Michels » ........... 7 636 7 256 9 799 2 938 2 669 2 295
Kuopio » . . . . . . 7 702 5 982 7 052 2 331 1.535 1 335
Vasa » ........... 3 550 W 2 624 3 241 979 619 668
Uleáborgs » ........... 1 539 1 949 2 294 912 674 832
') Enär folkmängdssiffrorna för är 1918 ännu icke erhallits fiirdiga, har medelfolk- 
niäugden för är 1918 heräknats s&lnnda. att folkmängdssiffran viel 1917 ärs utgäng ökats 
med hall'va i'olkmangdstillviixteii ander sainma är.
4Vicl radstuivurattema forevoro ar 1918 19174 ausokiiings- och anmalnings- 
arenden. Af sagda arenden slutbehandlades under aret 18 771 och till foljande 
ar uppskotos 403. Af de under hvarje period af tidrymden 1891— 1915 samt 
aren 1916, 1917 och 1918 handlagda ansoknings- och anmalningsarendena 
angingo:
I  medcltal under ären:
1891—1900. 1901—1910. 1911—1915. Ar !:)!(>. Ar 1917. Ar 1918.
inteckning för for-
dran ................ 2 493 3 418 4 634 5 578 5 951 6 179 =  32.9 0/'C
inteckning af kon -
trakter ........... 87 207 278 390 506 512 =  2.7 »
lagfart af fast
egendom . . . . 2 432 2 992 3 238 4 018 7 123 7 341 =  39.x »
äktenskapsförord 129 180 287 305 277 203 =  l . i )>
förmynderskap . . 
ärsstämning, ed-
463- 749 1 015 1 364 1 248 ] 437 =  7.7 »
gang, inproto-
kollering o. dyl. 4 579 5 167 4 776 2 736 3 708 3 099 =  16.5 »
S u m m a 10 183 12 713 14 228 14 391 18 813 18 771 =  100.o 0//o
Det oaktadt, att domstolarna under en bet\'dande del af ar 1918 voro för- 
hihdrade a tt fungera, har totalantalet ansöknings- och anmälningsärenden hal­
lit sig ungefär pä samma niva som är 1917. En större minskning frän föregäende 
är företer endast gruppen ärsstämning, edgäng, inprotokollering o. dyl., medan 
de öfriga gruppema, med undantag af gruppen äktenskapsförord, ha att uppvisa 
en ökning frän är 1917.
Ekonomi e- och förvaltningsärendenas antal vid rädstufvurättema är 1918 
var 50, af hvilka 6 voro frän föregäende är balanserande. Af dessa afgjordes 
under äret 44 och tili följande är kvarstodo 6 ärenden.
Vid rädstufvurättema voro är 1918 anhängiga 6 211 brottmäl, af hvilka 
520 voro uppskjutnä frän föregäende .är och 5 691 inkomna under äret. Till 
slutlig ätgärd befordrades under äret 5 212 mäl eller 83.9 %  och tili är 1919 
kvarstodo säsom oafgjorda 999 mäl eller 16. l % . Baiansen ökades säledes under 
äret med 479 mäl.
I  och för jämförelse meddelas här nedan äntalet brottmäl, hvilka anliän- 
giggj orts och förevarit vid rädstufvurättema under femärsperioclema alltseclan 
är 1891 samt ären 1916, 1917 och 1918:
oUnder áret Hela, antalet
anhangiggjorda. an hän giga.
1 8 9 1 — -1895 i m e d elta l . . . . ........... 6  0 0 2 6 3 4 8
1 8 9 6 — -1900 » . . . . ........... 1 1 5 7 8 11 897
1 9 0 1 — -1905 » » . . . . ........... 10 6 2 4 10  957
19 0 6 — -1910 » » . . . . _ ____  16 921 17 327
1 9 1 1 — 19 1 5 » » . . . . ........... 14  571 15 052
1916  . ........... 3 767 3 99 8
1917  . ........... 5 976 6 265
19 1 8  . ........... 5 691 6 211
De under aret anhangiga brottmalens antal foreter saledes ej storre for- 
andringar fran ar 1917, medan ater i den hoga balanssiffran till ar 1919 ater- 
speglar sig den tid, da domstolarna voro forsatta ur funktion.
Af de till slutlig atgard befordrade brottmalen blefvo:




7 7 Ar 1916. Ar 1917. Ar 1918.




nan o rsak .................  1 035 1 152 1 015 550 667 4:57 S. 7 %
afd ö m d a......................  7 685 12 582 13 551 3 124 5 091 4 704 = 90.3 »
efter ransakning till
annan domstol för-
v is ta ..........................  58 39 '40 35 52 51 = 1.0 »
Summa 8 778 13 773 14 606 3 709 5 810 5 212 = 100. o 0//o
I  íorliállande till samtliga anhangiga brottmál utgjorde de afskrifna má- 
len 7.4 (10.6) %, de afdomda 75.7 (81.3) %  oeh de till annan domstol forvista
0 .S (0 .8 )% .
Hogre rátts profning understalldes 122 (141) brottm&l ellci' 2.6 (2.8) %  af 
de afdomda málens hela antal. Missnoje hade anmalts i 571 (721) mal, utgo- 
rande 12. i (14.2) %  af de afdomda málens hela antal. I  medeltal under áren 
1907— 1917 utgjorde antalet afgjorda understáUda brottmál 140 oeh antalet. a,f- 
gjorda brottmál, i hvilka missnoje anmalts, 674.
Vid rádstufvurátterna i de skilda lánen voro de anhangiggjorda brott- 
málens-.antal i medeltal under perioden 1891— 1915 samt áren 1916, 1917 och 
1918:
61 medeltä! under Aren:
1891—1900. 1901—1910. 1911—1915. Ár 1910. Är 1917. Är 1918.
Nylands I ä n ....................... 3 194 • 7 341 7 733 1 124 2 596 1 959
Abo och Björneborgs Iän 1 598 1 717 2 062 637 765 809
Tavastehus I ä n ................ 1 151 1 241 1 146 376 607 489
Viborgs » ................ 939 . 1412 1 558 870 817 617
S :t Michels » ................ 195 213 271 95 187 286
Kuopio » ........... : . 317 502 499 ■ 214 324 366
Vasa » ......... .. 993 932 812 262 340 4.93
Uleáborgs » ................ 403 415 490 189 340 672
I  förhällande till 100 000 person er.af städemas mecí elf olkmängd 1) uti de
skilda Iän en var antalet af ifrágavarande mal följande
I  medeltal under aren:
1891—1000. 1901—1910. 1911—1915. Är 1910. Äi-1.917. Är 1918.
Nylands I ä n ........... .. 3 4.86 5 271 4 326 565 1 271 941
Abo och Björneborgs Iän 2 820 2 383 2 497 734 870 915
Tavastehus I ä n ................ 3 565 2 547 1 965 642 1 028 819
Viborgs » ................ 2 543 2 735 3 01S 1 618 1 507 1 125
S :t Michels » ................ 3 295 2 411 2 524 851 1 675 2 544
Kuopio » ................ 2 256 2 502 2 015 830 1 244 1 376
Vasa » ................ 3 978 2 754 1 837 549 709 1 023
Uleáborgs » ................ 1 923 1 545 1 509 554 987 1 927
De anhängiggjorda brottmálens säväl absoluta som relativa anta! visar 
ár 1918, i jämförelse mecí föregaende är, en ökning inom öfriga Iän. med undan- 
tag af Nylands, Tavastehus och Viborgs Iän.
Vid hiiradsratterna voro ar 1918 anhangiga 15 925 civila mal, claraf fran 
ar 1917 uppskjutna 4 713 ocli under aret inkomna 11 212. Af dessa mal af- 
skrefvos. sasom forlikta eller eljest iorfallna. 5 053 mal eller 31.8 %  och 2 mal 
eller 0 .0 %  upptogos ej till profiling, medan claremot 6 056 mal eller 38. o % 
blefvo afdomda ocli 4 814 eller 30.2 %  sasom oafgjorda balanserade till ar 1919. 
Balansen okades salunda under aret med 101 mal.
Likasom vid radstufvuratterna minskades vid haradsratterna af tidigare 
namnda orsalcer de civila malens antal ar 1918. Fran enstaka domsagor, t. ex. 
Tyrvis,ha ej uppgifter fran tiden narmastfore upproi’et kunnat erhallas af orsak 
a tt domsagoarkivet under upprorstiden gatt forloradt. Differensen emellan 1917 
och 1918 ars siffror for de anhiingiggjorda civila malens antal utgjorde 4 080
1) Se noten a sidan 3.
V(3 629), motsvarande sálunda en mlnskning af 26. 7 (19.2) %. En áterblick pá 




Hela a ntale 
anliangiga.
1891— 1895 i medeltal . . . . ........... 45 970 54 200
1896— 1900 » » .. . ...........' 30 915 37 555
1901— 1905 » » . . .  . .........  38 472 44 839
1906— 1910 » » . . . . .........  35 169 40 706
1911— 1915 » » . . . ............ 35 098 41 119
1 9 1 6 ................ ........... 18 921 24 384
19 1 7 ......... ...........  15 292 19 776
1 9 1 8 ................ ...........  -11219 15 925
Af de afdomda málen angingo:




1 í ' Ar 1916. Ar .1.917. Ár 1918.
ágande- o. nyttjande- "Soo «Oo
<D«■
rátt, servituter och 
ágoskillnad ........... 1 567 1 234 1 032 905 1 052 785 = 13.0 %
stángselskyldighet,
dikning och vágun- 
derháll .................. 277 186 113 59 5S 53 = 0.9 »
expropriation och of-
riga mal angáende 
fast egendom........... 12 5- 12 2 6 1 = O.o »
arf och testamente . . 717 618 654 . 640 ■ 582 346 = 5. 7 »
átervinning ............... 70 88 117 92 40 37 = O.o »
fordran och ersáttning 
konkurs och urarfva-
23 194 23 370 21 334 9 610 6 078 3 947 = 65.2 »
forman ................... 346 265 358 154 48 20 = 0.3 »
hosldllnad utan sam-
manhang med kon­
kurs .......................... 14 25 35 25 19 7 = O.i
dfriga tvistemál . . . . 1 848 1 662 1 698 1 426 1 240 860 = 14.2 »
Summa 28 045 27 453 25 353 12 913 9 123 6 056 = 100. o 0/o
Minskningen i de afgjorda málens antal under ár 1918, i forhállande till 
det foregáende áret, hánfor sig sáledes till samtliga grupper.
y'
8Vad erlädes i 1 478 mál eller 24.4 %  af saintliga afdömda mal. M ot- 
svarande tal under hela perioden 1891— 1918 voro:
1891—-1895 i m ed elta l........... .........  2 090 eller 6. i °/<
1896—-1900 » » .......... ......... 2 004 » 9.3 »
1901—-1905 » » ........... 2 191 » 7.5 »
1906—-1910 » » ' ........... .........  2 292 )) 8.8 »
1911—-1915 » » ........... .........  2 753 » 10.9 »
1916 . .........  2 723 » 21.1 )>
1917 . .........  2 496 )) 27.4 )>
1918 . .........  1 478 » 24.4 1>
Antalet sädana tvistemäl, uti livilka besvär anmälts emot utslag och be- 
slut, hvaröfver särskilda besvär kunna anföras, uppgick är 1918 tili 110. utgö- 
rande 1.8 %  af hela antalet afdömda tvistemäl. Motsvarande tai un der perio­
den 1907— 1918 voro:
1907— 1910 i medeltal 




175 eller 0.7 0>. <>
215 » 0.8 »
178 » 1.4 »
179 » 2.0 »
110 )> 1.8 »
.De anhängiggjorda, tvistemälens antal vid häradsrätterna inom deskilda 
länen1) var frän och med är 1891 följande:
Är 1910. Är 1917. Är 1918.
Nylands Iä n ...................:
Abo o. Björneborgs Iän
Tavastehus Iän ...........
Viborgs » ..............




1 medeltä! under áren:
1891—1900. 1901—1910. 1911—1915.
1 510. 1 543 1 755
3 188 2 720 2 496
2 367 1 908 1 973
15 665 17 228 15 057
3 644 2 650 2 964
5 556 5 452 5 336
3 964 2 825 2 807
2 549 2 495 2 710
1 096 872 457
1 756 1 513 984
1 358 1 259 738
6 774 4 874 3 570
1 621 1 546 1 152
2 729 2 081 1 990
1 840 1 692 1 227
1 747 1 455 1 088
I  förhällande tili 100 000 personer af medelfolkmängden2} pä landsbygden 
i respektive län utgjorde ifrägavarande antal mal:
x) Beträfiande länsindelningen bör obsorveras, att  Alands liärad, som den 13 juni 1918. 
afskiljdes t i l i  ett särskildt liin. liii.nföres öEverallt i ärets Statistik tili Äbo o. Björneborgs län. 
1) Se noten ä sidan 3.
9Ny lands Iän ..................
Abo o. Björneborgs Iän
Tavastehus Iän ...........
Viborgs » . . . . . . .




Tvistemälens antal, sora är 1917 var lägre än under nägot föregäende är 
rättsstatistiken omfattar, bar är 1918 fortfarande minskats inom samtliga Iän, 
s&väl absolut sora relativt.
Vid bäradsrättema förevoro tili behandling är 1918 sammanräknadt 
59 989 (86 904) ansöknings- ocli anmälningsärenden, utgörande 26 915 färre än 
antalet enahanda ärenden föregäende är. Af dessa slutbehandlades under är 
1918 59 762 ärenden. Med afseende ä ärendenas art fördelade sig de handlagda 







1911—1915. Är 19 Ui. Är 1917. Är 191 S.
dran .................... 7 774 10 961 16 467 18 862 17 936 12 9 5 3 =  21.7 0/o
inteckning af kon-
trakter ................ 6 055 7 316 5 021 5 002 5 451 3 4 8 5 =  5.9 ))
lagfart af fast egen-
dom ..................... 16 709 23 540 34 503 39 739 39 742 25 7 4 7 =  43.0 »
äktenskapsförord. . 166 213 345 316 263 1 3 2 =  0.2 »
förmynderskap . . . 
ärsstämning, ed-
3 504 4 946 5 909 6 774 6 568 6 9 2 2 =  11.c »
gäng, inprotokol-
lering och dylikt . 9 157 11 213 13 884 14 851 16 838 10 5 2 3 =  17.0 »
Summa 43 365 58 189 76 129 85 544 86 798 59 762 =  100.0 %





4 578 4 162
2 040 1 437





816 5 0 0
5 8 6 40 6
675 45 2
3 0 7 9 1 326




Är 1917. Är 1918.
3 9 4 20 3
349 227
41 6 243
945 6 8 8
80 8 60 2
64 4 6 1 3
342 249
44 3 32 8
Balansen af icke afgjorda ansoknings- och anmalningsarenden okades 
under ar 1918 fran 106 till 227.
Vid haradsratterna forekonimo ar 1918 450 'ekonomie- och fdrvaltnings- 
arenden mot 719 ar 1917. Af dem kvarstodo 65 fran ar 1917 och inkommo un­
der aret 385 (647). Slutligt afgjorda blefvo 408' (654) och till ar 1919 upp- 
skotos 42 arenden.
Bnttsstatistik fir 1918. 2
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Vicl haradsrattema voro ar 1918 anhangiga sammtmraknadt 19 688 brott- 
nial; daraf 4 236 uppskjutna fran ar 1917 och 15 462 under aret anhangiggjorda. 
Af dessa brottmal blefvo under ar 1918 till slutlig atgard befordrade 13 355 eller
67.8 %,.medan de till ar 1919 uppskjutna brottmalen utgjorde 6 333 eller 32.2 %. 
Balansen okades med 2 097 mal.
Under tidrymden 1891— 1918 voro de vid haradsrattema forevordna 
brottmalen:
Under áret Hela antalet
anhangiggjorda. anhangiga.
1891-— 1895 i medeltal . . . .....................  15 844 20  931
1896-- 1 9 0 0 » » .....................  14 104 18 73 5
1901-— 1905 » » . . . .....................  1 1 8 8 7 15 723
1906-—19 1 0 » » .....................  13 5 4 4 17 4 4 4
1911-— 1915 » » .............  14  0 7 0 18 5 0 4
1916 .....................  10 309 13 812
1917 .....................  12 917 16 017
1918 .....................  15 4 5 2 19 68 8
Brottmálens antal ar sálunda fortfarande stadt i stegring. 
Af de till slutlig atgard befordrade brottmalen blefvo:




T T Í Ár 1911>. Ar HUT. Ar 1918.






annan orsak . . . 4 931 4 100 4 177 3 179 3 336 3 6 4 5 =  27.3 %
afd om d a................ 9 970 8 494 10 100 7 459 8 472 9 6 4 8 =  72.2 »
efter ransakning
till annan dom-
stol forvista . . . 131 67 62 74 '87 6 2 =  0.5 »
Summa 15 032 12 661 14 339 10 712 11 895 13 355 =  100.0 %
I  forhállande till samtliga anhangiga brottmal utgjorde de afskrifna málen
18.5 (20.s) % , de afdomda 49.o (52.9) %  och de till arman domstol forvista 
0.3 (0 .5 )% . '
Hogre ratts profning understálldes 205 (282) brottmal eller 2 .i (3.3) %  af 
de afdomda brottmálens hela antal. For 1 613 (2 050) mal eller 16.7 (24.2) % 
a f de afdomda brottmálens hela antal har uppgifvits, a tt besvár anmálts. I  
medeltal under áren 1907— 1918 utgjorde antalet afgjorda understallda brott­
mal 287 ocli antalet sádana mál, i hvilka missnoje anmálts. 2 020.
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Vid háradsrátterna i de'skilda lánen var antalet anhangiggjorcla brottmál 
irán och med ár 1891 fóljande: ;
1 medeltal under áren:
1891—1000. 1901—1910. 1911—1915. A r  1910- Á r  .1917. A r J 91S .
Kylánds lán ................ 1 073 1 042 1 019 1 123 1 152 1 174
Abo o. Bjorneborgs lán 2 126 1 803 1 842 1 485 1 818 2 052
Tavastehus lá n .............. .1 586 1 447 1 610 1 186 1 449 1 150
Viborgs » .............. 3 262 3 474 3 789 2 330 2 900 2 587
S :t Michels J> . . . . . . . 1 694 1 138 1 220 895 1 152 1 546
Kuopio » ............. 2 014 1 544 1 787 1 334 1 569 2 681
Vasa » .............. 1 989 1 270 1 521 1 056 1 635 2 229
Uleáborgs » .............. 1 230 ■998 1 282 900 1 242 ‘1 583
1 forhállande till 100000 personer af medelfolkmángden1) 
i  de skilda lánen utgjorde antalet af ifrágavarande mal:
A landsbygden
Nylands lán ................
Abo o. Bjomeborgs lán
Tavastehus lán ............
Viborgs » ............
S :t Michels » ...........
Kuopio » ...........
Vasa » . . . . . .
Uleáborgs » ............








484 257 ■ ' 315
511 364 413









Ofvanstáende siffror visa sálunda. a tt de anhángiggjorda brottsmálens an- 
tal vid liáradsrátterna. ár 1918 okades i jámforelse med foregáende ár sáválab- 
solut som relativt taget inom alia ofriga lán med imdantag af Tavastehus och 
Viborgs lán.
. Infor ágodelningsratterna (Tab. 3) forevoro ár 1918 sammanráknadt 248 
mal. Af de uppgifna málen voro "90 -kvarstáende ÍTán-foregáende-ár oeh 158 
under áret inkomna. Af dessa afgjordes eller afskrefvos 141 eller 56.9 %  och 
uppskotos till fóljande ár 107 mál, motsvarande 4 3 .i %. I  59 af 130 sliitligen 
afgjorda mál blef forráttningen ándrad.
l ) Se Jioten .á sidan d.
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, Enligt arbetsredogörelserna var málens antal vid ägodelningsrätterna 
under áren 1891— 1918 följande:
Nya in 5,1. Hela antalet.
1 8 9 1 — 1895 i m e d e lta l ............. ................ 104 133
1 8 9 6 — 19 0 0 » » ............. ................  107 136
1 9 0 1 — 1905 )> » ............. ................  124 165
1 9 0 6 — 1910 » » ............. ................  133 181
1 9 1 1 — 1915 ■» » ............. ................  120 165
1 9 1 6 ............. ................  113 152
19 1 7  ........... ................  197 23 5
19 1 8  ........... ............. . 158 24 8
p
Antalet utsokningsmal (Tab. 4), utgjorde ár 1918 8 403, af hvilka 2 84'4 
frán foregáende ár balanserande och 5 559 under áret inkomna. I  jämförelse 
med foregáende ár, utvisa talen för ár 1918 en íninskning.
Nedanstáende tabell utvisar antalet utsökningsärenden under áren 1891-— 
1918 samt hum stört antal af dem handlagts af magistratema sásom öfver-
exekutor:
1891— 1895 i medeltal 
1896— 1900 » »
1901— 1905 » »
1906— 1910 » »
1911— 1915 » » ■
1916 ..................................
1917 ..................................
1 9 1 8  ..............................
Nya mal 
23 4 6 2  
9 9 4 4  
12 175  
11 6 1 S  
19 5 5 0  
10  6 5 3  
6 172 
5 5 5 9
Heia antalet.
39 4 3 4
15 150
16 3 8 4  
15 345  
26  581
17 21 3  
10 4 9 0










Antalet nya utsokningsm&l minskades under ar 1918 mot foregaende ar 
med 613 eller 9.9 %.
Af samtliga utsokningsmal uppgafvos 1 509 (2 256) eller 18. o %  hafva for- 
fallit och 199 (159) mal, motsvarande 2-4 %  hafva icke till profiting upptagits. 
Daremot blefvo 3 962 (5 231) m&l eller 47.1 %  afgjorda, medan de till ar 1919 
kvarstaende mltlen utgjorde 2 733(2 844) eller 32.5 %. Balansen af ifragavarande 
utsokningsmal minskades forty med 111 (1 474).
Af de till ar 1919 uppskjutna utsoluiingsmalen hade inkominit: .
under aret i fraga .............. 2 711 (2 764) =  99.2 %
tidigare ......................................  , 22 (80) =  0.S »
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Eíter málens beskaffenket förclelade sig de ár 1918 hos öfverexekutorerne


















Xvarstad, skingrings- och rese-
1 943 3 366 5 309 2 326 1 205 1 778 e
förbud eller annan handräck- 
ning, som hos öfverexekutor 
äskats, utan a tt den fordran, 
hvars säkerställande afsetts, 
tillika utsökts ........................ 601 1 834 2 435 1 185 448 802
Klagan öfver utmätningsmans
förfarande ............................... 300 359 659 451 55 153
De afgjorda lagsökningsärendena erhöllo den utgáng, a tt i 1994 (2 265) 
mal. motsvarande 85.7 (91.2) %, betalningsskyldigliet álades ocb endast 332 
(295) mal eller 14.3 %  förklarades tvistiga eller afgjordes pá annat slitt.
Af de klagomál öfver utmätningsmans förfarande.. hvilka afgjorts under
áren 1891— 1918:
I  medeltal under a r e n :  
1891—1900. 1901—1910. 1911—1915. i r  1916. Ar 1917. Á r  1918.
lämnades utan afseende 330 531 1 068 744 463 285 = 63.2%
förvisades tili domstol . 414 302 450 296 158 78 = 17.3 »
föranledde rättelse . . . . 63 171 364 364 227 88 = 19.5 »
Summa 807 1 004 1 882 1 404 848 • 451 = 100.0%
Antalet personen hvilka betalningsskyldigliet álades under áret, det sam- 
manlagda kapitalbelopp denna betalningsskyldigliet afság. äfvensom medel- 




1 8 9 1 — 18 9 5  i m e d e lta l . . . . .  10 5 4 0
•
5 3 9 6  53 6
Sñtf
512
1 8 9 6 — 1 9 0 0  » » 5 705 3 3 1 6  59 5 581
1 9 0 1 — 1 9 0 5  » » 7 677 6 2 9 0  081 81 8
1 9 0 6 — 1 9 1 0  .» » . . .  8 1 0 9 7 3 3 0  29 8 890
1 9 1 1 — 19 1 5  » » . . . 1 3  4 7 0 15 9 3 0  42 2 1 183
1 9 1 6 .................. 6  295 .7 2 2 4  6 0 9 1 148
1 9 1 7 .................. 2 845 4  4 3 8  571 1 5 6 0
1 9 1 8 ................. 2 139 16 3 9 5  35 8 7 666
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Förenämnda tal hafva ár 1918 mecí undantag af antal personer i betydande 
grad ökats. I  förhallande tili ár 1917 nedgick antalet personer med 706 medan 
kapitalbeloppet ökades med hela 11 956 787 mark.
Uti de skilda länen hafva de anhängiggjorda utsökningsmalens antal värit 
i medeltal per ár under perioderna mellan áren 1891 ooh 1915 äf ven so m áren 
:J1916, 1917 och 1918 följande:
Nydands I ä n .......................
Âbo och Björneborgs Iän
Tavastehus I ä n ................
Viborgs » '





1 medolta] nuclei: áren: 
—1900. 1001—1910. 1911— 1915.
1 329 1 214 3 363
1 604 925 1 117
1 123 931 1.340
2 378 3 271 6 244
2 394 1 113 1 627
3 484 1 843 2 157
2 865 1 546 2 154
1 527 1 053 1 548
16 704 11 896 19 550
Är 191 f!. Ar 1917. Är L918.
1 986 1 185 1 118
713 4 8 5 4 2 3
7 6 4 51 2 621
3 52 0 1 96 0 1 5 0 9
659 348 3 7 0
1 09 0 569 6 2 8
1 08 2 61 5 4 8 6
839 4 9 8 4 0 4
10 653 6 172 5 559
TJtsökningsmälens antal under är 1918 var inom Tavastehus.. S :t Michels 
och Kuopio län större än under föregäende är. i de öfriga länen ater mindre.
De kapitalbelopp, för hvilka betalningsskyldighet älades, voro säväl abso­
lut tagna som fördelade pa de personer. vilka betalningsskyldigheten älagts, 
inom de skilda länen fr an och med är 1901 följande:
1 medeltal under áren:
Är 1916. Är 1917. Ar 1918.
1‘JOL—

































STnf Smf 9ñif. Siitf Snif. Smf
Nylands län ................... 1. 359 003 2 124 5 926 917 3 042 2 439 028 3 176 1 109 424 2 660 7 725 051 18705
Abo o. Björneborgs län 746 181 1 751 1 706 963 2 551 575 717 2 22B 547 824 3 403 2 120010 14 621
Tavastehus lä n ............... 780 599 1 584 1 777 051 2 250 656 552 1824 659 039 3 582 1 765 588 7 206
Viborgs » ............... 1 791162 918 2 442 381 591 1 274 674 787 823 407 1 144 2 797 000 7 135
S:t Michels » ............... 405 695 606 661 532 845 241 551 414 221 961 L 865 897 679 11 659
Kuopio » ............... 506 668 258 907 077 314 . 450 678 278 375 696 530 316 896 592
Vasa » ............... 821 709 739 l 928 545 1 276 921 463 1608 • 392 272 1. 614 226 485 1618
Uleáborgs » ............... 398 173 601 579 955 530 664 946 1 301 308 948 1 058 546 648 2 847|
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Säsom af ofvanintagna sammanställning framgär, hafva de utdömda kapi­
talen under är 1918 betydligt' ökats i jämförelse med föregäende är inom alla län, 
med undantag af Kuopio och Vasa län.
I  hoirätterna (Tab. 5), säsom första instans, förevoro är 1918 1 836 (2 411) 
ansökningsärenden, 22 (57) civila ärenden, äfvensom 124 (167) brottmäl, förde­
lade pä följancle satt:
Frän föreg. o IJnder äret T ill följande
är balanse- ^ n<^ e' ,ue  ^ Summa. afgjorda oller är balanse-
rade. inkomna. afskrifna. rande.
Ansökningsärenden . . .  96
Civila ären d en .....  5
Brottmal:
fiskaliska............ 73


























Baiansen af dessa ärenden minskades sälunda under är 1918 med 13, medan 
densamma under det föregäende äret ökades med 58.
Mäl och ärenden i andra instans.
I  kofráfcterna (Tab. 5), sásom andra instans, voro ár 1918 anhángiga sam- 
manlagdt 9 579 civila mál; dáraf 9 111 vádjade och 468 besvársmál.
Antalet civila mál, som inorn de skilda hofrátterna sásom andra instans 
forelegat till handlaggning, utgjorde i medeltal under perioderna mellan áren 
1891 och 1915 samt áren 1916, 1917 och 1918:
Abo hofrätt:
I  medeltal under áren: 
1891— 1900. 1901— 1910. 1911— 1915. Ár 191«. Ár 1917. Ár 1918.
Vädjade m á l....................... 1 155 2 481 3 479 4 310 3 886 2 906
Civila besvärsm äl............. 255 217 447 397 299 151
Summa 1 410 2 698 3 946 4 707 4 185 3 057
Vasa hofrätt:
Vädjade m á l......................  797 1 009 1 314 1 550 1 522 .1 061
Civila besvärsmäl . . . . . .  . 220 138 219 283 189 103
Summa . 1 017 1 147 1 533 1833 1 711 1 164.
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I  medeltal under aren :
Viborgs hofratt: isoi-iooo. 1901- 1910. 1911- 1915. Al' 191,1 Av 191'■ Ar i m
Vadjade mal ....................  1 226. 2 200 3 382 5 520 5 437 5 144
Civila besvarsm al............. 410 334 488 457 478 214
Summa d 636 2 534 3 870 5 077 5 915 5 358
Sam tliga hofratter:
Vadjade m a l......................  3 179 5 690 8 215 11 380 10 845 9 111
Civila besvarsm al............. 885 690 1 154 1 137 966 46S
Summa 4 064 6 380 9 369 12 517 11 811 9 579
Forestaende siffror, omfatta-nde afven fran foregaende ar kvarstaende mal, 
visa alltsa, a tt de anhangiga vadjade malens antal under ar.1918 i jamforelse 
med foregaende ar ytterligare minskats vid samtliga hofratter. af redan namnda 
orsaker.
Af de anhangiga vadjade malen kvarstodo 7 741 (7 862) fran ar 1917, me- 
dan 1 370 (2 983) under aret inkommit. Af dessa mal blefvo afskrifna 5 (35) 
eller 0 .1 %, och afgjordes 1 179 (3 069) eller 12.9 (30.7) %, medan 7 927 eller 
87.0 %. sasom oafgjorda, balanserade till foljande ar, hvadan balansen okades 
med 186 mal, medan det under foregaende ar minskades med 121 mal.
Vid de skilda hofratteriia voro motsvarande antal vadjade mal ar 1918 
foljande:
FrAn fore- Under Aret T ill  io l-
gftende Ar Under Aret s umimi afskrii'na jande Ar
lnvlause- inkom na. * eller af- balnnse-
rade.  g jo r tla .  rande.
Vid Abo hofratt ....................  2 478 428 2 906 473 2 433
» Vasa » ....................  775 286 1 061 293 768
» Viborgs » ..................... 4 488 656 5 144 418 4 726
Vid samtliga hofratter 7 741 1 370 9 111 1 184 7 927
Antalet oafgjorda vadjade mal utgjorde vid utgangen af ar 1918 i Abo 
hofratt 83.7 (63.8) %, i Vasa hofratt 72.4 (50.9) %  och i Viborgs hofratt 91.9 
(82.5) %  af summa anhangiga vadjade mal.
Af de till ar 1919 balanserande vadjade malen hade 1 351 (2754) inkommit 
nnder redogorelsearet, 2 701 (2 593) kvarstatt fran foregaende ar, 2 089 (1 493)' 
fran aret darforinnan och 1 786 (901) mal fran langre tid tillbaka.
For belysande af det olika stora arbete hofratterna utfort, anfores antalet 
afgjorda civila och kriminella mal (vadjade, hemstallda och'besvars-) per divi­
sion under aren 1891— 191S. Enligt hofrattemas sessionsdiarier voro under
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árets 10 mánader (soinmarsemestern undantagen) i medeltal följande antal- 
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1891 — 1900 i medeltal .......... 4.0 3.0 4.0 193 i 55 210 435
í
358 I 473
1901—1910 » .......... 4.s 3.1 4.6 157 148 193 343 310 413
1911—1915 » .........'. H.o 3.0 4.2 192 211 151 455 436 428
1 1916 ................................................ 5.8 3.0 4.9 268 196 280 544 446 737
! 1917 ................................................ (i.2 3. o 5.5 .221 249 173 442 494 I 517
1 9 1 8 ................................................ 4.i; 2.5 :J.5 103 117 167 25C 318 448
De vädjade málen blefvo ár 1018 afgjorda inom följande tkl efter det de 
tili hofrätterna inkommit:
[nom m im bre än
Ábo hofrätt. Vasa hofrätt. Viboi i ,■ . .. Samtliga hof- rgs hoiratt. ^
3 m án ad er 1 =  0 .2 % 5 = !■ • % —  6 =  0 .5 %
)) 3— 6 m an . 4 =  0 .9  » 8 = 2 .7  » —  ■ 1 2 =  1 . 0 »
» 6 — í) » 7 =  1. 5 )> 2 == 0 . 5 »  9 =  0 . 8 »
» !)— 12 » 1 2 =  2 .0  » 2 = 0 .7  » 7 - = 1 . 7 »  2 1 =  1. S »
» lä n g re  t id 4 4 4 =  94 . S » 2 7 8  = 94 . n » 4 0 0  --= 97 . S » 1 1 3 1 =  95.n  »
S u m m a 4 6 8  =  1 0 0 .0 % 2 9 3  = 100 . o % 4 1 8  == 1 0 0 .0 %  1 179  =  1 0 0 .n %
Af nedanstáende tal, hvilka utvisa antalet under áren 1891— 19Í8 af­
gjorda vädjade mál, hvilka bragtes till slut inom 6 mánader efter det de in­
kommit, framgár a tt antalet inom nämnda termin afgjorda mál under ár 1918 
nedgátt till en obetydlighet; en följd af a tt hofrátterna i Abo och Viborg pá 
grund af upproret voro under en tid af tre mánader förhindrade a tt arbeta.
Äbo h o fr ä tt ...................
V asa » ...................
Viborgs » ...................
I  medeltal under áren:
1891--1900. 1901— 1910. 1911— 1915. Ár 1916. I r  1917.
395=51.3 7„ 0 5 = 8 .5 %  151 =  13.c %  1 1 6 = 7 .5 %  107 =  7.8%
95=21.0 » 55=12.2 » S2=12.s » 72 =  12.3 » 44 =  2.9 »
511 =  60.9 » 124=13.9 * 135 =  21.3 » 135= 9.s » 93 =  9.s »





R áttssiatistik  ár 1918.
IS
Jam fór man liksom háríbrinnan uppgifterna diver antalet vid underrát- 
terna afgjorda mal, i hvilka vad erlagts, med siiirorna ofver antalet vadjade 
mal, som till hoírátterna inkommit, iramgár, i hvilken man de anmalda vadeir 
íaktiskt bliivit íullídljda. En dylik hár nedan inídrd jámídrelse ídr áren 1891—  
1918 utvisar, a tt ai de anmalda vaden anda till ár 1910 omkring en iemtedel 
bliivit icke i hot'ratt iullioljda, och a tt relationstalet mellan anmalda ocb lull 
foljda sedan dess íortíarande stegrats, anda till ár 1917. Ar 1918 har námnda 
relationstal betydligt nedgátt.
A r.
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^ B  o 3Ei.p 
»  ^oí ¿
■
i 1891—1900 i medeltal 1 015 800' 78..? 582 464 79.7 1 065 840i 78:» 2 662 ,2 10? -
■ 1901—1910 1097 910 83.» 595 47/ 80.0 1247 950' 71.2 2 939 2 337 79,-/
1911—1915 1 574 1 375 87.4 803 720 89.1 1 579 1293| 81.9 3 961 3 388 85.s
' 1916 ................................ 1 547 1 334 86.2 718 Ö0G 84.4 1558 1 314| 84.5 3 823 3 254 85.1
1917 ............................... 1 275 1 132 SS.8 052 560 85.9 1 473 1 291 i 87.i¡ 3 400 2 983 87.7
1 9 1 8 ................................ 503 428 85.1 3 3 7 286 84.9 963 G56 08.1 1 803 1 370 76.0
Af de civila besvärsmälen kvarstodo 124 (121) Iran är 1917, medan 344 
(845) ny'a besvärsmäl under äret inkommo. Till slutlig ätgärd beiordrades under 
äret 338 (842) mäl eller 72.2 %  ocb vid ärets utgäng kvarstodo idrty, säsom oaf- 
gjorda., 130 mäl eller 27. s %  ai hela antalet.






I  Abo h o ir ä tt ............. .............  53
» Vasa » .........' .......... ............  25
» Viborgs » ................... .............  4G
Under &ret 
inkom na. Su mam.
Under &ret 
aískrifnn  
e ller ui- 
gjorda.
• T ili  fö l­
jan d e &r 
balanse- 
rande.
98 151 80 71
78 103 85 18
168 214 173 41
I  samtliga hoirätter 124 344 468 . 338 130
Den utgáende balansen okades i Abo hofrátt med 18 mal eller 11. o % , 
men minskades i Vasa hofrátt med 7 mal eller 6. 8 %, och i Viborgs hofrátt med 
5 mal eller 2.4 %  af de civila besvársmálens hela anta!. Den utgáende. balansen 
okades sálunda sammanlagt med 6 mal.
Uti de skilda hofrátterna fordelade sig de fórevordna civila besvársmálen 
mellan besvár ofver underrátts utslag och sádana af annan myndighet pá fol-
jande sátt:
Besvár ofver under- Besvár ol'ver utslag af
1-át.ts utslag. annan myndighet.
-I Abo h o frá tt ..........................  65 (150) --  43. i %  86 (140) — 56.9 %
» Vasa »   55 (104) =  53.4 » 48 (85) — 46.6 »
;> Viborgs »   S8 (283) — 41 .i » 126 (105) =  58.9 »
I  samtliga hofrátter 208 (537) =  44.4 %  260 (420) =  55.0 %
De civila besvársmálen, hvilka ej mera genom lottning fárdelas mellan 
hoírátternas divisioner, afgjordes ár 1918 inom foljande tid efter dot de till 
hofrátterna inkommit:
Ábo hofrátt. Vasa hofrátt. Viborgs hofrátt.
Samtliga hof­
rátter.
In o m m in d re  án
3 m án ad er 3 6 =  4 5 .0  % 4 1 =  4 8 .a  % 126 =  72 , s % 2 0 3 =  60 .1  %
» 3 — 6 m an. 2 3 =  28 .7  » 2 9 =  34 .1  » 3 6 =  2 0 .8  » S S =  26 .o  »
» 6— 9 » 4 =  5.0  » 9 =  10 .6  » 1 1 =  6. 4 » 2 4 =  7.1 ¡>
» 9 — 12 » 9 =  11. 3  » 3 =  3.5 » — 1 2 =  3.5 »
» lá n g re  t id 8 =  10. o » 3 =  3 .5  » — 1 1 =  3 .3  )>
Summa 80  =  100. o % 85 =  1 00 .0  % 173 =  1 00 .0  % 33 8  =  1 0 0 .0  %
Af de under áren 1891— 1918 i hofrátterna afgjorda civila besvársmálen 
ha.foljande antal blifvit slutbehandlade inom 6 mánader, efter dct de till hof­
rátterna inkommit, námligen:
I Abo hofrátt 
> Vasa »
* Viborgs »
I  medeltal under áren: 
1801— 1900. 1901— 1910. 1911— 1915.
195= 91.5%  125=70.1 %  295=80.4%
137=80.1 » 117 =  95.9 » 169=94.9 »
337=94.9 * 240=87.5 » BG3=95.3 »
Ár 1916. Ár 1917. Ár 1918.
307 =  94.2 7„ 230= 94.3%  59 =  73.7 %  
250=92.9 » 161=98.2 » 70=82.4 »
262=93.ü » 414=95.8 » 162=93.6 »
I  samtliga hofrátter 669 =  90.7 %  482=87.2%  S27 =  89.3 0/0 819 =  93.6 %  805 =  95.8 %  291=86. i »/,
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Efterfölj ancle tabla angifver, i h villien grad de i hofrätterna ár 1918 af- 
gjorda civila malen upptagits eller icke upptagit* till profiling, äfvensom ut: 
gangen af denn a profiling:
Fuliföljda uifil, som till 








1 faststäl ldt. ändradt.
Vädjade mid:
1 Abo b o fr iit t ............... 0 = 1.3 462 = 98.7 33= 7.2 1 305 = 66.0 124 =  26. s
» V asa » ............... 1 = 0.3 292 =  99.7 33 = 11.3 ! 189 = 04.7 70 =  24.0
» Viborgs » ............... 0 = 2.2 409 =  97.S 24 =  5.» 258 = 63.1 127 =  31.0
Summa IG 7= 1.4 ’ 1 163 = 98.« 90 =  7.7 752 = 64.7 321 = 27.« 1
BeavärsmCd:
1 Abo hofrätt ............... 8 = lO.o 72 = 90. o 11 = 15.3 42 =  58.3 19 = 26.4
Vasa » ............... 6 = G.fi 85 = 93.4 22 = 25.9 53 =  62.3 10= 11.8
» Viborgs » ............... 20 = 11.5 154 = 88.5 28 = 18.2 99 =  64.3 Ir» r**IIoa
Summa 34 .= 0.9 311 =’90.i 61 = 19.« 194 =  62.4 56 = 18.0
T procent af samtliga till profiling upptagna vädjade mal och civila be- 
svärsmal utgjorde de äterjörvisade malen i genomsnitt under perioden 1891 — 1915
samt, áren 1916. 1917 och 1918. Civila
Vädjade mal. besvä,.8mAil
1 medeltä! under áren 1891— 1900 .......................... 15.7 8.5
» » » » 1901— 1 9 1 0 .......................... 12.6 12.9
» » » » 1911— 1 9 1 5 ..'...................... 10.9 11.7
Ar 1 9 1 6 .............................. ...........' ..................................  9.4 9.4
» 1917    8.2 22.9
» 1 9 1 8 .............................................................. ’ .............  7.7 19.6
1. förhällande till samtliga till prof iling upptagna mal var procenttalet 
för dem, i hvilka öfverklagad dom eller utslag fastställts:
Civila
Vädjade m al besväl.slniU.
1 medeltä! under áren 1891— 1900 .........................  55. o 71.5
)> » » )> 1901— 1910 ......................... 57.4 63.6
» » » » 1911— 1915 .........................  57.2 65.2
Ar 1916 . . . .  . .........................................................  60.1 59.3
» 1 9 1 7 ................................. '................... ........................  64.0 53.1
» 1 9 1 8 . . . . ’......................................................................  64.7 62.4
•21




I  medeltaJ under áren 1891— 1910 .................... 28.7 ■ 20. i
» » » » 1901— 1 9 1 0 .................... ' 30.1 23.6
» » » » 1911— 1915 .................... 32.0 23. i
Ar 1916 ........... ...   30.5 31.3
» 1 9 1 7 ...................................   27.8 24.0
'» 1 9 1 8 ........................................................................  27.6 18.0
Antalet brottmál, hvilka under ar 1918 forelágo till handlággning i hof- 
rátterna, sásom andra instans. utgjorde 4 265. dáraf 436 hemstallda mal och 
3 829 besvársmál.
Antalet brottmál, hvilka i de skilda hofrátterna for (¿legal till handlágg­
ning, utgjorde i medeltal under hvarje tioárs-period mellan áren 1891 och 1910, 
femársperioden 1911— 1915 samt áren 1916. 1917 och 1918:
1 medeltal under áren:
1801—1900. 1901—1910. 1911—1915. Ar 1916. Ár 101.7. Ar 1918.
1 Abo hofrátt: -
Hemstallda m á l ............. 253 213 290 177 250 211
Krim inellabesvársm ál.. 765 1 244 2 554 2 527 2 230 i 883
Summa 1 018 L 457 2 844 2 704 2 480 2 094
I  Vasa hofrátt:
Hemstallda mál ........... n o 77 99 67 84 104
Kriminella besvársmál. 456 408 640 749 750 745
Summa 566 485 739 816 834 849
I. Viborgs hofrátt:
Hemstallda mál ........... 152 139 197 107 163 121
Kriminella besvársm ál. 747 915 1 977 2 736 1 903 1 201
Summa 899 1 054 2 174 2 843 2 066 1. 322
I satntliga hofrütter
Hemstallda mál ........... 515 429 586 351 497 436
Kriminella besvársmál. 1 968 2 567 5 171 6 012 4 8&3 3 829
Summa 2 483 2 996 5 757 6 363 5 380 4 265
Sásom af ofvanstáende siífror framgár, liar med undantag af Vasa hofrátt, 
de hemstallda málens anta! under sistfórflutna ár varit mindre án under fore-
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gäende är. Därjämte understiger antalet kriminella besvärsmäl i samtliga 
hofrätter talen för föregäende är.
Af de hem stall da malen kvarstodo t'ran ar 1917 sasom oafgjorda 58 (24) 
och under aret inkommo 378 (473) nva mal. Afgjorda blefvo under aret 406 
(439) eller 93. i %  och till ar 1919 kvarstodo 30 mal eller 6.9 %. Balansen 
minskades salunda under aret med 28 mal.
I  de skilda hofratterna voro motsvarande antal hemstiillda mal foljande:
FrA.ii före-
ijaende :\v Under Aret „ Under Aret. , . . Sum m ». . ,bnlunse- lnkomnH. nig-]ordii.
rnde.
T. Abo hofriitt . . ........................ 34. 177 211 191
» Vasa » ............................... 8 96 104 100
» Viborgs » ............................. 16 105- 121 115
I  samtliga hofrätter 58 378 436 406








De till är 1919 balanserancie hemställda malen utgjorde följaktligen i pro- 
cent af samtliga under är 1918 anhängiga sädana mal: i Abo hofrätt 9.5 %, 
i  Vasa hofrätt 3.S %  och i Viborgs hofrätt 5.o %.
De hemställda malen afgjordes är 1918 alia, med undantag af 23 mal, 
inom mindre än 3 mänader efter det de tili resp. hofrätt inkommit. Af de sä- 
som undantag nämnda malen blefvo afgjorda vid Abo hofrätt 14 inom 6 mänader, 
och 4 inom 9 mänader efter inkommandet samt vid Vasa H ofrätt 2 inom sex 
mänader. 1 inom 1 är samt 2 inom längre tid än 1 är efter inkommandet.
I  de till profiling upptagna hemställda malen utgjorde de tilltalade per- 
sonernas antal och antalet förbrytelser, som samma mal angingo, under ären 
1891— 1918:
189L—1900 i medeltal .............. 621 personer och 842 förbrytelser
1901— 1910 » » .............. 427 » » 609 »
1911— 1915 » » .............  565 » » 778 »
1916   355 » » 443 »
1917   514 » » 650 »
1918   524 » » 723 »>
Till närmare belysande ej mindre af antalet tilltalade personer, rörande 
hvilka hemställning är 1918 ägt rum, än ock af antalet förbrytelser, som de 
underställda malen angingo, samt den utgäng, de under ifrägavarande är i 
hofrätterna erhöllo, meddelas omstäende tablä:
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Uppgift fràn hofrätterna för àr 1918 angàende förbrytelser, ¡ fraga om hvilka 
utslag värit under s t a ndt.
A n talet tilltalad e, 
rörande hvilka uuder- 
stftlldt m&l:
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1 A b o  h o f r i i t t .............. 41 361 50 4 5 8 417 27 199 4 2 29 34
1
80
i °/1 Io 9.0 78.8 12.2 — — 6.5 47.7 lO .ii  7.0 8.1 20.01
1 Vasa l io fr ä t t  . . . . 23 137 14 174 132 il 57 0 4 2 4 32
0/
1 ° 1 3 .a
78.7 8.1 — — 6.8 43.2 4.6 3.0 18.2 24 . ä
1 Vibovgs hofriitt. . 4 137 15 150 174 6 (¡4 3 2 44 55
1 7 "
2.0 87.8 9.0 — — ■ 3.5 30 . s 1.7 l . i 25 .3 31.0
Summa 68 635 85 78S 723 42 32 0 51 05 102 173 !
i V.
i
8 . G 80 . o lOs. — — ■ 5 .S 44.3 7.1 4.8 1 4 ., 23 .9
1
1
i E ïter afdrag ni aii- 
1 talet personer, 
J som mer än en 
gang medräk- 




' Äterstftr 55 451 73 5 79 723 42 3 2 0 51 35 102 173 ;
0/. / 0 9.f, 77.ll 12.0 - — — — — — - —
I  proeent af samtliga förbrytelser, i frágá om hvilka utslag under tidrym- 
clen 1891— 1918 värit underställdt, utgjorde antalet af dem. beträffande hvilka 
Titslaget af hofrätten cindrats:
1 meilultul under aren: 
1891—1900. 1901—1910. 1911—1915. Av 1916. Av 1917. Av 1918.
I Äbo hofrätt . . 2 7 .5 3 3 .8  3 7 .6 3 3 .2 2 4 .3 45 . s
» Vasa » 3 3 .8 4 7 .3  5 3 .5 5 6 .4 66. o 5 0 .0
» Viborgs » 3 7 .9 4 6 .0  4 4 .2 6O.1 44 .1 5 9 .7
I samtl. hofrätter 3 0 .9 39. s 4 1 . 4 4 3 .5 3 6 .0 4 9 .9
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Betráffande sárskiklt de íorbrytelser, med afseende á hvilka i underrátt 
saklalld person blifvit i hofrátt icke sakfálld eller till lágre straff domd, voro 
motsvarande procentsiffror foljande:
1 medeltal under áren:
i r  191?.1891—1900. 1901—1910. 1911—1915. Ar 1016. Ár 1917.
I Abo hofratt . . 17.0 24.6 22.1 16. 6 16.3 30.7
» Vasa » 20.0 23.6 34.2 36.4 37.5 28.8
» Viborgs » 26.3 28.5 30.4 43.9 32.9 33.3.
I samtl. hofrátter 19.5 25.4 26.5 26.6 24.0 31.0
Af de kriminella besvarsmálen voro 2 163 (2 768) Irán ár 1917 uppskjutna,. 
medan 1 666 (2 115) under redogórelseáret inkommo. Af dessa mál aígjordes 
eller afskrefvos 1 171 (2 720) eller 30.6 %  af hela antalet, kvadan sáledes till 
ár 1919 sásom oafgjorda kvarstodo 2 658 eller 69.4 %. Balansen okades sáledes 
ár 1918 med 495 mal, emot en minskning af 605 mal under foreg&ende ár.
Fordelade pá de skilda hofrátterna voro motsvarande an tal kriminella 
besvársmál ár- 1918 foljande:
F r á n  fore? Un der Aret T il l  ío l-
^ á en d e á r  U n d e r  Áret .. u iskrif im  iñude ár
bnlanse-  ii iKornnn. e l le r  a f -  nnlause-
rude. g jo vda.  rande.
I  Abo hofratt ...........................  1 320 563 1 883 438 1 445
» Vasa » ...........................  254 491 745 317 428
» Viborgs » ...........................  589 612 1 201 416 785
I  samtliga hofrátter 2 163 1 666 3 829 1 171 2 658
Den utgáende balansen af kriminella besvársmál liar sálunda dkats í 
Abo hofratt med 125 mal eller 6.6 %. i Vasa hofratt med 174 mál eller 23.3 %  
och i Viborgs hofratt med 196 mál eller 16.3 %  af hela antalet .ifrága- 
varande mál.
Af de till handlággning fórevordna kriminella besvarsmálen angingo 3 819 
(4 873) eller 99.8 (99.8) %  utslag af underrátt och endast 10 (10) eller 0.2 (0 .2) %  
utslag af annan myndighet.
.De kriminella besvársmálen slutbehandlades ár 1918 inom foljande tid 
efter det de till hofrátterna inkommit:
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Abo hofrätt. Vasa hofrätt. Viborgs hofrätt.
Siuntliga liof- 
rät.ter.
Inom mindre än 3 
mänader . . . . 116 = 26.5% 17 5 =  55.2% 1 2 9 =  31.0% 4 2 0 =  35.9%
» 3— 6 man. . . 54 = 12.3 » 2 0 =  6.3 » 1 3 6 =  32.7 » 2 1 0 =  17.9 »
» 6— 9 » . . 39 = 8.9 » 2 3 =  7.3 » 11 0 =  28.6 » 181 =  15.5 »
» 9— 12 » . . 34 = 7.8 » 2 7 =  8.5 » ’ 7 =  1.7 » 6 8 =  5.8 »
» längre tid . . 195= 44.5 » 7 2 =  22.7 » 2 5 =  6.0 » 2 9 2 =  24.9 »
Summa 4 3 8 = 100. o% .317 =  100.0% 416 =  100.0% □  71 =  100.0%
A î de i hofrätterna ären 1891— 1918 afgjorda kriminella besvnrsmâlen ha 
följande antal blifvit slutbehandlade inom 6 mânader efter det de tili hofrät­
terna inkommit, nämligen:
1 medeltal under arc n :
Är 1916. Àr 1917. Ar 1918.1891—1900. 1901—1910. 1911 —1915.
J Abo hofrätt........ . . .  374 — 72.« %  1 4 1 -2 7 .0 % 173=18.7 V„ 276=21.9 % 321=;15.s% 170=38.s %
» Vasa > ......... . . .  23J —72.4 » 239-79.9 > 234=59.1' > 103=24.« » 114 =  23.0 » 195 =  61.6 »
» Viborgs » ........ . . .  4(54=83.9 » HÜ7 =  G0,vi » 288 =  48.0 -■ 217 =  12:7 » 343 =  26. t » '265=63.7 »
1 sumtliga holriltter 1 009 =  77.1%  7-17 = 52.6%  695 =  36.1%  596=18.4%  778= 28.«%  630 =  53.8 %
I  de till profiling upptagna kriminella besvârsmâlen utgjorde de tillta- 
lade person ernas antal samt antalet förbrytelser, soin'de till profiling upptagna 
besvären angingo. under âren ! 891— 1918:






1 278 personer och 1 289 förbrytelser
1 293 » » 1 359 »
1 618 » » 1 776 »
3 610 » » 3 731 »
2 925 }) » 2 991 »
1 297 » » 1 389 >
Tili närmare belysande säväl af den omfattning, hvari de skilda hofrät­
terna under àr 1918 handlagt kriminella besvärsmäl,som ä-fven af de résultat, 
hvilka denna liandläggning gifvit, meddelas följande tabla:
B ättsstatislik är 1918. 4
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Uppgift frân hofrâtterna for âr 1918 angàende forbrytelser. i fràga om hvilka 
utslag varit ofverklagadt.
. >
A n ta l  ti ll - 
ta la d e ,  betril f-  
f a n d e  h v i lk a  
à k la g a r e  e l le r  
m&lsftgande 
a n f ô r t  be- 
svrtr :
A n ta l  til ltulude, 




A n ta l  forbryte lser ,  for i vilkn
1
X
nin g  :
1  is  ©
titan andi-ing 
a f  o fv e rk la ­
g a d t  u t s la g  
ti l l ta lud  
b l i f v i t :
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â  **^  et- 
CL —; 
O : i-pJ 
2  yp. ©: - U5 -i©
71 i '
n  2 
§. rT'
a  X'c: ~  
2  te 
r* iT 
©
Â b o  1 i o ï r i i t t  . . . . 4 6 1 186 8 6 6 4 7 21 55fi 7 0 5 0 7 1 2 8 2 6 9 5 2 90 10 4 2
0/' 0 7 1 .3 2 8 .7 13.3 __ 0.2 9 6 .8 — 2 1 . 1 4 5 . i 8 .7 1 5 . i 2.7 7.0
V asn.  h o E r i i . t t . . . . 3 0 4 7 0 r>5 3 7 4 10 3 3 2 i 3 2 3 2 0 3 4 1 6 5 2 8 16 13 6 4
° l/o 8 1 .3 18.7 14.7 — 2.7 97 3 — 10.« 5 1 . u S.7 D .O 4.1 2 0 .0
V i b o r g s  h o f r i l t t . . 4 4 7 102 4 2 5 4 9 3 4 4 7 6 3 9 4 7 2 5 0 2 6 5 3 3 2 4 16 84
% 8 1 . 4 18.« 7.7 — G.2 9 3 . s — 1 0 .6 56.1 7 .0 5 .1 G.4 17.8
S u  m m  a 1 2 1 2 cJ5S 1 8 3 1 5 7 0 ti5 1 3 0 4 1 4 1 1 389 2 1 2 6 9 9 1 1 3 1 3 0 4 5 190
°/
/#
E t t e r  a fc lru g  a f  a n ­
t a l e t  p e r s o n e r ,  
s o m  m e r  iln  e n
7 7 .2
■
2 2 . s 11 .7 4 .5 0 5 .8
i
1 5 .3 5 0 . 3
*
8.1 9 .3 cl.3 13 .7
g a n g  m e d r â k -
n a t s ,  n à m l i g e n 2 0 0 16 15 2 1 6 8 1 9 9 9 — — — — — — -
À t e r s t â r 1 0 1 2 3 4 2 IG8 l 3 5 4 57 l i e r - . )  132 1 3 8 9 2 1 2 0 9 0 .113 1 3 0 4 5 1 9 0
0// 0 7 4 .7 2 5 .3 12 .4 — 4.2 9 5 . 8 — “ T — — —
Jàm fôr man de résultat, hvartill hofràtternas utslag i kriminella besvàrs- 
màl under âr 1918 ledt, med motsvarande siffror for tidrymden 1891-—1917 
finner man, a tt antalet forbrytelser i de mal, i hvilka hofrâtt ündrat underrâtts 
utslag, utgjorde i procent af hela antalet forbrytelser, som de till profiling
upptagna mâlen angingo:
I  medeltal under âren 1891— 1900 ...........................................  23.6 %
» » » ..» 1901— 1910 ........................... .............  29.3 »
» » » » 1911— 1915 .............................................  32.9 »
Ar 1916 .......... ............... .   26.0 »
» 1917   24.7 »
» 1 9 1 8 ..................................................................  34.4 »
Viclkommande ater riktningen af de ändringar underrätternas utslag i 
hofrättem a undergätt framgär, att i följande fall, angifna i procent, ändringen 
skett dels till förrnän för den ätalade, d. v. s. i utslag, hvarigenom förut sakfälld 
blifvit icke sakfälld eller tili lägre straff dömd. dels ite r  till den ätalades nachdel, 
d. v. s. i utslag, hvarigenom förut icke sakfälld blifvit sakfälld eller sakfälld 
hlifvit tili högre straff dömd, nämligen:
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Till iörtnän iör Till de ätalades
de ätalade. nackdel.
I  medeltal under áren 1891 —1900 ' . . . .  17.4 % 6.2 %
» •> » » 1901 —1910 . . . . . . 21.7 » 7.0 »
» » ■ » » 1911 —1915 . . . .  ;>6.4 » 6. 5 »
Ar 1916 . ......... 18.0 » 8.0 »
» 1917 . . ___  16.1 » . S. 6 »
» 1918 . . ___  21.8 » - 12.6 »
i'örutom de civila och kriminella mal, hvilka hofrätterna handlagt. upp- 
taga deras arbetsredogörelser ytterligare en mängd ärenden a f  o lika  natur, 
sisom: Regeringens och Högsta domstolens bref och remisser samt förvaltnings-, 
ekonomie- och anmälningsärenden äfvensom kriminella mal och ärenden rubri- 
cerade säsom »öfriga». Antalet af dessa mal och ärenden, hvilka i de skilda 
hofrätterna anhäng iggj or ts, utgjordc i medeltal för de skilda perioclerna af 1891 




bref o. l orais- 
ser i civile
A bo  h o fr ä t t :  ärenden.
1891— 1900 i medeltal . . 44
1901— 1910 » . . 76





1891— 1900 i medeltal . .  37
1901— 1910 » . . 34
1911— 1915 » . . 56
1916 .......................................  32
1917 ....................................... 56















431 216 6 2 4
691 180 4 2 8
858 232 2 8 3
704 4 1 6 2 4 6
998 283 2 6 9





5 8 8 7 70





bref o. remis- 
sor i civila
V iborgs h o fr c it l ;  arenden.
1891— 1900 i medeltal . .  64
1901— 1910 » . . 96


















525 n 162 208
342 162 131
5 3 4 140 25
348 i s ’
388 8 —
499 2 —
S am .il ig a  h o fr c it ter :
1891— 1900 i medeltal . . 145 l 108 490 i)78
1901— 1910 » 205 1 253 439 661
1911— 1915 » 190 1 803 504 410
1916 ....................................... 239 l 705 564 307
1917 .................................. . . 252 1 974 298 . 339
1918 . . . .’ ............................. 1 732 55 529
Mal och ärenden i högsta instans.
Vid Justitiedepartementet i Finí an ds Senat, som genom lagen af den 22 
juli 191S omorganiserades ocli erhöll namnet Högsta domstolen (Tabb. 7 och 
8), förelägo ár 191S tili behanclling sammanräknadt 1 105 (1 094) civila mal 
och ärenden samt 1 247 (1 504) brottmál. Heia antalet mal och ärenden var 
sälunda 2 352 (2 598), hvilket utgjorde 246 mal eller 9.5 ]'0 färre än under före- 
gáende ár. Af dessa mal och ärenden kvarstodo Iran ár 1917 sásom oafgjorda 
1 237. däraf 739 civila och 498 kriminella mal och ärenden medan under ar. 191S 
inkommo 1 115 mal och ärenden eller 366 civila och 749 kriminella. Under 
äret afgjordes eller afskrefvos 925 mal. och ärenden; däraf 466 civila och 459 
kriminella. Den utgäende balansen utgjorde sälunda 1 425 eller 60. g %  af samt- 
liga förevordna mal och ärenden, d. v. s. inom den förra kategorin 637 eller 
57. G %  och inom den señare 788 eller 63.2 %, och hade följaktigen under ár 1918 
i den förra kategorin minskats med 102, och i den señare ökats méd 290 mal och 
ärenden. . .
Vid högsta domstol anhängiggjorda och afgjorda samt oafgjorda ärenden 
utgjorde i medeltal under tidrymden 1891— 1915 samt áren 1916,- 1917 och 
1918 följande:
Civila m a l  ooli iirenden : Kriminella mal :
Ouf-
g jo rda  4 %
Nya. An-
1 Afgjo rda 
! e l le r  «f- Xvti. An-
' A fg jo rd a  
el 1er af-
af  nn- 
liil n giga.lunigiga. , sk ri fn a . h an gig a . 1 sk r i fn a .
1891--1900 i medeltä! . . • 436 679 420 714 1 112 ' 723 35.8
1901--UHO 456 719 426 630 907 601 42.1
1911--1915 456 1241 496 864 1 550 ' 904 49. s
1916. 807 ! 268 739 1 170 16 IS 1 193 .32.9
1917. 565 1094 355 1 084 1 504 1 006 47.6
1918. ÜGti L 105 466 749 1 247 1 459 6 0 .«
inom de s kiidä katego tierna af civila mal och ärenden utgjorde mâlens 
och aren den as an tal ár 1918 följande:
J?rt\n föveg. 
Ar b a la n se - U n d e r  Aret S u m m a .
U n d e r  Aret 
a fsk r i fm i  e l le i-
T i l i  fö l ja n d e  
à r  b a la n s e -




130 (369) 685 ( 7 6 6 )
aig jouUi.
251 (211)
r e n d e .
434
Civila besvärs- 
m ä l ................................... 158 (99) 91 (148) 240 (2 4 7 ) 66 (S9) 181
Ansökningsä'ren­
den .................. 26 (33) 145 (48) m ( 8 1 ) 149 (55) o o
Summa 739 (529) 366 (565) J 105  (1  094 ) 466 (355) 637
Den utgâende balan sen utgjorde i procent af de anhäugiga niálens ocli 
áren den as hela antal under aren 1891— 1918:
1 jucdeltal under aren:
1891—1900. 1901—1910. 1911—1915. A.r 1916. Av 1917. Ar 1918.
för revisionsmal . . . 46.0 % 45.7 % 65.5 % 44.7 % 72.r, % 63.4 %
» civila besvärsmäl 2 7 .7  » 33.9 ». 52.9 » 34.4 » 64. o » 60. G »
» ansökningsären- 
den ................ 2 1 .6  » 22.0 » 24. i » 35.9 » ■ 32.4 » 12,8 »
Af de till àr 1919 utbalanserade G37 (739) civila málen hade under redo- 
gorelseáret inkommit 196 (481), áret förut 384 (242), áret därförinnan 51 (10) 
mâl och för längre tic! tillbaka 6 (6).
. Efterföljande tabell uivisar, huru de af Högsta domstolen afgjorda civila 
málen utfallit:
BO
k'nllfolj'la m&l, som till 
profiling;: Till profiling; upptug ta mál, |





i hvilkti üfverklugadt . j 
heslut blifvit; ;




J =0.-1 1 241 =  99.o 
8  =  4.5 j 6 8  =  95.5
1 =  0.4 
1 =  l.B
5L =  21. i 
50 =  79.4
1
1-S9 =  78.4 i 
12 =  J9.o |
Summa 4 =  1.8 I 301 =  98.7 2 =  0.7 101 =  33.2 201 =  60.1 ¡
Under ár 1918 blefvo de a f g j o r d a  civila málen och ärendena slutbehandlade 
inom följande tid efter det de tili Högsta domstolen inkommit, nämligen:
Inom mindre an
Revisionsmál. Civila besvársmál. Ansolcningsilremlen.
3 mánader . . . . 1 (6 )=  0.4% 20 (13)=  30.3% 6 (3 0 )=  4 .2%
inom 3— 6 mán. . — (58)=  - -  (19)=  - 124 (13 )=  87.3 »
»' 6— 9 » - . 3 (52)=  1.2 » 5 (20)=  7.6 » 1 (8 )=  0.7 »
» 9— 12 » . 7 (40)=  2.9 » 8 (16 )=  12.:i » 8 (1 )=  5.7»
» längre tid . .. 231 (49)=  95.5 » 33 (21)=  50 .0 » 3 (2 )=  2. 1»
Summa 242 (205)=100.0% - 66 (89) =  100.0% 142 (54) =  lOO.0%.
Inora 6 mánader efter det de tili Högsta domstolen inkommit hade sá- 
lunda af iírágavarande civila mál och aren den slutbehandlats: revisionsmál 
1 (04) eller 1.6 (31.2) %. civila besvarsmál 20 (32) eller 37.9 (35. o) % och an- 
sökningsärenden 130 (43) eller 91.5 (79. o) %.
I följande anta! revisions- och civila besvarsmál hade talan fullföljts af;
1 revisionsmál. I civila besvarsmál. Summa.
kärancle eller klagan- 
de hos den myndig- 
het, irán hvilken
málet fullföljts___  224 (131)= 92 .6%  60 (72 )= 9 0 .9 %  284 (203) =92.2% .
svarande eller föikla- 
rande hos den myn- 
dighet, frán hvilken 
málet fullföljts, eller 
person, som ej värit
part ...........................  17 (6 1 )=  7 .o »
parterna ömsesides . .  1 (1 3 )=  0. 4»
6 (1 7 )=  9.1 » 23 (7 8 )=  7.5 » 
1 (1 3 )=  0.3»
d l __
Säsorn redan nämnts, utgjorde de är 1918 vid Högsta domstolen an- 
hängiga ■ brottmälens antal 1 247.
Inom de skilda kategorierna utgjorde de in- och utgäende balanserna samt 













Besvarsm al......... 488 (413) 339 (615) 827 (1  028) 225 (540) 602
Aä, deans ökningar 
Ansökningar om
3 (3) 266 (308) 269 (311) 93 (308) 176
resning o. äter 
ställande af för-
0
sutten t id ......... 7 (2) ' S7 (33) 94 (35) 89 (28) 5
Öfriga kriminella 1 •
ärenden............ -  (2) 57 (128) 57 (130) 52 (130) 5
Summa 498 (420) 749(1 084) 1247 (1504) 459 (1 006) 788
Em ot 749 (1 0S4) under ar 1918 inkomna kriminella mal ocli arenden kom- 
mo salunda 459 (1 006) under aret afgjorda, hvadan balansen okades med 290 
(78) mal och arenden eller 23.3 %  at' de anhangiga malens hela antal.
Ai de till ar 1919 utbalanserade 788 (498) kriminella malen och arendena 
hade under redogorelsearet inkommit 451 (441), under det foregaende aret 
298 (51), under aret darforinnan 34 (2) och for langre tid tillbaka 5 (4)
Af de under aret slutbehandlade 225 (540) krim inella besvcirsmdlen angingo:
grofre b r o t t .............................................................: .  70 (129) =  31. i %  .
ofriga » .......................................... ...................... 124 (314) =  55. i »
ersattning, skadestand och dylikt ..................•. 31 (97) = .13 .8  »
Af dessa besvarsmal voro:
kommunicerade.......................................................... 156 (449) =  30.7 »
icke kom m unicerade................................................ 69 (91) =  69.3 »
I  de brottmal, hvilka under aren 1891— 1918 genom besvar dragits under 
Hogsta domstolens profning och till sadan upptagits, har antalet tilltalade 
personer och antalet forbrytelser, for hvilka samma personer varit anklagade, 
utgjort:
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1891— 1900 i medeltä! ...........................  583 personer och 665 förbryfcelser
1901— 1910 » » ...........................  463 » » 616 ■ »
1911— 1915 » » ..........................  667 » » 849 »
1916 .............................................................•. 1016 » » 1191 »
.1917 ........................................................ .. 664 » » 787 »
1918 ...............................................................  245 » » 293 »
Tili närmare belysande af antalet tilltalade i mal. rörande hvilka besvär 
ägt rum, samt af antalet förbrytelser, hvilka dessa besvär angingo, äfvensom 
af den utgáng ifrágavarande besvärsmäl i Högsta domstolen erhöllo. med- 
delas efterföljande tabla:
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Sum ma 215 78 9 288 18 244 26 293 47 117 91 13 5 20
%
'Ettei' afdrag af 
antalet perso- 
j ner, som uiev 
| än en gäng 
! medräknats,
74.7 25.3 3.i 6.3 93.7
1
16.0 39.9 31.2 A a 1.7 0.8'
näm ligen ...  . 25 2 2 27 2 23 2 — — — - — —
Aterstár 190 71 ' 261 16 221 24 293 47 117 91 13 5 20
% 72.8 27.2 2.7 — 0.1 93.9 — — — — — — ~




826 245 26 1 071 5 5 934 82 1 191 190 814 ■ 58 47 20 62
1911—1 9 1 5 .... 519 200 30 719 52 612 5 5 849 150 498 SO 35 . 20 66
1906—1910..... 482 80 88 502 42 482 38 725 75 469 34 IS 34 95
1901—1905_____ 353 90 33 ‘143 37 363 43 506 88 300 42 • 12 8 56
1896—1 9 0 0 .... 466 . 121 50 587 43 475 69 626 109 404 45 15 6 47
1891—1895.. .. 5G9 155 38 724 102 553 69 ■ 703 167 411 05 6 5 49
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.D e  under är 1918 afgjorda kriminella besvärsmälen blefvo bragta till slut 
inom följande tid efter det de tili Högsta domstolen inkommit:
Ivoinnnmicerade. Icke kommunicerade.
Inom mindre an 3 mänader . . .  . . .  45 (52) =  65.2 % 5 (58) =  3.2 O//o
» 3— 6 mänader .................... . .  15 (100) =  21.7 » 10 (14) =  6.5 »
» 6— 9 » .................... . . ‘ 2 (110) =  2.9 .» 12 (8) =  7.-7 »
» 9— 12 » .................... . .  . 1 (107) =  1.5 » 28 (6) =  18.7 ))
» längre tid ..............: ............. . . 6 (76) =  8.7 » 100 (5) =  64.5 »
Inom 6 mänader efter det de tili Högsta domstolen inkommit hade följ- 
aktligen af ifrägavarande besvärsmäl slutbehandlats efter kommunikätion 
60 (152) eller 86.9 (34.2) %  och utan kommunikätion 15 (72) eller 9.7 (79.l)  %.
Öfriga slag af sluthgt handlagda kriminella ärenden. fördelade sig efter 






Inom mindre än 
3 mänader . . . . 93 (308) =  100.0 % 2 (2 6 )=  2 .3 % 52 (130) =  100.0 %
Inom 3— 6 m än.. . — 81 (l)= 9 1 .o  » —
» 6-—9 » — 1 (1 )=  l . i  »> —
»>' 9— 12 » . . — 5 (0 )=  5.c » —■
» längre t id . . — — —
Genom lag äf den 22 juli 1918 tillsattes en Högsta förvaltningsdomstol. för 
utöfvande af högsta domsrätten i förvaltningsrättsliga besvärsmäl och för öfver- 
■vakande af lägre myndigheters lagskipning pä förvaltningsrättens omräde.
Konkurser och urarfvaförmän. (Tab. 9).
Vid radstufvu- och häradsrätterna förevoro är 1918 sammanräknädt 205 
{ 304) konkurs- och urarfvamäl; däraf 121 (181) i städerna och 84 (123) pä 
landet. Af dessa mäl voro frän föregäende är uppskjutna 55 (93) och under äret 
inkomna 150 (211), hvilket visar att ahtalet af dessa mäl i hög grad minskats 
under äret. Under är 1918 afgjordes eller äterkallades 124 (249) mäl eller 
■60.5 %  och tili är 1919 uppskötos säsom oafgjorda 81 (55) eller 39.5 % . Ba- 
lansen ökades följakthgen under äret med 26 mäl.
En äterblick pä antalet konkurs- och urarfvamäl under tidrymden 1891—- 
1917 samt under är 1918 visar följande.växlingar:
R ättsstatistik är 1918. O
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I n k o m n a  nya m ál: Hela antalet
1 stiiderna. P ä  landet. Summa. mál.
1 8 9 1 —-1900 i m e d e l ta l ____  429 4 6 9 898 1 2 4 6
1 9 0 1 —-1910 » )> ____ 441 391 8 3 2 1 130
1 9 1 1 —-1915 )> » ____ 687 5 2 2 1 209 1 6 6 2
19 1 6 . . . .  2 95 162 4 57 6 78
1 9 1 7 . . . .  148 63 211 3 0 4
191 8 9 4 56 1 50 2 05
Antalet inkomna nya konkursmal har pá grund af den under de señaste 
áren rádande rikliga tillgángen pá pengar ár for ár minskats och utgjorde ár 
1918 endast 12.4 %  af medeltalet for áren 1911— 1915.
Af konkursansókningar blefvo under áret áterkallade eller enlig't 8 § i 
konkursstadgan afslágna- 55 emot 131 under foregáende ár. Pá grund af 83 (68) 
ansokningar utfárdades under áret offentlig stámning. Af de konkurs- och ur- 
arfvamál, som under ár 1918 kommo till slutligt afgorande, afslotos:
genom ofverrátts forklarande, a tt konkurs ej
bort ága rum ............................. ...............  ■— (1) —
genom forlikning eller ackord .......................  27 (15) =  39. i %
genom slutlig dom ...............................................  42 (102) =  60.9 »
Antalet genom slutlig dom afgjorda konkursmál minskad.es mot foregá­
ende ár med 60 (165) mál.
Mellan ofvannámnda tre grupper fordelade sig de afgjorda konkurs- och 
urarfvamálen under tioársperiodema 1891— 1910, femársperioden 1911— 1915 
samt áren 1916, 1917 och 1918 pá foljande sátt:
1891— 1900 i medeltal . .
1901— 1910 » 
1911— 1915 »
1 9 1 6  .............
1917 .........














1 = 0 . 1  % 6 3 =  8 .7  % 6 6 7 = 9 1 . 2  % 731
2 = 0 . 3  » 5 1 =  8 .8  »■ 5 2 6 = 9 0 . 9  » 5 7 9
3 = 0 . 4  » 7 1 =  8 .7  » 7 3 8 = 9 0 . 9  » 8 1 2
7 = 2 . 3  » 35 =  11 .3  » 2 6 7  =  8 6 .4  » 309
1 = 0 . 9  » 15 =  12 .7  » 102  =  8 6 .4  » 118
— 2 7 = 3 9 . 1  » 4 2  =  6 0 .9  » 69
Af de till ár 1919 sásom oafslutade balanserade 81 konkurs- och urarfva­
málen kvarstodo vid rádstufvurátterna 47 (27) och vid häradsrättema 34 (28) 
mál. Balansen hade sálunda ökats i stádema med 20, motsvarande en minskning 
af 6 mál under foregáende ár, och pá landet med 6 mál, motsvarande en minsk­
ning af 32 mál under foregáende ár och utgjorde balansen vid rádstufvurátterna
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3S.8 (14.9) %  och vid häradsrätterna 40. i. (22.8) %  af summa anhängiga ena- 
handa mal.
Antalet konkurs- och urarfvamäl, i hvilka vad er lagt s, och vademälens 
förhällande tili samtliga genom dom afslutade konkurs- och urarfvamäl har 
under tioärsperiodema 1801— 1910, femärsperioden 1911-— 1915 samt ären 1916,
1917 och 1918 värit:
1891— 1900 i m ed elta l......................................  67 =  9.9 %
1901— 1910» . » ....................................... 43 =  8.2 »
1911— 1915» » .................................... 6 1 = 8 .3  »
1 9 1 6  ................................................    18 =  6.7 »
1 9 1 7  ............................................  3 =  2.9 »
. 1 9 1 8 ..........................................................................  4 =  9.5 »
Förmynderskap. (Tab. 10).
Vid rädstufvu- och häradsrätterna förevoro är 1918 sammanräknadt 8 505 
(7 907) förmynderskapsärenden: däraf vid rädstufvurätterna 1 465 (1 266) och 
vid häradsrätterna 7 040 (6 64i). Af dessa ärenden voro frän är 1917 balan- 
serade 91 (90) och under äret inkomna 8 414 (7 817). Slutligt handlagda blefvo 
under äret 8 359 (7 816) eller 98.3 % , tili är 1919 uppskötos 146 (91) eller 1.7 %. 
Den utgäende balanseh ökades följaktligen är 1918 med 55 ärenden. Antalet 
förmynderskapsärenden under tidrymden 1891— 1918 har värit följande:
In k o m n a  n y a  är e n d e n : Heia antalet
1 städerna. Pä landet. Summa. ärenden.
1891-—1900 i. medeltal . . . . 461 3 495 . 3 956 4 042
1901-—1910 » » . . . . 750 4 942 5 692 • 5 778
1911-—1915 » » . . . . 1 020. . 5 903 . 6 923 7 007
1916 1 337 6 804 8 141 • 8 228
1917 1 263 6 554 7 817 7 907
1918 1 447 6 967 '8 414 8 505
För äret 1918 förete siffrorna en ökning mot föregäende är, samt äro högre 
än under nägot föregäende är.
Antalet personer, hvilka är 1918 förklarades omyndiga, utgjorde 231 (267) 
däraf i städerna 74 (64) och pä landsbygden 157 (203). Af de omyndig förklarade 
voro 120 (147) män och 111 (120) kvinnor.
Gründen för omyndighetsförklaringen utgjorde:
För man. För kvinnor. Summa.
liderligheto. slöseri 12 (10)=10,o  %  9 (4 )=  8.2 %  21 (1 4 )=  9 .0 %
sinnessvaghe.t . . . .  54 (102)=45.o  » 51 (69)= 45.9  » 105 (171)= 45.5  »




pa egen ansokan . . 18 (12) =  15.o%  10 (15)== 0.o%  28 (27) =  12. i%
paandras » . . .  102 (135) =  85.o » 101 (105)=9'l.o  » 203 (240)= 87.9  »
Antalet omyndiga ooli oforsorjda barn, som under aren 1S91—-1918 stallts 
under sarskild tillforordnad formyndare, utgjorde sammanraknadt 202 642. 
hvaraf i staderna 12 244 eller 6.0 %  och pa landsbygden 190 398 eller 94. o %. 
eller fordeladt pa de skilda aren foljande:
I staderna. ‘ Pa landet. . ' Sumuni.
1 8 9 1 — 1 9 0 0  i  m e d e l ta l  .............  3 82  =  5 .3  %  6 8 2 8  =  9 4 .7  %  7 2 1 0
1 9 0 1 — 1 9 1 0 »  »   377 =  5 .5  » 6 4 9 5  =  9 4 .5  » 6 8 72
1 9 1 1 — 1 9 1 5 »  » ............................  5 2 3  =  7 .4  » 6 5 0 5  =  9 2 .6  » 7 0 2 8
191 6  ...........■. . ...........................................6 4 0  =  8 .2  » 7 1 8 5 =  9 1 . S » 7 8 2 5
191 7     6 1 8  =  8 .3  » 6 8 6 8  =  9 1 .7  » 7 486
1 9 1 8  ................................ ■......................  7 9 0  =  6 .9  » 10 5 9 3  =  9 3 .1  » 1 1 3 8 3
Antalet under är 1918 tillförordnade formyndare var 4165 (2 978); däraf
1 städerna 402 (318) och pa landet 3 763 (2 660). Af dessa formyndare voro
2 793 (1 744) eller 67.1 %  släktingar till sina pupiller.
Äktenskapsförord. H’ab. 'll).
Äktenskapsförord afslötos är 1918 tili ett autal af 335 (540), däraf 203 
(277) eller 60.6 %  i städerna och 132 (263) eller 39.4 %  pä landet. Af dessa 
uppgäfvos 297 (481) eller 88.7 %  hafva afslutits för ogift kvinna ocli 38 (59) 
eller 11.3 %  för enkä eller fränskild hustru.
De afslutna äktenskapsförordens antal minskades under är 19IS i städerna 
med 26.7 %  och pä landet med 49.8 %  samt i hela landet med 38.0 %. Äkten­
skapsförordens antal under hela periöden 1891— 1918 framgär ur följande sam- 
manställning:
Däraf för ogift
I  städerna. Pii landet.- Summa. t  ■
1891— 1900 i medeltal 
1901— 1910 » »
1911— 1915 >; »
1 9 1 6  ................................
1917 ..................................
1918 ................................
128 166 294 237 =  S0.5- 0//o
180 214 394 325 =  82.4 »
287 345 632 511 =  80.9' »
305 316 621 541 =  87.1 »
277 263 540 481 =  89.1 »■
203 132 335 297 =  88.7 »
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Inteckning. (Tab. 12.)
Hela antalet inteckningsarenclen, kvilka under ar 1918 fdrevarit vid landets 
radstufvu- och haradsratter, utgjorde 23 129 (29 844), daraf 6 691 (6 457) vid 
radstufvuratterna och 16 438 (23 387) vid haradsratterna. Af dessa arenden af- 
slogos 546 (547) ansokningar om inteckning, utan narmare specifikation. Ofriga 
22 583 (29 297) inteckningsarenden afsago:
Fordvan. Nyttjoratt. Sytning. Summa.
i s t a d e r n a . . .  6170 (5 934) 463 (455) 49 (51) 6 682 (6 440)
pa landet. . . .  12416 (17 406) 2 261 (3 724) 1224 (1727) 15901 (22857)
Summa 18 586 (23 340) 2 724 (4179) 1273 (1778) 22 583 (29 297)
For fordran  blefvo under aren 1891— 1918 inteckningar i fasfegendom be- 




1891— 1900. 1901—1Ö10. 1911—1915.
P i n s k .
Ar 1916.
in ii r k.
Ar 1917. Ar 1918.
2b 090 867 
24 37i  162
47019 340 
66 797 577
64 417 147 
79192 320
64 463 638 
335 761 402
'
93 829 386 
365 549'80l
146 544 803 
225 786 663
Summa 50 464 529 113 816 917 143 609 467 400 225 040 459 379 187 372 331 466
Föruyade:
i städerna........................... 7 3G5 84ö 17 700 670 34 709 595 59 807 406 59 669 956 51 088 761
pä fa n d e t........................... 7 888 696 13 835 968 36 175 297 85 935 564 55 000 511 36 733 078
Summa 15 25-1 542 31 536 638 70 884 892 145 742 970 L14 340 467 87 821 869
Dödade:
•
i städerna........................... . 9 946 538 • 12 677 970 25 222 372 60 52(> 560 43 752 081 23 87 L 347
pä la n d e t........................... 6 576 795 12 911 913 22 812 383 43 038 578 42 815 394 22 047 158
Summa 10 523 333 25 589 883 48 034 755 73 565 138 86 567 475 45 918 505
Jämförda med.siffrorna för närmast föregäende är visa de under äret be- 
viljade nya inteckningarna en minskning pä 87 milj. mk, hvilket motsvarar en 
ökning af 59.2 milj. mk för föregäende är. För städerna öfverstiger beloppet af 
de nya inteckningarna med 52.7 milj. mir. medan nämnda belopp pä landet med 
heia 139.8 milj. mk understiger motsvarande belopp för det föregäende äret.
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De förnyade inteckningarnas belopp understego är 1918 i städerna med
8.2 (0.5) milj. mk och pá landet med 18.3 (30.9) milj. mk beloppen för ár 1917. 
Hela minskningen utgjorde säledes 26.5 (31.4) milj. mk.
De dödade inteckningarnas belopp understiger för heia landet föregäende 
ärs belopp med 40.6 milj. mk, motsvarande eh ökning af 13 milj. mk för före­
gäende är. Af denna minskning för är 1918 faller 19.9 milj. mk pä .städernas 
anpart (ökning är 1917 3.2 milj. mk) och pä landsbygdens 20.7 (0.2) milj. mk.
Indelas den fasta egendomen i tvänne kategorier: egendom tillhörig all- 
männa inrättningar, menigheter och bolag (hvartill hänföras endast aktiebolag, 
banker och hypoteksinrättningar) eller andra samfund betecknad med I , samt 
egendom, tillhörig enskilda personer, betecknad med I I ,  finner man att ofvan 
angifna inteckningsbelopp fördelar sig pä anförda olika kategorier af fast egen-' 
dom pä följande satt:
1 I  medeltal under 1a r e n :
i
— ----------------- - Är 1916. : Är 1917. Är 1918.
, 1891— 1900. 1901—1910. 1911— 1915. , - |







11 807 692 | 
38 656 837 |
47 602 212 
66 214 705
55 649 341 
87 960 126
284 925 976 
115 299 064
195 879 9 LI 140 885 936 
263 499 276 ¡ 231445 530






2 246 604 
13 007 938 |
9 324 523 
22 212115
35 606 591 
35 278 301




47 824 689 
39 997 150
Summa J 15 254 542 ' 31 536 638 70 884 892 145 742 970 114 340 467 87 821 839
Dödade vnleckn 
i kategorin I  .. 
» » 1 1 ..
1
ingar:
4 051 576 
12 471 757
9 399 269 
10 190 613
17 004 046 
31030 709
30 774 596 
42 790 542
25 725 025 
60 842 450
10 707 482 
' 35 211023"
Summa 16 523 333 ¡ 25 589 882 48 034 755 73 565 138 86 567 475 45 918 505
Säsom i föregäende justitfeberättelser framhälhts, kunna anförda siffer- 
uppgifter icke gifva nägon säker ledning för beräknande af det belopp, hvar- 
med den i fast egendom intecknade gälden i landet under äret faktiskt ökats 
eller minskats, dels af orsak, a tt intecknade län likvideras, utan a tt anmälan * 
om deras dödande göres vid vederbÖrhg underrätt. dels äter emedan inteckning 
kan sökas och beviljas för fordringar, som vid tiden för inteckningen faktiskt
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ej existera,.och deis dárigenom att for samma fordran inteckning kan utverkas 
flere gánger och vid flere domstolar under ett och samma ár.
Anforda siffror gifva dock vid handen, a tt under ár 1918 inteckningsbe- 
stándet i egendomskategorin I  okats med 130 178 454 (170 154 886) mark och i 
egendomskategorin I I  med 196 234 507 (202 656 826) mark. Inom den forra 
kategorin utgjorde de dodade intecknade fordringarna 7.6 (13.i) %  och inom 
den señare egendomskategorin 15.2 (23.i) %  af de beviljade inteckningarnas 
belopp. ■
Ófverskottet af de beviljade inteckningarna utofver de dodade var under 
tioársperiodern^ 1891— 1910. femársperioden 1911— 1915 samt áren 1916, 1917
och 1918 foljande:
l staderna. Pá landsbygden. I  hela landet.
1891— 1900 i medeltal___  16 143 829 mk 17 797 367 mk 33 941 196 mk
1901— 1910 » »   34 341 370 » 53 885 665 » 88 227 035 »
1911— 1915» '»  ___ ' 39 194 775 » 56 379 937 » 95 574 712 »
1916 .................... .................... 33 937.078 » 292 722 824 »’ 326 659 902 »
1917   50 077 304 » 322 734 407 » 372 811 711 »
1918 ...............    122 673 456 » 203 739 505 » 326 412 961 »
De till dodande anmálda inteckningsbeloppen utgjorde i procent af de 
beviljade inteckningsbeloppen under samma 28-árs period:
1 staderna. Pá landsbygden. í  hela landet.
I  medeltal 1 8 9 1 --1900 . . . .............  39.8 % 26.9 % 33.5 %
J> » 1 9 0 1 - -1910 . . . .............  27.4 » ’ 21.6 » 23.9 »
> » 1911—-1915 ___ ...........  39. o » 28.6 » • 33.4 »
Ar 1916 . . .............  47.4 » 12.8 » 18.4 »
» 1917 . . 11.7 » 18.8 »'
» 1918 . . ...........  16.3 » "9.8 » 12.3 »
Da till summan af inteckningstillvaxterna aren 1909— 1918 lagges summan 
utaf de under samma period fornyade inteckningarna 790 636 665 mk, kommer 
man till en totalsumma af 2484592573 (aren .1899— 1908 1 054583058) mk, 
hvilken angifver det belopp, hvartill den intecknade galdens bestand vid 1918 
ars utgang hogst kan stiga. Kannedom om de gallande inteckningarnas faktiska 
summaskulle erhallas, om man fran forenamnda maximibelopp visste a tt minska 
dels sadana fornyels v som afsett under perioden beviljade inteckningar, dels 
s&dana inteckningar, hvilka likviderats utan a tt de darefter infor domstol do- 
dats, dels sadana, som utgora dubbleringar af samma fordran, och dels slutligen 
de belopp, med vilka innehallet af de intecknade skuldebrefven ofverskjuter
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de mot desamma faktiskt utgifna länesummorna. Men beträffande dessa af- 
dragsbelopp lämna de officiella uppgifterna ingen som halst utredning.
Pä de skilda länen fördelade sig ökningen af inteckningsbeloppet, sedän 




| I  medeltä! under ären :
Ar 1916. Är 1917. Ar 1918.
| 1891—1900. 1901—1010. 1911—1915.
| 1 0 0 0 m a r k.
| Nvlands län ............................... ! 9 274 23 894 28 934 35 215 92 173' 89 448
1 Abo o. Björneborgs H in........... 5 420 9 578 12 303 44 734 59 751 54 379
1 Tavastebus län ........................... 4 051 10 236 8 356 113 314 80 746 22 261
j Viborgs # 6 000 16 387 16 525 30 705 32 831 39 920
, S:t. Michels » 1481 5 396 5 0G8 19106 23 876 32 275
, Kuopio » .................................. 2 274 11229 11082 32 914 25 706 56 966
Vasa • - ............................... 3 736 7114 8 476 41 620 25 127 12 221 j
1 Uleäborgs » .................................. 1. ' L 400 4391 4 831 9 052 32 602 18 943 1
Summa 33 942 88 225 95 575 326 660 372 812 326 413
L a g f a r t .  (Tab. 13 .)
Vid lahdets underrätter t'örevoro är 1918 sammanlagdt 33 088 lagfarts-
ärenden; däraf 7 341 vid rädstufvurätterna och 25 747 vid häradsrätterna. I  
dessa summor ingingo:
LagfaTtsärenden. i h villiä
uppbud meddelats...........
Lagfartsärenden. i hvilka 
uppbud ej meddelats. . . .
Vid rädstufvu- 
rätterna.




25 376 (39 101) 
371 (641)
Summa.
32 702 (46 213) 
386 (652)
Summa 7 341 (7 123) 25 747 (39 742) 33 088 (46 865)
Vid rädstufvu- Vid härads-
Af uppbuden voro: rattern a. rätterna. Summa.
Pörsta uppbud .................... 2 911 (2 339) 11 441 (17 894) 14 352 (20 233)
Andra eller tredje uppbud. 4 415 (4 773) 13 935 (21 207) 18 350 (25 980)
Summa 7 326 (7 112) 25 376 (39 101) 32 702 (46 213)
4 1
Sammanstáller man dessa uppgüter med motsvarande tal for tidigare ár, 











I  stíiderna. Pft landet. Su mam.
1891—1900 i medeltal . . .  .
!
.19135 : 850 6 462 7 312 11 341 18 653
1901—1910 . . .  l 26 552 ! 1 027 9 930 10 957 15 208 26165
1911—1915' -■ . . . .  | 37 746 ¡ 1078 15 254 16 332 20 930 37 262
1916............................................ 1574 18 322 19 896 23 411 43 307
1917.’......................................... • 2 339 17 894 20 233 25 980 46 213
1918............... ..............•............. 2 911 .11 441 14 352 18 350 32 702
Lagfártsárendenas antal var ár 1918 lágre án under de nármast foregáende' 
áren, beroende pá tidsforhállandena, och utgjorde minskningen frán nármast 
foregáende ár 29.4 %.
I  medeltal fdr perioderna mellan 1891 och 1915 samt áren 1916— 1918 
grundade sig de fórsta uppbuden pá nedannámnda olika slags fáng:
1 medeltal unde 
1891— 1900. 1901— 1910.
k o p ......................... 6 268 9 572
byte ...................... 34 29
arf .......................... 513 774
gáfva eller ■ testa-
mente ............... 414 442
bord ....................... 4 5
expropriation .... 15 14
annat f á n g .......... 64 121
Summa 7 312 10 957
a r e n : 
1911— 1915. Á r  1 9 1 6 . Á r  1 9 1 7 . I r 19 1 8 .
.14 511 17 967 18 594. 13 200 =  92.0%
37 37 39 56 =  0 .4»
1 060 1 1.00 995 723 =  5. i »
■ 494 496 414 275 =  1.9 »
9 3 7 4 =  O.o »
20 11 2 6 =  O.o »
202 282 182 88 =  '0.6 »
16 333 19 896 20 233 14 352 =  100.o%
Saluvárdet af den efter kop lagfarna fasta egendomen nádde under áren
1891— 191 8  foljande belopp:
1 stíiderna. 
9ibf.
• Pá landet. Summa.
SSjC
1 8 9 1 — 19 0 0 i medeltal ............. 2 0  160  8 7 0 - 36 6 6 5  9 5 3 5 6  8 2 6  8 2 3
1 9 0 1 — 191 0 » » ................ 37 176  149 71 9 4 5  875 109  122  0 2 4
1 9 1 1 — 19 1 5 » » ............. 5 9  9 1 3  477 1 1 4  231 5 4 4 1 7 4  145 0 2 1
1 9 1 6  ........... . . 131 351 362 2 2 3  135  3 9 4 3 5 4  4 8 6  7 5 6
1 9 1 7  ............. . . 2 1 4  2 0 9  4 6 8 341  4 0 9  9 1 6 5 5 5  6 1 9  3 8 4
1 9 1 8  ........... ... 3 66  297  281 3 4 2  8 1 9  7 3 4 7 0 9  117 0 1 5
Rcittsstatistik ár 1918.
Saluvardet af den kopta och ar 1918 lagfarna egendomen'var 153.5 (201.2) 
m ilj. mk storre an under.ar 1917, oaktadt antalet lagfartsarenden under ar 1918 
var afsevardt mindre an under foregaende ar. Af denna okning faller pa staderna 
152.1 (82.9) milj. mk och pa landsbygden endast 1.4 (118.3) milj. mk.
For sagda 28-arsperiod belopte sig sammanlagda vardet af all den fasta 
egendom, som pa.grund af kop under samma tid lagfarits vid landets underratter:
i staderna till ..........................................  1 584 795 684 mk
pa landsbygden t i l l ...............................  2 564 641 044 »
Summa 4 149 436 728 mk
hvilket utgor i medeltal per ár 148.2 milj. mk.
Af ifragavarande fasta egendoms hela varde faller salunda under namnda 
period 38.2 %  pa staderna och 61.s %  pa landsbygden.
Med afseende darpa, huruvida forsaljningen skett frivilbgt eller till foljd 
af utmatning eller konkurs, fordelade sig vardet af den efter kop lagfarna fasta
egendomen under áren 1891— 1918 pá foljande sátt:
Vid frivillig forsaljning.
Efter utmatning eller 
konkurs. .
I  staderna. 
■ ‘ 5 % .
1891— 1900 i m edeltal. . 17 996 931
1901— 1910)) » 35 060 568
1911— 1915»  » . .  51 348 076
1916 ................ '. .................  121 502 857
1917  ................................  211 690 464
1918 ....................................  365 434 826
Pá, laridet. I staderna. Pá landet.
Sñif 9mf ■ 3mf
35 6 2 9  907 2 1 6 3  9 39 1 0 3 6  0 4 6
7 0  1 03  3 2 4 2 1 15  5 8 2 1 8 4 2  5 5 2
111  2 4 2  7 5 4 8 5 6 5  401 2 9 8 8  7 9 0
221  0 5 5  127 9 8 4 8  5 0 5 2 0 8 0  2 67
3 4 0  4 7 9  2 57 2 5 1 9  0 0 4 9 3 0  6 5 9
3 4 2  6 4 2  136 8 6 2  4 5 5 177 597
Uti vardet af den genom tvángsfórsáljning afyttrade fasta egendomen. 
som ár 1918 lagfors, bar under ár 1918 den redan under foregáende ár pábegynta 
nedgángen fortgátt. Denna fóreteelse stár i samband med fastigbeternas várde- 
stegring under kriget, hvilken sjálffallet ráddat masstals fastigbeter midan 
tvángsfórsáljning. For stádernas vidkommande var minskningen mot fore­
gáende ár 1.7 milj. mk. Pá landsbygden var det motsvarande várdet 0.7 m ilj. 
mk lágre án under ár 1917. . Várdestegringen af fastigbeter áfspeglar sig for ofrigt 
tydbgt i de tal, hvilka utvisa várdet af den frivilbgt forsálda fasta egendomen 
under ár 1918.
I  hvilket forhállande den efter tvángsfórsáljning lagfarna fasta egendomens' 
várde áren 1891-—1918 stod till hela saluvárdet af den under samma tid lagfarna 
fasta egendomen sávál i stáderna som pá landsbygden, framgár af foljande pro- 
centsatser:
1 städcrna. Pä- landet. I  heia landet.
1 8 9 1 — 1 9 0 0  i medeltal . . .  . . . . • 13.7 % 3.3 % 6.8  %
1 9 0 1 — 1 9 1 0  » » 6 . 6 » ■2.7 » 3.9 »
1 9 1 1 — 1 9 1 5  » » . . . . 1 4 . 3 .» 2 .6  » 6 .6  >
I r  1 9 1 6  ........................................... 0 .9  » 3.4 »
.» 1917 .......................................... 0 .2  » 0 . 6 »
» 1 9 1 8  .................................... 0 . 2 » O.o » O.i »
Allmänna inrättningar. menigheter, bolag eller andra samfuncl erhöllo är 
1918 första uppbud ä köpt fast egendom tili .ett Saluvärde af 140 176 70S 
{124 491719) mk; däraf i stad 115 357 279 (75 501833) mk och pä landet 24 819 429 
(48 989 886) mk. Under samma är erhölls första uppbud a fast egendom, som 
af dylika samfund försälts, tili ett saluvärde af 47 641272 (68 317 814) mk; däraf 
i stad 35 751 374 (46 299212) mk och pä landet 11889898 (22018602) mk.
Saluvärdet af. den lagfarna fasta egendomen, som menigheter, bolag eller 
andra sam fund inTcöpt a f  enskilde, har hvarje är under tidrymden 1891— 19IS 
öfverstigit saluvärdet af den fasta egendom, sorii tvärtom enskilde tillhandlat 
sig af bolag eller andra samfund. Med särskiljande af stader och landsbygd ut- 
gjorde detta öfverskott i finska mark:
I stilclerna. Pä landet. I  heia landet.
Sm f. Snt>:. S ih f.
1891— 1900 i medeltal . . 2 010 800 2 438 543 4 449 343
1901— 1910 » » 4 451 238 5 184 148 9 635 386
1911— 1915»  » . .  7 390 691 8 178 209 j 15 568 900
1916 ' ....................................  17 703 390 24 103 390 41 806 780
1917 ........................... ! ____  29 202 621 26 971 284 56 173 905
1918 ...............................   79 605 905 12 929 531 92 535 436
Under är 1918 meddelades medborgare i annat land .första uppbud ä fast 
egendom, inköpt frän finske medborgare, för ett saluvärde af sammanräknädt 
195 500 (5 351 914) mk; däraf i stad för 80 000 (2 428 750) mk och pä landet 
för 115 500 (2 923 164) mk. Finske medborgare däremot beviljades första upp­
bud ä fast egendom, som de köpt af medborgare i annat land, till ett saluvärde 
af 3 461 714 (3 406 366) mk; däraf i stad för 1 987 414 (1 989 844) mk och pä 
landet för 1474 300 (1416 522) mk. Totalvärdet af den lagfarna fasta egendom, 
hvilken icke-finske medborgare äga-i Finland, minskades sälunda är 1918 med 
3266 214 mk, mot a tt äret förut ha ökats med 1945 548 mk, Undersöker man, 
i hvilken män fast egendom under ären 1891— 1918 öfvergätt frän finske med­
borgare till medborgare i annat land, finner man, a tt ölmingen ( +  ) eller minsk- 
ningen (— ) af de fastigheters saluvärde, hvilka ägas af medborgare i annat land, 
varit i finska mark:
11 4
städerna. P á  landet. 1 hela landet.
1 8 9 1 — 190 0 i  m e d e l ta l  . . . . . . :  + 2 5 6  123 +  357  371 +  521  4 6 2
1 9 0 1 — 1 9 1 0 » » . . . . . . .  + 115 037 ' S 1 8  6 5 4 +  83 6  7 7 4
1 9 1 1 — 1915 » » . . . . . . .  — 61 251 +  1 5 1 0  0 7 0 +  1 4 4 8  8 19
191 6  ........... . . .  + 6 7 2  3 3 0 +  8 8 7 1 3 4 +  1 5 5 9  4 6 4
1917 ........... . . .  + 4 3 8  9 0 6 +  1 5 0 6  6 4 2 +  1 9 4 5  5 4 8
191 8  ............ — 1 907  4 1 4 —  1 3 5 8  8 0 0  ■ —  3 2 6 6  2 1 4
Fastighetsköpen emellan fin sk e meclborgare ooh medborgare i annat land 
ha under perioden i dess helhet, med undantag endast af áren 1891 , 1 8 9 2 ,  1 9 0 0 ,  
1902  och nu senast 1 9 1 8 ,  ökat de señares fastighetsförmögenhet i landet, hvil- 
ken ökning för de señaste 28  áren belöper si g sammanlagdt tili 2 0 .9  milj. mk 
eller i genomsnitt per ár till närmare 7 5 0  0 0 0  finska mark. Sásom af efter- 
följande tabell framgár, utgjorde ökningen af ioke-finske medborgares fastig­
hetsförmögenhet enbart i Viborgs Iän, där dessa fastighetsköp hufvudsakligast 
uti Stranda och Äyräpää domsagor kömmit tili stánd, under perioden 1 8 9 1 — 1 9 1 8
27. 5  milj. mk. Den betydande nedgángen för ár 191 8  som hufvudsakligen hän- 
för sig tili Viborgs Iän, är en följd dels af dá rádande inbördeskrig dels äfven af 
det faktum. a tt ryska undersatar efter inbördeskriget i massor flyttade bort frán 
várt land. Äfven kan .i detta saminanhang omnämnas förordningen af den 22 
okt. 1 9 1 8 ,  hvilken upphäfde alla de rättigheter och förmäner, som med afseende 
a förvärf och besittnjng af fast egendom i Finland tillerkänts ryska undersatar 
och inrättningar och hvilka icke tillkommo andra främmande staters under- 
sátar. P á de skilda Iän en fördelade sig ifrágavarande ökning af medborgares i 
annat .land fastighetsförmögenhet pá följande sätt:
I medeltä! under áren:
Aj ¡i, n ..
1S91—1900. i 1901—1910. 1911—1915.
a i* iyio.
■




54 260 — J 86 276 ~r 182108' — 549 700 + 2 706
Abo o. Björneborgs . . . . — SI 671 +  17 928' — 23 571 — 2 344 — 1 452 944 —
Tavastehns ....................... + 5 150' — 62 3551 + 302 900 — — 768 670 — 268 500
Viborgs ............................... + 710 252i +  1 245 638 + 955 020 i 4- 2 018 928 -b 4 084 056 — 2 863 714
S:t Michels ....................... + 71 418¡ — 16 372; + 8 22Ó - + 150 400 — 99 500
Kuopio ............................... 165 279' 154 938' + 42132 -b 104 880 + 6 000 -1- 20 500
Vasa ................................... — 2 42S| — 53 719. + 2 9451 — — 36 000 —
U leâborgs........................... — 26 429i — 9 349; — 20 935' — 12 300 — 40 000 — 55 000
Summa ~r 52L462; +  836-774 + 1448 819, +  1 559 464 +  1 945 548 — 3 266 214
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S e ñ a r e  a f d e l n i n g e n .
Uppgifter angáende förbrytelser samt därför i första 
instans anklagade oeh sakfällda personer, 
ádomda straíT m. m.
Vid en jämförelse af föreliggande kriminalstatistik för ár 1918 med íore­
gáende árs Statistik (tabb. 14— 19) finner man. a tt ár 1918 antalet vid de alí- 
männa domstolarna átalade personer nog var nágot lägre än under íoregáende ár. 
men att däremot antalet sakfällda visar en. om ock ringa. tendens tili stegring.
Sásom tidigare uti inledningen pápekats omfattar denna redogörelse icke 
den stora massa statsförbrytare, hvilka sásom delaktiga i upproret under áret 
lägfördes och dömdes. Likasá bör här framhállas, att de allmänna domstolarna 
under fiera mánader af 1918 árs förra hälft voro förhindrade a tt fungera i de 
af de upproriska besatta delarna af landet och sálunda haft betydligt reducerade 
sessionsperioder, hvilket forhállande i sin mán stör jämförbarheten' mellan före­
liggande och íoregáende árs siffror. I  hvarje händelse synes det. som om den 
efter marsrevolutionen ár 1917 skarpt framträdande förvildningen .och däraf 
alstrade brottshgheten inoin vissa folklager skulle vunnit allt större utbredning.
Vid en närmare granskning af de tili rättsstatistikens gebit hörande siff- 
rorna öfver olika slag af förbrytelser under de skilda áren finner man a tt sär- 
skildt de för »gröfre brott» säkfälldes antal ända tili ár 1915 företer en jäm nt 
fortgáende ökning, men har.därefter unclergatt betydande växlingar. Under 
sistsagda ár nedgick antalet af dessa förbiytare, för att ár 1910 áter nágot ökas. 
Ar 1917 steg dfetta antal hastigt, och utgjorde ökningen frán ár 1916 c:a 70 % . 
öfverträffande sálunda báde med afseende á stegringens höjd som talets storlek 
alia de tidigare ár rättsstatistiken omfattar. Ar 1918 nedgick detta antal med 
c:a 19 %  af 1917 árs antal.
Antalet personer, som af underrätterna dömts för grofva brott tili tukthus- 
straff (Tabb. 18— 19). utgjorde nämligeo:
I  m e d e ] t a 1 u n d e r  á r e n :
00© oo 00 © © •© © © ©*>. ' ? © ©. © tc ©1l-t 1 ’ 1 1 1 • h- Ä r  u n soo cc oo © © © '© ©
K p © to 00 r ?
356 5 9 s' 667 739 801 966 1 113 1 201 1 311 1 483
Huru förändringarna af de sakfäUdas antal fördela sig inom olika för- 
brytelsegrupper, skall längre fram närmare redogöras.
Af efterföljande sammanställning, som meddelar de vid underrätterna äta- 
lade personernas, säväl männens som kvinnornas, antal under aren 1891— 1917, 
grupperade i perioder om tre'är, samt under är 1918 jäm te ökningen eller minsk- 
ningen under hvarje tidsperiod i förhällande tili närmast föregäende period, 
resp. är, framgär, a tt med undantag af treärsperiodema 1900— 1905 ifrägava- 
rande antal fortgäende stigit ända tili den nästsista treärsperioden. Under 
krigstiden hafva nämnda tal stärkt nedgätt, men är 1917 vidtog äter en steg­
ring, utan a tt dock uppnä medeltalet för tiden före kriget. Under är 1918 har 
nämnda tal knappt märkbart förminskats.
4 6 _
Antalet vid underrätterna átalade personer áren 1891—1918.
Sombre 'des. individus accusés pendant les années 1891—1918.
Miin.
Ö k n in g  (+ )  
e lle r  m in sk - 
n in g  (—)•
K v in n o r.
Ö ltn in g  (-I-) 
e lle r  m in sk ­
ni ng, (—).
Su m m a.
Ö k n in g  ( + )  
e lle r  m in sk - 
n in g  (—).
1 8 9 1 — 1 8 9 3  i medeltal . . . .
.
2 2  1 2 7 _ 4 1 2 0 2 G 2 4 7
1 8 9 4 — 1 8 9 6  » 2 3  0 4 9 + 9 2 2 3  8 5 0 —  2 7 0 . 2 6  8 9 9 -t- 6 5 2
1 8 9 7 — 1 8 9 9  » » . . . . 2 7  5 9 3 +  4  5 4 4 3  4 3 8 —  4 1 2 3 1 0 3 1 +  4 1 3 2
.1 9 0 0 — 1 9 0 2  » 2 8  0 3 0 + 4 3 7 2  8 9 8 —  5 4 0 3 0  9 2 8 —  1 0 3
1 9 0 3 — 1 9 0 5  » 2 3  6 6 4 —  4  3 6 6 ’ ' 2  6 8 0 —  2 1 8 2 6  3 4 4 —  4 5 8 4
1 9 0 6 — 1 9 0 8  . 3 1 6 5 7 +  7 9 9 3 2  9 5 2 +  2 7 2 3 4  6 0 9 +  8  2 6 5
1 9 0 9 — 1 9 1 1  » 3 4  7 5 5 +  3  0 9 8 3 1 4 9 +  1 9 7 3 7  9 0 4 +  3  2 9 5
1 9 1 2 — 1 9 1 4  » 3 5 1 1 6 + 3 6 1 3 1 6 9 +  2 0 3 8  2 8 5 + 3 8 1
1 9 1 5 — 1 9 1 7  » 1 8  161 —  1 6  9 5 5 2  7 5 4 - —  4 1 0 2 0  9 2 0 — 1 7  3 6 5
1 9 1 8 ............................................... . . . . 19  6 5 5 —  4 3 9 3  3 3 2 +  3 5 6 2 2  9 8 6 — S3
Heia antalet ätalade personer var sälunda är 1918 endast 83 personer 
färre än är 1917, dä nämnda antal var 4 547 större än äret därförinnan.
Fördelade pä stader och landsbygd var de ätalade personernas antal är
1918:
Man. Kvinnor. Summa.
I  städerna . . . .  5 348 (G 607) =  .27.2 %  1171 (1 011) =  35.2 %  6 519 (7 678) =  28.4 °/0
Pä landet........... 14 307 (13 4 2 7 )=  72.8 » 2160 (1 9 6 4 )=  64.8 » 16 467 (15 391 )=  71.6 >
Summa 19 655 (20 094) =100.o %  3 331 (2 975) =100.o %  22 986 (23 069) =100.o %
I  íorhállande till det närmast föregaende áret visa alltsá 1918 árs siffror 
en minskning i städema af 1 159 personer, motsvarande en ökning af 2 748 per- 
soner under föregaende ár, och pá landsbygden en ökning af 1 076 (1 789) 
personer. Mannens antal minskades med 439 personer mot en ökning af 4 245 
personer under ár 1917, medan kvinnomas antal ökades med 356 (302) personer.
Uträknar man i hvilket förhallande dessa siffror s tá t i l l  motsvarande árs 
medelfolkmängd, fránraknadt den i kriminellt afseende omyndiga befolkningen 
■— personer, som ej fyllt 15 ár, — fár man efterföljande antal átalade i forhál- 
lande till 100000 personer af motsvarande medelfolkmängd för áren 1891— 1918:
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Antalet átalade i forhállande till 100000 personer af den 15 ár fyllda medelfolkmangden
for áren 1891—1918.
.4censés p a r  100000 habitants à l’âge de 15 ans ou de plus en 1891— 1918.
1 I  stild ern a. PÄ. lan d sb y g d en . I  h e ia  la n d e t.
3 E * TT 2 «  . *  32 < s < < se: S . s*
= 3 % ° 3 = 2 o 3 3 2 o
1 7= ?  ~ “ CT 7s ?  -
1891—1893 i medeltal .......... 3 791 1420 2 922 518 1 G90
1894—1896 » > . . . . 8 771 916 4 495 2 1 9 3 403 1282 2 938 467 1.669
' 1897—1899 « » ..................... 13188 837 6 456 2 024 329 1 165 3 357 399 1843
1900—1902 ». » 12 024 640 5 825 1932 271 1090 3 226 319 1742
1903—1905 » » .............. 9116 542 4 460 1572 236 900 2 593 283 1418
1906—1908 » » . . . . 13 564 623 6 512 1622 195 926 3 325 303 1788
1909—1911 » » . . . 12 634 547 5 963 1924 265 1090 3 479 305 1866
1912—1914 » » ............. 12186 508 5 702 1827 248 1041 3 370 295 1810
1915—1917 » * 3 277 409 1683 1403 213 812 1689 250 959
1 9 1 8 ............. 3180 556 1721 1 551 238 899 1802 297 1039
Likasom under tidigare ár har äfven under ár 1918 brottmàlens handlägg- 
ning â ena sidan vid städemas och â andra sidan vid landsbygdens underrätter 
gifvit mycket olika résultat. Vid dessa olika domstolar kommo nämligen pâ 
förenämnda skilda kategorier följande antal personer, angifna jäm väl i procent 
af sàmtliga átalade:
Resultatet af ätalen ären 1891—1918.
lasite des poursuites en 189/—1918.
Soin ioko kun- Einot bvilka
Fiikände. liat ät Saken ätalet ej full- Sakfiillda.
Aw/uittes. . [;il las. loljts. Cunilamnes.








A n t a l .
1891—1893 niedeltal.. . 707 4 401- 128 682 989 5 359 4 816 9 120
1894—189(1 » » 809 4 040 201 650 1 188 6 021 6 570 7 420
1897—1899 » 971 3 492 209 676 1 332 5 696 11440 7 224
1900—1902 n » 898 3 319 104 65S 1454 5 450 11 787 7 258
1903—1905 •> > 771 2817 130 589 1 156 4 839 9 989 0 040
1906—1908 • ' 948 2 963 230 648 1 472 4 574 16 778 0 996
1909—1911 » » 1024 3 387 204 749 1204 4 753 16 870 9 712
1912—1914 » » 1 078 3 042 171 685 l 344 5 234 17 304 9 427
1915—1917 » » 801 2817 140 571 713 3 877 4 482 7 451
1918 ____ 775 2 183 149 559 506 4 370 5 029 0 355
■
P r o c e n t e r .
1891 —  1893 medeltal. . 11.4 22. f. 1.» 3.3 14.s 27.4 71.!) 46.»
1894— 1890 > 9.2 22.3 2 .8 3 .5 13.5 33.2 75.o 41.0
1897— 1899 >. 7.0 20.4 1.4 3.9 .9.5 33.4 82.1 42.3
• 1900-1902 » 0.3 19.9 0 .7 3.8 10.2 32.7 82.8 43.0
1903— 1905 » 0.<L 19.7 1.1 4.1 9 .5 33.9 83.o 42.3
1906—1908 » » 4.9 19. r* 1.2 4.3 7.6 30.1 80.4* 46.1
1909—1911 $ 5.3 18.2 1.1 4.o 0.2 25.0 87.4 52.2
1912—1914 » - 5.4 10.5 0.8 3.7 0 .8 28.f> 87.0 51.3
1915—1917 » 14.7 19.2 2.4 3.8 11.7 26.4 7,1.8 50. G
L918........ 11.9 13.3 2.3 3.4 8.7 ■JO. 5 77.1 50.8
Med afseende ä de ätalades kön erhöllo ätalen är 1918 följande utgäng:
Man.
Erikitnde blefvo.......  2 481 (3 255) =  12.6 %
A t saken kiinde ej
fällas ....................... 004 (094)= 3.i >
A talet fullföljdes ej
emot .......................  4 255 (3 976) =  21.ti »
Sakfiillda b le fv o___  12 315 (121G9) =  G2.7 » .
Kvinnor. Summa.
477 (G42) =  14.3 °/0 ' 2 958 (3 897) =  12.s “/,
104 (125)= 3.1 » . 708 (819)= 3.1 »
681 (805) =  20.s » 4 936 (4 781) =  21.s »
2 069 (1 403) =  62.i » 14 384 (13 572)=62.o »
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Är 1918 blefvo sälunda 8 602 (9 497) personer, motsvarande 37.4 (41.2) %, 
icke sakfällda, hvilket utgör 895 personer färre än äret förut, motsvarande en 
ökning af 1 131 personer är 1917. Antalet sakfällda personer ater ökades i 
jämförelse med föregäende är med 812 (3 416). Procenttalet för sakfällda steg 
frän 58.8 tili 62.6 %.
Ur följande tabell för perioden 1891-— 1918 framgä växlingarna i de sak- 
fälldes och icke sakfälldes inbördes förhällande:
Som ej kun- Eruot hvilka
Frikända. nat ât sakea âtalet ej full- Sakfällda.
fallas. följts.
1891— 1893 i medeltal . . . 19.6 0//o 3. i % 24.1 % 53.2 %
1894— 1896 » » . . . . 18.1 » 3.2 » 26.7 )> 52.0 »
1897— 1899 » » . . 14.4 )> 2.8 » 22.7 ■» 60.1 »
1900— 1902 » » . . . . 13.6 » 2.5 » 22.2 » 61.7 »
1903— 1905 » » . . . . 13.7 » 2.8 » 22.5 .» 61.0 »
1906— 1908 » » . . . . 11.5 » 2.6 » 17.8 » 68.1 »
1909— 1911 » » . . . . 11.6 » 2.7 » 15.9 » 69.8 »
1912— 1914 » » . . . . 10.8 » 2.2 » ■ 17.2 » 69.8 »
1915— 1917 » » . .. 17.7 » 3.4 » 22. o » 56.9 »
1918 ......... 12.9 )> 3.1 » 21.4 » 62.6 »
Till närmare belysande af antalet sakfällda  i städerna och pä landsbyg- 
den inom olika län under tidrymden 1891— 1918 meddelas följande tablä:
Antalet sakfällda i procent af antalet ätalade ären 1891—1918.
Nombre des condamnés en pourcent des accusés en 1891—1918.
Â r.
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• I  s t ä d e r n a :
1891—1893 i medeltal .......... 84:2 82.3 83.7 81.5 64.0 71.6 84.2 74.4 82.2
1894—1896 » .......... 82.5 69.3 80.9 68.6 60.3 66.7 78.4 73.9 76.4
1897—1899 » ........... 90.9 76.8 78.6 74.3 60. o 64.3 79.1 76.3 82.0
1900—1902 » .......... 92.5 78.1 60.1 77.1 69.8 63.6 77.2 71.8 82.8
1903—1905 » .......... . 91.3 74.7 80.8 70.2 64.7 81.6 74.7 73.4 82.9
































1906—1908 i medeltal ........... 93.7 79.3 80.8 72.3 66.8 79.3 73.4 76.6 86.4
1909—1911 * . . . . 93.S 83.9 80.9 75.8 64.9 79.9 79.3 85.8 87.4
1912—1914 » ........... 93.2 83.6 81.6 74.4 70.6 79.8 79.4 85.1 87.0
1915—1917 » ........... 74.8 70.5 67.2 69.0 61.3 65.0 72.3 78.1 71.8
1918 ............. 80.7 73.4, 65.0 71.1 69.5 74.1 85.4 75a 77.1
P à 1 a n (1 s b y g  d e n :
1891—1893 i medeltal ........... 49.2 49.4 47.1 43.1 41.6 43.3 54.3 46.2 46.7
1894—1896 > .......... 45.3 43.6 39.2 36.0 4L 7 37.7 48.4 39.4 40.9
1897—1899 » ........... 51.7 45.9 43.8 36.1 39.9 38.5 48.2 40.9 42.3
1900—1902 » ........... 53.8 52.3 45.3 40.2 35.6 36. s 45.2 40.7 43.5
1903—1905 1» . . . 51.3 52.3 44.5 38.3 36.9 35.2 41.9 38.7 42.3
1906—1908 » ........... 53.6 53.1 48.9 42.5 43.0 39.6 47.3 45.2 46.1
1909—1911 » ' ........... 62.3 56.0 56.3 51.9 46.0 45.3 49.5 50.3 52.2
1912—1914 » . . . 59.0 53.5 51.6 49.6 46.5 48.9 52.8 49.4 51.3
1915—1917 » ........... 64.0 56.9 55.3 44.5 44.3 44.3 52.4 47.6 50.6
1 9 1 8 ............. 59.0 51.6 47.3 58.2 60.2 64.1 53.3 56.8
Det gemensamma procenttalet för landets alla städer företer ár 1918 en 
ökning frán föregaende ár, sálunda fortsättande den ár 1917 ányo pábegynta 
ökningen. Med afseende 4 de särskilda länen utvisa städernas procenttal för 
ár 1918 en ökning för öfriga Iän med undantag af Tavastehus, S :t Michels och 
Uleáborgs Iän. Störst är tillväxtprocenten för Vasa Iän.
Vid samtliga häradsrätter i landet áter öfversteg de sakfälldes relativa 
antal ár 1918 medeltalet för samtliga tidigare treársperioder rättsstatistiken om- 
fattar. Inom de särskilda länen utvisa blott Nylands och Tavastehus Iän en 
minskning mot foregáende ár.
Uträknas motsvarande relativa siffror för de särskilda underrätterna, visa 
desamma själffallet ganska betydande afvikelser frán oivan meddelade allmänna 
procenttal för länen.
Är 1918 öfversteg nämligen antalet sakfällda 80 %  af summa átalade vid 
10 (10) rädstufvurätter, medan ifrágavarande procenttal vid 4 (10) rádstufvu- 
rätter understeg 65 %. Ifrágavarande procenttal utgjorde vid rädstufvurätterna 
i landets största städer: Helsingfors 81.3 (79.4) % , Abo 74.4 (67.3) % , Björne­
borg 73.0 (62.4) %, Tammerfors 70.5 (68.o) % , Viborg 73.3 (67.6) % , Yasa 89.4 
(64.3) %  samt Uleáborg 79.4 (81.4) %. De lägsta procentsiffrorna för de sak­
fällda förekommo vid särskilda mindre städers rädstufvurätter, säsom Heinola
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50 .o (60.7), Kexholms 55.6 (56.8), Nyslotts 62.0 (56.8), Fredrikshamns 62.5 
(68.9) % . Högst var relationstalet för Brahestad, utgörande 90. i %.
Vid skilda häradsrätter öfversteg ifrágavarande procenttal 60 %  i 25 (12); 
mindre än 35 %  af de átalades antal utgjorde de sakfällda i 2 (4) domsagor. 
Det högsta procenttal hade Pielisjärvi domsaga a tt uppvisa med 78.8 (47.8) % ; 
lägst stod i detta afseende Mäntsälä domsaga med 34.5 (74. 4) %.
Säsom redan of van blifvit nämndt, var är 1918 de sakfällda personernas 
antal 14 384. Under kela perioden 1891—-1918 fördelade sig motsvarande siffror 
pä följande sätt:
I städerna. Pá landsbygden. Summa.
1891— 1893 i medeltal 4.816 =  34.6 0/ /0 9 119 =  65.4 0//o 13 935 = 100. o 0//o
1894— 1896 » » 6 569 =  47.0 » 7 421 =  53.0 )> 13 990 = 100. o »
1897— 1899 » » 11 441 =  61.3 » 7 223 =  38.7 » 18 664 100. o »
1900— 1902 » » 11 787 =  61.9 » 7 258 =  38.1 » 19 045 100. o »
1903— 1905 » » 9 989 =  62.3 » 6 046 =  37.7 » 16 035 = 100. o )>
1906— 1908 »' » 16 778 =  70.6 » 6 996 =  29.4 » 23 774 = 100. o
1909— 1911 » » 16 871 =  63.5 » 9 712 =  36.5 » 26 583 = 100. o »
1912— 1914 » » 17 304 =  64.7 » 9 427 =  35.3 » 26 731 = 100. o »
1915— 1917 » » 4 482 =  37.2 » 7 451 =  62.8 » 11 933 = 100. o »
1918 ......... 5 029 =  35.0 » 9 355 =  65.0 » 14 384 — 100. o »
Fördelade pä m än  och levinnor i städerna ooh pä landsbygden utgjorde 
de sakfällda under áren 1891— 1918:
1 städerna. P ä landsbygden. I  hela landet.
Män. Kvinnor. Män. Kvinnor. Män. Kvinnor.
1891—1893 i medeltal ............... 4 071 745 7 740 1379 11811 2124
1894—1896 » ............... 5 890 679 6 233 1188 12 123 1867
1897— 1899 » ............... 10 728 713 6 215 1008 16 943 1721
1900— 1.902 > ............... 11215 572 6 481 777 17 696 1349
1903—1905 » ............... 9 445 544 5 329 717 14 774 1261
1906—1908 » ............... 16 100 678 6 232 764 22 332 1442
1909—1911 * ............... 16186 685 8 787 925 24 973 1610
1912—1914 » ............... 16 629 675 8 470 957 25 099 1632
1915—1917 » ............... 3 932 550 6 645 806 10577 1356
1918.................................................... 4122 907 8193 1162 12 315 2 069
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I  förhällande tili 100 000 personer af medelfolkmängden öfver 15 är var 
för hvartdera könet i stad och pä landet de sakfälldas antal:
I  städerna. Pá landsbygden. I  heia landet.
Män. Kvinnor. Män. Kvinnor. M än. Kvinnor.
1891—1893 i medeltal 4 944 791 1 147 197 1560 267
1894—1896 » 6 627 641 897 165 1544 226
1897—1899 » 10 921 608 859 136 2061 200
1900—1902 *■ ......... 10 076 426 855 103 2 037 149
1903-1905 » ....... 7 6 )3 371 675- 89 1619 133
1906—1908 11859 411 764 93 2 346 146
1909—1911 11124 384 1030 109 2 501 156
1912-1914 > 10715 348 955 108 2 409 152
1915—1917 2 399 269 729 89 983 - 123
1918............... 2 451 430 888 128 1 129 185
Sistanförda siffror belysa den ojärnförligt större brottfrekvensen inom 
städernas befolkning gentemot landsbygdens samt bland mankönet i jämförelse 
med kvinnkönet. Ar 1918 voro de saltfällda i städerna 2.8 (3.9) ganger talri- 
kare an pä landet och sakfällde man 6 .i (8.9) ganger flere än sakfällda kvinnor. 
Förhällandet mellan antalet man och antalet kvinnor, särskildt i städerna och 
pä landet, ställde sig sälunda, a tt mot 1 kvinna svarade: i städerna 5.7 (9.7) 
och pä landet 0-9 (9.3) man.
Heia antalet förbrytelser (en eller flera) af olika slag, för hvilka personer 
är .1918 vid underrätterna sakfälldes, utgjorde 15 049, däraf i städerna 5 322 
eller 35.4 %  och pä landet 9 727 eller 64.6 %. Antalet brott och förseelser af 
olika slag utöfver ett, för hvilka personer samtidigt sakfälldes, var är 1918 i 
städerna 293 (527) och pä landet 372 (465) eller sammanräknadt 665 (992). I  
procent uttryckt var fördelningen af dessa förbrytelser för städerna 44. l  (55.8) %  
och för landsbygden 55.9 (44.2) %.
Antalet förbrytelser af olika slag, för hvilka är 1918 personer sakfälldes, 
fördelade sig med afseende därpä, af hvem de begätts, pä följande sätt:
M ä n .....................
K v in n o r ............
I  städerna.
4  381  (5 5 1 6 )  
941  (6 7 4 )
Pä landsbygden. 
8 5 2 8  (7 5 9 2 )
1 199  (7 8 2 )
I  heia landet.
12 9 0 9  (1 3  108) 
2  1 4 0  (1 4 5 6 )
Summa 5 3 2 2  (6 190)- 9 7 27  (8  37 4 ) 15 0 4 9  (1 4  5 6 4 )
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I  förhällande till 100 000 personer af motsvarande medelfolkmängd öfver 
15 ár hade följande antal olika förbrytelser, för hvilka ár 1918 personer sak- 
fälldes, begätts af:
I städerna. Pä landsbygden. I hela landet.
Man .............................
Kvinnor ......................




1 183 (1 210) 
191 (131)
Bägge könen 1 404 (1 654) 531 (459) 681 (663)
Pä 100 sakfällda personer af hvartdera könet kommo är 1918 följande 
[ förbrytelser af olika slag, för hvilka ansvar ädömdes:
I städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
Man ................................ 106 (110) 104 (106) 105 (108)
Kvinnor ......................... 104 (105) 103 (103) 103 (104)
Bägge könen 106 (109) 104 (106) 105 (107)
Under hela tidry.mden 
förbrytelser:
1891— 1918 kommo pä 100 sakfällde följande antal 
1 städerna. Pä landsbygden. I hola landet.
1891— 1893 i medeltal 115 111 112
1894— 1896 » » .............  132 107 119
1897— 1899 » » .............  138 110 127
1900— 1902 » » .............  138 111 129
1903— 1905 » » .............  141 111 130
1906— 1908 » » .............  138 113 130
1909— 1911 » » .............  124 114 121
1912— 1914 » » .............  119 113 117
1915— 1917 » )> .............  110 106 108
1 9 1 8 .................. : ............. .............. 106 104 105
Förbrytelsernas antal per sakfälld person var för är 1918 säväl i städerna
pä landsbygden lägre än under nägot är därförinnan under hela 28-árs-
Perioden.
Om det relativa antalet sakfällda personer äfvensom antalet olika förbry­
telser, för hvilka de sakfällts, beräknas särskildt för städernas och för landsbyg- 
dens befolkning i förhällande tili deras resp. folkmängd, framträder mellan kri- 
minalitetssiffrorna för dessa tvänne olika befolkningsgrupper en synnerligen 
anmärkjiingsvärd olikhet. I  förhällande tili 100 000 personer af medelfolkmäng- 
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ser, iö r  
h vilka sak- 
flillts.
2 725 3134 663 736 896 1004
3 364 4 440 525 564 868 1034
5 295 7 307 526 579 1108 1407
4 821 6 750 474 526 1073 • 1384
3 704 5.223 381 423 863 1122
5 623 . 7 660 427 481 1227 1587
5 208 6 472 570 649 1310 1579
4 959 5 915 534 604 1 264 1480
1216 1343 419 437 547 589
1327 1405 511 531 650 681
Ofvanstáende relativa tal utvisa, a tt de sakfálldes antal, hvilket under 
krigstiden varit betydligt lágre án tidigare, ár 1918 visar en fortsatt stegring, 
utan att dock uppná talen for treársperioderna fore kriget.
I  de skilda lanen  vár under treársperioderna 1894— 1917 samt ár 1918 
de sakfálldes antal i forhállande till 100 000 personer af medelfolkmángden of ver 
15 ár foljande:





















Nylands Iän ................. 1716 3141 3172 2 623 4 747 4372 3 922 906 618
Ábo o. Björneborgs Iän 800 1074 1470 810 869 824 1088 584 659
Tavastehus Iän............. 1053 1307 996 959 1055 1106 1099 583 445
Viborgs » ............. 768 939 1033 747 1025 1252 1165 605 487
S:t Michels » ............. 763 582 503 470 588 709 716 497 869
Kuopio »  ............. 627 551 476 543 626 713 692 458 873
Vasa »  ............. 731 799 715 402 481 514 555 332 634
Uleáhorgs » ............. 631 586 469 428 417 642 585 379 583
De sakfálldas relativa antal företer för ár 1918 visserligen minskning i 
Nylands, Tavastehus och Viborgs Iän, men däremot ökning i de öfriga länen 
frán foregáende ár.
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Hvad betraffar arten af de olika brott, for hvilka personer ar 1918 sak- 
falldes vid underrattema, firmer man de storsta forandringama i forhallande 
till foregaende ar hafva intraffat for foljande brott:
1917. 1918.
)kning (+) ell. 
minskning (—) 
1918.
1. Brott mot strafflagen. -
Vo
10 Kap. Religionsbrott................................................... 11 2 — 81.8
16 P Forgripelser mot ambets- oeh tjansteman. . . . 151 67 — 55.6
> '> Uppror................................................................ 2 44 +  2 100.O
P * . Befriande af iange........................................... — 11 +  100.0
P P Sjelfpantning eller annan egenhandsratt. .. 255 190 — 25.5
19 > Hor ...................................................................... 133 68 — 48.9
21 P Mord eller viljadrap ....................................... 32 40 +  25.0
P P Dr&p utan uppsat att d o d a........................... 46 20 —• 56.5
P P Groft slagsmal med dodlig utgang.............. 9 — — 100. o
» P > » utan <> * .............. 21 6 — 71.4
•> P V&llande till annans d o d ............................... 31 65 -j- 109; 7
»> P Misshandel ........................................................ 832 248 — 70.2
P P V&llande till kroppsskada............................... 74 20 — 73.0
24 P Fridsbrott ...................................................................................................................... 256 86 — 66.4
25 P Valdtakt eller tvang att tala annan otuktig
handling........................................................ 7 1 — 85.7
P 0 Annat brott mot annans frihet....................... 50 17 — 66.0
26 P Falsk eller ostyrkt angifvelse ....................... 57 21 — 63.2
27 P Arekrankning ................................................... 605 316 — 47.8
28 0  ' Snatteri .............................................................. 696 418 —  39.9
P p Stold (enkel) 1 :sta resan ................................................................ 2133 2 338 +  9-6
P p <> <> 2:dra o ................................................................ 202 113 —  44.x
P p »  p  3:dje ................................................................ 67 34 —  49.a
P . p >> »  4:de >> ................................................................ 31 15 —  51.6
» p Grof stold eller inbrott, l:sta resan ...................... 1 195 1 223 +  2.4
>> p »  ■> >> ■> 2:dra »  ...................... 218 124 —  43.1
» p >> »  >> »  3:dje o ...................... 67 43 —  35.8
29 p Forsnilln. eller forskingr. af anfortrodt gods 196 132 —  32.7
* p Doljande af hittegods ........................................ 21 14 —  33.8
30 p Bodrakt ............................................................ 7 3 —  57.1
31 p Utpressning, l:sta resan................................... 14 28 +  lOO.o
32 p Doljande af tjufgods, l:sta resan ................. 354 389 +  9 .9
P p Annan olofl. befattn. med gods, som &tkom-
mits genom brott......................................... 155 116 —  25.2
33 p Averkan eller olofligt svedjande a annans
m a rk ................................................................ 267 163 —  3 9 .0
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1 9 1 7 . 1 9 1 8 .
O kning(-|-) ell. 
m in slcn in g  (—)
1918.
°/o
33 Kap. Olofligt jagande eller fiskande....................... 9 7 4 7 —  5 1 .5
f> > . Oloflig intakt m. m........................................... 8 1 6 9 — 1 4 .«
t> Agofredsbrott............ ■..................................... 2 0 5 2 3 7 +  1 5 .c
34 » Mordbrand ........................................................ 2 4 11 — 5 4 .2
»> » Astadkommande af fara for annans lif m. m. 1 3 6 — 5 3 .8
P > Fororsakande af hinder eller uppehall i be-
gagnande af jarnvag m, m....................... 2 1 2 +  500.0
35 > Skadegorelse & egendom ............................... 1 6 7 1 1 8 — 2 9 .3
36 P Bedrageri............................... ............ ................ 1 9 6 1 7 8 • — 9 .1
P > Forfalskning af allman handling .............. 3 8 . + 1 6 6 .7
37 » Utpr&ngling af falskt m ynt........................... 7 5 4 +  6 7 1 .4
38 » Oredlighet ........................ ................................. 2 1 8 5 +  6 6 .7
i> » Olofligt begagnande af annans losegendom 2 1 2 6 +  2 3 .8
P p Olofligt oppnande af bref m. m.................... 8 3 —  6 2 .5
? » Lurendrojcri eller tullforsnillning ............... 1 6 2 3 7 4 + 1 3 0 .9
f> » Annan straffbar egennytta ........................... — 9 +  lOO.o
39 » Bankruttbrott................................................... 1 6 5 — 6 8 .8
40 > Annat brott af tjfinsteman i tjanst .......... 7 0 3 8 —  4 5 .7
42 » Brott emot foreskrift till statens sakerhet 2 0 3 6 +  80. o
P » Ofog, oljud eller annan forargelse.............. 3 3 1 88 — 7 3 .4
P P Ofriga brott emot allm&n ordning............... 1 4 2 —  8 5 .7
43 » Olofligt foranstaltande af lotteri m. m........... 1 0 2 1 2 0 +  1 7 .6
P » Misshandel a kreatur ..................................... 6 2 3 1 — 5 0 .0
» >) Fylleri ................................................................ 1 7 2 4 4 7 9 — 7 2 .2
« » Brott mot foreslcrift till skydd for lif, halsa
eller egendom................................................ 2 9 6 1 24 — 5 8 .1
II. Brott och ftirseelser mot allman lag och sarskllda
fSrfattningar 1 ofrigt:
Fôrbrytelser mot branvins- och spritdryckBfôrfattnin-
gara a ................................................ 9 1 3 1 4 7 0 +  6 1 .o
» i> maltdrycksforfattningarna............ .. 2 3 — — lOO.o
P > legohjonsstadgan ............................... 5 6 1 0 — 8 2 .1
» » sjolagen................................................ 1 0 3 3 +  2 3 0 .0
» » nâringslagen ....................................... 3 4 1 2 —  6 4 .7
>> » skyddslagen for arbetare ............... 3 8 — — lOO.o
>> » tullstadgan........................................... 8 1 6 +  lOO.o
» ■> lifsmedelslagen................................... 5 2 4 3  4 2 8 +  5 5 4 .2
Andra fôrbrytelser mot ekonomie- och politiefôrfatt-
ningar............................................................................. 1 8 9 7 3 —  6 1 .4
Det är i allmänhet vanskligt, a tt med ledning af föreliggande förteckning 
draga slutsatser angáende växlingen af de särskilda brotten áren 1917 och 1918. 
Domstolarne fungerade ju  icke regelbundet under ár 1918 och behandlingen af 
en stör del af enskildartade brott föröfvade i samband med upproret uppdrogs 
át domstolarna för statsförbrytelser eller förblefvo odömda. Det är sáledes i 
sin ordning, att största delen af de i förteckningen upptagna brotten utvisar 
minskning i jämförelse med är 1917. Under sádana förhällanden fästes upp- 
märksamheten vid de fá grupper af brott, hvilka förete ökning frán ár 1917. Af 
dessa äro tjufnadsbrotten de mest iögonenfallande (enkel stöld, första resan, 
grof stöld eller inbrott, första resan, samt döljande af tjufgods, första resan)1). 
När man tager i betraktande, att ökningsprocenterna för de nämnda brotten 
frán foregáende ár, som redan under ár 1917 utgjorde 86. 1 , 98.5 och 18.2, dock 
ha a tt uppvisa en, om ock ringa, ökning under upprorsáret 1918, trots a tt en 
stör del af nämnda brott dá undandrogos de ordinarie domstolarnas behandling, 
erháller man en uppfattning om, huru skrämmande stör ökningen af tjufnads­
brotten varit under áren 1917 och 1918 jämförda med de närmast foregáende 
áren. Är 1917 hade antalet fylleriförseelser stigit öfver tiodubbelt, härrörande 
hufvudsakligen däraf, a tt efter upphäfvande af de s. k. »obligatoriska föreskrif- 
ternä» behandlingen- af dessa mál áterforts frán de administrativa myndighe- 
terna till domstolarna; men nedgick detta tal áter betydligt ár 1918. Däremot 
har antalet förbrytelser mot brännvins- och spritdrycksförfattningarjia betyd­
ligt stigit. Förbrytelserna mot den s. k. lifsmedelslagen, hvilken under en tid 
af ungef. 7 mánader ár 1917 uppnádde ett antal af 524, stego ár 1918 till 3 428. 
Efter det várt land erhállit ett eg e t. militärväsende, förekommer áter bland 
brotten uteblifvande frán varnepliktsuppbád; senast förekom denna art af brott 
i rättsstatistiken ár 1904.
Underrätternas utslag beträ.ffande de under de slcilda treársperioderna mel-, 
lan áren 1891— 1917 äfvensom särskilt under ár 1918 sakfällda personerna, fram- 
gár ur efterföljande tablá:
') Det är anmärkningsvärdt, att endast tjufnadsbrotten af första resan ha att uppvisa 
en ökning — ett bevis pá, huru de señaste áren hafva ökat de nya brottslingarnas antal.
Rättsstatistik är 1918. 8
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Af allmänna underrätter ädömda
Peines édictées
I s t ä d e r n a.



















1 .Dödsstraff ................................................. 10 1 0 0
s Tukthusstraff...................................  ....... 153 271 326 330 347 441 481 525 523 528
a Fängelsestraff ........................................... 94 433 542 624 557 864 795 914 1000 1312
4 Urbotastraft .............................................. 189 22 — — — — — - — —
5 Böter............................................................. 6 377 5 851 10 471 10 7Q2 8 928 15 293 15 331 15 643 8085 3 047
6 Aga ............................................................. 48 45 52 46 54 79 71 69 315 101
7 Afsättning.................................................. 2 i 2 1 4 2 4 3 3 1
8 Skiljande frän utöfning af t jä n st......... i 1 1 1 1 1 1 2 2
9 Straflskärpning för fange........................ — 5 5 6 4 1 0 — — —
10 Arans förlust.............................................. G4 9 — — — — — — — —
11 Förlust af medborgerligt förtroende . . 3 412 483 544 503 668 690 827 1000 1334
12 Förlust af vittnesgillhet ........................ — 15 24 21 33 65 71 53 130 15C
13 Ovärdighet att nyttjas i landets tjänst — — — — — i 1 1 3 2
14 Oskicklighet att bestrida särskild be-
fattning.................................................. — — — — — — 0 — 1 —
T illägg:
1& Ersättningsskyldighet, men ej ansvar.. 60 62 48 86 102 102 192 141 158 35
Oaktadt de extraordinära förhällanden, som under upprorsäret 1918 rädde 
i värt land, företer ofvanstäende tabell ganska iögonenfallande växlingar. Sä- 
Iunda har de tili tukthusstraff dömdas antal nedgätt frän 1826 till 1 483 eller 
med 18.8 %. Däremot har de bötfälldas antal stigit frän 7 191 tili 8 667 eller 
med 20.5 %  samt de tili aga dömda minderärigas frän 129 tili 150 eller med 
16.3 %.
Till ersättningsskyldighet, men ej ansvar, dömdes är 1918 i sammanlagdt 
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94 4 1 2 34 5 1 0 2 1
216 327 341 409 454 525 632 676 789 955 369 598 667 739 801 966 1113 1201 1311 1483 2
237 563 632 718 712 902 1061 1132 1444 2197 331 996 1174 1342 1289 1766 1856 2 046 2 444 3 509 3
290 48 479 70 — t
9 565 5 782 5 551 5119 4 051 4 739 7100 6 744 4 385 5 620 15 942 11633 16022 15 821 12 979 20 032 22431 22 387 7 080 8 667 5
27 22 31 26 16 42 32 40 59 49 75 67 83 72 70 121 103 109 164 150 6
5 1 — 2 1 2 2 4 4 3 7 2 2 3 5 4 6 7 7 4 7
— 1 1 — — — 2 2 1 — — 2 2 1 1 1 3 3 3 2 8
— 1 1 5 1 0 i — — — — 6 6 11 5 1 1 — — — 9
79 13 143 22 10
6 390 385 472 524 584 699 798 1363 2187 9 802 868 1016 1027 1252 1389 1 625 2 363 3 521 11
— 12 12 12 23 44 58 55 166 318 — 27 36 33 56 109 129 108 286 468 12
■ -- 1 — 2 1 2 2 3 1 — — 1 — 1 i 3 3 4 4 2 13
— 1 — 1 1 1 1 — 1 — — 1 — 2 i 1 1 — 1 — 14
893 833 662 982 814 791 883 831 773 527 953 895 710 1068 916 893 1075 972 932 562 Id
Enligt i domlangderna inforda anteckningar hafva ar 1918 111 (107) m in­
der ariga, daraf 100 (99) gossar och 11 (8) flickor, af underdomstol forordnats att 
insattas i allman uppfostringsanstalt. Af dessa minderariga forklarades for- 
vunna om snatteri 11  (20) gossar och 2 ( 1 ) flickor, om l:sta  resan enkel stold 
59 (43) gossar och 4 (6) flickor, om l:sta  resan grof stold 22 (26) gossar och 4 
(0) flickor samt om sarskilda andra grofva brott 8 (10 ) gossar och 1 ( 1 ) flicka.
Sedan strafflagens tradande i gallande kraft hafva af underdomstolarna 










1894—1896 i medeltal ............................ 24 5 29 17 12
1897—1899 » .............................. 46 4 50 29 21
1900—1902 » ............................ 40 3 43 17 . 26
[903—1905 ' » ............................ 48 4 52 25 27
1906—1908 > ........................... 82 4 86 50 36
1909—1911 - ........................... 69 5 74 47 27
1912—19H » ............................ 89 7 96 57 39
1915—1917 » ............................ 97 7 103 60 43
1918......................... : .................................. 100 ii . 111 66 45
Säsom i föregäende ärs justitieberättelse omtalats, utfärdade Ryska rikets 
Temporära Regering i enlighet med Rin lands Senats framställning den 29 maj 
1917 en benädningsakt tili minnet af manifestet angäende bekräftande af 
Storfurstendömet Finlands konstitution samt om densammas bringande i dess 
fulla tillämpning, utfärdadt den 20 mars sagda är. Enligt Benädningsakten 
skulle alia de, som före den 20 mars 1917 hade gjort sig skyldiga tili sädant 
brott, för hvilket domstol dömt eller för hvilket borde dömas tili straff, benädas 
sälunda, att
a) ifall straffet är böter eller högst ett ärs fängelse, afsättning eller skiljan- 
de frän utöfning af tjänst eller, om brottslingen vid brottets begäende fyllt 
15, men icke 18 är, ett ärs tukthus, befrias brottslingen heit och hallet frän straff.
b) ifall straffet är tukthus pä lifstid eller öfver 15 är, förkortas det tili tio 
ärs tukthusstraff, samt
c) i andra fall befrias brottslingen frän tredjedelen af straffet.
Om tili straffet ansluter sig förlust af medborgerligt förtroende pä viss 
tid, bristande vittnesgillhet, eller förklarandeovärdig a tt nyttjas i landets tjänst, 
bör tiden för denna förkortas tili hälften och bör den, som för alltid dömts för- 
lustig medborgerligt förtroende, äterfä detsamma efter ätta ärs förlopp. Denna 
tid bör räknas frän den dag, da det genom benädningen förkortade frihetsstraffet 
upphör.
I  det följande anföras de fall, da säväl under- som öfverdomstolarna och 
högsta domstolen tillämpat bestämningarna i ofvanrefererade artiklar af 1917 
ärs benädningsakt. Fullständiga uppgifter öfver alia de fall, dä ofvanberörda 
befrielse frän ätal eller straffnedsättning ägt rum i brottmäl, som beaktats vid 
uppgörandet af ärets kriminalstatistik hafva icke härvidlag liksom icke heller
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i de tidigare benádningsakterna af áren 1904 och 1913 kunnat vinnas, emedan 
anteckning om dylika fall gjorts endast betráffande sádana fbrbrytare, for hvilka 
afges s. k. personaluppgifter, d. v. s. hvilka domas till, tukthus eller afsáttning, 
bvadan alia lindrigare stráffall fallit utom denna undersokning.
Med ledning af anteckningar i personaluppgifterna sávál frán underdom- 
stolarna, som frán hofrátterna och Hogsta domstolen har foljande sammanstáll- 
ning uppgjorts:
Ár 1918 till tukthus domda personer, á hvllkas straff Benádnlngsakten, utfárdad af Ryska 




Dot enligt straff- 
lagen ádbmda 
straffets saminan-
Det med tillámpiiing 
uf Benádningsakten
Den fdrenknmda straffnedsátt- 
ningens tidslilngd.
o *3 P nedsatta straffets
.
r- riiltmule tidslangd. tidslilngd. Totula. Per person.
i
1
JRádstufvurátterna.......... 2 10 ár 6 mán. 7 ár — 3 ár 6 m. 1 ár 9 m.
Háradsrátterna ............. 9 13 » 3 */. » 9 » 7 3/ .  mán. 
43 » 2 »
3 » 8 7 j  » 
19 » 116/„ »
3 » a */3 »
4 7 ,o  * 
i  » I V ,  » 
9 7 , .  »
Hofrátterna..................... 18 63 » 2 ‘/o * 
9 » 7Hogsta domstolen.......... 4 6 » 4 ’ /, »
Summa 33 96 ár 6ía/,0mán. 66 ár 2 a/6 mán. 30 ár 417Som- —
Efter afdrag af de vid
lágre domstol ádomda 
straff, hvilka hogre
domstol andrat .......... 7 43 » ' — 30» 4 7 , ». 12 » 7 7, » —
Áterstá: ár 1918 26 53 ár 62S/:iomán. 35 ár 9 •/, mán. 17 ár 9y,sm. 8 7, m.
» 1917 169 604 » 1 » ') 416 » 8 187 » 5 7, » 1 ár iy i0 »
Sammanlagdt 195 657 ár 8 7iomán. 452 ár 5 */r, mán. 205 ár 27i,m. 1 ár ’7.10 m.;
De 26 personer, i hvilkas domar ár 1918 Benádnlngsakten utfárdad af 
Ryska rikets Temporára Regering tillámpats, hafva sakfállts for nedannámnda 
olika brott:
Mened eller falskt vittnesmAl............  5
Mord eller v iljadráp.............................  1
Dr&p utan nppsát att doda.......... ...  . 2
Stold (enkel), l:sta resan ................. : 1
í> » 3:dje » ................... 1
Grof stold eller inbrott, l:sta resan. 9
Giof stold eller inbrott', 2:dra resan . . 1 ¡
Mordbrand.............................................. 1 ¡
Forfalskning af allman handling . . . .  1
Annan forfalskning .............................  2
Bankruttbrott........................................  1
Forsnillning jamte forfalskning........... 1
Summa 26
l) Hvarje i denna summa ingáepde lifstidsstraff har beraknats til! 15 ár.
6 2
For grofva brott (Tabb. 20— 27), — hvarmed i kriminalstatistiken jäm likt 
de för primäruppgiftemas afgifvande fastställda formularen afses endast Ba­
dana brott, för hvilka dödsstraff, tukthusstraff eller afsättning frän ämbete 
eller tjänst adömts, —  sakfälldes ár 1918 af domstolarna i första instans 1 489 
personer, däraf:
af rädstufvurätt ........... ................. ...............................  532
» häradsrätt ...................................................................  957
Af de sakfällde voro 1322 (1728) eller 88. s %  man och 167 (99) eller
11 .2  %  kvinnor. Af mannen blefvo i städerna sakfällda 453 (678) eller 34.3 %  
och pä landet 869 (1 050) eller 65.7 %  samt af kvinnorna 79 (57) eller 47.3 %  i 
städerna och 88 (42) eller 52.7 %  pä landet.
De för grofva brott sakfällde hafva under ären 1891—1918 varit:
I  forhftllande till
D ä r a f : 100000 personer öfver
Hela 15 är sa k fä lld es :
antalet.
levin- i stü- p& lan- i  städerna. pá. landet.nor. tierna. det.
1891—1893 i medeltal ............. 395 314 81 168 227
1894—1896 » ................... ■ 617 502 115 287 330 148 23
1897—1899 » .................. 674 546 128 333 341 153 23
1900—1902 - ................... 745 621 124 336 409 137 '27
1903—1903 » .................. 802 695 107 348 454 128 29
1906—1908 » .................. 997 875 122 471 526 158 32
1909—1911 » . .............. 1115 991 124 482 633 149 37
1912—1914 » ................... 1203 1080 123 527 676 151 38
1915—1917 * ................... 1313 1211 102 524 789 142 43
1918............. 1489 1322 167 532 957 140 52
De for grofva brott sakfallda personernas antal var under ar 1918 
lagre an under ar 1917, men det oaktadt hogre an under nagot ar fore 1917.
Sammanstaller man uppgiftema ofver arten af de grofva brott, for hvilka 
personer under de forflutna 2 8-aren blifvit sakfallda, firmer man, att egendoms- 
brotten framtrada med afgjordt flertal, hvarefter folja brotten mot annan per­
sons lif eller kroppsliga integritet.
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Arten af grofva brott, for hvilka personer àren 1891—1918 sakfâllts i 1:sta instans. ')
Nature des crimes pour lesquels les individus sont condamnés en lire instance pendant
les années 1891—¡918.
■
B r o t t e n s  art .



















Grof stôld eller inbrott ......... •225 232 255 307 351 416 469 770 1012
dàraf: l:sta resan .......... 147 174 192 224 260 307 319 572 826
2:dra » ......... 40 34 41 &2 56 73 88 142 125
3:dje » ......... 25 17 16 21 25 26 46 46 43
4:de » el. oit.
■ 167
13 7 6 10 10 10 16 10 18
Enkel stôld................................ 168 161 198 205 207 229 235 217 213
daraf: l:sta resan ......... 11 12 8 8 6 10 7 9 37
2:dra » ......... 83 78 106 99 111 123 119 138 113
3:dje » ......... 46 40 4G 52 47 53 59 41 34
4:de » ol. oit. 1 28 31 38 46 43 43 50 29 29
Fôrfalskning utom myntbrott 2 19 36 34 31 41 62 56 52 47
Drap samt groft slagsmâl med
dôdlig utgâng................. 35 28 47 56 52 76 82 93 38 17
Misshandel och groft slagsmâl
utan dôdlig utgâng . . . . 75 47 48 46 51 52 79 77 42 16
Rân .......................................... 10 15 15 28 25 56 33 59 33 28
Mord eller viljadrâp................. 20 19 15 29 21 .51 47 50 34 40
Mordbrand ............................... 2 16 14 12 15 16 22 24 13 7
Barnaniord ................................ 36 29 40 39 38 41 41 33 24 13
Ofriga grofva brott ................. 56 77 76 65 79 177 147 152 126 131
¡Sum ma 403 643 684 762 824 1068 1 158 1248 1349 1524
Beträffande i det närmaste samtliga för grofva brott sakfâllda personer 
hafva à de s. k. »personaluppgifterna» särskilda uppgifter afgifvits angâende de 
àr 1918 sakfälldes härkomst, födelseort och hemvist, deras âlder, civilstând> 
kristendomskunskap, bildning, förmögenhetsv llkor, yrke, straff, tiden för 
brottets föröfvande och kriminella fôregâenden.
Vidkommande fôdelseorten (Tab. 20) saknas för àr 1918 uppgifter för 
43 (36) män och 2 (1 ) kvinnor. I  utlandet voro födde 23 (2 2 ) män och 1 (4)
1) I  denna tabell har en och samma person upptagits sa mânga ganger, som det 
antal olika slags grofva brott utgör, för hvilka samma person samtidigt sakfâllts.
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kvinna. Öfriga 1 420 (1 764) personer voro födda i Finland; däraf i stad 256 (328), 
nämligen 230 (317) man och 26 (11) kvinnor, samt pä landet 1 164 (1 436) eller 
1 026 (1 353) man och 138 (83) kvinnor. Da emellertid de vid stadsdomstol sak- 
fälldes antal —  med fränräknande af de sakfällde, hvilkas födelseort ej upp- 
gifvits, och af de i utlandet födde — utgjorde 507 (713) och de vid häradsrätterna 
sakfällde med enahanda afdrag 913 (1 051), framgär häraf, i hvilken stör om- 
fattning städemas förbrytareklass härstammar frän landsbygden. Medan af 
ifrägavarande grofva brottslingar 35.7 (40.4) %  sakfälldes i städema och 64.3 
(59.6) % pä landet, voro af samma sakfällde endast 18.0 (18.6) % födde i stad, 
hvaremot 82.o (81.4) %  härstammade frän landet.
Jäm väl föregäende ärs siffror bekräfta ofvan päpekade förhällande, säsom; 
af följande sammanställningar närmare framgär:
Af de i städerna äien 1891 —1918 sakfällde härstammade sälunda:
Frau stad. Frän landet
1 8 9 1 — 18 9 3 i m e d e l ta l  . . . . . . ..................  55  =  3 4 .8 O//o 103  =  6 5 .2 ÖA
1 8 9 4 — 18 9 6 » » ............. ..................  95  =  3 4 .5 .» 180  =  6 5 .5 »
1 8 9 7 — 1 8 9 9 » » ............. ..................  1 0 6  =  3 3 .3 » 2 1 2  =  66 .7 »
1 9 0 0 — 190 2 » » ............. ..................  95 = 2 9 . 5 » 2 2 7  =  70 .5 »
1 9 0 3 — 190 5 » )> ............. ..................  1 16  =  3 4 .6 » 2 1 9  =  6 5 .4 »
1 9 0 6 — 1 9 0 8 » » ............. ..................  1 4 4  =  3 2 .8 » 2 9 5  =  6 7 .2 »
1 9 0 9 — 1911 » » , ............. ..................  1 43  =  3 1 .5 » 3 1 0  =  6 8 .5 »
1 9 1 2 — 1 9 1 4 » » ............. ....................  1 6 9  =  3 4 .0 » 3 2 8  =  6 6 .0 »
1 9 1 5 — 1917 » » ............... ..................  1 7 0  =  3 3 .5 » 3 3 8  =  66 .5 »
1 9 1 8  ........... ..................  1 9 9  =  3 9 .3 » 3 0 8  =  6 0 .7 »
samt af de pä landsbygden sakfällde:
Frau stad. Frän landet.
1891— 1893 i medeltal ............. .............  10 =  4.5 % 213 = 95.5 °A
1894— 1896 » » ............. .............  20 =  6.2 » 301 = 93.8 »
1897— 1899 » » ............. 317 = 94.6 »
1900— 1902 » » .............. .............. 31 =  7.8 » 365 = 92.2 »
1903— 1905 » » ........... .. .............. 33 =  7.5 » 409 = 92.5 »
1906— 1908 » » .............. .............  32 =  6.3 » 474 = 93.7 »
1909— 1911 » » ............. .............  45 =  7.5 » 556 = 92.5 »
1912— 1914 » » .............. 595 — 92.0 »
1915— 1917 » )', .............. .............  46 =  5.9 » 739 = 94.1 »
1918 ......... 856 = 93.8 »
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Vidkommande ater de är 1918 sakfälldes hemvist (Tab. 21) framgär, a tt af 
dem 16 (11) man och 0 (3) kvinnor voro utlänningar samt a tt 1 (6) man sak- 
nade uppgifvet hemvist. Af öfriga 1472 (1 807) sakfällde hade 450 (662) eller
30.5 (36.6) %  sitt hemvist i  stad och 1 022 (1 145) eller 69.5 (63.4) % p alan d s- 
bygden. I  städerna hörde -hemma 384 (623) man och 66 (39) kvinnor. Pä 
landet hörde hemma 920 (1 088) man och 101 (57) kvinnor.
I  Pinland hemmahörande och under ären 1891— 1918 för grofva brott 
sakfällda fördelade sig med afseende ä deras hemvist pä följande satt:






1906—-1908 » ■ »
1909—-1911 » »
1912—-1914 » » ' .
1915—-1917 » »
1918 .
samt af de pä landsbygden sakfällde:
1891— 1893 i medeltal ...............................
1894— 1896)> » ...........................
1897— 1899 » » .........................
1900— 1902 » » ................................
1903— 1905 » » ........... :. .................
1906— 1908 » » ...........................
1909—1911 » » ............. '................
1912— 1914 » » ................................
1915— 1917 » » ............. ...........
1918 . . . . ! ..................................................... ..
I  stad. P ä  landet.a
106 = 64.2 % 59 =  35. s %
165 = 58.3 » 118 =  41.7 »
200 = 61.5 ■ » 125 — 38.5 »
184 56.3 » 143 =  43.7 »
324 = 73.5 » 117 =  26.5 »
303 = 67.3 » 147 =  32.7 »
309 = 66. o » 159 =  34.0 »
350 = 68.4 » 162 =  31.6 »
351 = 68. o » 165 =  32.0 »
358 = 69. l » 160 =  30.9 )>
I  stad. Pä landet.
18 =  7 .9 0//o 2 0 9 =  9 2 .1 ' O
33 =  10.1 » ■ 2 9 3 =  8 9 .9 »
37 =  1 0 .9 » 301 =  8 9 .1 »
46 =  1 1 . 4 » 3 5 9 =  8 8 .6 »
5 0 =  11 .2 » 396 =  8 8 .8 »
62 =  1 2 .0 » 4 5 4 =  8 8 .0 »
80 =  13 .0 » 5 3 7 =  8 7 .0 »
88 =  13 .3 » 57 2 =  8 6 .7 }>
8 4 =  10. 8 » 697 =  8 9 .2 »
92 — 9 .6 » 8 6 2 =  9 0 .4 »
I  detta sammanhang vore det af intresse a tt undersöka, i hvilken grad 
brottsligheten framträder i de olika delama af landet. Tab. 21 erbjuder dock
R ättsstatistik är 1918. 9
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icke nog rikligt material för en sädan.undersökning, dels emedan den omfattar 
endast för grofva brott sakfällda, dels emedan dess uppgifter aro för detta ända- 
mäl alltför generella.
Följande sammanställning af antalet under är 1918 för grofva brott sak­
fällda personer i förhällande tili 100,000 kriminellt fullmyndiga personer af 
respektive hemorters folkmängd mä dock anföras:
I  sfcad. P ä  landet.
I  Nylands Iän .................................... .......... ................... 127 44
» Abo och Björneborgs I ä n ....................... ...................  103 51
» Tavastehus Iän ........................................ ................... 97 43
» Viborgs „ » ........................................ ................ 110 58
» S :t Michels » ........................................ ................... 175 65
» Kuopio » ........................................ 83 53
» Vasa » ........................................ 176 44
» Uleäborgs » ........................................ ................... 2 2 2 92-
Beträffände de är 1918 sakfälldes aider (Tab. 22), fördelade sig pá skilda 
äldersklasser följande an tal:
Man. Kvinnor. " Summa,
15— 16 ar 10 (6) = 0.8 % — 10 (6) =  0.7 %
16— 17 > 19 (17) = 1.4 » 1 (1 ) =  0.6 % 20 ( - ) =  1.3 »
17— 18 » 44 (34) = 3.3 » 4 (3) =  2 .4 .» 48 (37) =  3.2 »
18— 21 » 360 (501) = 27.2 » 34 (29) — 20.3 » 394 (530)’ =  26.3" »
21— 25 » 346 (515) = 26.2 » 40 (22) =  23.9 ». 386 (537) =  25.9 »
25— 30 » 186 (337) = 14. l » 29 (13) =  17.4 » 215 (350) =  14.4 »
30— 35 » 129 (144) = 9.8 »■ ' 17 . (4) =  10.2 » 146 (148) =  9.8 »
35— 40 » 75 (58) = 5.7 » 11 (7) =  6.6 » 86 (65) =  5.8 »
40— 45 » 54 (30) — 4.1 » 10 (7) =  6.0 » 64 (37) =  4.3 »
45— 50 » 50 (27) — 3.8 )> 5 (7) =  3.0 » 55 (34) =  3.7- »
50— 60 » 23 (22) = 1.8 -» '10 ' (4) 6. o > 33 (26) =  2.2 »
60 är el. äldre 11 (8) = 0.7 » 5 (1 ) =  3 .0 » 16 (9) =  1 .1 »
ej uppgifven . 15 (29) ■ 1.1 » 1 (1 ) =  0.6 » 16 (30) =  1 .1 »
Ställer man särskildt de unga förbrytarenes antal, tili hvilka här räknas 
personer mellan 15 och 21 &rs aider, i förhällande tili samtliga för grofva brott 
sakfällda, far man följande procenttal för perioden 1891—1918:
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Män. Kvinnor. Bägge könen. 1
. 15—18 18—21 15—18 18—21 15—18 18—21 Sum-
är. är. . är. är. är. är. ma.
°lIo °/Io °lIo % % °/• 7 .
.
Under treärsperioden 1891—1893 . . 4.1 12.i 1.3 9.9 3.5 11.7 15.2
» > 1894—1896 .. 3.2 12.7 2.6 8.7 3.1 12.8 15.9
» » 1897—1899 . . 4.2 15.7 1.1 • 14.1 3.9 15.4 19.3
* » » 1900—1902 .. 3.9 15.0 2.4 11.3 ■ 2.8 • 14.4 17.2
» ' » 1903—1905 .. 3.7 16.7 2.8 12.2 3.6 16.1 19.7
» » 1906—1908 .. 3.2 18.9 1.8 19.2 3.0 18.9 21.9
- * » 1909—1911 .. 3.3 18.8 1.3 17.5 3.1 18.7 21.s
» » 1912—1914 ' . 2.7 19.2 l.G . 13.0 2.7 18.6 21.3
B » 1915—1917 .. 4.3 ' 27.7 2.0 18.6 4.1 2G.7 30.8
Ar 1918 ............. . 5.6 27.» 3.0 20.3 5.2 26.6 31.7
Af ofvanstäende sammanställning framgär, a tt de unga förbrytames pro- 
centtal under perioden, med undantag af treärsperioderna 1900—1902, 1909— 
1911 och 1912—1914, varit i tillväxt och nädde sin kulmen af 32.3 %  är 1917. 
Särskildt amnärkniiigsvärd är den starka procentstegringen för unge man i äl- 
dern 15— 18 är, som är 1917 utgjorde blott 3.3 %,' men är 1918 5.5 %. Här- 
vid är a tt märka, a tt Statistiken icke upptager en mängd under 15 är gamla 
personer, hvilka säsom straffrättsligt omyndiga icke kunnat träffas af lagens 
straff i egentlig mening, ej heller sädana för grofva brott anklagade, hvilka pä 
grnnd af sin ungdom dömts blott till’fängelsestraff.
Af de för grofva brott sakfällde uppgäfvos 95 (123) personer, bland dem . 
82 (117) män och 13 (6) kvinnor, vara födda utom äktenskapet (Tab. 23). I  för- 
hällande tili heia antalet för grofva brott sakfällde utgjorde de utom äkten­
skapet föddes antal 6.4 (6.7) %.
Med afseende ä de för grofva brott sakfäjldes civilständ (Tab. 23) saknas 
uppgift för 30 (34) män och 1 (0) kvinna för är 1918. Af de öfriga voro:
Man. Kvinnor. Summa.
ogifta.................. 984 (1504) = 7 6 .2%  107 (76) = 6 4 .4 %  1091 (1 580) = 2 2 .9 %
gifta ....................  296 (184) = 2 2 .9 » 34 (19) = 20.5 » 330 (213)= 69.3  »
enklingar, enkor
och fränskilda 12 (6) =  0. 9 » 25 (4) =  15.i » 37 (1 0 )=  7 .8»
6 8
Beträffande kristendomskunskapen kos de' saktällde (Tab. 23) föreligga 
uppgifter för 1 277 (1 700) man och 157 (99) kvinnor, och har denna bedömts pä 
följande satt.:
Man. ' Kvinnor. Summa.
g o d  ............. 8 (1 6 )=  0.6 0/ / 0 1 (1 ) =  0.6 % 9 (1 7 )=  0.6 o ro
försvarlig .. 520 (574) = 40.7 » 79 (25) = 50 .3  )> 599 (599)= 41.s »
svag . . . . . . 733 (1 107)=57.4 » 75 (72) = 4 7 .8 ». 808 (1 179)= 56.3 »
ingen ......... 16 (3 )=  1.3 » 2 (1 )=  1.3 » . 18 (4)— 1.3 »
För 45 (28) man och 10 (0) kvinnor är kristendomskunskapen ej uppgifven.






n ju t i t ................
läs- och skrifkun-
niga ..................
läs- men ej skrif-
k u n n iga ...........
hvarken läs- eller 
skrifkunniga . .
13 (21 )=  1.0 %  
786 (992) = 61.1  » 
482 (684)=37. i  »
2 (1) =  1.2 %  
106 (53)  = 6 5 . i  » 
5 4  (43)  = 3 3 . 1  »
1 (2 )=  0.6 »
Summa.
15 (2 2 )=  l.o  %
892 (1045) = 61 .5  » 
536 (727) = 37.0  »
7_ (9 )=  0.5 »6 ( 7 ) =  0 .5  »
Bildningsgraden var icke angifven för 35 (24) män och 4 (0) kvinnor.
Förmögenhetsvillkoren (Tab. 23) ha för samtliga sakfällde, med undantag 
af 55 (22) män och 9 (1) kvinnor, uppgifvits pä följande sätt:
Män. Kvinnor. Summa.
goda h a d e .. . .  54 (3 0 )=  4.3 %
k napp ahad e.. 404 (468) = 31 .9  » 
utfattiga voro. 809 (1 208) =  63.8 »
6 (2 )=  3.8 %
60 (24) =  38.0 » 
92 (72) =58/2 »
60 (3 2 )=  9.8 %
464 (492) = 7 5 .6 » 
901 (1 280) =  14.6 )>
Uppgiftema öfver de för grofvä brott sakfälldes stand och yrke ha intagits 
i tab. 24. Säsom i föregäende berättelser allaredan anmärkts, torde dessa siff- 
ror dock ej böra tillmätas nägon füllt äfgörande betydelse för belysande af 
frägan, frän hvilka samhälls- och yrkesgrupper förbrytame rekryterats.
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I  Statistiken hafva clessa personer dock grupperats i följande kuivu dgrup- 
per, till hvilka ár 1918 räknats följande anta! personer:
jordbruk och dess binäringar................................................. 766 (871) =  51.2 0/'O
industri, bergsbruk m. m ...................................'............ 150 ■ (163) =  1O.0 »
handel, sjöfart, transportväsen................... : ............. . ■ 80" (90) =  5.4 »
arbetare, daglönare m. fl. u tan . uppgifvet särskildt
yrke . ............................................................................. 276 (3 7 1 )=  18.5 »
tjänstehjon för personhg t jä n s t ...................................... 54. (65) =  3.6 »
kyrko-, stats- och kommunalförvaltnihg samt »fria
yrkén»................ . .  . . ...........: ..................................... 27 (30) =  l.S- »
militär ...................................................................................... 2 ,  (0) =  0.1 »
fangar (inch villkorligt frig ifn e)...................................... — . ( 4 ) —  • -
utan uppgifven bestämd svsselsättning................. .. 134 .(2 3 3 )=  9 . 4 »
Summa 1 489 (1 827) =  100. o %
• Ai de ár 1918 för grofva brott sakfällde blefvo 1 486 (1 826) dömde tili
tukthusstraff och 2 (1 ) till dbdsstraff samt 1 (0) till tjanstens forltist (Tab. 25). 
Strafftidens langd var tor de till tukthusstraff domde:,
O k n i n g -  (*}•) e l l e i *
Man. Kvinnor. Summa, minkning (—;
Minclre än G iii&nader. . . .  ; .......... .............. 2 W) ' 0 (1) 2 (ö) — 60. o
Fr&n 6 tili mindre än 9 mánader........... . 334 . (476) 65 (34) 399 (51Ö). — 21.8
». 9 man. tili mindre än 1. . á r ........... 121 ■ (175) 19 (6) 140 , (18.1), . — 22.7
. 1 till mindre än 2 á r .......... ............ 469- (557) 35 (26) 504 (583) — 13.u
» 2 » » *  * 3 » . . . . ............... .184 (223) 18 (14) ' 208 (237) — 14.8
» 3. a ' y> • » 4 * ....................... 89 (120) 9 (10) 96 (130) -r- 26.2
» 4- » » »‘ r> *........ 41 (56) ■0 (3) 47 (59) — 20.3
» 5 » • » » (J » • 20 (31) 2 (2) .22 ...(33) . =  33.3
» 6 ■ » » » 7 » ........ ..............w 18 (38) 1. (0) 19 (38) — 50.o.
» . 7 ». » » 8 »  ....................... 4 (6) • 1 (0) 0 (6) — 16.7
» s » » »12 » ....................... 21 (28) 2 (3) 23 ■ (31) — 21.8
Pä 12 ár eller viss längre tid ................... 4 (5). 2 (0) G (5) +  20.0
Liifsticl 14 (8) 7 (0) ■21 (8) +  12.5
Summa 1319 (1727) 167 (99) . 1486 (1 826) — 18. ü
Af ofvanstáende sammanställning framgár, a tt  straffen s an tal i synnerhet 
inom de lägre strafftids-kategorierna minskats. Endast de tvenne högsta straff- 
tidskategorierna förete ökning. I  allmänhet var de ädömda tukthusstrafiéns 
genomsniitligcí Icingd under ár 1918 dock längre än under föregäende ár eller —  i 
fall för h var je  straff tidsgrupp sásom medeltal tages aritmetiska medeltalet mellan 
latitudgränserna samt lifstidsstraffet' boiräknas tili 21 ár —  2 ár och 18 dagar, 
hvilket utgör 2 mánader och 8 dagar mera än under ár 1917.
Till jämförelse med föregäende ár meddelas nedanstàende uppgifter an- 
gàende i första instans under áren 1891—1918 ädömda tukthusstraff:
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I första instans ädömda tukthusstraff áren 1891—1918.
Peine s de réclusion édictées én l:re instance pendant les années 1891—1918.
I  m e d e  l t a l  f ö r  á r e n :
Antal.
Intill 6 mauander ........................
6 man. intill 1 Iir.'......... ; .........,
1 ar intill 2 a r ...... , . . , .................
2 » » 4 » ................................
4 » » 8 * ...............................
; 8 » » 12 » ................................





























































































Summa 356 610 673 745 801 994 1 113 1202 1312 1486
Procenter.
Intill 6 manander ........................ 5 .G 1.0 0.2 — 0.3 — ■ — 0.4 0.2 O.i
6 man. intill 1 a r ,.......................... 6.7 ■ 19.8 25. G 2 6 . 9 27.1 24.8 28.3 29.2 35.1 36.3
1 Ar intill 2 iir ............................... 11.5 95.7 28.6 29.1 26.0 25.7 26.7 25.8 31.4 33.9
'2  > > 4 > ............................... 42.7 28.7 22.7 21.2 24.3 23.1 24.8 26.4 22.3 20.1
' 4 » » 8 * ................................ 13.2 15.6 17.2 15.3 15.G 19.0 ,14.0 13.0 7.8 6.3
8 » * 12 » ............... ; .............. 4.5 4.4 3 . 3 3.i 3.5 3.4 3 . 9 2 . 9 1.7 1 ,
12 ar eller viss langre tid ......... 0 . 9 0.9 2.1 0.8 0.7 0.8 0.6 0.7 0.3 0.4
Lifstid............................................. 14.9 3 . 9 0.4 8,G 2.5 3.2 1.7 a l.G 3.2 1.4
Summa 100.O lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Alltsedan treärsperioden 1897—-1899 har mer än haliva antalet ädömda 
tuktshusstraff värit af mindre än 2 ars längd.
Beträffande tidpunkten, da l>rottet begätts (Tab. 26), är a tt  märkä, a tt  
denna i en del fall ej kunnat noggrant fixeras, af orsak a tt brottet begätts för 
en längre tid sedän eller tili följd af a tt detsamma värit af fortsatt natur eller 
ock beroende därpä, a tt flera brottsliga handlingar sammanträffat, säsom t. ex. 
dä en person i e tt och samma utslag dömts för 3 gänger andra resan stöld, för
hvilka fall i  denna tabell säsom tidpunkt för brottets föröfvande tagits tiden 
för den senast begängna, med tukthusstraff belagda handlingen. Efterföljande 
siffror visa, a tt de med afseende ä tiden närmare specificerade brottens antal, 
för hvilka personer dömts till tukthusstraff eller afsättning frän tjänst, varit är 
1918 lägst under mänaderna februari, märs, april och maj med 221.eller 14.8 %, 
emot a tt det lägsta antalet är 1917 inföll under januari— april med 295 eller
16.2 % ,.sam t högst under ärets sista.fyra mänader, September— december med 
704 eller 47.3 %, under det att kühnen är 1917.näddes under ju li— Oktober 
med 821 eller 44.9 % . Procenttälet för de fall, .dä tidpunkten för brottets för­
öfvande. varit sä obestämd, a tt ej ens mänaden uppgifvits, var är 1918 8.5 
( 8.o) %. Af de under perioden 1907— 1918 (siffrorna för tidigare är saknas eller 
äro ojämförbara) afdömda grofva brotten föröfvades under:
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A n t a  1.
r
..... -ii
1 P l ' o c e n t .
I medeltal Ären : r I  medeltä! áren:1 _
Ari— Ms1 ©
CD CO 8 CO• 1 r ? 1918. r 1 ?1 1 1918.5 CD -4 i s co Sf* -q il -® r r*
Januari................................... 63 76 78 71 128 6.1 6.8 ■ 6.5 5.4 8.6
-Februari ................................ 55 77' 84 77 59 5.3 6.9 7.0 5 9 3.5
Märs...................... ................ 62 93 95 73 63 6.0 8.3 7.9 5.6 4.2
April....................................... 62 74 75 72 43 6.0 . 6.6 6.2 5.5 2.9
Maj ....................................... 66 71 80 81 63 6.3 6.4 . 6.6 6.S 4.2
Ju n i....................................... 67 -S1 89 100; 109 6.4 7.3 7.4 7.6 7.3
Juli ....................................... 91 98 ' 91 118 92 8.7 8.8 7.6 9.0 6.2
Augusti .................. ............ 130 108 98 108; 100 ¡ 12.5 • 9.7 8.1 8.2 6.7
September............................ 94 110 109 137 167 9.0 9.9 9.1 10.4 11.2
Oktober ................................ 88 102 98. 138 170 8.4 9.2 8.1 10.5 11.4
November............................ 90 83 1 96 120! 189 8.« 7.6 8.0 9.1 12.7
December ................. . . . . . ' 58 85 j 96 99 178 1 5.0 . 7.6 8.0 7.5 12.0
Obestämd tid........................ 106 48l- 112 110 ’ 126 10.3 4.3 9.3 8.4 8.5
! Ej uppgifven t id ................. 9 7 2 9 1 9 1 0.9 0.6 0,2 0.7 0.6
1 1
Summa 11 041 .1115 ¡ 1 203 1 313 1 1 489 f lOO.o 1190.0 lOO.o 1 lOO.o lOO.o
Utgär man frän den pä förenämndt sätt bestämda tidpunkten för brottets 
föröfvaride och tar i betraktande den tid, som förflutit till dess slutligt utslag 
meddelats (Tab. 27), finner man, a tt denna tid ställer sig väsentligen ohka för 
städer och för landsbygd. Medan ä ena sidan i städerna 36. i  (32.6) %  af alla 
utslag i grofva brottmäl afkunnats inom kortare tid än en mänad efter det 
brottet upptäckts, fälla ä andra sidan vid häradsrätterna, hvilka icke äro per-
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manenta domstolar, 15:9 (18.5) %  af alla utsläg inom sagda tid. Inom en vecka 
etter brottets begäende dömdes vid rädstufvurätterna 53 (17)personer eil er 10.0 
(2 .3) %, och vid häradsrätterna 24 (17) personer eller 2.5 (1.6) %  af de för grofva 
brott därstädes sakfällde.
Inom de olika kategorierna för tiden mellan brottets föröfvande ocli ut- 
slagets meddelande kommo är 1918 följande antal sakfällde: ’
I städerna.' Pä landet. Summa.
1 —6 da g ar. . . 53 (17) = 10 . 0% 24 (17) = 2 .5% 77 (3 4 )=  5 .2 %
1—2 veckor . . 39 (52) = 7.3 » 28 (31) = 2.9 » 67 (8 3 )=  4 .0»
2— 3 »
3 veckor —  1
50 (6 1 )= 9.4 )> 42 (58) = 4.4. ». . 92 (11 9 )=  6. 3 »
mänad . . . . 50(109) = 9.4 » 58 ' '(96) = 6.1 » 108 (205)=  7.3 »
1— 3 mänader 173 (336) = 32.5 » 408 (563) = 42.6 » 581 (899)=  39.0 »
3— 6 » ‘ • 55 (106) = 10.3 » 223: (192) = 23.3 » 278 (29 8 )=  I 8. 7 »
6— 12  » 91 (33) = 17.1 » 114 (85) = 11.9 » 205 (118)=  13.7»
1—2 är ..........
2 är och därut-
13 (6) = 2.5 » 37 (27) = ,3.9 » 50 (3 3 )=  3.s »
öfver 0 (1 ) = ■ —  J> - 7 (14) = 0.7 » 7 (1 5 )=  0.4»
icke uppgifven 8 (14) = 1 . 5  » (6 (9) = 1 . 7  » 24 (2 3 )=  ,.1:6-»
Summa 532 (735) = 100.0% 957 (1092) = 100.0% 1489(1827) =  100.¥%
Under hvarje treärsperiod sedan är 18,91 samt är 1918 fördelade sig de 
ofvannämnda tidsgruppernas procenttäl för rädstnfvurättema. och häradsrät­
terna pä följande sätt: "  ■ , . '
1 1 ‘ . , . , , K-0070
T





I • f ?
..1 1918. ■
♦ s ’öos  . ' 1
1902. p 1 <3
1914. <0 ? . .
Vid rädstufvurätterna. . 1 .
;
1—6 Ungar ............... 7.0 1 13.8 9.7’ 10.5 7.1 0.8 0.7 3.6 2.4 10.0
1—2 veckor................. 9-c; 13.2 15.0 18,2 17.6 14.4 12.0. 11.2 0.8 7.3
2—3 » ................. -. 9.3 J 10.9 12.0 14.3 11.2 10.9 9.8 8.5 7.4 9.4
3 veckor — lmänad .. 14:» j 13: s 14.1 13.4 15.4 12.3 14.4 11.7 13.2 9.4
• 1.—3 mänäder___. . . . 33.7 1 30.n 26.6 28.9. 31.3 31.6- 35.5 '40.7 42.3 32.5
3—6 , »  ............... 12.5 | 9.0, 10.0 7.4 9.6 11.3 11.4 13.1 - 15.7 10.3
6—12 », ............... 7.0 1 4.9 5.6 3.4 4.1 7.0 5.5 7 . 0 6.3 17.1
1 är och diirutöfv.er . . 3 . 8 1 3.4 3.7 J 2.7 3.2 4.5 4.6 3.4 4.4 2.5
icke uppgifven............... 1 . 3 1 0.6 2.-7 ' 1.2 0.5 1.2 3.1 0.8 1.5 .1.5





















Vid häradsrätterna. . ,
1—6 dagar ................. 0.6 0.9 1.3 •1.3 1.0 1.5 1.4 0.8 1.4 ■ '2.5'
1—2 veckor ................... 1,9 2.8 2.2 3.0 3.1 • 2.4 2.8 3.1 2.7 2.9
2—3 » ................... 2,5 3.9 3.9 4.9 4.3 2.8 2.9 3.7 4.7 4.4
3 veckor — 1 mänad. . '7.3 7.4 8.9 8.8 9.o 8.9 7.7 8.9 9.3 6.1
1—3 nm nader............ 42.8 44.8 43:9 47.6 46.8 47.6 44.9 45.3 43.3 ' 42.6
3—6 » ............ 21.2 18.1 18.3 13.6' 16.4 16.5 19.o 17.3 ■ L7.7 23.3
6—12 ' » . . . . . . . . 11.8 lO.o 9.6 9.7 10.1 12.7 11.0 -11.6 10.8 11.9
1  ä r  och därutöfver .. 11.2 11.4 10.2 10.3 8.4 7.0 8.8 7.7 7.4 4.6
icke uppgifven . .......... 0.7 0.7 2.5 ' '  . 0.9 0.9 0.6 1.5 l ' . C 2.7 • 1.7
Surtima lOO.o lOO.o lOO.o 1 0 Ö . O lOO.o lOO.o' lOO.o lOO.o lOO.o 100,o.
Aterfall i brott (Tabb. 28 och 29). . Af de 1489 (1827) personer, hvilka är 
1918 fälldes tili ansvar för grofva brott, voro 540 (902) eller.36,3 ( 4 9 . %  iörut 
sakfällda för svärare förbrytelser. . Antalet ganger, da för dessa tidigare begangna 
förbrytelser straff ädömts, utgjorde 1 633 (2 828) eller i medeltal för hvarje 
ifrägavarande'sakfälld 3.62 (3.14) förut begangna svärare förbrytelser, i hvilken 
beräkning säsom eff. brott upptagits flere förbrytelser af samma art, när för 
dem straff ädömts genom eff utslag. A tt antalet skilda brottsliga handlingar, 
hvilka ifrägavarande sakfällde begatt, mängfaldt öfverstiger anförda siffror, är 
otvifvelaktigt, men uppgifter härom saknäs.
De för grofva brott är 1918 änyo sakfälldes antal uttryckta i procent af 
heia antalet för sädana brott dömde, utgjorde:
Man. __ Kvinnor. , Summa.
I  städ erna.........- 226 (428)=49.9 %  30 (31)=38.o  %  256 (459) = 4 8 .l  %
Pä landet. . . . .  j . 265 (435) = 30 .5  .» 19 (8 )= 21 .6  » 284 (443) = 29 .7  »
Summa 491 (863) = 37. l %  49 (39) = 29 .3  %  540 (902) = 36 .3  %
Den större kriminalitet, som öfverhufvud utmärker städernas befolkning 
framom landsbygdens samt inankönet i jämförelse med kvinnkönet, har redan 
tidigare päpekats. Samma iakttagelse bekräftas synnerligen tydligt äfven i 
anförda siffror för de för grofva brott sakfällde, hvilka tidigare straffats för 
svärare förbrytelser.
Ifrägavarande för grofva brott änyo sakfällda personer fördelade sig efter 
aldern  (Tab. 29) pä följande sätt:
i. > ‘ ' 15p—=-18 är ................i.- ................. _______ '16 ( 1 8 ) = 3 . o ' %
■:  ^ 18— 21'. » .................. _____ ____ 117 (215) =21.-7 » '
R ättsstatistik är 1918. 10
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ü l—=-25 ár ...........
25— 30 » .................
30— 35 » .................
35— 40 »
40-—45 » .................
45— 50 » ...............'
50— 60 » .................
60 ár och därutöfver 
ej uppgifven........
122 (259) =. 22.6 %
110 (214) — 2 0 .4 »
84 (90) =  15.5 »
28. (41) =  5.1 »
23 (19) =  4.3 »
16 (20) =  3.0 »
11 (10) .=  2.0 » 
5 ' (3) =  0.9 »
8 ( 1 3 ) =  1.5 »
. Af ifraga varan de sakfällde uppgäfvos 43 (70) eller 8.0 (7.8) % hafva varit 
af oäkta börd.
Efter civilständ fördelade sig ifrágavarande sakfällde sálunda:
ogifta .................. .. .•.................... .................... 411 (788) =  76. i %
-gifta .........................................: ........................  102 (91) =  18.9 »
enklingar, enkor och fránskilda.................. ' 10 (5) =  1.9 »
ej uppgifvet . ........................................ .. 17 (18) =  3. i. »
Uppgifterna om b'isténdom skunskapen  hos de sakfällde upptogo:
god kristendomskunskap ........................ . .1 (3) =  0.2 %
försvarlig »   226 (.301) =  41.9 »'
svag »    288 (581) =  53.3 »
ingen »   6’ (2 ) — > l . i  »
ej uppgifven ................ ...................... .............  19 ( 1 5 ) =  3.5 »-
Bildningsgraden  hade för sämma sakfällde angifvits pá följande sätt:
högre undervisning hade átn ju tit ..............  2 (6) =  0.4 %
läsa och skrifva k ü n d e ......................  330 (549) =  61. i »
läsa, men ej skrifva k ü n d e................: . . . . 192 (331) =  35.5 »
hvarken läsa eller skrifva k ü n d e ................ 3 (2) =  0.6 »
ej uppgifven...................  13 _ (14) =  2.4 »
Angáende förmögenhetsställningen fördelade sig de sakfällde sálunda: 
goda förmögephetsvillkor hade. . . . . . . .  12. (3) =  2.2 %
knappa » _ » ................ 138 (190) =  25-. 6 »
utfattiga voro ........ ' ......... ............. ...............  367 (696) =  67.9 »
ej uppgifven.....................................................  23 (13) =  4.3 »
Bland de för svárare förbrytelser sakfällda personer, hvilka ár 1918 ányo 
dömdes för groft brott. utgjordes det öfvervägande'flertalet af personer, som sak- 
fälldes för tjufnadsbrott eller ran (Tab. 30). Antalet af ifrága varan de, sak-
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fallde var 463 (779), dàraf 419 (742) man och 44 (37) kvinnor, utgôrande sâledeS 
tillsammans 85.7 (86.4) %  af de for grofva brott ânyo sakfâlldes hela antal.
Tidigare hade dessa for tjufnadsbrott och rân' âr 1918 sakfallde âdômts 
ansvar —  oafsedt ôfriga svârare fôrbrytelser—  for sammanlagdt 1 271 (2 077) 
tjufnader och rân; dàraf 1 137 (1 963) begângna af man och 134 (114) af kvinnor. 
I  medeltal hade enhvar af ifràgavarande sakfallde fôrut 2.7 2 (2.6 6) ganger 
âdômts ansvar for fôrbrytelser af nyss berord beskaffenhet.
Af de for upprepadt tjufnadsbrott eller ran sakfallde blefvo fôljande antal 
personer, hvarvid for samma person medraknats antalet af densamma be­
gângna sldlda brott af ifràgavarande art, dornda till ansvar for:
l:sta resan enkel stôld . .  . . 3- (3) personer
2 :dra » » 112  (202) »
3:dje • » » » 33 (67) »
4:de, » » » . . . . 15 (31) »
5:te » » ' )> . . . . . . r. . . 14 ( 1 1 ) »
l:sta » grôf stôld eller inbrott 93 (154) »
2 :dra » » » )) )> 125 (217) . ■»'
3:dje ■ » » » » » 43 (67) »
4: de » » » » » 13 (1 1 ) »
5:te ; » » )> )> » 5 (3) »
l:sta  ’ » rân . * 6 (10 ) »
2 :dra » » . 1 (3.) »
Summa 463 (779) personer.
Uppgifterna angâende àret dâ fôrberôrde sakfallde senast âdômts ansvar 
for tjufnadsbrott eller rân, uppvisa for:
âr 1918 ................ 22 (69) personer
» 1917 ................ 141 (203) ))
» 1915 —1 9 1 6 .................... ................ 126 (263) »
» 1911-—1 9 1 4 .................... ................ 88 (172) »
» 1907-—1910 ..................... 27 (42) )>
fore âr 1907 ......................... . . . . ___  16 (20) »
eJ uppgifvet......................... ................ 43 (H ) . »
Efterfôljande tabeller angifva i frâga om de grofva brotten dên tid, som 
fôrflutit: 1 ) frân brôttets fôrôfvande till ransakningens bôrjan: 2 ) frân brottets 
fôrôfvande till dess slutligt utslag meddelats; .och 3) frân ransakningens bôrjan 
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I  nedanstäende tabell aro tidsbestämmelserna sammanförda i sagda tre 
kategorier med fem grupper i hvarje kategori. och är procentvis angifvet, huru 
de bandlagda brottmälen vid olika domstolar i första instans är 1918 fördelade 





, 1917. 1918. 1917. 1918. 1917. 1918. 1917. 1918.
1 : 0 ) °/Im 0/0 °/0 7. 0/! o 7o 7. 7o
Inom 1 mänad ................................... — 66.7 69.2 53.4 31.7 21.9 46.8 33.2
1—3 mänad e r ....................................... — 33.3 20.4 28.9 49.9 47.8 38.0 41.0
3 12 » . ................................... — — 8.3 15.1 14.7 27.3 12.) 22.9
1 &r -ellei- därutöfver............................ — — 0.3 0.6 2.7 2.1 1.8 1.6
Ej uppgifven'....................................... — — 1.8 2.0 1.0 0.9 - 1.3 1.3
Summa
S : o )
lOO.o 100.0 lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Inom 1 inänad ................................... — — 32.6 36.9 18.6 15.9 24.2 23.i
1—3 mänader........................................ — — 46.7 32.7 51.6 42. c 49.2 39.0
3—12 » ............. ' . ........ ; . . . . — ‘ 66.7 18.9 27.2 25.3 35.2 22.7 32.5
1 är ellei- därutöfver ........................ — 33.3 1.0 2.3 3.8 4.6 2.0 3.8
Ej uppgifven ....................................... — — 1.9 1.5 0.8 1.7 1.3 1.6
Summa
3 : o )
lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lO.O.o lOO.o
Inom 1 mänad ................................... — 64.8 65.0 74.1 72.7 70.4 . 69.8
1—3 mänader....................................... _ 29.7 23.3 17.0 I4.i 22.6 17.3
3—12 » ...................................... — 66.7 5.0 10.0 7-i 11.8 6.2 11.3
1 är eller därutöfver ......................... — 33.3 — 0.9 0:7 0.8 0.4 0.9
Ej uppgifven ....................................... _ — 0.5 0.8 0.5 0.6 • 0.6 0.7
Summa ___ lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Helsingfors, ä Justitiem inisteriet i December 1919.
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1). Tribunaux de première instance dans les villes.
(Tabl. i.) '
Causes civiles. Pendant cette année furent engagés 3  895  (5  9 9 7 )  ‘) procès, 
auxquels il faut ajouter 764 (6 7 6 )  causés non jugées de Vannée précédente; le 
nombre total des instances engagées a donc été de 4 6 5 9  (6  6 7 3 ) . D e ces causes, 
992  ( 1 6 8 2 )  ou 2 1 ,3  %  furent rayées des rôles comme term inées pa r conciliation 
pu abandonnées; 1 ( 5 )  ou 0 ,0  % . furent mises hors de co u r; 2 553  ( 4 2 3 8 )  ou
5 4 ,8  %  furent jugées et 1 1 1 3  ou 2 3 ,9  %  restèrent fo u r  Vannée suivante.
L es causes jugées se répartissent a in s i: créances relatives à des traites 761  
(8 0 6 )  ou 2 9 ,8 % ;  autres créances 888 (2  0 2 8 )  ou 3 4 ,8 % ;  contestations diverses 
904 ( 1 4 0 4 )  ou 3 5 ,4 % .
A p p el fut interjeté dans 325  (9 0 4 )  ou 1 2 ,7  (2 1 ,3 )  %  d u  total des causes 
jugées.
Les  affaires de juridiction volontaire se chiffrent par 1 9 1 7 4  (1 8  9 3 6 ) , dont 18 771 
(  18 813 ) furent jugées. Ces dernières se répartissent a in si: 6 691 (6  4 5 7 )  ou 3 5 ,6  %  
concernaient des inscriptions hypothécaires; 7 341  ( 7 1 2 3 )  ou 3 9 ,1  %  des in scrip ­
tions conservatoires de propriété im m obilière; 1 6 4 0  ( 1 5 2 5 )  ou 8,8 %  des contrats 
de m ariage ou constitutions de tutelle, 3 099  ( 3 7 0 8 )  ou 16 ,5  %  d'autres matières.
L es  affaires économiques et administratives ont été au  nombre de 50  (1 8 7 ) ,  
dont 44  (1 8 1 )  jugées dans Vannée.
Causes criminelles. A u  cours de Vannée furent engagées 5 691 ( 5 9 7 6 )  in-, 
stances, ce qui, en y joignant 520  (2 8 9 )  renvoyées de Vannée précédente, fait un  
total de 6 2 1 1  ( 6  2 6 5 )  procès crim inels en cours d ’instance. S u r  ce-nom bre, 457  
(6 6 7 )  ou 7 ,4  %  furent rayés des rôles par suite de conciliàtion ou pour d ’autres 
causes; 4 704 ( 5 0 9 1 )  ou 75 ,7  %  furent ju gés; 51 (5 2 )  ou 0 , 8 %  furent renvoyés 
à une autre cour, et 999  ou 16,1  %  restèrent pour Vannée suivante. D es cau-
*) Les chiffres entre parenthèses se rapportent à l’année précédente.
I l
ses jugées 1 2 2  (1 4 1 )  ou 2 ,6 %  furent soumises à l'exam en d ’une instance su p é­
rieure. A p p el fut interjeté, d 'après les renseignements fournis, dans 571 (7 2 1 )  cas, 
soit 12 ,1  % .
2). Tribunaux de première instance à la campagne.
(Tabl. 2.)
Causes civiles. A u  cours de l'année furent engagées 1 1 2 1 2  ( 1 5 2 9 2 )  instan­
ces, auxquelles s'ajoutent4 7 1 3  (4 '4 8 4 ) restant de Vannée précédente; le total des cau­
ses civiles est donc de 1 5 9 2 5  ( 1 9 7 7 6 ) ;  5 0 5 3  ( 6 0 5 2 )  ou 3 1 ,8  %  furent rayées des 
rôles -par suite de conciliation ou d ’abandon, 2 ( 2 )  0 .0  %  furent mises hors de 
co u r; 6 056  ( 9 1 2 3 )  ou 3 8 ,0  %  furent jugées et 4  814  ou 3 0 ,2  %  restèrent 
pour Vannée suivante.
Les causes jugées se répartissaient a in si; créances et indem nités 3 9 4 7  ( 6 0 7 8 )  
ou 65 ,2  % ;  propriété, usufruit, servitudes, délimitation 785  ( 1 0 5 2 )  ou 1 3 ,0 % ,  
autres contestations 1 3 2 4  ( 1 9 9 3 )  ou 21 ,8  % .
A p p el fut interjeté dans 1 4 7 8  ( 2 4 9 6 )  ou 2 4 ,4  %  du  total des causes jugées.
Affaires de juridiction volontaire. I l  y en eut 5 9 9 8 9  (8 6  9 0 4 ) , dont 59  762  
( 8 6 7 9 8 )  terminées dans Vannée. Celles-ci décomposent a in si: inscriptions hypo­
thécaires 16  438  ( 2 3 3 8 7 )  ou 27 ,6  % ;  inscriptions conservatoires de propriété im m o­
bilière 25  747 (3 9  7 4 2 ) ou 4 3 ,0 % ;  contrats de m ariage et constitutions de tutelle 
7 0 5 4  (6  8 3 1 ) ou 1 1 ,8 % , autres 10 523  (1 6 8 3 8 )  ou 1 7 ,6 % .
Affaires économiques et administratives. L eu r nombre fut de 450 (7 1 9 ) ,  dont 
4 0 8  (6 5 4 )  jugées dans Vannée.
Affaires criminelles. Pendant Vannée furent engagées 1 5 4 6 2  (1 2 9 1 7 )  cau­
ses, gu i, jointes à 4 2 3 6  ( 3 1 0 0 )  restées de Vannée précédente, forment u n  total de 
1 9 6 8 8  ( 1 6 0 1 7 ) .  D e ces affaires 3 6 4 5  ( 3 3 3 6 )  ou 18 ,5  %  furent rayées des rôles 
par suite de conciliation ou d ’autres motifs, 9 6 4 8  ( 8 4 7 2 )  ou 4 9 ,0 %  furent ju ­
gées, 62  ( 8 7 )  ou 0 ,3  %  renvoyées à une autre cour et 6 3 3 3  ou 3 2 ,2  %  renvoyées à 
Vannée suivante.
D es affaires jugées 205 (2 8 2 )  ou 2 ,1  %  furent soumises à u n e instance su­
périeure; dans 1 6 1 3  ( 2 0 5 0 )  ou 1 6 ,7  % , appel fut interjeté.
3). Tribunaux de délimitation des terres à la campagne.
(Tabl. 3.)
Devant ces tribunaux furent engagées dans Vannée 158  ( 1 9 7 )  a ffa ires  nou­
velles. S u r  les 248  (2 3 5 )  affaires en cours, 141  ( 1 4 5 )  ou 5 6 ,9  %  fu ren t jugées 
dans Vannée.
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L e  nombre des nouvelles instances en poursuites pour dettes fut de 5 5 5 9  
( 6 1 7 2 ) ,  le nombre total des affaires en cours de 8 4 0 3  ( 1 0 4 9 0 ) .  D e ces affaires, 
1 509  ( 2 2 5 6 )  ou 18 ,0  %  furent abandonnées, 199  (1 5 9 )  ou 2 ,4  %  furent m ises hors 
de cour, 3  362  (5  2 3 1 ) ou 47,1  %  furent jugées et 2 733 ( 2  8 4 4 )  ou 32 ,5  %  remises 
à 'année suivante. D e ces dernières, 22 (8 0 )  avaient été introduites pendant l'année 
précédente.
Les affaires engagées dans Vannée se répartissent a in si: saisie-exécution  
3 3 6 6  ( 3 3 0 3 ) ,  main-forte sans poursuite de la créance 1 8 3 4  ( 2 0 4 9 )  et plainte 
sur les opérations des huissiers 359 (8 2 0 ) .
P arm i les affaires en poursuite pour dettes jugées dans l'année, 1 9 9 4  (2  2 6 5 )  
ou 85 ,7  %  se term inèrent par la condamnation du débiteur a u  paiem ent de la dette; 
332  (2 9 5 )  ou 14 ,3  %  furent déclarées litigieuses ou terminées autrement.
L e nombre des personnes condamnées a u  paiement de dettes fut pour cette 
année de 2 1 3 9  ( 2 8 4 5 ) ;  les sommes à recouvrer se montaient à u n  total de 1.6 395  358  
( 4 4 3 8 5 7 1 )  marcs ou en moyenne 7 666  ( 1 5 6 0 )  m arcs par personne.
5). Cour d’appel. (Tabl. 5.)
L es cours d'appel reçurent en première instance pendant • l'année 1 7 4 0  
( 2 3 7 2 )  requêtes, 17  ( 4 3 )  affaires civiles, 44 ( 9 6 )  poursuites d ’office pour fautes 
administratives et 2 ( 3 )  autres affaires criminelles. D es 1 8 3 6  ( 2 4 1 1 )  requêtes, 
1 736 ( 2 3 1 5 )  furent jugées; des 22 ( 5 7 )  affaires civiles en cours, 1 6  ( 5 2 )  et, sur  
les 124  ( 1 6 7 )  poursuites d ’office et affaires crim inelles, 64  ( 8 9 ) .
En seconde instance étaient introduites les affaires suivantes: 9 1 1 1  (1 0 8 4 5 )  
appels, 4 6 8  ( 9 6 6 )  recours en m atière civile, 436  (4 9 7 )  affaires crim inelles soum i­
ses d ’office et 3 829  (4  8 8 3 ) recours en m atière criminelle, soit u n  total de 13  844  
(1 7 1 9 1  )  affaires.
Affaires civiles. A u  cours de l’année furent introduits devant les cours d ’appel 
1 3 7 0  ( 2 9 8 3 ) ,  et jugés 1 1 8 4  ( 3 1 0 4 )  appels. L e  nombre des affaires restant d ’une  
année sur l’autre, qui était au commencement de l’année de 7 741, se montait à la 
fin  de l’année à 7 927  ou 8 7 ,0  % . D e ces dernières affaires, 1 3 5 1  avaient été in ­
troduites dans l’année, et le reste, soit 6  576 , provenait d ’années précédentes.
A u  cours de l’année appel avait été interjeté a u x tribunaux d e . prem ière  
instance dans 1 8 0 3  causes; m ais 1 3 7 0  appels ou 76 ,0  %  seulement furent rem is 
aux cours d ’a p p el; on voit donc que 2 4 ,0  %  des appels annoncées n ’avaient pas 
été poursuivis en seconde instance.
IV
L es cours d ’appel reçurent dans l’année 344  ( 8 4 5 )  et jugèrent 338  ( 8 4 2 /  re­
cours en  m atière civile. L e  nombre des affaires restées pour l’année suivante a 
augm enté pendant cette année de 124  à 130. Des recours civils engagés dans l'an­
née, 2 0 8  ( 5 3 7 )  ou 4 4 ,4  %  concernaient u n  recours contre la sentence d ’u n  tribu­
nal de prem ière instance et 260  (4 2 9 )  ou 55 ,6  %  des recours contre les décisions 
d ’autres autorités.
L e  tableau suivant montre la suite donnée a u x affaires civiles dans les cours 
d’a p p el:




H e  c o u r  s c i v i l s .
1916..............................................
1917. ............................................
















2.9 97.1 9.4 60.1 30.5
1.9 98.1 8.2 64.0 27:8
1.4 98.6 7.7 64.7 27:6 '
8.0 ‘ 92.0 9.4 59.3 31.3
5.6 94.4 22.9 ■ 53.1 24.0
9.9 . ■ 90.1 19.6 62.4 ■ 18.0
Affaires criminèlles. L es cours d ’appel reçurent dans l’année 3 7 8  (473 .) a ffa i­
res soumises d ’office, et en jugèrent 406  (4 3 9 ) .  L e  nom bre des affaires pendantes 
d ’u n e année sur l’autre était a u  commencement de 58  et à la f in  de l’année de 30.
D es recours en m atière crim inelle, 2  163  ( 2  7 6 8 ) restaient'de l’année précédente 
et 1 6 6 6  ( 2 1 1 5 )  furent introduits dans l’année. Les cours d ’appel en jugèrent pen­
dant Vannée 1 1 7 1  ( 2  7 2 0 ), ou 3 0 ,6  %  du  total des affaires en  co u rs; 2 6 5 8  ( 2 1 6 3 )  
ou 6 9 ,4  %  restèrent pour l'année suivante. L e nombre de ces dernières affaires a 
donc augm enté de 495 . L es recours crim inels se répartissent a in si: 3 8 1 9  ( 4  7 8 3 )  
ou 9 9 ,8  %  recours contre la sentence des tribunaux de prem ière instance, et 10  (1 0 )  
ou 0 ,2  %  recours contre la décision d ’autres autorités.
VP o u r les affaires crim inelles jugées dans Vannée, le nom bre des personnes 
accusées et celui des délits poursuivis ressortent du tableau suivant:
! Accusés. Délits.
A f f a i r e s  s o u m i s e s  d’ o f  f  i c  e. j
1916 ...................... ................................... 355' 443




R e c o u r s  c r i mi n e l s .
1916 .............................................. ! ......... 3 610 3 731
1917 ................................................ !.___ | 2925 2 991
1918 ■............................- ........................... ! 1297 1383
L e tableau ci-dessous montre, dans.quels cas les cours d ’appel ont confirm é ou  
modifié la sentence des prem iers juges, et dans quel sens les modifications ont eu lien :
Sentence de la cour d’appel en %
■
des délits.
t a  » -g, Modification
•
a ‘e t  
*  3 S. Total Aflége- Aggrava-
§ % ment °/„ lion %
A f f a i r e s  so uni is e s d’ o f  f  i c e.
-
1916 .........................................‘............... ' 56. s 43.5 26.0 16.9
1917 ......................................................... 64.0 36.0 24.0 12.0
1918 . . : .................................................... ' 51.0 49.0 31.6 18.0
R e c o u r s  c r i  en i n e l  s.
1916 ..................................................... 74.0 26.0 !8 .o 8.0
1917 ............................... .......... ■............. 75.3 24.7 16.1 8.6
1918 .................................................... ('5.6 34. i 21.3 12.6
6). Cour suprême. (Tabl. T  et 8.)
Les rôles de la cour su p rêm e comprenaient dans l’année 1 1 0 5  ( 1 0 9 4 )  affaires 
civiles et 1 2 4 7  ( 1 5 0 4 )  affaires crim inelles, soit en tout 2 352 ( 2 5 9 8 ) .  D e ces cau­
ses, 366  (5 6 5 )  affaires civiles et 749 ( 1 0 8 4 )  affaires crim inelles avaient été intro­
duites dans l’aim ée. La cour jugea 466 ( 3 5 5 )  affaires civiles et 459  (1  0 0 6 )  affaires 
criminelles.
VI
Affaires et causes civiles. Les causes civiles se répartissaient de la façon sui­
vante: affaires dites de révision 605  ( 7 6 6 ) ,  recours civils 249  (2 4 7 )  et requêtes 171  
( 8 1 ) .  L es  affaires renvoyées à l’année suivante constituaient dans le prem ier 
groupe 6 3 ,4  ( 7 2 ,5 )  % , dans le second 60 ,6  (6 4 ,0 )  %  et dans le troisième 1 2 ,8  
( 3 2 , 1 ) % .
L e  résultat des affaires de révision et des recours jugés dans l’année montre 
que 1 ( 8 )  affaires de révision et 1 ( 5 )  recours furent renvoyés à la prem ière instance, 
51 (1 4 5 )  affaires de révision et 50  ( 5 4 )  recours aboutirent à la confirmation 
de la sentence primitive, 189  ( 4 8 )  affaires de révision et 12  ( 1 9 )  recours à la modi­
fication de cette sentence.
Affaires criminelles. Les affaires crim inelles se répartissent dans les catégories 
suivantes: recours 827  ( 1 0 2 8 ) ,  recours en grâce 269  ( 3 1 1 ) ,  requêtes en rescision  
et rétablissement de délais expirés 94 ( 3 5 ) ,  autres affaires 57 (1 3 0 ) .  D e ces a ffa i­
res, il fut renvoyé à Vannée suivante: 602  (4 8 8 )  recours, 176  ( 3 )  recours en grâce 
et 10  ( 7 )  affaires relatives a u x deux derniers groupes.
Les 225  ( 5 4 0 )  recours crim inels jugés dans l’année se décomposent a in si: 
crimes 70  ( 1 2 9 )  ou 31,1  % , autres délits 124  (3 1 4 )  ou 5 5 ,1  % , dommages-intérêts 
etc. 31 ( 9 7 )  ou 13 ,8  % .
D ans les affaires concernant ces recours, le nombre des accusés et celui, des 
délits poursuivis étaient d e:
Année. Accusés. Délits.
1916 ..........................................................r  1016 1191
1917 ......................................................... ' 661 787 ,
1918 ............................................................. , 245 ! 293 |
Le tableau suivant montre, en  %  du nombre des affaires, l'issue des recours:
Pour cent des a ¡[air es criminelles où le 






1916 ......................................................... 84.3 15.7 10.1 5.0
1917 ...................... .'................................ 65.7. 34.3 30.7 3.0
1918 ......................................................... 55.9 44.1■ 38.0 6.1
Vil
7). Faillites et renonciations sous bénéfice d’inventaire.
(Tabl. 9.)
L e nom bre des faillites et des demandes de renonciation sous bénéfice d’in ­
ventaire pendantes devant les tribunaux de prem ière instance se monte pour le 
pays entier à 205  ( 3 0 4 ) ,  dont 121 ( 1 8 1 )  dans les villes et 84  ( 1 2 3 )  à la cam ­
pagne. D e ces affaires 55  (9 3 )  étaient restées de Vannée précédente et 150  ( 2 1 1 ) ,  
introduites dans l ’année. A u  cours de l'année furent tranchées ou rayées 124  
( 2 4 9 )  ou 60 ,5  (8 1 ,9 )  % , se décomposant a in si: 5 5  (1 3 1 )  demandes retirées ou 
rejetées en vertu du §  8 de la loi sur les faillites, 0 ( 1 )  terminées pa r décision de 
l ’instance supérieure qu’il n ’y avait pas lieu à déclaration de faillite, 27 ( 1 5 )  ter­
m inées par concordat ou transaction et 42  (1 0 2 )  par jugement. A ffa ires  ren ­
voyées à  Vannée suivante étaient 81 (5 5 ) .
L e  nombre des affaires de ce groupe oû appel fut interjeté se monte à 4 
( 3 )  ou 9 ,5  ( 2 ,9 )  % .
8). Affaires de tutelle. (Tabl. 10.)
Les tribunaux de prem ière instance étaient saisis dans Vannée de 8 5 0 5  (7  9 0 7 )  
affaires de tutelle, dont 1 4 6 5  ( 1 2 6 6 )  dans les tribunaux des villes et 7 040  (6  6 4 1 )  
à la cam pagne. D e ces affaires 91 ( 9 0 )  restaient de l’année précédente et 8 4 1 4  
( 7  8 1 7 ) avaient été introduites dans Vannée. L e  nombre des affaires terminées dans 
Vannée se monte à 8 3 5 9  (7  8 1 6 ) ou 98 ,3  (9 8 ,8 )  % .
L e  nombre des personnes déclarées en tutelle a  été de 231 ( 2 6 7 ) ,  dont 74 (6 4 )  
dans les villes et 157 (2 0 3 )  à la cam pagne; 120 (1 4 7 )  étaient de sexe m asculin, 
111 (1 2 0 )  de sexe fém inin . Les motifs de la m ise en tutelle étaient: libertinage et 
prodigalité pour 21 ( 1 4 )  personnes ou 9 ,0  (5 ,3 )  % , faiblesse d ’esprit 105 (1 7 1 )  
ou 45 ,5  ( 6 4 ,0 )  % , autres motifs pour 105 (8 2 )  ou 45 ,5  (3 0 ,7 )  % . L a  déclara­
tion de m ise en tutelle fut prononcée contre 2 8  ( 2 7 )  ou 12,1 (1 0 ,1  )  %  à la propre 
dem ande des intéressés.
L e  nombre des enfants m ineurs et non établis placés pendant Vannée sous 
l ’autorité d ’u n  tuteur spécialement désigné a été de 1 1 3 8 3  ( 7 4 8 6 ) ,  dont 790  (6 1 8 )  
dans les villes et 10  5 9 3  (6  8 6 8 ) à la campagne. L e  nombre des tuteurs désignés 
par les tribunaux se montait à 4 1 6 5  ( 2 9 7 8 ) ,  dont 402  (3 1 8 )  dans les villes et 3 7 6 3  
( 2 6 6 0 )  à la cam pagne. D e ces tuteurs, 2 793 ( 1 7 4 4 )  ou 67 ,1  ( 5 8 ,6 )  %  étaient 
des parents de leurs pupilles.
9). Contrats de mariage. (Tabl. 11.)
I l  fut enregistré dans Vannée 335  (5 4 0 )  contrats de m ariage, dont 203  (2 7 7 )  
dans les villes et 1 3 2  (2 6 3 )  à la cam pagne. De ces contrats 297 ( 4 8 1 )  ou 88 ,7
Vili
( 8 9 ,1 ) %  étaient établis pour des femmes non mariées, et 3 8 ( 5 9 ) '  ou 1 1 ,3  (1 0 ,9 )  %  
pour des veuves ou épouses divorcées.
10). Inscriptions hypothécaires. (Tabl. 12.)
L e nombre total des affaires d ’inscriptions hypothécaires pendantes devant 
les tribunaux de prem ière instance était de 2 3 1 2 9  (2 9  8 4 4 ) , dont 6 8 9 1  ( 6 4 5 7 )  
dans les villes et 1 6 4 3 8  (2 3 3 8 7 )  à la campagne. D e ces dem andes 5 4 6  (5 4 7 )  fu ­
rent rejetées. L es autres avaient pour objet: inscription pour créance 1 8 5 8 6  ( 2 3 3 4 0 ) ,  
inscription pour droit d ’usufruit 2 7 2 4  ( 4 1 7 9 )  et pour restriction viagère 1 2 7 3  
( 1 7 7 8 ) .
Les hypothèques nouvelles accordées pour créance se montaient a u x  chif­
fres suivants:
Villes .....................................  146 544  803  (9 3  829 3 8 6 )  m arcs
Cam pagne ............................... 225 786 663  (3 6 5  5 4 9  8 0 1 )  »
Total 372  331 466 (4 5 9  3 7 9  1 8 7 )  marcs 
Les inscriptions antérieurs renouvellées se montent a u x chiffres suivants:
dans les v illes ............................... 51 088 761 (5 9  3 3 9  9 5 6 )  marcs
à la c a m p a g n e ...........................  36  733 078  (5 5  000  5 1 1 )  »
Total 87 821 839  (1 1 4  3 4 0  4 6 7 )  m arcs 
Les créances antérieurs annullées se montent:
dans les villes ............ ........  à 23 871 347  (4 3  752  0 8 1 )  marcs
à la cam pagne .....................  à 22 0 4 7 1 5 8  (4 2  815  3 9 4 )  »
Total 45 918  505  (8 6  567  4 7 5 )  marcs
Pendant l’année le montant des créances hypothécaires inscrites s ’e3t accru, 
d’après lés données des tribunaux,
dans les villes ..............  de 1 2 2  673  456  marcs
à la cam pagne .................. de 203  739 5 0 5  »
Total 326  412  961 marcs
L e  montant des inscriptions annullées dans l’année était, en proportion des 
inscriptions accordées: dans les villes 16 ,3  (4 6 ,6 )  % , à la cam pagne 9 ,8  ( 1 1 ,7 ) % ,  
et pour le pays entier 1 2 ,3  (1 8 ,8 )  % .
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11). Inscriptions conservatoires. (TabL 13.)
L es tribunaux de prem ière instance eurent dans l’année u n  total de 3 3 0 8 8  
(4 6  8 6 5 )  affaires pendaniés concernant des inscriptions conservatoires; 4 341  (7  123)  
étaient introduites devant les tribunaux des villes, et 2 5 7 4 7  ( 3 9 7 4 2 )  devant les 
tribunaux à la cam pagne. D ans 3 8 6  (6 5 2 )  affaires, dont 15  ( 1 1 )  dans les villes 
et 371  ( 6 4 1 )  à la cam pagne, la proclamation de vente n ’a  pas été accordée. Les  
14 352  (2 0  2 3 3 ) prem ières proclamations accordées dans Vannée se répartissaieni 
ainsi d ’a p rès le'm ode d ’acquisition: achat 13  200 (1 8  5 9 4 ) ou 9 2 ,0  ( 9 1 ,9 )  % , 
échange 56 ( 3 9 )  ou 0 ,4  ( 0 ,2 )  % , héritage 723 (9 9 5 )  ou 5 ,1  ( 4 ,9 )  % ,  donation 
ou legs 275  ( 4 1 4 )  ou 1 ,9  ( 2 ,1 )  % , rém éré 4  ( 7 )  ou 0 ,0  ( 0 ,0 )  % , expropria­
tion 6  ( 2 )  ou 0 ,0  ( 0 ,0 )  %  et autres modes 8 8  (1 8 2 )  ou 0 ,6  ( 0 ,9 )  % .
L a  valeur de vente des propriétés pour lesquelles une prem ière proclama­
tion a été accordée atteignait .en  moyenne pour la période 1891— 1915  et dans 
les Vannées 1916, 1917 et 1 9 1 8 :
1891— 1900  moyenne
1901— 1910  
1911— 1915  
1916. . . . . . .





56 826 823  
1 0 9 1 2 2  024  
174 145  021  
3 5 4  486 756  
5 5 5  6 1 9  384  
709 117  015
Dans les villes.
20 160  870  
37  176 149 
59 913  477  
131 3 5 1 3 6 2  
2 1 4 2 0 9  4 6 8  
3 6 6  297  281
D e la valeur totale des immeubles ainsi acquis, 3 8 ,2  (3 5 ,4 )  % , pour la période 
envisagée, étaient situés dans les villes.
La valeur des propriétés ainsi inscrites se répartissait, pour ces 28  années, 
de la façon suivante entre les ventes amiables et les ventes pa r autorité de justice:
Vente amiable.
1891— 1900  m o y e n n e .....................    9 3 .2  %
1901— 1910  »   96.1  »
1911— 1915  »     93.4  »
1916  ................................................  96.6  »
1917 ......................   99-4 »
1918  ................................ i ..................., 9 9 .9  »
Vente par autorité' 
île justice.
6.8 %
3 .9  »
6.6 »
3 .4  »
0.6 s>
0.1 »
La valeur des immeubles acquis de particuliers par des propriétaires col­
lectifs (institutions publiques, communes, sociétés anonymes ou autres) dépassait
2
Xla valeur des immeubles acquis 
particuliers:
réciproquement de propriétaires collectifs par
Total. Dans lès villes.
1891— 1900 moyenne . .  . ...............  de 4  449  343 2  010  800  .
1901— 1910 ». ...............  » 9  635  386 4 451 238
1911— 1915 » ...............  » 15 568  900 7 3 9 0  691
W 1 6 .......... ................  » 4 1 8 0 6  780 17 7 6 3 3 9 0
1 9 1 7 .......... » 5 6 1 7 3  905 29  202  621
1918  ......... ................. » 92  535  436 •79 605  905
L es achats d’immeubles faits pa r des non-Finlandais à des F in landa is res­
sortent du  tableau ci-dessous, qui indique l’augmentation • ( + )  ou la dim inution  
( — ) ' de la valeur d ’achat des propriétés acquises par des étrangers:
1891— 1900 moyenne
‘ 1901— 1910  »





+  521 462
+  836 774
+  1 4 4 8  819  
+  1 5 5 9  464  
+  1 945  548-  
—  3.266  214
Dans lus villes.
+  2 5 6 1 2 3  
+  115 037
— 6 1 2 5 1
—  672  330  
+  438 906
—  1 907 414
L es  achats d ’immeubles faits par des non-Finlandais à des sujets finlan­
dais ont accru la valeur totale des propriétés possédées pa r les prem iers pendant 
toute la période 1891—1918 , sauf pendant les années 1891 , 1892 , 1900, 1902 et 
1918. Cette augmentation se monte, pour ces 28  années, à 2 0 ,9  millions de m arcs, 
ou en m oyenne à 750 000  marcs par an.
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II. Statistique criminelle.
1). Nombre des personnes accusées. (Tabl. 14).
L e  nom bre des 'personnes accusées devant les tribunaux de p rem ière  instance 
était en  chiffres absolus:
■ Sexe Sexe Total. 1masculin. féminin.
1903—1905 moyenne ......... '....................................... 23664 2 680 26 344 !
1906—1908 » .................................................. 31657 2 952 34 609 |
1909—1911 p ............................. : .................. 34 755 3149 37904 I
' 1912—19U p ................................................ 35116 3169 38285 1
1915 1917 p ..................................... . 18161 2 759 20920
1918.................................................................. ’............ 19655 3331 . 22 986
ou, p a r  1 0 0  0 0 0  habitants de la population moyenne au dessus de 15 ans:
Sexe Sexe Total.masculin. féminin.
---------------- i
| 1903—1905 moyenne .................... : ........................... 2 593 283 1418
| 1906—1908 p ......... ! ...................................... 3 325 303 1788
! 1909—1911 p .................................................. . 3 479 305 - 1866
| 1912—19 là  p .................................................. 3 370 295 1810
| 1915—1917 p ..................................... ' ........... 1689 250 959
, 1918................................................ ............................... 1802 297 1039
R épartis entre les villes et les campagnes, les nombres des accusés étaient pow
la  d ern ière ann ée:
Sexe masculin. Sexe féminin. Total.
dams les v i l le s ...................  ô 3 4 8  (G 6 6 7 ) 1 1 7 1  ( 1 0 1 1 )  6  5 1 9  (7  6 7 8 )
à  la  c a m p a g n e ................... 1 4  3 0 7  (1 3  4 2 7 ) 2 1 6 0  (1  9 6 4 )  1 6 .4 6 7  (1 5  3 9 1 )
2). Issue des poursuites. (Tabl. 14.)
L e s  poursuites ont donné les résultats suivants:
Sexe masculin. • Sexe féminin. Total.
Accusés acquittés ....................................... 2 481 (3 255) 477 (642) 2 958■ (3 897)
p  renvoyés des fins de poursuites......... 604 (694) 104 (125) 708 (819)
p  renvoyés par suite de désistement .. 4 255 (3 976) 681 (805) 4 936 (4 781)
» condamnés ................................... 12 315 (12169) 2 069 (1403) 14 384 (13 572)
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Pour la période 1903—1918, la proportion de ces différentes catégories au 
nombre total des accusés était de:
. \ Renvoyés Renvoyés
) j Acquittés. ■ des tins de par suite de Condamnés.
1 I
poursuites. désistement.




. . .  i 13.7 2 .s 22.6 61.0
! 1906—1908 * . . .  j 11.5 2.6 17.8 68.1
j 1909—1911 p . . .  j 11.6 . 2 .1 / 15.9 69.8
1 1912—1914 p . . .  \ lO.i 2.1 15.0 . 72.5J  1915—1917 p . . .  I 17.1 3.4 . 22.0 56.9
! 1918 ....... . . .  ! 12 9 3.1 21.4 62.8
Dans la répartition entre les villes et les campagnes, ces proportions deviennent:
_ Renvoyés Renvoyés
Acqidttés. des tins de 
poursuites.
par suite de 
désistement.
Condamnes.
Villes. Camp. Villes. Camp. Villes. Camp. Villes. Camp.
7 . fü 7 . 7 . 10 °!10 °// 0 7 .
1903—1905 moyenne ........................ 6.4 19.7 l.l 4.1 9.5 33.9 83.0 42.3
1906—1908 > ........................ 4.9 19.5 1.2 4:8 7.6 30.1 86.4 46.1
1909—1911 t> ........................ 5.3 18.9 1.1 4.0 6.2 25.8 87.4 52.2
1912—1914 » ........... : .......... 5.4 16.5 0.8 3.7 6.8 28.5 .87.0 51.3
1915—1917 * ■ ........................ 14.1 19.2 2.4 3 8 11.1 26.4 71.8 50.6
1918 ..................................................... 11.9 13.3 2.3 3.4 8.1 26.6 77.1 56.8
L a  répartition par sexe montre les proportions suivantes:
| • ■ Renvoyés Renvoyés
!
Acquittés. des fins de 
poursuites.
par suite de 
désistement.
Condamnés.
i Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe Sexe Sexemascu- fémi- mascu- fémi- mascu• fémi- mascu* fémi-Un. nin. lin. nin. lin. nin. lin. nin. ■
7o °/0 7 . vf 10 °!/ U 7o "L 7o
t
« 1903—1905 moyenne............................ 12.9 19.8 2.6 3.1 22.0 29.1 62.5 47.0
1906—1908 » ............................ 10.5 19.1 2.4 4.0 16.6 29.4 70.5 49.2
, 1909—1911. . 10.9 20.0 2.4 4.2 14.9 24.1 71.8 51. t
1912—1914 » ............................ 9.6 19.1 2.0 3.S 14.3 23.4 74.1 53.1
j 1915—1917 »- . . . . : ................... 17 1 21.3 3.3 3.8■ 21.6 25.6 58.1 49.2 .
* 1918 .................................................... 12 6 14.3 II 3.1 3.1 21.8 20.5 62.1 ■ 62.1
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B). Nombre des condamnés. (Tabl. 14.)
E n  combinant tes données statistiques sur le nombre des accusés condamnés, 




m a sc u lin .
S ex e
f é m i n i n . %
S e x e
m a s c u l in .
S e x e
f é m i n i n . ! o N om bre, %
1903—1905 moyenne.. . . . . . ■ 9445 544 62.8 5 329 717 37.T 16 035 100.o
1906—1908 » ......... 16 100 67S 70. e ' 6232 764 29.* 23 774 100.0
1909—1911 » ......... 16186 685 63.5 8  787 925 36.5 26 583 wo.o
1912—1914 » ' ......... 16 629 675 64.7 8  470 957 35.3 j 26 731 lOO.o
1915—1917 «■ ......... • 3 932 550 37.2 6 645 806 62.8 , 11933 lOO.o
1918................................... 4122 907 35.0 8193 1162 65.0 , 14 384 ' lOO.o
P o u r 100  000  personnes de la population moyenne a u  dessus de 15 ans, le 
nombre des condam nés était pendant la même période d e :













1903—1905 moyenne.................... 7 653 371 675 89 ■1619 133
1906—1908 . .................... 11859 411 764 93 2 346 146
1909—1911 • » .................... 11194 384 1030 109 2 501 156
1912—1914 » ! .................. 10 715 348 955 108 2 409 152
1915—1917 » .................... 2 399 269 729 89 983 128
1918.............................................. 2 451 430 \ 888 128 1129 185
.4). Nombre des crimes et délits. (Tabl. 14.)
L e nombre des crim es distincts pour lesquels les condamnations furent pro­
noncées pendant l’année était de 1 5 0 4 9  ( 1 4 5 6 4 ) ,  dont 5 322  (6  1 9 0 )  ou 35 ,4  
(4 2 ,5 )  %  dans les villes, et 9 7 2 7  ( 8 3 7 4 )  ou 64 ,6  ( 5 7 ,5 )  %  à la cam pagne. Le. 
nombre des crim es ou délits m ultiples ayant fait l ’objet d ’une seule poursuite et 
d’une condamnation com m une était donc dans les villes de 293 ( 5 2 7 ) ,  et à la 
cam pagne de 3 7 2  ( 4 6 5 )  ou en  tout 665  (9 9 2 ) .
L e  nombre total des crim es et délits se répartit a insi d ’après les auteurs:
Villes. Cam/iagnes. Pays entier.
Sexe m asculin . . ' ...........  .4 3 8 1  (5  5 1 6 )  8 5 2 8  ( 7 5 9 2 )  1 2 9 0 9  ( 1 3 1 0 8 )
Sexe fé m in in ..................  941 (6 7 4 )  1 1 9 9  (7 8 2 )  2 1 4 0  ( 1 4 5 6 )
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S u r  100  000  ‘personnes de la population moyenne au  dessus de 15 a n s, il 
avait été commis le nombre suivant de crim es ou délits par des personnes de:
Villes. Campagnes. Pays entier.
Sexe m asculin  .................. 2 6 0 5  ( 3 3 1 5 )  924  ( 8 2 8 )  1 1 8 3  ( 1 2 1 0 )
Sexe fém ini n .......... ...........  447 (3 2 4 )  132 ( 8 6 )  191 (1 3 1 )
Les deux sexes 1 4 0 4  (1 6 5 4 ) . 531  ( 4 5 9 )  681  (6 6 3 )
Pendant la période 1903— 19 1 8  on comptait par 100 personnes condamnées
le nom bre suivant de crim es et délits:
Villes. Campagnes. Pays entier.
1903— 1905 m oyenne ................. 141 111 130
1906— 1908 » ..................... . 138 113 130
1909— 1911 » ...................... 124 114 121
1912— 1914 • » ............. . . 119 113 117
1 9 1 5 — 1917 » ......... »......... 110 106 108







L es  tribunaux jugeant en prem ière instance (cours d ’appel non com prises) ont 
elans les années 1916 , 1917  et 1918 prononcé les peines suivantes contre le nombre 












Réclusion................................... m 734 5281 606 1092 955 1072 1826 1-483
Prison ....................................... 868 1455 1312 1179 2 059 2197 2 047 3 514 3 509
Amendes ................................... 1759 3 263 3 047 4231 3 928 5 626 5990 7 191 8  667
Correction................................... 137 79 101 68 50 49 205 129 150
Destitution ................................ — 1 5 1 3 6 1 ■ 1
Suspension ...................... i 5 2 1 2 — 2 7 2
Aggravation- de peine d’un pri-
sonnier ................................... — — — — — — — —
Dégradation civigue ................. 875 1491 1334 1044 2 078 2187 1919 3 569 3 521
Perte du droit de témoig-
nage ....................................... 103 213 150 120 246 318 223 459 468
Incapacité de remplir des char- .
ges publiques . . . ....... '.......... 7 — 2 1 — — 8 — 2
Incapacité de remplir certaines•
fonctions ................................ - — — — — — — —
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E n  mitre, les nombres ci-dessous de m ineurs qui, d ’après le code pénal, ne 
peuvent être condamnés à des peines afflictives, ont été, par décision des tribu­
































Total 52 86 74 96 103 111
Dont: dans les villes 25 50 47 57 60 66
. à la campagne 27 . 36 27 39 43 45
6). Personnes condamnées pour crimes graves.
(Tabl. 20—27).
P our crim es graves (ceux qui sont punis de peine capitale, réclusion ou des­
titution) ont été condamnées par les tribunaux de prem ière instance:
par les tribunaux des villes ............. 5 3 2  (7 3 5 )  personnes
» » » des cam pagnes.........  957  ( 1 0 9 2 )  - »
Ces condamnés se répartissent ainsi d 'après le sexe, le lieu d ’habitation et 






tants de la popu­
lation moyenne au 
dessus de 15 ans.
Hommes. Femmes. Villes.- Cam­pagnes. Villes. Camp.
1903—1905 moyenne . 802 695 .107 348
i
454 ' 128 29
1906—1908 » . • 997 875 122 471 526 158 32
1909—19IL * 1115 991 124 482 633 149 37
1912—1914 * 1203 1080 123 527 676 151 38
1915—1917 » 1313 .1211 102 52,4 789 142 43
1918 ........ 1489 1322 167 512 957 140 52
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L a  nature des crim es ayant entraîné de 1903  à 1918  des condamnations en 
\première instance ressort- du tableau suivant:
K l















K l VK S KJ ^
Vol qualifié ou é/fraction.......................................... 307 351 416 469 770 1012
205 207 229 235 217 213
Faux, sauf le faux-monnayage ................................ 31 41 62 56 52 47
Meurtre, coups et blessures sans intention dé tuer.. 52 76 82 77 38 17
Violences, coups et blessures sans issue mortelle .. 51 52 79 93 42 16
Brigandage ............................................................. 25 56 33 59 33 28
, Assassinat, meurtre avec préméditation.................... 21 51 47 50 34 40
Incendie volontaire .................................................. 15 16 22 24 13 7
Infanticide.................................................... '•.......... 38 41 41 33 24 13
Autres crimes graves .............................................. 79 177 147 152 126 131
Total 824 1068 1158 1248 1349 1524
S u r  les personnes condamnées pour crim es graves, 23  ( 2 2 )  hommes et 1 ( 4 )  
fem m e étaient nés en pays étranger; le lieu de naissance de. 43 ( 3 6 )  hommes et 
2 ( 1 )  fem m es était inconnu. L es autres se répartissaient a insi a u  point de vue 




liés dans les Nés à la cam- Nés dans les Nés à la cam-
• villes. . pagne. villes. pagne.









1906—1908 » 144 32.8 295 67.2 32 6.3 474 93.7
1909—1911 t> 143 31.8 310 68.8 45 7.8 556 92.8
1912—1914 o 169 34.0 328 . 66.0 52 8.0 595 92.0
1915—1917 ■ » 170 33.8 338 66.8 46 ; 5.9 739 94.1
1918 ................................ 1.99 39.3 308 60.7 57 6.2 856 93.8
P a r leur âge, les condamnés se répartissaient dans les groupes suivants:
Hommes.
15— 16 ans 10 (6) =  0.8 (0 .3) %
16— 17 » 19 (17).= 1.4 (l.o) »
17— 18 » 44 (34)= 3.3 (2.0) »
18— 21 » 360 (501)=27.S (29.0) » 
21—25 » 346. (515) =26.2 (29.8) »
Fem m es.
1 ( 1) =  0.6 ( 1.0)°/0 
4 (3)= 2.4 (3.0) » 
34 (29) =20.3 (29.3) » 
40 (22) =  23.9 (22.2) »
Total.
10 (6)=  0.7 (0.3) %
20 (18)= 1.3 (1.0) » 
48 (37)= 3.2 (2.0) » 
391 (530) =26.s (29.0) > 
386 (537) =25.9 (29.4) »
X VII
Sommes.
25—30 ans 186 (337) = 14.1 (19.6) °/0 
30—35 » 129 (144.)= 9.8 (8.3) »
35—40 » 75 (58)= 5.1 (3.3) »
4-0—45 » 54 (30)= 4.1 (l.l) »
45—50 » 50 (27)= 3.8 (1.-6) »
50—00 » 23 (22)= 1.8 ' (1.3) >
60 ans ou pim 11 (8) = 0.7 ('O.íj »
inconnu 15 (29)= l.l  (1.7) »
Femmes.
29 (13) = 1.7.4 (13.1) °'u 
17 (4) =  l0.t (4.0) » 
11 (7)= 6.6 (7.1) » 
i 0  ('?•; =  0.O  »
5 (7v= 3.0 (7.j ; » 
Í0 6.0 (4.1) »
5 (1)= 3.0 (l.o) » 
i  (i ;=  0.« (io; »
Total.
215 (350)=14.4 (19.2) % 
Ü 0  l ' i i s ;  =  0 .8  (8.1) y
80 (65)= 5.8 (3.6) »
( 3 7 ; =  i . 8 .  ( 2 . 0)  » 
55 (34)= 3.1 (1.9). y
33 (26)= 2.2 (1.4) y
16 (9)= l:i (0.6) »
16 (30)= l.l (1.6) »
S i on considère spécialement le nombre des condamnés jeunes, âgés de 15  
à 21 ans, on voit qu'ils constituent la proportion suivante du nombre total des con­
dam nés pour 1903—1 9 1 8 : •
Hommes. .  ^ Femmes. 1 Total.
15—1S ! 18—21 ! 15—18 | 18—21 I, 15—18 \ 18—21
ans. ans. 11 ans. ans. i, ans. ans.
/o 7. ¡I % 7. i °l'0 7 . 7 .
1903—1905 moyenne .. 3.7 16.7 il•1 2.8 12.2 3.6 16.1 19.7
1906—1908 P 3.2 18.9 .1 1.8 12.2 1 3.0 18 9 21.9
1909—1911 P 3.3 18.8 ¡1 1.3 17.6 |1 3.1 18.1 21.8
1912—1914 P 2.7 19.2 r¡i 1.6 13.0 ,| 2.7 18.6 21.3
1915—1917 P 4.3 27.7 2.0 18.6 ; 4.1 26.7 30.8
1918 ........... 5.6 27.2 !, 3.0 20.3 . 5.2 . 26.6 31.1
D es personnes condamnées pour crim es graves 82 ( 1 1 7 ) ,  hommes et 13  ( 6 )  
fem m es étaient nés hors m ariage, soit en tout 95 (1 2 3 )  ou 6 ,4  ( 6 ,7 )  %  du  nombre 
total des condamnés.
L e  tableau suivant mordre la distribution des condamnés d 'après l'état civil,
les connaissances réligieuses et générales et la situation de fortune:
Hommes. Femmes. Total.
Etat c iv il: 7. '7c 7c
non-mariés .......................................... . 76 .2  (8 8 .8 ) 64 .4  ( 7 6 .8 ) 6 9 .3  (8 7 .6 )
mariés .............................................. . 22 .9  ( 1 0 .9 ) 20 .5  (1 9 .2 ) 2 2 .9  (1 1 .8 )
veufs, veuves ou d iv o rcés ...................
Connaissance dé la rü ig io n
0 .9  ( 0 .3 ) 15.1 ( 4 .0 ) 7 .8  ( 0 .6 )
chrétienne:
bonne chez ............. ................... 0 .6  ( 0 .9 ) 0 .6  ( 1 .0 ) 0 .6  (1 .0 )
passable » ..................................... . 40 .7  (3 3 .8 ) 5 0 .3  ( 2 5 .3 ) 4 1 .8  (3 3 :3 )
faible » ........  ..................... . 5 7 .4  (6 5 .1 ) 4 7 .8  (7 2 .7 ) 5 6 .3  ( 6 5 .5 )




D egré d ’instruction: ° U %  V0
instruction com plète. . . . ..................... ... 1 .0  ( 1 .2 )  1 .2  ( 1 .0 )  1 .0  (1 .2 )
lecture et é c r itu re ..................................  61.1  (5 8 .2 )  65 .1  ( 5 3 .6 )  61 .5  (5 8 .0 )
lecture s e u le ............................................ 37.4. (4 0 -2 ) 3 3 .1  ( 4 3 .4 )  3 7 .0  (4 0 .3 )
instruction n u lle .....................................  0.5 ' ( 0 .4 )  0 .6  ( 2 .0 )  0 .5  (0 .5 )
Situation de fortune:
. bonne ...... ; ......... ............................  4.3  ( 1 .8 )  3 .8  ( 2 .0 )  9 .8  (1 .8 )
mauvaise ...........................................  3 1 .9  ( 2 7 .4 )  3 8 .0  ( 2 4 .5 )  7 5 .6  (2 7 .3 )
misérable ........... ............ -................ . 6 3 .8  ( 7 0 .8 )  58 .2  ( 7 3 .5 )  14 .6  (7 0 .9 )
7). Peines prononcées.pour erimés graves. (Tabl. 25).
E n  1918  deux hommes condamnés à mort.
L a  durée des peines de réclusion prononcées contre 1 4 8 6  ( 1 8 2 6 )  personnes
était de:
Hommes. Femmes. Total.
M oins de 6 mois 2 ( * ) 0 ( V ■ 2 ß )
D e 6  à moins de 9 mois 334 (4 7 6 ) 65 (3 4 ) 3 9 9 (5 1 0 )
» 9  » » » 12 » 121 (1 7 5 ) 19 ( 6 ) 140 (1 8 1 )
» 1 » » » 2 ans 469 (5 5 7 ) . 35 (2 6 ) . ■ 504 (5 8 3 )
. » 2  » » 3 » 184 (2 2 3 ) 18 (1 4 ) 208 (237.)
» 3  » » » 4 » 89 (1 2 0 ) 9 ( 1 0 ) . 96 (1 3 0 )
» 4  » » » 5 » 41 ( 5 6 ) 6 ( 3 ) 47 (5 9 )
» 5  » » » 6 » 20 (3 1 ) 2 ( 2 ) 22 (3 3 )
» 6  » » » 7 » 18 (3 8 ) 1 ( 0 ) 19 ( 3 8 )
» 7 » » » 8 » 4 (6)~ 1 ( 0 ) 5 ( 6 )
» S » » » 12 » 21. (2 8 ) 2 (3) 23 (3 1 )
12  ans ou condamnation à 
temps supérieure . . . . . . 4 ( 5 ) 2 ( 0 ) 6 ( 5 )
A  perpétuité . 14 ( 8 ) 7 ( 0 ) 21 ( 8 )
Total 1 3 1 9  ( 1 7 2 7 )  167 ( 9 9 )  1 4 8 6 ' ( 1 8 2 6 )
L a  durée m oyenne des peines de réclusion prononcées est pour cette année 
2 ans et 1 8  jours, contre 1 an , 1 0  mois et 10 jours l’année précédente.
8). Récidives (Tabl. 28—30).
S u r  les 1 4 8 9  (1  8 2 7 )  personnes condamnées pour crim es graves, 540  (9 0 2 )  
ou 3 6 .3  ( 4 9 .4 )  %  avaient déjà subi des condamnations pour crim es graves. Ces
XIX
crim es antérieurs avaient motivé en tout 1 6 3 3  (2  8 2 8 ) condamnations distinctes, 
soit en moyenne par condamné 3 .62  (3 .1 4 )  crim es antérieurs.
L e  tableau ci-dessous montre la répartition des crim inels récidivistes en pour­
cent du  nombre total des crim inels condamnés appartenant au mêm e groupe:
Som m es. Fem m es. Total.
49 .9  (6 3 .1 )  3 8 .0  ( 6 4 .4 )  48 .1  ( 6 2 .4 )
3 0 .5  (4 1 .4 )  2 1 .6  ( 1 9 .0 )  2 9 .7  (4 0 .6 )
D ans le pays entier 3 7 .1  (4 9 .9 )  2 9 .3  ( 3 9 .4 )  3 6 .3  (4 9 .4 )
A u  point de vue de leur âge, les récidivistes se répartissaint ainsi:
15— 18  ans ............  3 .0 ( 2 .0 ) OJA)
18— 21 * ...................... : .......... 21.7 (2 3 .8 ) »
21— 25 » .......................................22.6 (2 8 .7 ) »
25— 30 » ..................... .......... 20.4 (2 3 .7 ) »
30— 35 » .................................. 15 .5 ( 1 0 .0 ) »
35— 4 0 » —  ........................... 5.1 ( 4 .6 ) »
40— 45 » .................... . . . . . . . . .  4.3 ( 2 .1 ) »
45— 50 # ................................... 3 .0 ( 2 .2 ) »
50— 6 0 » ..................... ................ 2 .0 ( 1 .1 ) »
60 ans ou plus . ................ .............  0.9 ( 0 .3 ) »
âge non indiqué ................ ................ 1.5 ( 1 .5 ) »
D ans les villes 
A  la campagne
P arm i les récidivistes condamnés, le nombre des personnes condamnées pour 
rapine ou vol était de 463 (77 .9), dont 419 (7 4 2 )  hommes et 44  ( 3 7 )  fem m es, soit 
en tout 8 5 .7  ( 8 6 .4 )  %  du nombre total des récidivistes.
TABELL-BILAGOE,.
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21. R à d stu fv u ra tte rn a s  arb ets-  
Comptes de travail des tribunaux de l :re
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2 3 4 5 g 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 1G 17 18 19 20 21
i
!
1 Helsingfors R â d s tu i 'v u r â t t 263 919 1 313 345 Ï 5 51 — i 30 68 25 0 í — 106 51 2 3 5 4 80
2 D ä r a f :  l :s t n  a fd e ln in g .  . 320 375 116 — i 51 1 26 _ GS 1 i — 6 3 212 47 15 —
3 » 2 :d ra  » . . 44 1 5 3 197 47 — — —
_ _ — — — 5 6 — — 7 G3 87 10 —
4 » ’ 3:dje » . . 45 1GG 211 50 i 3 — — — 2 — — 6 G — — - 88 72 27
5 » 4:de » . . 56 140 196 54 __ — — — — — — 63 — — S 71 71 7 —
« » 5:te » . . 63 1 70 233 78 1 — — 0 _ — 64 — — 11 78 77 21 —
7 Borgâ RâdstutVurâtt . . 12 14 36 3 8 — — i — 2 7 — _ i 2 2 0 3 — 1
8 Lovisa » G 7 13 2 — __ — — 2 — — 5 — - i 2 ¡ 9 2 2 —
0 Ekenäs » . . 1 2 3 24 11 — — 4 — — 1 5 i — 2 13 — 5 1
10 Mangó » . . 2 14 10 1 — i — — 2 2 2 — — o] 13 2 — —  '
H N.vlninls Iän 384 1007 1 201 362 i 6 03 - i 30 77 205 i - I 118 507 361 87 1,
Traduction des r u b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements et villes. — a) Affaires contentieuses. (Col. 2—21). 2. Balancées depuis Tannée 
k l ’amiable. — 0. Misés hors de cour. — b) Jugées concernant: 7. Propriété et servitudes. — 8. Locations 
Litiges maritimes. — 12. Recouvrement d'argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur. — 18. Lett- 
connexion avec une faillite. — 17. Autres affaires contentieuses. — 18. Total. — 10. Renvoyées à l ’année suivante. 
de juridiction volontaire. (Col. 22—30). 22. Balancées depuis l ’année précédente. — d) Terminés pendant l ’année. 
Inscriptions conservatoires de propriété immobilière. — 20. Contrats de mariage. — 27. Tutelles et curatelles. — 28. 
et inregistrements etc. pour affaires non contentieuses. — 29. Total des affaires terminées pendant l ’année. — 30. 
précédente. — 32. Entrées pendant l ’année. — 33. Terminées pendant l’année. — 31. Renvoyées k l’année sui- 
l ’année. — 37. Total. — g) Terminées pendant l ’année. — 38. Rayées des rôles pendant le cours du procès par 
supérieure. — 10. Non soumises k une instance supérieure. — 41. Total des affaires jugées. — 42. Renvoyées 
parties ou toutes les deux ont porté plainte.
red ogörelser iö r  à r  1 9 1 8 .
instance dans les villes pour l’année 1918
3
A n s ö k n i n g s o c h  a n m ä l n i n g s ä r e n d e n .  c )
E k o n o m i e -  
o c h  f ö r v a l t -  
n i n g s ä r e n -  
d e n .  e )
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fskrifna pâ grund af förlikniug 
eller annan orsak.
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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
73 2 256 160 518 95 480 308 3817 255 i i 145 1 775 1 920 149 40 1444 1484 13 274 148 1
72 2 256 IGO 518 9ß 480 297 3 806 254 — 1 . 1 — 1 — 1 — — — — — 1 — 2
— 1 1 1 — — — — 41 415 456 49 6 306 312 — 95 26 3
— — — — — — 3 3 29 502 531 28 10 434 444 I 58 58 4
— 4 4 — — — — — 40 330 370 28 6 280 286 — 56 22 5
1 3 3 34 528 562 44 18 424 442 12 64 42 6
3 184 16 204 — 20 30 454 i — — — — 8 61 69 6 ■ 2 54 56 i 6 12 7
2. 88 4 137 2 1 42 274 2 — 2 2 — 1 45 46 2 — 43 43 — 1 7 8
1 46 1 105 1 71 19 243 3 — 1 1 — 1 37. 38 7 — 28 28 — 3 5 9
— 100 7 79 2 9 46 243 — — 1 1 — 2 41 43 — — 41 41 — 2 1 10
79 2 674 188 1043 100 581 445 5 031 201 — 5 5 — 157 1 959 2116 104 42 1 010 1 052 14 286 173 11
précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. Terminées par transaction ou abandonnées 
—■ 9. Expropriation et autres litiges relatifs à la  propriété immobilière. — 10. Héritages et testaments. — 11. 
res de change. — 14. Autres créances. — 15. Faillites et bénéfices d’inventaire. — 16. Séparation de biens sans
— 20. Portées en appel devant la 2:me instance. — 21. Affaires décidées après inspection sur place. — c) Affaires
— 23. Inscriptions hypothécaires. — 24. Enregistrements de contrats et de conventions de nature diverse. — 25. 
Convocations de créanciers à l ’an et jour, serments judiciaires, inscriptions de créances et d’autres homologations 
Renvoyées à l ’année suivante. — e) Affaires économiques et administratives. (Col. 31—34). 31. Balancées de l ’année 
vante. — f) Affaires criminelles. (Col. 35—44). 35. Balancées depuis Tannée précédente. — 36. Entrées pendant 
suite de l ’abandon ou par quelque autre cause. — 39—-41. Jugées. 39. Soumises d’office à une instance 
à  un autre tribunal après instruction. — 43. Renvoyées à l ’année suivante. — 44. Dans lesquelles une dos
Tabell 1. (Forts.) 4
T v i s t e m á l .
A f d ö m d a a n g á e n  de:
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1 2 3 4 5 G 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1
1
Äbo o. B jö rneborgs Iän.
Aho R ä d s t u  f v u r ä t t  . . . 1 8 3 6 1 8 7 9 6 8 7 1 3 4 1 1 8 1 4 8 G 2 5 3 2 2 5 8 6 2 8
2 D ä r a f :  l : s t a  a f d e l n i n g .  . 7 1 1 8 1 2 5 2 6 — 3 1 — 4 — — — 2 3 G i 4 4 2 5 7 7 —
S » 2 : d r a  » . . 1 1 1 5 1 1 6 2 31 — 1 1 — 1 0 — 5 2 2 0 — l 3 0 1 1 5 1 6 1 9 —
4 > 3 : d j e  »  . . — 9 2 9 2 11 — 3 1 1 — — 1 — 2 9 5 — — 1 9 6 8 1 3 2 —
5 Nddendals R ä d s t u f v u v ä t t . 2 6 8 2 3 4 2 i —
6 Nystads » 2 1 9 2 1 9 — — — — — — 2 3 — — 2 7 5 3 —
7 Raunio » 9 7 6 8 5 2 1 — 3 1 — — 5 — i i 1 9 — — O 4 4 2 0 — i
8 Björneborgs R ä d s t u f v u -  
r ä t t ...................................................... 1 7 •88 1 0 5 1 7 7 8 i 1 3 i i 1 9 _ ___ 1 1 6 5 2 3 9 ___
9 D ä r a f :  l : s t a  a f d e l n i n g  . 1 0 48 5 8 3 — 6 3 — — 1 3 — il — — — 7 40 1 5 4 —
10 »  2 : d r ä  »  . . . 7 4 0 ' 4 7 1 4 — 1 — — 1 —— — 1 9 — — 4 2 5 8 5 —





T av a s te h u s  Iän.
Tavastehus R ä d s t u f v u r ä t t 2 4 6 4 8 3 1 1 8 4 1 3 2 7 1 8 2 i
L3 Tammerfors R ä d s t u f v u ­
r ä t t  ...................................................... 7 0 3 5 4 4 2 4 9 9 9 2 3 1 9 _ _ 1 2 4 6 3 _ ___ 5 2 4 3 8 2 2 9 _
u D ä r a f :  l : s t a  a f d e l n i n g .  . 32 157 189 27 — 3 — 92 29 — — 5 129 33 12 —
15 » 2 : d r a  ■» 38 197 235 72 — 6 23 — 19 —— 3 2 34 — — — 114 4 9 —
10 Lahti R ä d s t u f v u r ä t t .  . . 1 3 7 1 8 4 1 6 — 2 3 — i —— 1 7 2 4 i — 3 5 1 17 9 —
7 T a v a s t e h u s  l ä n 8 5 4 7 1 5 5 6 1 1 8 — 1 2 | 2 7 — 2 0 — 1 - 1 4 9 9 1 i - 2 1 3 2 1 1 1 7 40 i
5 191S.
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eller annan orsak.
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2 2 2 3 2 4 2 5 2  G 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4
4 381 79 1266 23 105 220 2 074 21 l l 18 494 51 2 53 18 405 423 3 33 34 1
1 3 8 1 7 9 1  2 6 6 2 3 1 0 5 1  8 0 2  0 3 4 1 0 — 1 1 — :t 1 6 1 1 6 4 1 0 7 1 4 1 1 4 8 — G 1 0 3
3 2 6 2 6 4 — ■— — — 1 3 2 5 7 2 7 0 3 7 7 . 2 0 2 2 0 9 g 2 2 1 6 3
— — — — — — 1 4 l i 7 — — — — 2 7 6 7 8 6 4 62 66 l 5 8 4
— 28 i n o — 5 45 189 3 2 5 l — 4 4 — — 2 5
i 69 2 103 l 17 72 264 5 — l l — 1 68 00 6 — 48 48 — 15 7 6
l 107 5 296 — 31 109 548 6 — 2 l i 5 78 83 — 6 59 65 — 18 7 7
O
— 175 15 409 6 36 51 692 10 — — — — 14 167 181 12 5 151 . 156 4 9 24 8
— 1 7 5 15 4 0 9 G 3 G 5 1 6 9 2 1 0 — — — — 1 8 » — — 9 9 — — 3 9
— — — — — — — — — — — — — 1 3 1 5 9 1 7 2 1 2 6 1 4 2 1 4 7 4 9 2 1 1 0
6 760 102 3 1 8 4 30 104 407 3 767 42 4 3 1 41 80 0 8 5 0 72 20 . 667 60 6 7 75 74 1 1
i
2 62 3 112 2 9 57 245 4 7 69 76 2 2 43 45 5 24 3 1 2
4 645 32 791 15 158 387 2 028 24 — — — — 25 299 3 24 51 10 229 239 6 28 29 1 3
4 6 4 5 3 2 7 9 1 5 1 6 8 3 7 6 2  0 1 7 2 3 — — — — 4 1 4 7 1 5 1 2 2 2 1 1 5 1 1 7 3 9 1 3 1 4
— — - — — — 1 1 1 1 1 — — — — 2 1 1 6 2 1 7 3 2 9 8 1 1 4 1 2 2 3 1 9 1 6 1 5
2 59 5 '91 — 19 39 213 5 l 1 1 l 4 121 125 8 — 95 95 — 22 19 1 6
s{ 766 40 0 94 17 180 483 2  486 33 l 1 1 l 36 48 0 5 25 61 12 3 67 379 n 74 51 1 7
Tabell 1. (Forts.) 6
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1 2 3 4 5 G 7 1 8 9 10 1 1 12 13 1 14 15 16 17 i  18
1
19 20 21
V iborgs Iän. j i
1
1 Viborgs Rädstufvurätt. . 125 233 358 77 — l 10 — l 18 — 42 44 l — 35 152 129 I 22 —
2 Däraf: l:sta  afdelning. . 35 101 136 27 — — 10 — 1 18 — 35 1 1 — 23 89 12 0 J 7 —
3 » 2:dra » . . 40 118 158 42 — 1 — — — — — 7 29 — — 11 48 G8j 11 —
4 » 3:dje » . . 50 14 64 8 — — — — — — — — 14 — 1 15 41 1  4 —
5 Fredrikshamns Rädstufvu- 1 i
r ä t t ................................. 2 33 35 l — — — — l — 9 5 2 2 l 20 14 i —
G Kotka Rädstufvurätt. . 8 70 78 15 — l — — — 4 — 30 15 — — l 51 12 3 —
7 Villmanstrands » . . 5 71 76 6 — — 2 — 2 3 — 33 15 — — 4 59 11 6 —
8 Keocholms » . . — 75 75 7 — 3 — — 1 _ 13 45 — — 3 65 3 — —
9 Sordavaln » . . 7 160 167 . 29 — — 3 — — 7 — 89 13 — — 9 121 17 7 —
10 Viborgs län 147 642 786 135 — 2 18 — 4 33 — 216 137 3 2 53 468 186 39 —
S:t M ichels län .
11 S:t Miehels Rädstufvurätt 6 87 93 10 — — 1 - — 1 — 19 • 26 1 — 4 52 31 8 —
12 Nyslotts » 60 162 222 17 — J 9 — - 11 l 28 61 — — 9 120 85 34 —
13 Heinola » — 9 0 7 — — — — — — — — — — 1 1 i — —
14 S:t Michels län 66 258 324 34 — 1 10 — — 12 i 47 87 1 — 14 173 117 42 —
Kuopio län .
15 Kuopio Rädstufvurätt . . 26 216 242 40 — 3 35 — 1 14 — 41 73 1 — 24 192 10 24 l
16 Däraf: l:sta afdelning. . ' 6 138 144 23 — 3 3 3 — 1 14 - 41 2 1 — 16 111 10 5 1
17 » 2:dra » . . 20 78 98 17 — — 2 — — — — — 71 — — 8 81 — 19
18 Joensuu Rädstufvurätt. . 16 84 160 14 — — 5 — — l 25 29 — — 4 64 22 7
19 Iisalmi » . . 1 55 56 20 — l l — — _ _ l 12 8 — 2 25 11 l
20 - Kuopio län 43 355 398 74 — 4 41 — 1 15 i 78 110 1 — 30 281 43 32 i
I hvilka
7 .1918.
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22 23 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4
8 247 24 190 16 63 260 809 24 5 5 87 344 431 48 í i 229 240 6 137 34 i
3 2 4 7 2 4 1 9 9 1 6 6 3 2 5 7 8 0 6 2 4 — 4 4 — 2 1 2 0 1 2 2 2 2 6 9 1 3 0 1 3 9 3 5 4 2 5 2
— — — — — — 3 3 - — 1 1 — 2 3 1 4 1 1 6 4 2 0 — 8 6 8 6 3 5 5 7 3
— — — — — — — — — — — — — 4 3 2 4 5 2 2 1 3 1 5 2 8
2 4
_ 46 i 61 i 28 48 185 ___ _ 2 i i i 10 i i — . ___ u u — — 2 5
2 40 14 41 i 18 21 141 7 — — — — 7 62 69 2 — 42 42 — 25 10 6
— » 4 2 4 44 3 8 25 126 — i i — 11 58 69 2 — 51 51 i 15 6 7
— 46 — 31 — 7 10 94 — — i i — 7 32 39 3 i 15 16 2 18 1 8
— 36 11 71 1 7 40 166 — — — — — 4 111 115 6 2 88 90 — 19 11 9
5 463 54 447 33 131 4 04 1 531 31 — 9 8 i 117 «17 734 61 14 43 6 450 9 214 04 1 0
•
2 78 2 110 4 1 26 221 — 10 203 213 12 — 133 133 — 68 19 1 1
9 — 72 131 — 5 66 274 2 — 2 2 — 16 59 75 3 2 50 52 — 20 12 1 2
— 36 1 47 — 1 28 113 3 — 3 3 — — 24 24 4 — 17 17 — 3 3 1 3
4 114 75 388 4 7 130 008 5 — 5 5 — 30 386 312 16 2 2 00 20 2 — 91 34 1*4
1 153 12 203 4 49 91 ■ 512 0 1 1 9 256 265 11 2 208 210 1 43 20 1 5
1 1 5 3 1 2 2 0 3 4 4 9 9 1 5 1 2 6 — — — — — 2 4 2 4 — 2 1 8 2 0 — 4 — 1 6
— — — — — — — — — 1 1 — 9 2 3 2 2 4 1 1 1 — 1 9 0 1 9 0 1 3 9 2 0 1 7
2 59 i 143 4 12 70 289 i — — T — 14 50 64 10 i 45 46 — 8 6 1 8
— 34 2 119 1 13 47 216 — 2 — i i 5 60 65 5 — 48 48 — 12 9 1 9
3 34 6 15 465 9 74 3 0 8 1 017 7 2 1 3 i 28 36 6 394 26 3 301 304 1 «3 35 2 0
Tabell 1. (Forts, och slut) 8
T v i s t e m â l .
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I hvilka syn förrättats.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Vasa Iän.
1 Vasa R ä d stu fv u rä tt. . . 31 93 124 50 — 2 2 — — 2 — 3 14 i — 15 39 35 3 —
2 D äraf: l :s ta  afdelning. . 6 28 34 13 — 9 2 — — 2 — 3 1 1 — 7 18 3 3 —
s » 2:dra » . . 25 66 90 3 7 — — — —■— — — 13 — — 8 21 32 — —
4 Kristinestads Rädstufvu-
r ä t t .................................... l 25 20 6 — 2 i — — 2 — 2 2 — î 9 19 i — —
5 Kasko R ad stu fvu rätt. . — 13 13 — — 1 - — — 1 _ 1 2 — — 1 6 ! î —
6 Nykarleby » . . — 5 5 — — — — — — —— 2 J — — 9 5 — 2 —
7 Jakobstads » . . 7 13 20 6 — — 5 î _ i 7 7 — —
8 Gamlakarleby Rädstufvu-
r ä t t ...................... q . 1 34 35 O — — — — 2 1 — 9 9 î — 2 24 6 5 —
9 Jyväskylä R a d stu fv u rätt. 3 139 142 29 — 2 2 — — — — 51 23 — — 4 82 31 3 —
10 V asa län 43 322 305 90 — 7 5 — 2 6 68 56 3 î 34 182 87 14 —
Uleäborgs län.
11 Uleäborgs Radstufvurätt . 17 119 130 25 — 4 12 — — 1 — ■ 9 27 5 — 28 86 25 16 —
12 D äraf: l is ta  afdelning. . 1 7 119 13G 26 — 4 12 — — 1 — 9 27 5 — 28 86 26 16 —
13 » 2:dra »
14 Brahestacls Radstufvurätt 4 18 22 8 — — — ' — — 4 — .7 3 — .— — 14 — 3 —
15 Kujana, » 9 27 30 5 — 5 — — _ — — 1 10 — — î 17 14 6 —
16 Torneä1) » 18 72 90 10 — i l — — — — — 8 î — 48 59 21 2 —
17 Kemi » — 54 54 8 — — — —— — 2 4 5 — — 29 40 6 3 —
18 Uleäborgs län 48 29 0 338 50 — 10 13 — — 5 2 21 53 0 — 106 210 00 30 —
iy Summa för alla rädstufvu-
rälter . ....................... 764 3 895 4  659 992 i 59 194 — 34 136 4 761 888 22 5 450 2 553 1 113 325 4
1) I  den fôregâende ârsstatistiken saknas fullständiga uppgifter om mal, uppskjutna till àr 191 S.
1918.
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Till foljande ár uppskjnfcna.
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2 2 ‘ 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9  • 3  0 3 1 3  2 3  3 3 4 3 5 - 3 6 3 7 • 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4
7 215 15 515 3 38 217 1003 12 i 3 4 3 108 n i 5 4 75 79 2 25 3 1
7 2 1 5 1 5 5 1 5 3 8 8 1 9 4 9 S 0 1 2 1 3 4 — — 1 2 1 2 — 4 6 1 0 2 — 1 2
— — — — — 2 3 2 3 — — — — — 3 9  6 9 9 5 — 6 9 6 9 — 2 5 5 3
— 33 3 122 — 28 40 261 _ _ i i _ 3 58 61 5 2 51 53 3 8 4
— 37 1 87 — 8 ’ 43 173 2 — 2 o — 6 4 7 —■ — 5 5 — 2 3 5
— 17 3 32 — 11 23 113 — — 2 2 — — u 14 — — 14 14 — _ 4 6
2 113 1 203 — 30 77 430 i — 2 2 — 3 150
.
153 i 1 92 93 — 59 6 7
— e ; 2 131 2 27 59 288 2 — 1 1 _ 4 57 61 3 1 56 57 1 10 8
3 138 2 227 5 13 71 456 1 - 1 1 - 8 102 l l ü 6 — 75 75 i 28 9 9
12 656 28 1 347 10 150 530 2 730 18 i 12 13 — 24 493 517 20 8 368 376 3 118 46 10
3 217 8 200 5 42 170 762 2 i 2 2 i 4 344 348 15 4 310 314 J9 33 1 1
3 2 4 7 8 2 9 0 r; 4 2 1  6 5 7 5  7 2 — 1 i — 3 2 4 2 7 7 — 1 1 1 1 — 9 5 1 2— — — — — — 5 5 — 1 • 1 i 1 1 3 2 0 3 2 1 8 4 2 9 9 3 0 3 — 1 0 2 8 1 3
i 82 — 134 — .13 71 333 — — 3 3 — i 29 30 i i 27 28 — i 9 1 4
— 00 i 48 i 14 32 186 2 i 1 1 i 7 45 52 6 4 40 44 — 2 10 1 5— 56 i 27 5 8 06 193 1 — — — — 65 170 244 8 2 102 194 1 41 26 16
2 25 — 44 — 34 34 137 1 - 1 1 — 14 75 80 4 1 34 65 5 16 16 17
6 560 10 573 11 114 403 1 611 6 2 7 7 2 91 672 708 34 12 633 045 0 78 94 18
123 6 1 7 9 512 7 341 203 1 437 3 099 18 771 403 6 44 44 6 520 5 691 6211 457 122 4  582 4  704 51 999 571 19
R attsstatistik ár 1918. 2
10
2. H ä ra d s rä tte rn a s  arb ets- 
Comptes de travail des tribunaux de l :r e
T  v i  S t  e m  â  1. a )
A f d ö m d a  a n g à e n d e :  b )
L ä n ,  D o m s a g o r  o c b  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 f> 16 17 18 19
1
N ylands län .
R a s e b o r g s  d o m s a g a .
P o j o  m . f l .  k o m m u n e r s  
t i n g s l a g ................................. 4 12 16 4 1 8 2 h i 2
2 I n g a  d :o  d :o  d :o  . . . . 8 5 1» 1 — 1 — — — — 3 ■ — — 2 6 G 1 i
3 K a r i s  d :o  d :o  d :o  . . . . 11 2 7 38 12 — 4 — — — - 11 — — — 15 11 i i
4 K a r i s l o j o  d :o  d :o  d :o  . . 2 — 2 — — 2 — — — — — — — 2 — - —
5 S u m m a 2 5 4 4 6 9 17 — 8 — — — 22 — 4 3 4 1 8 4 0
6
L o j o  d o m s a g a .
K y r k s l ä t t  m . f l .  k o m m u ­
n e r s  t i n g s l a g  . . . . 19 3 3 52 13 0 l 1 3 2 ‘21 1 8 7
7 V i c b t i s  d :o  d :o  d :o  . . . 4 3 21 64 3 6 — 3 — - 1 2 8 — — — 1 4 1 4 8 —
8 L o j o  d :o  d :o  d :o  . . . . IG 31 47 11 — 2 — — 1 — 19 — — — 22 1 4 2 —
9 S u m m a 7 8 8 5 163 HO — 10 — — 9 3 4 0 — — 2 57 4 6 17 —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Gouvernements, circonscriptions et districts. — a) Affaires contentieuses (Col. 2—19). 2. Balancées 
données à l’auiiable. — G. Mises hors de cour. — b) Jugées (7—IG) concernant: 7. Propriété, usufruit, servitudes, 
mobilière. — 10.' Héritages et testaments. — 11. 'Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété 
14. Séparations de biens sans connexion avec une faillite. — 15. Autres affaires contentieuses jugées. — 
res décidées après inspection sur place. — c) Affaires de juridiction volontaire (Col. 20—28). 20. Balancées depuis 
ments de contrats et de conventions de nature diverse. — 23. Inscriptions conservatoires de propriété immobi- 
serments judiciaires, inscriptions de créances et autres enregistrements etc. pour affaires non contentieuses. 
Balancées depuis l’année précédente. — 30. Entrées pendant l’année. — 31. Terminées pendant l’année. — 32. 
— 34. Entrées pendant l ’année. — 35. Total. — g) Terminées pendant l’année. (Col. 36—40). 3G. Rayées des 
Soumises d’office à une instance supérieure. — 38. Non soumises à une instance supérieure. — 39. Total. — 40. 
une des parties ou toutes les deux ont porté plainte.
11
red o gö relser fö r â r  1 9 1 8 .
instance à la campagne pour l’année 191S.
Ansöknings- och anmälningsärenden. e ) Ekonomie- och förvalt- 
ningsären- 
den. e )
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20 21 22 23 24 '25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
5 0 57 3 5 î 7 3 5 1 8 5 i 2 2 15 3 2 4 7 7 2 4 2 4 16 1 0 1
— 3 4 14 4 4 î — 13 1 0 0 16 4 4 6 0 4 1 3 6 37 1 1 8 4 2
— 3 3 16 4 4 2 9 24 1 2 8 — — 2 2 — 11 1 1 7 1 2 8 1 6 1 44 45 — 6 7 6 3
— 17 7 2 5 — — 5 5 4 — — — — — 2 15 1 7 1 — 9 il — 7 — 4




44 2 0 8
•
2 5 2 2 8 2 1 1 3 1 1 5 1 1 0 8 2 0 5
9 0 3 5 1 5 4 1 9 3 6 3 3 4 i 1 1 3 9 9 1 1 2 •4 1 sa 8 4 2 4 1 8 6
— 5 5 1 0 5 0 1 4 1 6 1 3 6 — l 3 4 — 2 3 4 3 6 0 9 1 2 0 2 7 — 3 0 2 7
— 1 3 9 5 5 7 0 — 3 3 3 5 3 3 2 2 — 3 3 — 3 4 8 3 1 1 7 10 2 6 5 67 — 4 0 3 8
— 2 8 4 1 0 0 2 7 4 1 5 6 8 7 8 0 2 2 2 6 8 — 7 0 2 2 5 205 2 3 4 1 7 4 1 7 8 — 94 2 3 9
depuis Tannée précédente. — 3. Entrées pendant Tannée. — 4. Total. — 5. Terminées par transaction ou abau- 
et délimitations. — 8. Clôtures, drainage, voirie. — 9. Expropriation et antres litiges relatifs à la propriété im- 
par le sur-exécuteur. — 12. Créances et dédommagements. — 13. Faillites et bénéfices d’inventaire. —
16. Total. — 17. Renvoyées à Tannée suivante. — 18. Portées en appel devant la im e instance. — 19. Affai- 
l’année précédente. — cl) Traitées pendant Tannée (Col. 21—27) concernant: 21. Hypothèques. — 22. Enregistre- 
lière. — 24. Contrats de mariage. — 25. Tutelles et curatelles. — 26. Convocation des créanciers à l’an et jour,
27. Total. — 28. Renvoyées à Tannée suivante. — e) Affaires économiques et administratives (Col 29—32). 29. 
Renvoyées à Tannée suivante. — f) Affaires criminelles (Col. 33—42). — 33. Balancées depuis Tannée précédente-, 
rôles dans le cours du procès par suite de l’abandon ou du désistement des parties. .— 37—39. Jugées. 37. 
Renvoyées à un autre tribunal après instruction. — 41. Renvoyées à Tannée suivante. — 42. Dans lesquelles
Tabell 2. (Forts.) 12
Län, D om sagor ocli 
Tingslag.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 is 14 15 16 17 18 19
H elslnge domsaga.
1 H elsinge sockens tings-
l a g ......................................... 25 ■ 28 53 19 i 15 — — 2 18 16 i —
2 Tbusby d:o d:o . 16 20 36 10 •— — — — — i 7 — 2 3 13 13 5
3 N urm ijärvi d:o d:o . . . . 16 18 34 24 — i — — 1 — 7 — — 1 10 — i
* Esbo d:o d : o ....................... 11 29 40 18 — t i — — — 8 — — — 13 9 3 —
5 Summa 68 95 J168 71 — 5 i — 1 2 37 — 2 6 54 38 10 —
M äntsälä domsaga.
6 Orim attila m. fl. komrnu- *
ners t in g s la g .................. 32 47 79 19 — 4 — — 2 1 13 — — 3 23 37 13 —
7 M äntsälä d:o d:o d:o . . 34 60 94 27 — 6 i — 3 — 19 2 — 2 33 34 18 i
8 Mörskom sockens d :o .  . 6 9 15 3 — — — — — — 2 — — 1 3 9 3 —
9 Sum ma 72 116 188 49 — 10 1 — 5 1 34 2 — 6 59 80 34 l
B o rg ä  domsaga.
10 P erna m. f l .  kom muners
t i n g s l a g ................................................... 6 19 25 2 — — — — 2 — 3 — — — 5 18 2 —
11 B o rg ä  d:o d:o d :o . . . . 25 22 47 10 — 3 — — — — 8 — — 4 15 22 1 —
i12
Sibbo sockens d:o . . . 8 9 17 8 — — — — — 3 — — 1 4 5 — —
1 3 Summa 39 50 89 20 — 3 — — 2 — 14 — — 5 241 45 3 —
13 Nylands lan. 1918.
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20 21 22 23 24 25 2 6 27 2?' 29 30 31 32 33 V34 35 36 37 38 39 40 41 42
341 57 259 15 17 689 4 2 3 5 45 67 113 22 7 43 50 i 39 10 • 1
i 66 15 92 — 13 10 196 1 1 1 2 — 25 58 83 18 i 41 42 — 23 14 2
— 93 20 . 82 — 15 18 228 1 — 1 1 — i i 42 53 8 i 39 40 2 3 10 3
i 237 6 178 — 15 25 461 — 2 — 2 — 14 85 0» 9 3 65 68 — 22 9 4
2 737 98 611 58 70 1 574 6 5 5 10 95 252 347 57 12 188 200 3 87 43 5
55 21 109 i 19 32 237 1 1 42 141 183 74 2 43 45 64 6 6
2 64 18 116 2 20 37 257 — — 5 5 — 13 30 43 5 — 20 20 — 18 8 7
— 3 8 13 — 2 11 37 1 — — ’ — — 6 37 43 — — 12 12 — 31 3 8
2 122 47 238 3 41 80 531 1 6 6 61 208 S69 79 2 75 77 113 17 9
32 19 75 1 9 9 145 1 10 16 26 1 1 20 21 4 13 1 0
— 98 61 157 — 7 45 368 3 •i — 1 — 18 59 77 11 3 34 37 — 29 — 1 1
— 32 14 92 — 14 20 172 — i 2 3 — 15 59 74 4 — 43 43 1 26 1 12
- 162 94 324 1 30 74 685 4 2 2 4 — 1 « 134 | '177 16 . 4 97 101 1 59 14 13
Tabell 2. (Forts.) 14
T \ i b t  e m i  1.
A f d ö m d a  a n g ä e n d e :




























































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 18 1 9
1
I it t is  domsaga.
Iittiä m . fL kommuners 
t i n g s la g ......................... 21 36 57 16 2 12 4 18 23 2 1
2 Elim ä d:o d:o d:o . . . . 10 17 87 10 — — — — i — — — — 3 4 13 2 —
3 Lappträsk d:o d:o d :o. . 18 14 3 8 5 — 2 — — — — 2 — — — 4 23 2 —
4 Sumina 49 67 1 1 0 31 — 4 — — i — 14 — — 7 26 59 6 i
'  5 Xvlaiuls Iän 381 45 7 788 848 — 40 2 — i i 0 161 2 2 30 85 4 280 74 4
6
Äbo o. B jö rnebo rgs Iän.
Ik a lis  domsaga.
Parkano sookens tingslag 11 23 34 11 • 1 i 12 1 15 8 1
7 Ikalis m. fl. kommuners 
t in g s la g ......................... 24 70 »4 29 7 1 3 39 2 52 13 5
8 Kankaanpää d:o d:o d:o . 21 65 86 18 — 4 — — 2 — 32 — — 4 42 26 3 -
9 Tavastkvrö d:o d:o d:o . 19 25 44 16 — 3 — — 2 — 8 — — 1 14 14 6 1
10 Summa 75 183 858 74 — 15 1 — 8 — 91 — — 8 123 61 15 1
1 1
Tyrvis domsaga. x)
Mouhijärvi m. fl. kommu­
ners tingslag . . . . 55 55 25 1 7 1 9 21 3
1 2 Tyrvis d:o d:o d:o . . . — 27 87 8 — 3 — — 3 — 2 — — 1 9 10 3 —
1 3 Hvittis d:o d:o d:o . . . — 61 61 22 2 1 — — 3 — 9 — — 9 22 15 2 —
1 4 Summa — 143 143 55 2 5 — — G — 18 — — 11 40 46 8 —
l) 1 den förogäendo arsstatistiken saknas uppgifter om mäl, uppskjutna tili är 1918.
15 Âbo o. Björneborgs Iän. 1918,
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20 21 22 23 2 4 2 à 2 G 27 28 20 30 31 3 2 33 34 35 36 37 38 30 40 41 42
1 07 18 9 2 2 3 2 6 2 6 6 i i 2 5 6 6 91 i l 1 2 2 2 3 5 7 4 1
' 2 4 3 11 8 0 i 1 8 2 8 1 8 1 — i 3 3 i 9 4 8 57 5 — 2 8 2 8 — 2 4 — 2
— 2 6 1 4 31 — 2 1 3 8 6 — — 3 3 — 1 4 3 3 4 7 3 3 2 5 2 8 — 16 3 3
2 1 7 0 4 3 2 0 3 i 4 3 6 7 5 3 3 — i 7 7 i 4 8 1 4 7 1 9 5 1 9 4 7 5 7 9 — 97 7 4
6 1 6 1 5 4 7 6 1 7 9 8 1 0 2 4 4 4 5 5 4  5 9 8 1 4 10 3 0 3 9 i 3 6 1 1 1 7 4 1 5 8 5 2 2 2 2 8 7 2 2 7 5 0 5 5 5 8 1 2 4 5
2 4 3 0 7 0 8 5 5 0 2 5 9 _ _ _ 17 2 8 45 5 1 2 8 2 9 ____ 11 9 6
___ 5 2 5 1 5 6 2 5 9 1 0 0 3 4 7 ____ 1 ___ 1 — 21 1 0 2 1 2 3 3 0 1 7 0 71 — 2 2 7 7
— 2 2 1 0 91 i 6 2 5 6 2 4 2 1 — — — — 3 6 8 6 1 2 2 2 3 1 7 5 7 6 — 2 3 9 8
— 2 3 17 5 5 i 3 8 5 5 1 8 9 2 — 4 4 — 19 2 3 42 9 3 2 3 2 6 — 7 8 9
— 7 4 8 2 3 7 2 4 2 4 4 2 61 1 0 3 7 3 I 4 5 9 3 2 3 9 3 3 2 6 7 6 1 9 6 2 0 2 6 3 3 3 10
6 8 2 0 1 0 0 8 8 4 3 3 1 4 2 2 91 ,  9 1 6 1 4 5 4 6 1 3 8 11 1 1
1 2 6 2 3 87 2 3 4 5 8 2 3 0 6 — 2 2 — — 5 0 5 0 — 1 2 4 2 5 ' 7 1 8 2 12
— 4 2 1 4 1 3 8 — 3 5 4 0 2 6 9 3 — 6 6 — — 4 8 4 8 2 3 13 1 6 — 3 0 3 1 3
1 1 31 5 7 3 2 5 2 1 5 7 1 41 8 1 3 9 — 1 0 1 0 — — 1 8 9 1 8 9 8 5 8 2 8 7 8 8 6 1 6 1 4
Tabell 2. (Forts.) 16
Län, Domsagor ocli 
Tingslag.
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2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 li 1 2 13 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 »
Ulfsby domsaga.
1 Ulfsby m. fi. kommuners
t in g s la g ......................... 16 39 55 2:J — 3 — — 3 — 8 — — 3 17 10 7 _
2 Norrmark d:o d:o d:o . . 16 39 55 14 — 10 — — — — 1.3 — — — 23 18 2 —
3 Sastmola d:o d:o d:o . . 21 30 51 19 — 6 — — 1 — 4 -- — 1 12 20 5 —
4 Summa 53 108 161 55 - 19 — — 4 — 25 — 4 52 51 L4 —
E ura domsaga. .
n Euraäminne m. fl. koru-
muners tingslag . . . 18 31 4» u — O - - — 1 — 10 — — 1 14 21 6 i
6 Eura d:o d:o d:o . . . . n 20 31 i i — 1 — — — — 7 — — 4 12 8 2 —
7 Kumo d:o d:o d:o. .  . . 7 21 38 12 — 0 — — — - — — — 4 0 10 2 —
8 Summa 36 72 108 37 — 5 — — 1 — 17 — — 9 32 39 10 i
Yelimo domsaga.
9 Virmo m. fi. kommuners
t in g s la g ..................... ... 13 45 58 16 — 2 — — 1 — 8 — i 1 13 29 3 —
10 Vehmo d:o d:o d:o . . . 18 40 58 9 — 6 i — 2 — 13 — — 5 27 22 13 3
11 Nykyrko d:o d:o d:o . . 17 31 48 16 — 5 i — 1 — 6 — — 3 16 16 6 3
1 2 Summa 48 116 164 . 41 — 13 2 — 4 — 27 — i 9 56 67 22 6
Masku domsaga.
1 3 Lemo m. fi. kommuners
t in g s la g ......................... 10 5 15 7 — 1 1 — — — 2 — — 1 5 3 2 —
1 4 N ousis d:o d:o d:o . . . 21 12 3 3 12 — 2 — — — l 6 — — — 9 12 4 —
1 5 S:t Marie d:o d:o d:o . . 33 29 6 3 16 — i — — 5 — 18 — — 5 29 17 9 —
16 Nagu d:o d:o d:o . . . . 12 4 16 1 l 3 — — 6 10 5 2 —
1 7 Summa 76 50 136 36 — 4 1 — 5 2 29 — — 12 53 37 17 —
17 Âbo o. Björneborgs Iän. 1918,
A n s ö k n i n g s -  o c h  a n m ä l n i n g s ä r e n d e n . E k o n o m i e -  
o c k  f ö r v ä l t -  
n i n g s ä r e n -  
d e n .
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20 21 22 23 24 2 5 20 27 28 29 30 31 32 3 3 34 35 36 37 38 SÍJ 40 41 42
1 4 5 4 3 1 6 6 3 2 8 3 3 6 9 i 4 5 31 9 4 1 2 5 2 6 3 7 2 7 5 2 4 9 1
_ _ 7 16 81 — 3 5 5 1 6 2 i i — i — 1 2 2 4 3 0 6 — 2 3 2 3 — 7 3 2
— 5 21 8 4 — 21 2 9 1 6 0 — — 5 4 i 2 7 6 0 8 7 1 8 — 3 8 3 8 3 2 8 1 3
i 5 7 8 0 3 3 1 — 5 6 1 6 7 6 9 1 i 2 9 10 i 7 0 1 7 8 2 4 8 5 0 3 1 3 3 1 3 6 3 5 9 1 3 4
2 3 16 9 8 8 a 4 2 2 6 2 5 5 3 2 61 9 3 11 2 4 8 5 0 1 31 4 5
— 2 5 17 6 5 2 i 37 1 4 7 — 1 2 3 — 3 0 4 6 . 7 0 2 6 4 2 7 31 1 1 8 6 6
— 1 7 5 1 21 9 8 — 5 4 31 4 7 9 2 — 0 2 — 1 0 61 71 18 — 3 0 3 0 1 2 2 1 7
— 2 2 3 1 5 4 2 6 1 2 1 3 8 1 1 0 8 8 8 2 1 9 1 0 — 7 2 1 6 8 2 4 0 5 5 6 1 0 5 1 1 1 3 71 11 8
15 21 3 5 15 2 9 1 1 5 1 6 8 7 9 3 12 5 9 5 9 2 2 3 9
- 71 3 3 1 2 1 — 3 9 71 3 3 5 1 — 1 1 — 2 1 0 7 1 0 9 17 — 6 9 6 9 1 2 2 7 10
— 2 6 1 9 91 — 103 7 8 3 1 7 — — 3 3 - 2 2 1 1 2 1 3 4 15 — 7 1 71 2 4 6 1 4 11
— 1 1 2 7 3 2 4 7 — .157 1 7 8 7 6 7 2 — 4 4 — 30, 3 0 6 3 3 0 4 4 — 1 9 9 1 9 9 3 9 0 2 4 12
3 2 2 3 73 7 2 4 1 5 9 2 2 9 2 3 3 2 9 1 . 1 9 2 0 3 4 13
— 4 2 2 5 8 9 1 5 4 1 2 0 3 — — 1 1 — 15 3 7 5 2 8 2 2 2 2 4 1 1 9 5 14
— 1 0 9 4 5 1 2 8 2 9 4 8 3 4 1 i 1 — 1 — 2 5 5 8 8 3 11 2 3 9 4 1 — 3 1 9 16
— ' — 3 8 2 8 — 5 3 9 1 1 0 2 — 1 1 — 9 3 4 4 3 3 — 2 4 2 4 — 1 6 6 1 6
— 1 8 3 1 3 1 3 1 8 3 2 6 1 5 2 8 1 3 3 l| 4 5 — 5 8 1 5 2 2 1 0 31 .5 1 0 4 1 0 9 1 6 9 2 4 1 7
R ättsstatistik âr 1918. a
Tabell 2. (Forts.)' 18
Län, Domsagor och 
Tingsläg.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 i  i 1 2 1 3 1  4 1  f» 1 6 1 7 1 8 1 9
Loimijoki domsaga. • •
1 Loimijoki in. f l .  kommu-
ners tingsläg............... 2 1 3 3 54 1 4 — — — i 2 — 2 5 — — l . 29 n 6 —
2 Pöytis d:o d:o d:o . . . 2 3 3 9 02 17 — 4 — — 2 — 10 — — 7 2 3 22 11 —
3 S:t Martens d:o d:o d:o . 1 0 42 52 17 — 4 2 — — — 7 — — — 1 3 22 8 —
4 ’Summa 5 4 114 1 6 8 48 — 8 2 i 4 42 — — 8 G5 5 5 2 5 —
Piikki» domsaga.*)
5 S:t Karins m. H. kommu-
ners tingsläg............... 18 1 19 — — — — — — — — l — - i 1 8 — —
6 Pargas sockens d:o . . . 11 — 11 — — — — — — — — — — — 11 — —
7 Sagu m. f l .  kommun. d:o ’  6 — 6 — — — - - — — _ — — •— — — 6 — —
8 Kimito d:o d:o d:o . . . 1 2 8 20 4 — — — — — — • 4 — — — 4 1 2 — —
9 Hiitis sockens d:o . . . . 4 5 9 3 — — — — — — 2 — — — 2 4 — —
1 0 Sumina 51 14 05 7 — . — — — G l — _ 7 51 — —
Halikko domsaga.
•
1 1 Halikko m.fl. kommuners *
tin g släg ...................... : -U 6 5 9 6 2 6 — 5 — — 2 — 2 0 — 1 0 37 3 3 7 ]
1 2 Bjämä d:o d:o d:o . . . 14 1 8 32 9 — i — — 2 — 8 — 3 1 4 9 6 3
1 3 Kiikala d:o d:o d:o .  . . 1 0 3 4 4 4 12 - — — — — — 1 2 — — 6 1 8 1 4 5 1
1 4 Summa 5 5 1 1 7 172 4 7 6 - - 4 4 0 — — 1 9 6 9 5 6 18 5
*) TJppgifter frän senare balfäret saknas.
19 Abo o. Bjorneborgs lan. 1918.
A n s ó k n i n g s -  o ch . a u m a ln in g s á r e n d e n . E k o n o m i e -  
o c h  f d r v a l t -  
n i n g s á r e n -  
d e n .
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20 2 1 2  2 2 3 2 4 2  5 2 6
.
2 7 2 3 2  9 3 0 3 1 3 2 3 3 34 3 5 3 6 8  7 3  3 3 9 4 0 4 1 4 2
41 7 103 1 38
'
74 264 7 7 15 67 82 9 4 41 4 5 28 1 0 1
— 46 9 86 — 20 40 2 0 1 — — 4 4 — 23 47 70 1 1 1 38 3 9 — 20 6 2
— 114 36 162 — 22 51 385 — — 1 1 — 19 36 55 10 1 22 23 — 22 10 3




27 12 30 12 ■12 27 5
' — i 1 8 2 10 J 1 — 1 — 8 ' — 6
— — — — — ’ — — — — — — — — 1 0 — 10 . — — — — — 10 — 7
— 23 18 — — 11 19 71 14 2 1 35 6 — 15 L5 — 14 — 8
- 5 14 — — 8 7 34 9 6 15 3 — 3 3 — 9 2 9
28 .32 19 26 105 1 1 68 41 109 10 1 30 31 68 2 1 0
237 34 314 3 43 95 726 3 2 2 15 657 672 214 3 273 276 180 26 1 1
i 47 17 46 1 15 : 26 152 4 — 1 1 — 7 217 224 10 — 192 192 — 22 5 1 2
— 38 14 106 — 9 45 212 2 — — — 4 41 45 8 .1 18 19 1 17 1 1 S
i 322 65 466 4 . 67 166 1090 9 — 3 3 — 26 915 041 232 4 483 487 3 219 32 1 4
Tabell 2. (Forts.) 2 0
L ä n ,  J D o m s a g o r  o c h  
T i n g s l a g .
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1 2 3 4 3 G 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 lfi 17 18 19
Älands domsaga.') ,
1 Saltvik sockens tingslag • i 1 3 1 4 6 — i - — _ 5 6 2 1 —
2 Sund m. fl. konimuners .
tin g slag ....................... 17 17 5 — — i — 1 5 4 1 — 2
8 Kumlinge d:o d:o d:o . . i 2 3 — — — — — — — — 2 2 1 — —
4 Föglö d:o d:o d:o . . . i 7 8 2 — 1 — — — - 3 - ' — 4 2 2 —
5 Lemland d:o d:o d:o . • 5 11 i — — — _ — 1 7 3 3 —
6 Hammarland d:o d:o
d:o.............................. 3 8 11 4 — — 1 - — - 2 3 4 — —
7 Jomala d:o d:o d:o . . 5 11 16 3 — —' — — — 1 4 5 8 i —
8 Finström d:o d:o d:o . — 4 4 — — — — — —1— ■ — — — 4 4 — — —
9 Summa 17 6 7 . 6 4 2 1 — 0 1 — 2 - 15 — 22 4 2 2 1 7 2
10 Al)0 och Björneborgs Iän 4 6 5 0 8 4 1 4 4 0 421 2 7 7 7 1 3 8 2 3 1 0 1 1 102 5 3 0 4 8 7 1 36 15
Tavastehus Iän.'
Kuoresi domsaga.
11 Ruovesi m. fl. kommu-
ners tin g s la g ................. 2 0 2 8 4 8 1 — (> — — 2 — 12 — — 4 2 4 2 3 2 —
12 Orivesi d:o d:o d:o . . .. 8 2 8 3 6 9 — 2 — — 1 — 5 1 — 1 1 0 17 1 —
13 Kuru d:o d:o d:o . . . . 6 13 1 0 5 — — — — — - 4 — — 2 6 8 — —
14 Summa 3 4 6 9 1 0 3 1 5 — 8 — — 3 21 1 — 7 4 0 4 8 3 —
J) I  ärets statistik hänföres Alands domsaga ännu tili Äbo o. Björneborgs Iän.
21 Tavastehus Iän. 1918.
A n s ö k n i n g s -  o c h  a n m ä l n i n g s ä r e n d e n .
E k o n o m i e -  
o c l i  f ö r v a l t -  
n i n g s ä r e n -  
d e n .
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20 21 22 ■23 24 25 2 G 27 2 8 29 30 31 32 33 34 ’ 35 36 37 3 8 3 9 40 41 42
1 3 8 3 0 1 9 42 1 1 8 2 7 27 4 18 18 5 14 1
__ 2 7 2 8 __ 1 4 2 2 7 3 i — — — — 4 9 13 1 — 8 S 4 2
— 1 — 1 0 — 5 5 2 1 — 1 1 — - 1 1 — — — 3
— — 3 11 — 1 4 2 7 55 — — i i — 4 4 2 46 8 — 2 3 2 3 — 15 — 4
i 4 7 1 5 — 11 2 6 6 3 — i — i — 2 13 1 5 1 — 7 7 — 7 3 5
.___ 3 0 9 2 9 i 2 0 3 7 1 2 6 2 3 4 36 3 — 11 11 - 2 2 6
3 3 0 8 4 0 2 1 0 2 6 1 1 6 — 4 — — 4 9 ■ 2 6 35 9 - 7 7 — 19 — 7
— 3 3 11 — 8 2 2 4 7 — — i i — 2 1 2 14 3 — 4 4 — 7 — 8
4 8 3 4 5 1 8 0 3 1 0 1 2 0 7 6 1 9 i 5 2 3 4 .2 3 1 6 4 187 2 9 — 7 9 79 — 7 9 17 9
7 1 414 771 3  851 19 1 045 1 573 7 673 30 i i 57 62 « 497 2  50 2 2  99 9 556 36
.
1 512 1 5 4 8 21 874 198 10
11 2 S 1 1 4 19 3 5 2 0 7 2 1 1 1 6 3 3 49 8 2 0 2 0 2 19 7 11
— 5 3 15 1 3 2 — 2 2 1 9 2 4 1 — — 1 1 — 12 6 4 76 12 — 2 9 2 9 — 3 5 1 0 12
— 1 9 6 6 9 1 1 9 3 5 1 4 9 i — 3 3 — 3 38 41 3 3 1 5 18 — 2 0 3 13
— 83 4 9 3 1 5 1 60 89 5 9 7 3 — 5 5 — 31 1 3 5 166 2 3 3 6 4 6 7 2 71 20 14
Tabell 2. (Forts.) 22
L i l n ,  D o m s a g o r  o c l i  
T i n g s l a g .
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1 2 3 4 5
6
7 8 9 10 11 1 2 1 3 1 4 1 5 16 17 18 1 9
Kirkkain domsaga.
1 Kangasala m. fi. kommu-
ners tin g s la g ................. L I 36 40 4 — 3 — — 1 — 12 — — i 17 28 i —
2 Lempäälä d:o d':o d:o . . 10 45 55 18 — 4 — - 1 — 7 — — i 13 24 5 3
.3 Birkkala d:o d:o d:o . . 17 43 60 19 — 5 — — — — 12 — — — 17 24 6 l
4 Summa 10 124 164 41 — 12 — — 2 — 31 — — 2 47 76 12 4
Jämsä domsaga.
5 Jäm sä sockens tingslag . 19 27 46 9 — 6 — — 3 — 9 — — i 19 18 — 2
6 Korpilahti d:o d:o . . . 20 50 70 18 — 7 i — 2 — 15 — — 4 29 23 17 2
7 Längelmäki • m. fl. kom-
muners tingslag . . . 16 21 37 8 — 3 — — i — 5 — — 3 12 17 3 —
8 Padasjoki d:o d:o d:o . . 28 6 34 13 — 3 — — — — 16 — — 1 20 1 4 —
9 Summa 83 104 187 48 .19 i 6 45 9 80 59 24 4
Hollola domsaga.
.
10 Hollola m. fl. kommuners
t in g s la g ......................... 55 102 157 29 — 8 3 — 3 — 48 2 — 4 68 60 20 —
11 Asikkala sockens d:o . . 23 35 58 19 — ' 3 — — 5 — 13 — — • 1 22 17 6 1
12 Summa 78 137 215 48 — 11 3 — 8 — 61 2 5 90 77 26 1
23 Tavastehus lán. 1918.
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20 21 • 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3-1 35 36 3 7 38 39 40 41 42
i 89 29 94 94 38 344 4 i i 20 ■ 30 50 5 i 26 27 i 17 2 1
i 70 31 109 : 81 12 310 — — — — 19 83 102 37 — 16 16 — 49 5 2
— 62 17 01 i 14 24 179 23 67 %00 10 2 34 36 — 44 4 3
o 227 77 264 2 189 74 833 4 i i 62 180 242 52 3 76 79 i 110 11 4
3 25 1 7 47 20 32 141 3 3 25 41 0G 12 8 24 32 22 2 5
— 43 17 133 i 14 58 266 1 — 2 2 — 23 70 03 15 — 32 32 — 46 6 6
— 15 9 36 — 23 18 101 1 i 1 1 i 9 21 30 3 _ 15 15 i 11 6 7
— 28 17 60 — 17 23 145 — i 4 4 i 30 1.0 40 7 2 30 32 i — 7 8
3 111 60 276 i 74 131 653 2 2 10 10 2 87 142 220 37 10 101 111 2 79 21 9
95 38 107 i 29 57 327 1 4 4 41 122 163 31 5 58 58 74 11 10
23 14 71 — 16 30 154 — — 4 4 — 19 70 80 16 i 41 ■ 42 i 30 7 1 1
— 118 52 178 i 45 87 ' 481 1 — 8 '8 — 60 192 252 47 6 94 100 i 104 18 1 2
Tabell 2. (Forts.) 24
T v i s t e m ä l .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 19
Hauho domsaga.
1 Pälkäne m. fl. koni mu-
ners tingslag............... 9 22 31 3 — — i — 1 — 10 — — i 13 . 15 6 —
s Hauho d:o d:o d:o . . . 7 29 36 19 — i — — — — 6 — — 3 10 7 3 —
s Lampis d:o d:o d:o . . . 17 22 39 . 20 — l — — — — 12 — — 3 16 3 2 l
4 Summa 33 73 106 42 — 2 i — 1 — 28 — — 7 39 25 11 l
Janakkala domsaga.
6 Sääksmäki m. f l.  kommu-
ners tingslag............... 12 31 43 23 — ■ — — 1 — 5 — — — 6 14 2 l
6 Loppis d:o d-.o d:o . . . 11 6 17 9 — 1 — — 1 — 2 — — — 4 4 i —
7 Vana d:o d:o d:o . . . . 25 50 75 23 — — — — 2 — 13 — — 6 21 31 16 l
8 Hattula d:o d:o d:o . . . 7 6 13 2 — 1 i — — — 5 — — 2 9 2 3 —
9 Summa 55 93 148 57 — 2 < — 4 — 25
__ — 8 40 51 22 2
Tammela domsaga.
10 Urdiala m. f l .  kommuners
tin g slag ................................................... 26 53 79 22 — 2 — — 3 — 23 — — 2 30 27 12
11 Tammela sockens d:o . . 17 29 46 18 — 2 — — — — 4 — — L 7 21 3 —
12 Jokkis m. fl. kommuners *
tin g slag ...................... 13 34 47 12 — 12 — — 1 i 4 — — — 18 17 10 —
13 Somero d:o d:o d:o . . . 12 22 34 8 — 2 - — 1— 5 — — 3 11 15 2 —
14 Summa 08 138 206 60 — 18 — — 5 i 36 — — 6 66 80 27 —
15 Tarastehus Iän 391 738 1 129 311 — 72 6 — 29 i 247 3 — 44 402 416 125 12
Tavastchus Iän. 19 L8,‘J5
A n sök n in gs- och anm älningsärenden. E konom io- 
och fö rv alt-  
n in gsären - 
den.
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20 2 L 22 '23 24 25 2G 27 28 29 30 31 32 33. 34 35 36 37 88 39 40 41 42
42 13 59 i 19 29 163 2 2 O 6 16 SS 4 9 9 1 8 2 1
— 23 9 93 — 22 42 189 3 — 3 3 — 16 26 4S 15 1 19 20 — 7 — 2
— 23 19 56 3 17 41 159 1 1 2 2 1 9 30 39 13 1 10 n — 15 3 3
88 41 208 4 58 112 511 c 1 7 7 i 31 72 103 32 2 38 40 1 30 5 4
i 18 16 36 46 24 140 20 16 36 10 15 15 11 5
i 16 20 69 — 24 16 145 3 — 5 5 — 18 70 88 12 — 55 55 — 21 6 6
i 105 78 164 — 22 43 412 2 — 4 4 — 23 82 105 27 — 50 50 — 28 11 7
— 23 13 37 — 13 17 103 1 1 2 2 1 3 94 97 7 — 70 70 — 20 5 8
3 162 127 306 105 100 800 6 1 11 n 1 64 262 320 • 56 190 190 80 22 9
101 19 128 1 96 44 389 2 4 4 35 71 106 21 47 47 38 15 10
— 23 4 23 1 50 31 132 i i — 1 — 23 26 49 25 — 6 6 - - 18 1 11
— 16 7 13 _ 61 18 115 i 1 2 3 — 26 33 59 15 — 23 • 23 — 21 n 12
1 29 8 48 — 38 32 155 — 3 0 — 30 37 67 10 1 . 42 43 — 14 3 13
1 169 38 212 2 245 125 791 4 2 9 n — 114 167 281 71 1 118 119 — 91 30 14
0 958 444 1 759 11 776 718 4 666 s o 6 51 53 4 449 1 15» 1 599 318 25 681 706 7 568 127 15
Rätts Statistik âr 1918. 4
Tabell 2. (Forts.) 26
Län, Domsagor och 
Tingslag.
















































































































































1 2 » 4 5 G 7 8 9 1 0 1 1 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
V iborgs Iän.
%
K y m m e n e  ( T o m s a g a .
1 Säkkijärvi sockens tings-
lag .............................................. 2a 62 85 26 — 6 — — 1 — 33 — — 7 47 12 18 —
2 Vederlaks m. f l .  komnm-:
ners tingslag............... 17 43 60 17 i 25 — 7 34 9 7 —
3 Kymmene d:o d:o d:o. . 29 40 69 19 — 4 — — 1 — 17 — l 3 26 2 A 9 —
4 Vekkelaks d:o d:o d:o. . 18 34 52 15 — 6 — — — — 9 — — 5 20 17 7 —
f> Summa 87 179 266 77 — 16 — — 2 l 84 i 1 22 127 62 41 —
Lappvesi domsaga.
6 Valkeala sockens tings-
lag ................................. 42 62 104 22 — 3 — — 6 — 15 — 4 28 54 10 i
7 Luumäki d:o d:o . . . . 35 46 81 18 — . 3 i — 3 — 17 ' — — 8 32 31 13 —
8 Klemis m. f l .  kommuners
tin g slag .............................................. 43 15 58 26 — 1 i — 3 — 6 — l 1 13 19 7 —
9 Savitaipale d:o d:o d:o . 21 71 92 27 — 8 — — 3 — 17 — — 1 29 36 6 —
10 Lappvesi sockens d:o . . 48 38 80 23 — 4 2 — — — 13 — ■ — 3 22 41 4 —
11 Summa 189 232 421 116 — 19 4 — 15 — 68 — l 17 124 181 40 l
Jääski.s domsagu.
12 Joutseno sockens tings-
lag ................................. 23 54 18 — 2 — — — — 7 l — 1 11 . 25 — —
1 3 Ruokolaks m. fl. kommu-
ners tingslag............... 41 65 106 36 — 5 2 — — — 23 — — 1 31 39 4 l
27- Yiborgs Iän. 1918,
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20 21 22 23 24 25 26 27 23 20 3 0 31 32 3 3 34 35 36 37 38 39 40 4 L 42
3 4 2 n 1 4 3 2 0 7 3 2 8 9 3 2 i 19 7 2 91 7 6 2 6 2 i 21 1 2 i
.1 4 5 G 1 2 0 — 9 9 6 2 7 6 1 _ 3 3 _ 31 2 7 5 8 1 6 __ 3 4 3 4 __ 8 8 2
2 1 3 3 3 6 6 8 1 18 5 0 3 0 6 5 1 1 — 2 2 4 4 9 7 3 1 2 2 2 7 2 9 — 3 2 3 3
3 8 3 21 1 8 1 1 2 9 9 8 4 1 3 ■ 6 2 — — 2 2 3 57 8 0 6 1 4 0 41 — 3 3 7 4
9 3 0 3 7 4 5 1 2 • 2 7 6 3 1 7 1 2 8 4 12 6 4 5 5 97 2 0 5 3 0 2 4 1 3 1 6 3 1 6 6 i 9 4 3 0 5
8 3 2 6 9 8 17 5 9 2 8 3 4 3 3 3 0 9 0 1 2 0 2 0 3 5 4 5 7 i 4 2 1 9 6
' 1 1 4 1 8 6 — 1 8 2 6 1 4 5 1 1 - — i 8 1 5 2 3 4 — 1 2 1 2 — 7 4 7
4 21 3 9 0 3 2 1 4 2 1 8 0 1 ___; _ _ _ 7 4 7 5 4 4 _ 18 1 8 __ 3 2 7 8
1 4 5 7 9 9 1 2 4 5 1 2 2 7 — 1 — — i 2 5 5 4 7 9 1 7 — 3 1 31 — - 31 6 9
— 4 4 17 1 09 9 2 2 4 0 2 3 4 1 — — — — 2 5 4 7 7 2 2 4 1 2 0 2 1 — 2 7 4 10
6 2 0 7 5 4 4 8 2 6 1 0 2 2 1 8 1 0 6 9 7 2 3 3 2 9 5 2 5 3 3 4 8 6 9 4 1 3 5 1 3 9 i 1 3 9 4 0 11
1 3 5 3 7 0 - 1 8 31 1 5 7 i 1 1 1 1 17 2 0 3 7 11 — 8 S 1 8 12
1 6 8 • 1 0 1 9 3 1 3 5 9 5 4 0 2 — 1 — — 1 3 0 1 2 6 1 5 0 2 5 1 5 0 5 1 _ 8 0 7 13
Tabell 2. (Forts.) 28
T v i s t  e. m ä 1.
Af d . ö md a  a n g ä e n d e : 1
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2 8 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 1 5 16 17 1 8 19
1 Jääskis sockens tings­
lag ..................................... 2 0 37 57 17 2 1 9 3 15 25 i
2 Kirvua d:o d : o ................. 32 103 135 26 — 3 — — — — 62 — — 9 74 35 n —
3 S:t Andrese d:o d:o . . . 46 97 143 46 — 13 i — 1 — 30 — — • 10 55 42 16 —
4 Summa 170 325 405 143 — 25 3 — •2 — 131 i — 24 186 166 32 i
5
Strandit domsaga.
Björkö m. fi. kommuners 
t in g a la g ......................... 77 97 174 58 5 2 2 31 8 48 68 9
6 Nykyrka sockens d:o . . 81 156 237 • 58 — 4 — — ' — 1 87 — — 4 96 83 5 —
7 Kuolemajärvi d:o d:o . . 25 45 70 24 — 1 — — 1 — 25 — — 4 31 15 5 i
8 Viborgs m. fl. kommu­
ners d : o ......................... 165 162 327 97 9 2 8 2 70 8 99 131 33 _




lag- • • ..................................... 39 109 148 46 4 60 5
.
69 33 6
IX Rautus d:o d:o . . . . . 26 82 108 29 — 2 — — — — 42 — — 10 54 25 3 —
12 Mohla m. fl. kommuners 
tingslag . ..................... 55 191 246 111 3 1 69 _ _ 9 82 53 16 _
I S Kivinebb d:o d:o d:o . . 70 128 198 40 — 7 — — 1 1 106 — — 8 123 35 10 —




lag ........................................................ 34 53 87 27 6 26 . 2 34 26 8
16 Kexholms m. fl. kommu­
ners tin g slag ................. 41 107 148 35 5 1 39 _ _ 4 49 64 10 _
2 9 Viborgs lan. 1918.
A n s ô k n i n g s -  o c l i  a n m ü l n i n g s a r e n d e n . E k o n o m i e -  
o c h  f o r v a l t -  
n i n g s à r e n -  
d e n .
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2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 - 2 G 2 7 2 8 2 9 3 0 31 32 3 3 3 4 3 5 3G 37 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2
i 36 3 96 2 24 31 192 4 2 _ î î 17 44 0 1 20 2 17 19 22 7 1
- 56 5 183 1 42 58 344 1 — 3 3 - 18 79 9 7 13 — 26 26 — 58 5 2
— 85 9 174 — 19 63 350 • 3 — 3 3 — . 40 71 111 35 2 45 47 — 29 7 3
3 279 30 716 4 138 '278 1445 9 4 7 8 3 122 340 402 104 5 146 151 — 207 28 4
39 4 175 1 112 67 398 1 1 1 37 36 73 19 1 23 24 •30 5
— 70 6 251 1 172 71 571 — 1 — 1 — 58 28 80 24 — 26 26 i 35 5
— 24 2 70 46 28 170 2 1 — 1 — 7 35 42 5 1 16 17 — 20 i 7
4 217 6 337 6 574 150 1 290 __ 2 __ 1 1 101 217 318 71 3 95 98 i 148 7 8
4 350 18 833 8 904 316 2 429 3 5 “ 3 2 203 316 519 119 5 160 165 2 233 13 9
1 49 1 62 36 38 186
1
22 62 84 9 85 35 40 10 10
— 124 5 83 — 26 29 267 14 — 1 1 — 17 24 41 10 — 13 13 — 18 3 11
8 62 4 167 ' 2 42 73 350 26 _ 1 1 _ 46 58 104 28 _ 35 35 _ 41 6 12
— 86 3 174 1 42 65 371 3 — 3 3 — 30 145 175 35 i 68 69 i 70 4 13
9 321 13 486 3 146 205 1 174 ' 43 — 5 5 — 115 289 404 82 i 151 152 i 169 23 14
— 65 2 73 — 11 35 186 ’ 3 — 3 3 — 14 .31 45 12 16 1 6 — 17 2 1 5
1 107 9 136 — 25 35 312 . -- — 4 4 — r 30 33 03 12 i 19 20 _ 31 _ i H
Tabell 2. (Forts.) 30
T y i s t e ra â I.
A f i l o r a d a  a  n g  â  e n  d e :
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1 2 3' 4 5 8 7 8 i) 10 11 1 2
«
13 14 15 XG 17 18 19
1 S a k k o la  m . ü . k o  m m u ­
ñ e ra  t in g s la g  . . . . . 33 141 174 64 3 _ 64 _ .4 71 39 3
2 P y h ä jä r v i  s o c k e n s  d :o . . 30 75 J05 36 — 1 — — i — 45 — — 8 55 14 4 —
3 E d itó la  d :o  d : o ..................... 19 48 07 25 — 1. — — 3 1 14 — — 5 24 18 11 —
4 S u m m a 157 424 581 . 187 — 16 — — 5 1 188 — — 23 233 161 36 —
5
K r o n o k o r g s  d o m s a g a .
P a r ik k a la  s o c k e n s  t in g s ­
la g  ............................................... 38 151 189 60 10 J 4 43 8 06 ' 63 13
6 Ja a k im v a a r a  d :o  d :o  . . 38 224 26 2 81 — 8 1 — 2 — 65 — •— 16 92 89 21 —
7 K r o n o b o r g s  d :o  d :o  . . . 26 183 209 66 — 11 — — 5 — 58 — — 10 84 59 19 —
8 S u m m a 102 558 060 207 — 29 2 — n — 166 — — 34 242 211 53 -
9
S o r d a r a la  d o m s a g a .
U g u n ie m i s o c k e n s  t in g s ­
la g  ............................................... 18 113 131 34 5 4 42 4 55 42 ,. 10
1 0 R u s k e a la  d:o d:o . . . . ,12 58 70 29 — 2 — — — — 24 1 — 2 29 12 4
1 1 S o r d a v a la  d :o  d : o ................ 55 312 307 243 — 3 — — 5 — 92 1 — !) 110 14 19 —
12 S u m m a 85 483 568 306 — 10 — — 9 — 158 2 — 15 194 68 33
13
S a lm is  d o m s a g a . ')
S a lm is  s o c k e n s  t in g s ­
la g  ............................................... 58 15G 214 81 L ■ 2 67 3 73 60 ■ 8
1 4 Im p ila k s  m . fl. k o m m u - 
n e r s  t i n g s l a g ..................... 35 104 139 36 - 2 62 7 71 32 13
’) I den föregaende ârsstatistiken saknades uppgifter om mal, uppskjutna tili är 1918.
31 Viborgs Iän. 1918,
A n s ö k n i n g s -  o c h  a n m l i l n i n g s ä r e n d e n .
E k o n o m i e -  
o c h  f ö r v a l t -  
n i n g s ä r e n -  
d e n .













U n d e r  ä r e t  h a n d l a g d a  
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2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 27 2 8 2 9 3 0 3 1 32 3 3 34 3 5 36 3 7 38- 3 9 4 0 4 1 4 2
86 2 .72 13 44 217 14 45 59 16 12 12 31 1 1
] 177 i 105 2 17 47 349 — — i i — 24 35 59 13 1 30 31 1 14 1 2
— 74 i 100 — 16 41 232 4 — i i — 19 50 69 — — 32 32 1 36 5 a
2 509 ,15 486 2 82 202 1296 7 9 9 — 101 194 295 53 2 109 111 2 129 9 4
i 57 5 189 i 58 81 386 5 2 2 34 127 161 39 ■40 40 82 8 5
2 115 3 . 204 4 36 85 447 3 — 1 i — 14 123 137 19 1 59 60 — 58 22 6
— 57 2 143 — 32 60 294 1 i — i — 18 107 125 32 2 47 49 1 43 13 7
3 229 10 536 5 121 226 1.127 9 i 3 4
'
66 357 423 90 3 146 149 1 .183 43 8
58 4 149 i 4 78 294 ■12 123 135 17 76 76 42 13 9
—r 74 7 113 i 2 57 254 16 52 68 17 — 38 38 — 13 5 1 0
— 159 15 564 2 13 197 950 1 — 2 2 — 45 209 254 53 1 , 122 123 78 14 U
— 291 26 826 4 19 332 1498 1 — • 2 2 — 73 384 457 87 1 236 237 — 133 32 12
— J02 32 104 1 6 35 280 — — i i — 37 59 96 28 6 19 25 — 43 12 13
— 97 12 164 2 28 66 369 — — 9 2 — 32 67 99 33 1 35 36 — 30 6 14
Tabell 2. (Forte.) 32
T v i S t e m ä  1.
d
A f d ö m d . a  a n ;  ä  e m i e:
L ä n ,  .D o m s a g o v  o c l i  
'r i n g s l a g .
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2 3 4 5 G 7 8 9 10 1 1 1 2 13 14 15 16 17 18 19
1 Suistamo söckens tings- 
lag ................................. 9 98 107 32 1 62 2 65 10 36
2 Suojärvi d:o cl:o . . . . :9 20 35 16 — — — — 1 — 7 — — 1 9 10 — —
3 Korpiselkä d:o d:o . . . 3 21 24 3 — i — — — — n — — 2 14 .7 4 —
4 Summa 114 405 519 168 — i i — 6 — 209 — 15 232 119 61 —
5 Viborgs Iän 1 442 3 576 5 018 1 667 — 151 12 — 63 8 1 494 4 2 206 1 940 1 411 383 3
ti
S :t M ichels län .
Rantasalmi domsaga.
liantasalmi m. fl. kom- 
muners tingslag . .' . 35 ■ 121 156 57 H 3 . 34 4 52 47 23
7. Heinävesi sockens d:o . 32 . 88 120 39 — 9 — — 1 2 22 — — 10 44 37 18 —
8 Sääminge d:o d:o . . . . 43 119 162 46 — 17 — — 5 1 22 — 7 52 64 . 20 —




lag ................................. 25 68 93 32 5 3 . 26 3 37 24 3
I 1 Puumala d:o d:o . ■ . . 21 73 94 37 — 4 — — 8 — 29 — — 4 45 12 ' 21 i
12 Sulkava d:o d:o............... 20 41 61 16 — 3 — — 1 — 13 1 — 6 24 21 9 —
18 Summa 66 182 248 85 — 12 — 12 — 68 1 ■— 13 100 57 33 i
83 S:t Michels lân. 1918,
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
65 3 117 17 42 244 3 3 35 74 1 0 9 35 23 23 51 4 1
- 1 - - — 10 14 25 — — 2 2 — 4 25 20 11 — 10 10 — 8 2 2
— 89 1 52 — 9 16 167 — — 1 1 — 6 24 3 0 5 — 10 10 — 15 2 3
— 354 48 437 3 70 173 1055 — — 9 9 — 114 249 3 6 3 112 7 97 104 — 147 26 4
86 S  8 4 3 2 8 8 5  8 1 4 87 1 6 5 8 S  2 6 7 1 2  4 0 7 91 1 8 4 2 4 8 12 9 8 6 2  5 8 7 8 5 7 3 7 5 7 3 1 1 3 4 3 1 3 7 4 8 1 4 3 4 2 4 4 5
' 34 12 155 1 58 57 317 1 3 3 10 113 1 2 3 13 62 62 48 8 G
— 23 7 87 — 25 53 195 — — 2 2 — 6 103 100 30 — 58 58 — 21 9 7
. 4 43 3 199 — 40 76 361 — — 3 3 — 32 85 1 1 7 21 — 54 54 — 42 19 8
4 100 22 441 1 123 186 873 1 8 8
'
48 301 3 4 9 64 — 174 174 — 111 36 9
39 2 68 1 25 33 168 30 101 1 3 1 20 1 75 76 35 8 10
— 28 4 122 1 15 69 239 — — 3 3 — 13 92 1 0 5 20 — 62 62 — 23 11 11
— 15 1 53 1 16 28 113 — — 3 3 — 13 55 68 7 — 41 41 — 20 7 12
— 82 7 243 3 55 130 520 — — 6 6 — 56 248 3 0 4 47 1 178 179 — . 7 8 26 13
Rattsstatistik âr 1918. 5
Tabell 2. (Forts.) 34
T % i s t e m ä 1.
A f d ö m d a  an g a e n d e:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 ’1 8 14 15 1 6 17 1 8 19
1
S :t Mieliels domsaga.
S :t Michels sockens tings­
lag ...................................... 23 38 61 7 2 13 6 21 33 7
2 Kangasniemi d:o d:o . . 23 60 83 33 — 4 — — 1 — 14 — — 3 22 ,28 6 —
3 Haukivuori d:o d:o . . . 5 9 14 6 — — — — 1 — 4 — — 1 6 2 2 —
4 Anttola d:o d :o ................. 2 18 20 6 — 1 — — — — 11 — - — 12 2 4 —




t i n g s la g ......................... 42 75 117 40 6 3 1 14 11 35 42 12
7 Hirvensalmi d:o d:o. . . 18 48 66 14 — 5 — — — — 20 — — 3 28 24 7 —
8 Kristina d:o d:o . . . . 10 30 40 11 — — — — 4 — L2 — — — 16 13 4 —




lag ...................................... 6 9 15 4 1 5 2 8 3 2
11 Sysmä d:o d : o ................. 7 29 36 16 — 4 — — — — 13 — — i 18 2 6 —
12 Gustaf Adolfs d:o d:o . . 12 26 38 8 — 1 — — — — 18 — — — 19 11 6 —
13 Luhango m. f l .  kommu- 
ners tin g slag .......................... 16 23 30 9 3 6 9 21 19 i
14 Summa 41 87 128 37 — 9 — — — — 42 — — 3 54 37 33 i
35 S :t Michels Iän. 1918.
Ansöknings- ooh anmälningsärenden. Ekonomie- och förvalt- 
ningsären- 
den.








Under äret handlagda angaende :
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yndares forordnande och 
entledigande.
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ili följande &r uppskjutna.
A



















20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
i 44 23 ' 97 l 16 47 228 10 48 58 7 l 35 36 15 4 1
— 23 ■ 18 97 — 15 25 178 — — 2 2 — 24 185 209 31 l 131 132 — 46 16 2
— 7 6 33 — 5 17 68 — — 1 1 — 13 18 SI 7 — 11 11 — 13 1 3
— 21 5 49 — 2 19 96 i — — — — 5 29 34 7 — 22 22 — 5 1 4
l 95 52 276 l 38 108 570 l 3 3 52 280 332 52 2 199 201 79 22 5
53 6 78 10 38 185 3 3 36 98 134 28 1 70 71 i 34 21 6
— 41 3 88 — 11 39 182 i — 4 4 — 28 70 08 15 1 5L 52 — 31 5 7
l 53 3 108 — 34 41 239 — — — — — 11 83 94 2 — 72 72 — 20 4 8
l 147 12 274 55 118 606 i
'
7 7 75 251 320 45 2 193 195 l 85 30 9
25 2 21 13 24 85 5 1 l 15 24 30 12 1 13 14 13 9 10
— 36 12 53 l 12 37 151 7 48 55 13 — 36 36 — 6 3 11
— 42 4 82 — 11 51 190 8 39 47 7 3 26 29 — 11 7 12
— 27 6 30 — 14 24 101 _ 2 _ 2 _ 14 75 S O 9 1 56 57 _ 23 15 13
— 130 24 186 l 50 136 527 5 2 1 2 i 44 186 230 41 5 131 136 — 53 34 14
Tabell 2 . . ( F otIs .) 3 6
T \ i s t  e m i l .
Afdömda a ngä e nde :



















































































Under högre rätt vädjade.
I hvilka syn förrättats. 
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
1
Kide» domsaga.
Kerimäki m. fl. kommu- 
ners tingslag............... 62 87 149 43 5 i 20 6 32 74 14
2 Savonranta d:o d:o . . . — 15 15 2 — — — — — — 2 — — 6 8 5 2 —
3 Summa 62 102 164 45 — 5 — — i — 22 — — 12 40 79 16 —
4
Rautalampi domsaga.
Pieksämäki m. fl. kom- 
muners tingslag . . . 64 98 102 40 — 9 — 10 — 37 — — 10 66 56 26 —
5
Leppävirta domsaga.
Jorois sockens tingslag. 88 77 115 37 8 i 10 2 21 57 17




Pielisjärvi sockens tings- 
lag................................. 38 98 196 34 9 2 22 i 8 42 60 .14 2
8 Nurmes m. fl. kommu- 
ners tingslag............... 15 68 83 17 _ 5 _ _ 1 _ 29 _ _ 9 44 22 12 —
9 Juga sockens d:o. . . . i i 74 85 22 — 9 2 — 3 — 16 — — 5 35 28 10 —
10 Summa 64 240 304 73 — 23 2 — 6 — 67 i — 22 121 110 36 2
37 Kuopio Iän. 1918.
A n s ö k n i n g s -  o c h  a n m ä i n i n g s ä r e n d e n . E k o n o m i e -  
o c h  f ö r v a l t -  
n i  n g s ä r  e n ­
d e n .
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2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2
G7 3 119 92 51 332 2 24 103 127 12 65 65 50 7 1
— 1 — 19 - 3 9 32 — — 2 2 — 5 10 15 1 — 2 2 — 12 — 2




29 113 142 13 — 67 67 62 7 3
2 80 10 99 i 32 58 280 1 — 3 1 2 40 81 124 40 2 44 46 — 38 9 4
!
19 43 9 12 83 1 2 2 13 83 06 14 32 32 50 18 5
8 721 130 1 700 7 457 8 0 8 3 82 3 12 2 32 31 3 357 1 546 1 003 31 0 12 1 0 1 8 1 03 0 l 556 18 2 6
76 16 57 20 41 210 1 .1 28 139 167 21 1 109 110 36 6 7'
— 101 9 173 1 69 84 437 _ _ 3 3 _ 23 171 104 7 2 132 134 _ 53 13 8
— 85 9 148 2 38 ' 77 359 1 — 5 5 — 18 158 176 19 — 111 111 — 46 4 9
— 262 3 4 378 3 127 202 1 0 0 6 1 9 9 — 69 468 537 47 3 352 355 — 135 23 1 0
Tabell 2. (Forts.) 38
T ’i i  s t  e m  ä 1.
A f d ö m d a  a n 5 ä e  n d e:






























E] upptagna tili pröfning.
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Tili följande &r uppskjufcna.
d
«
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
I l  oman ts  domsaga.
Ilom ants m. fl. komnra- 
ners t in g s la g .................. 20 89 109 43 7 3 22 8 40 26 3
2 Eno sockens d:o . . . . 19 104 123 30 - 14 — — 6 — 35 — — 4 59 34 6 —
3 Tohm ajärvi m.fl. kommu- 
ners t in g s la g .................. 32 151 183 116 3 1 3 27 _ 6 40 27 10 _
4 K iihtelysvaara sockens 
t i n g s l a g ........................... 14 82 96 24 6 7 34 6 53 19 10 _
5 Sum ma 85 426 511 213 — 30 4 — 16 — 118 — — 24 192 106 29 —
6
Itid es domsaga.
K ides sockens tings- 
l a g ............................................. 29 117 146 62 9 2 3 1 41 7 63 21 8
7 B räky iä  d:o d :o .................. 11 60 71 22 — 5 — — 2 — 17 — — 8 32 17 7 -
8 K esälaks d:o d:o . . . . 8 32 40 14 2 — — — — 12 — — 3 17 9 o —
9 Summa 48 209 257 98 — 16 2 — 5 1 70 — 18 112 47 17 —
10
L ib e lits  domsaga.
K aavi sockens tings- 
l a g .................................... 23 30 53 12 6 1 11 9 27 14 8
1 1 L ib e lits  m. fl. kommu- 
ners d:o ............................ 45 92 137 34 i 1 0 3 7 30 2 52 51 17 _
1 2 P olv ijärv i sockens d:o . 10 45 55 22 - 4 — — 1 — 7 — — 3 15 18 3 —
1 3 K ontio laks d.o d:o . . . 2 3 64 87 29 — 8 — — 2 - 24 — — 2 36 22 6 —
14 Summa 101 231 332 97 — 28 3 — 11 - 72 — — 16 130 105 34 —
39 Kuopio Iän. 1918.
Ansöknings- och anmälningsävenden. Ekonomie- och förvalt- 
ningsären- 
• den.
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Afdömda mál. E




















2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 26 27 2 8 2 9 3 0 31 3 2 3 3 3 4 35 3 6 3 7 3 8 39 4 0 4 1 4 2
134 30 •124 22 62 372 i 6 126 132 51 i 48 49 32 10 1
i 126 1 72 i 19 42 261 i — i i — 13 107 120 16 i 67 68 — 36 4 2
3 87 9 . 152 3 21 61 333 3 — i i — 30 168 198 28 — 125 125 — 45 11 3
_ 151 16 152 1 22 65 407 ___ i i 2 ___ 18 105 123 18 ___ 51 51 i 53 6 4
4 498 56 500 5 84 230 1373 5 i 3 4
'
67 506 573 113 2 291 293 i 166 31 5
55 5 173 1 21 82 337 i 1 2 20 120 140 34 77 77 29 16 6
1 23 4 128 1 19 43 218 i i — 1 — 19 160 179 18 — 112 112 — 49 19 7
— 18 — 94 — 10 37 159 6 17 23 6 — 15 15 — 2 1 8
1 96 9 395 2 50 162 714 i 2 1 3 — 45 297 342 58 — 204 204 — 80 36 9
1 58 3 111 — 12 28 212 2 2 — 2 — 32 37 00 14 1 34 35 — 20 5 10
1 104 7 255 ___ 25 36 427 3 1 ___ 1 __ 31 94 125 22 ___ 57 57 — 46 15 11
3 28 7 108 — 14 47 204 11 43 54 5 1 31 32 — 17 6 1 2
1 103 6 96 — 15 48 268 6 2 — — 2 37 63 100 7 1 52 53 i 39 10 13
6 293 23 570 — 66 159 1 111 11 5 — 3 2 111 237 348 48 3 174 177 i 122 36 14
Tabell 2. (Forts.) 40
Län. D om sagor och 
■ T ingslag.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kuopio domsaga.
1 Kuopio sockens tings-
l a g ......................................... 28 64 02 27 — 9 — — 1 — 25 — — 4 39 26 12 —
2 Tuusniem i d:o d:o . . . 7 23 80 5 — 1 i — — — 11 ' — — — 13 12 6 —
3 M aaninga d:o d:o . . . . 21 28 40 13 — 9 — — — — 5 — — ■ 10 24 12 4 ;---
4 K arttu la  d:o d:o . . . . 19 24 43 10 — 3 2 — — — 8 — — 5 18 15 6 —
5 Sum m a 75 139 214 55 — 22 3 — . 1 — 49 — — 19 94 65 28 -
Idensalm i domsaga.
6 Idensalm i sockens tings-
l a g .................. ....  . . . . 57 148 205 56 — 12 — — 7 l 50 — ■— 5 75 74 21 —
7 Lapinlaks d:o d:o . . . . 26 56 82 31 — 2 — — 2 l 22 — — 5 32 19 3 —
8 K iuruvesi d:o d:o . '  . . . 13 56 00 15 — 5 — — 2 — 18 — — 8 33 21 5 —
9 Summa 96 260 356 102 — 19 — — 11 2 90 — — 18 140 114 29 -
P ie lavesi dom saga.
10 P ielavesi m. fl. kommu-
ners t in g s la g .................. 28 80 108 28 — 14 — — 5 — 18 i — 7 45 35 15 —
11 N ilsiä d:o d:o d:o . . . . 33 109 142 37 — 6 — — 8 — 21 — — 16 51 54 9 —
12 Sum m a 61 189 250 65 — ■ 20 — — 13 — 39 i — 23 96 89 24 —
R au talam p i dom saga.
18 Rautalam pi m. fl. kom -
muners tin gslag  . . . 21 59 80 27 — 4 — — 4 — 26 — — 1 35 18 13 1
14 H ankasalm i sockens d:o 3 55 58 20 — 6 — — 2 — 14 — — 3 25 13 6 1
Sum ma 24 114 138 47 — 10 — — 6 — 40 — — 4 60 31 19 2
41 Kuopio läu. 1918.
A n s ö k n in g s -  o c h  a n m ä ln in g s ä r e n d e n . E k o n o m ie -  
o c h  f ö r v a l t -  
n in g s ä r e n -  
d e n .








U n d e r  á r e t  h a n d la g c  
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ili följande kv uppskjutna.
A
fskrifua pi, grnnd af förlikning 
eller annan orsak.
Afdömda m i l . E
























2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 41 4 2
7 0 8 107 i 8 42 2 36 21 6 4 85 15 3 42 45 25 Q 1
— 9 5 36 j 7 7 65 21 45 66 5 — 34 34 — 27 2 2
2 19 5 43 — 7 16 90 3 — — . — — 19 16 35 9 1 13 14 — 12 3 3
— ' 23 8 45 — 8 13 97 — — — — — 8 11 1» 3 — 6 6 — 10 2 4
2 121 26 231 2 30 78 488 •3 — — — — 69 136 205 32 4 95 99 — 74 16 5
147 21 14 8 3 15 69 40 3 3 3 22 339 361 1 60 1 142 143 58 3 6 6
1 97 11 162 — 19 6 3 35 2 8 113 121 14 77 77 — 30 10 7
— 124 9 64 — 2 9 38 20 4 1 — — — — 17 79 00 16 — 46 4 6 — 34 2 8
1 368 41 3 7 4 3 63 170 1 0 1 9 1 — 3 3 —=■ 47 531 5 78 190 1 26 5 266 — 122 48 9
4 9 6 84 11 43 193 2 1 i 3 2 139 171 28 81 81 62 11 1 0
— 76 2 112 1 22 56 2 69 — — 3 3 — 4 2 111 153 34 — 60 60 — 59 10 1 1
125 8 196 1 3 3 99 4 62 — — 5 4 i 74 25 0 3 24 62 — 141 141 — 121 21 1 2
36 6 50 15 30 137 i 1 21 84 165 23 66 66 16 14 1 3
] 78 15 49 — 22 44 20 8 — — 4 4 8 65 73 20 — 38 38 — 15 .8 14
1 114 . 21 99 — 37 74 345 — — 5 5 — 29 149 178 43 — 104 104 — 31 22 1 5
Rättsstatistik är 1918. 6
Tabell 2. (Foxts.) 42
T t  i s t  e m  1 1.
*4
A f d ö m d a  a n g ä e n d e :
L ä n ,  D o m s a g o r  o o h  



















































































































ilka syn förrättats. 
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
i
L e p p ä v i r t a  d o m s n g a .
L e p p ä v i r t a s o c k e n s  t i n g s -  
! a g ...................................................... .  . 19 115 134 3 5 7 5 l 52 6 71 28 1 0
2 S u o n e n jo k i  d :o  d :o  . . . 7 67 74 20 — 7 — — 2 — 22 — — 1 1 42 12 13 —
3 S u m m a 26 182 208 55 — 14 — — 7 l 74 — — 17 113 40 23 —
4 K u o p i o  l ä n 580 1 090 2 570 805 — 182 14 — 7G 4 019 2 — 161 1 058 707 239 4
5
V asa Iän .
G a m l a k a r l e b y  d o m s a g a .
L o h t c ä  m . f l .  k o m m u -  
n e r s  t i n g s l a g ....................... 5 42 47 12 2 6 8 9 25 10 2
6 G a m la k a r l e b y  d :o  d :o  d :o 8 30 38 10 — 5 — — 1 — 9 — — 2 17 11 3 —
7 V e t i l  d :o  d :o  d :o  . . . . 5 24 29 5 — 3 — — 5 1 3 — — 4 16 8 1 —
8 K r o n o b y  d :o  d :o  d :o  .  . 4 0 9 2 — 1 — — — — 3 — — 1 5 2 1 1
9 S u m m a 22 101 123 29 — 11 — — 12 1 23 16 63 31 7 1
1 0
Nykarleby domsaga.
P e d e r s ö r e  m . f l .  k o m m u -  
n e r s  t i n g s l a g .................................. 6 6 12 7 1 2 1 4 1 1
1 1 N y k a r l e b y  d :o  d :o  d :o  . 9 9 18 5 — 4 — — — — 4 — — 1 9 4 2 2
12 K a u h a v a  s o o k e n s  d :o  . . 7 25 32 17 — 1 — — 1 — 2 — — 3 7 8 2 —
1 3 A l a h ä r m ä  m . f l .  k o m m u -  
n e r s  t i n g s l a g ...................... 5 • 20 25 4 3 1 11 2 17 4 3 _
1 4 S u m m a 27 60 87 33 — 5 — 5 1 19 — 7 37 17 8 2
43 Vasa lan. 1918.
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2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 41 4 2
58 7 .93 2 0 40
GO 2 2 27 71 98 2 4 1 41 4 2 32 10 1
— 45 13 94 ■— 11 22 185 — — 1 1 — 6 36 4 2 3 — 34 34 — 5 8 2
— 103 20 187 — 31 62 40 3 — — 3 3 — 33 107 140 27 1 75 76 — 37 18 3
15 1 980 23 8 2  03 0 16 521 1 236 6 921 22 8 20 34 3 544 2  681 3 225 620 14 1 701 1 715 2 8 8 8 251 4
27 26 23 6 J 83 90 463 3 3 12 107 119 6 96 96 17 8 5
— 24 9 125 — 64 66 28 8 1 — 2 2 — 4 19 23 G i 9 10 — 7 1 6
— 13 5 166 2 62 7 5 32 3 — — 2 2 — 9 19 28 13 — 13 13 — 2 4 7
1 5 12 81 — 33 54 185 1 10 11 2 1 4 5 2 2 1 8
1 69 5 2 60 8 3 2 42 285 1 2 5 9 1 7 7 26 155 181 27 2 122 124 2 28 14 9
10 16 141 41 50 25 8 1 1 22 22 2 14 16 6 2 1 0
1 31 3 4 192 — 4 3 63 3 6 3 — — 2 2 — 4 21 25 2 — 21 21 — 2 1 1 1
— 56 14 2 65 — 26 73 4 3 4 13 55 68 10 — 39 39 — 19 3 1 2
— 51 1 4 151 1 43 47 307 ____ 1 1 2 ___ 9 .6 9 78 3 ____ 65 65 ____ 10 7 1 3
1 148 78 74 9 1 153 23 3 1 3 6 2 — 1 4 5 — 26 167 193 15 ■2 139 141 — 37 13 1 4
Tabell 2. (Forts.) 44
I jä n , D o m s a g o r  ocli 
T in g s la g .























ta eller eljes förfallua.
Ej upptagna tili pröining. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 l i 1 2 13 1 4 15 1 6 17 1 8 1 9
Korsliolius domsaga.
1 V öri m. fl. kommuners
t in g s la g ......................... 5 n 16 9 — i — — i — i — — 2 . 5 o 2 i
2 Mustasaari d:o d:o d:o . 9 39 48 18 — 3 — — i 2 12 — — 6 24 6 6 i
3 Lillkyro sookens d:o . . G 18 24 4 — — — — i — 3 — — 2 6 14 1 __
4 Laihela m. fl. kommuners
. t in g s la g ......................... 9 31 40 19 — 2 2 — — — 6 — — 3 13 8 4 —
5 Summa 29 99 128 50 — 6 2 — 3 ‘ 2 22 — — 13 48 30 13 2
>'är|)es (lomsaga. i
1
6 Malaks m. fl. kommuners
t in g s la g ................................ 6 2G 32 6 — 3 — — 1 — 8 — — 4 16 1Q 5 1
7 Närpes d:o d:o d:o . . . 18 81 69 25 — 22 2 — 3 — 18 — — 6 51 23 9 —
8 Ostermark d:o d:o d:o . * 5 11 16 i — 1 — — 1 — 9 — — 2 13 2 5 —
9 Lappfjärd d:o d:o d:o . . 20 46 66 30 — 2 — — — 2 14 — — 3 21 15 1 —
1 0 Stora d:o d:o d:o . . . . 15 2 0 35 G— 4 1 — 3 _ 9 — — — 17 12 3 —
11 Summa 6 i 184 24 8 68 — 32 3 — 8 2 5 8 — — 15 118 62 2 3 1
Ilm ola domsaga.
12 Ilmola m. fl. kommuners
t i n g s la g ......................... 18 39 57 20 — 1 — — — — 12 — — 8 21 16 1 1
13 Storkyro d:o d:o d:o . . 14 31 45 13 — 6 — — 1 — 7 i — 3 18 14 6 1
J4 Kauhajoki sockens d:o . 18 4 3 «1 2 0 — 1 — — — — 12 — — 9 2 2 19 7 —
1 5 Kurikka d:o d:o . . . . 8 2 3 31 11 — 1 — — 1 — 9 — — 1 12 8 4 —
16 Jalasjärvi m. fl. kommu-
ners t in g s la g ................. 20 66 .8 6 20 — 5 — — 1 — 30 — — 10 46 20 12 1
17 Summa 78 2 0 2 280 84 — 14 — — 3 — 70 i — 3! 119 77 30 3
45 Vasa län. 1918,
A n s ö k n in g s -  o ch  a n m ä ln in g s ä re n d e n . E k o n o m ie -  
o c k  fo r v a l t -  
n in g s ä r e n -  
d en .
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2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2  5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2
20 43 100 3 33 61 260 i i i 8 21 s o 4 18 18 7 2 1
— 52 34 204 1 24 70 385 2 — i — i 8 39 47 3 3 24 27 — 17 6 2
— 18 19 72 — 26 27 162 — — i — i 4 21 25 6 — 8 8 — 11 1 3
— 30 20 165 1 37 59 312 ____ — i i — 8 37 45 3 _ 30 ■ 30 2 10 4 4
120 116 541 5 120 217 1119 3 i 3 i 3 28 118 146 16 3 80 83 2 45 13 5
10 14 208 1 35 97 365 1 6 6 1 0 42 52 4 27 27 3 18 11 6
i 27 39 237 — 66 103 472 7 36 43 14 — 13 13 — 16 3 7
— 5 14 94 4 20 39 176 — — 2 2 — 18 61 7 9 6 — 43 43 — 30 1 8
i 23 27 140 2 47 69 308 — — 1 1 — 15 82 »7 24 4 54 58 1 14 12 9
— 25 12 181 1 26 51 296 12 59 71 .  10 — 47 47 — 14 5 1 0
2 90 106 860 8 194 359 1617 1 — 9 9 — 62 280 342 '58 4 184 188 4 92 32 1 1
G3 22 382 54 53 574 7 7 15 73 8 8 8 65 65 2 13 4 1 2
— 57 17 250 2 36 39 401 — — 5 5 — 14 61 7 5 9 — 41 41 — 25 13 1 3
— 40 16 210 — 77 43 386 — — 2 2 — 17 254 2 7 1 49 5 150 155 — 67 8 1 4
1 21 8 128 17 29 203 — — 7 7 — 8 24 3 2 2 3 20 23 1 '  6 3 1 5
— 58 18 224 1 37 84 422 — ___ 11 11 ___ 20 105 1 2 5 24 1 73 74 1 26 9 1 6
1 239 81 1194 3 221 248 1986 — — 32 32 — 74 517 5 0 1 92 9 349 358 4 137 37 1 7
Tabell 2. (Forts.) 46
T v i a t  e m  i l .
hç
A f d ö m d a  a n g â e n d e :
















Förlikta eller eljes förfallna.
Ej appfcagna tili pröining.
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Tili följande &r uppakjutna.
U








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
A laro domsaga.
Lappo m. A. kom muners 
t i n g s l a g ........................... 17 8 25 a _ 6 i 7 7 4
2 Alavo d:o d:o d:o. . . . 10 3 4 44 17 — 4 — — i — 8 — — 4 17 10 3 —
3 A lajärvi d:o d:o d :o . . . 7 30 37 12 — 4 — — — — . 10 — — 6 20 5 3 i
4 Lappajärvi d:o d:o d:o . 16 58 74 31 — 1 — 7 — 20 i — 7 36 7 6 —
5 Summa 50 13 0 180 71 — 9 — — 8 — 4 4 i — 18 8 0 29 16 i
6
Jyv äsky lä  domsaga.
Jyv äsky lä  m. fi. kommu­
ners t in g s la g .................. 56 119 175 40 11 8 2 38 i 3 63 72 22 i
7 E tse ri d:o d:o d:o. . . . 22 3 8 60 30 — — - — 1 — 9 — — 5 15 15 5 —
8 K euru d:o d:o d:o . . . 22 3 0 52 17 — 2 i — 2 — 9 — — 2 16 19 ■ 9 —
9 Summa 10 0 187 287 87 — 13 i — 11 2 56 i — 10 9 4 106 36 i
10
Saarijärvi domsaga.
Saarijärvi m. fl. kommu­
ners t in g s la g .................. 30 61 01 26 4 2 1 14 10 31 34 15
11 K arstu la  socltens d:o . . 22 71 93 26 — 6 — — 5 — 17 — — 5 33 34 12 —
12 K ivijärvi m. fl. kommu­
ners d : o ........................... 14 14 3 5 1 6 5 1 i
13 Summa 66 132 108 55 — 10 — — 7 1 36 — — 16 70 73 28 i
47 Vasa lan. 1918,
A n s o k n i n g s -  o c h  a n m a ln in g s a r e n d e n . E k o n o m i e -  
o c h  f o r v a l t -  
n i n g s a r e n -  
d e n .












U n d e r  á r e t  h a n d la g c  
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20 21 22 23 ■ 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
2 5 5 3 4 1 3 0 5 0 3 3 3 0 2 5 i i 19 7 2 «i 8 3 6 3 6 4 7 8
0
1
— 3 0 2 3 191 i 4 2 8 0 3 6 7 2 — i i — 9 7 8 87 1 6 — 5 2 5 2 — 1 9 0 2
— 3 1 22 1 1 3 i 5 9 3 6 2 6 2 2 — 4 3 i 9 5 4 6 3 21 i 2 6 2 7 — 15 1 3
— 7 8 20 2 4 4 — 1 0 3 102 5 4 7 — i 4 5 — 10 7 5 85 20 i 4 4 4 5 2 1 8 4 4
2 1 9 4 9 9 6 7 8 2 2 5 4 251 1 4 7 8 9 i 10 10 i 4 7 2 7 9 3 2 6 6 5 2 1 5 8 1 6 0 2 9 9 1 9 6
1 1 0 4 4 3 8 8 1 JO 2 3 2 6 9 1 3 3 3 4 1 4 4 178 1 8 5 7 5 8 0 1 7 9 1 3 6
2 5 9 6 4 1 8 1 - 8 0 9 6 4 8 0 - - — 4 4 — 1 5 4 3 58 12 i 3 5 3 6 — 10 9 7
2 7 8 22 1 2 8 - 4 3 71 3 4 2 2 — 2 1 i 20 4 6 66 8 2 3 7 3 9 — 1 9 11 8
5 2 41 1 2 9 3 9 7 1 1 3 3 1 9 0 1 0 9 1 3 9 8 i 6 9 2 3 3 3 0 2 3 8 8 1 4 7 1 5 5 1 1 0 8 3 3 9
6 9 3 0 141 1 5 3 5 7 3 5 1 J
!
3 5 1 3 2 1 6 7 1 3 86 86 68 2 7 10
— 12 11 6 0 — 3 4 4 6 1 6 3 1 - 7 4 3 4 0 4 3 83 20 4 3 0 3 4 — 2 9 8 11
_ 5 9 17 5 9 _ 2 3 2 6 1 8 4 _ _ 1 1 _ 11 6 5 7 6 4 _ 5 1 5 1 _ 21 3 3 12
— 1 4 0 5 8 2 6 0 1 110 1 2 9 6 9 8 2 — 8 5 3 ¡ 8 6 2 4 0 3 2 6 3 7 4 1 6 7 1 7 1 — 1 1 8 68 13
Tabell 2. (Forts.) 48
T  ^ i s t  e m á 1.
A fd ö m d a  a n g ä e n d e :


















Förlikta eller eljes förfallna.
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Tili följande &r nppskjntna.
Under högre rätt v&djade.
I hvilka syn förrättats. 
|
1 2 3 4 5 6 7 8' !> 10 11 12 13 14 15 16 .17 18 19
3
V iitasaari domsaga.
Laukas m. fl. kommuners 
t in g s la g ......................... 42 48 90 29 6 18 8 32 29 19
2 Konginkangas d:o d:o d:o 5 27 32 9 — 3 — — 2 — 3 — — 3 ■ 11 12 2 —
3 Viitasaari sockens d:o. . 5 37 42 19 — i. — — 1 — 2 i — 2 7 16 5 —
4 Pihtipudas d:o d:o . . . 8 20 28 5 — — i — 1 — 5 — — O 12 11 — —
5 Summa 6 0 132 192 62 — 10 i — 4 — 28 i — 18 62 68 2 6 —
G Vasa län 498 1 2 2 7 1 723 539 — 110 7 — 61 9 356 4 — 144 691 493 187 12
7
U le ä b o rg s  län .
Lappmarkens domsaga.
Muonioniska m. f l .  kom­
muners tingslag . . . 12 27 39 13 1 1 10 4 16 10 4 1
8 Sodankylä sockens d:o . 37 44 81 31 — 1 — — 2 — 19 - i 1 24 26 8 —
9 Kittilä d:o d :o ...................... 2 5 9 0 115 46 _ 1 — — — — 34 — — 1 36 33 5 —
10 Enare d:o d : o ....................... 1 8 9 7 2 — -
11 Utsjoki d:o d :o ....................... — — — — — — — — — — — — — — — — — —
12 Summa 75 169 244 97 — 3 — — 3 — 63 — i 6 76 71 17 1
13
Torneä domsaga.
Nedertornea m. f l .  kom­
muners tingslag . . . 29 89 118 37 5 31 5 41 40 5
14 Ofvertomeä d:o d:o d:o . 22 54 78 22 — 2 — — 3 — 2 0 - — 3 28 26 9 —
15 Kemiträsk d:o d:o d:o . 5 0 51 101 32 — 2 — — 1 — 19 — — 7 29 . 4 0 3 —
16 Rovaniemi sockens d:o . 86 94 180 76 — 2 — — 4 — 50 2 — 4 62 42 13 -
17 Summa 187 2 88 475 167 — 11 — - 8 — 12 0 2 — 19 160 148 30 —
49 Uleáborgs lan. 1918,
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2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3  3 3 4 ‘ 3 5 3 6 3 7 3  8 3 9 40 41 42
i 46 32 87 i 1 2 57 235 7 7 51. 84 135 24 61 61 50 24 1
— 36 7 57 — 5 17 1 2 2 — 2 2 — 18 39 57 7 — 33 33 — 17 16 2
— 27 6 42 i i i 29 116 — — 3 3 — 2 0 73 93 38 — 44 44 i 1 0 4 3
— .18 9 39 — 9 23 98 — - — -7 — 13 44 57 7 i 30 31 — 19 3 ' 4
i 127 54 225 2 37 126 571 — — 1 2 1 2 — 1 0 2 240 342 76 i 168 169 i 96 47 5
1 3
1 368 773 5 512 2 « 1 464 2 038 t i  181 lil 3 04 80 8 520 2  229 2 740 424 35 1 514 l  549 16 760 27« 6
3 3 2 2 15 17 60 3 2 2 17 24 41 8 2 0 2 0 13 1 0 7
— 44 — 1 1 — 2 0 14 89 2 — 6 3 3 31 62 93 2 2 — 32 32 1 38 14 8
— 48 4 24 — 1 2 2 0 108 — i 2 3 — 15 54 09 17 — 2 0 2 0 — 32 16 9
c— — — 5 — 9 6 2 0 — — 1 1 — 4 17 2 1 1 0 1 5 6 — 5 1 1 0
— — — 2 — 2 3 7 — — — — — 1 1 2 — — i 1 — i 1 1
— 95 7 64 — 58 60 284 5 i 1 1 9 3 6 8 158 226 57 1 78 79 1 89 41 1 2
213 58 . 2 1 0 57 78 616 1 L 36 107 143 30 50 50 63 14 1 3
2 56 0 133 — 30 74 298 i — — — — 13 57 70 17 — 30 30 1 2 2 8 14
— 37 4 109 — 19 1 0 1 270 — i 1 2 — 47 43 90 25 — 29 29 — 36 6 15
3 104 22 .124 — 26 77 353 2 i — — 1 69 84 153 25 1 93 94 — 34 13 1 6
5 4 1 0 89 576 - 132 330 1537 3 2 2¡ 3 1 165 291 456 97 1 20 2 203 1 155 41 1 7
R attsstatistik ár 1918. 7
Tabell 2. (Forts.) 50
T v i s t e  m a l .
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1 2 3 4 5 n 7 S !) (0 Xl 1 2 13 14 l 5 1G 1 7 18 19
K e m i  ( I o n is i ) ? » . ■
. P u d a s jä r v i  m . f l .  k o in m u -
n e r s  t i n g s l a g ...................... 4 2 7 :n 10 — — — .1 - 12 — — — 13 8 — i
2 K u u s a m o  s o c k e n s  d :o .  . 2 3 37 (¡0 .10 — 4 — 2 — 1 0 _ 0 2 1 2 3 i
3 K e m i  m . t l .  k o m m u n e r s
t i n g s l a g ................................. 1!) 4 8 (¡7 3 0 — 3 — — i — 7 — — 5 10 21 7 i
4 T jo  d :o  d :o  ( l : o ...................... 12 3 2 0 4 2 7 — 1 i — i — 11 — — U 2 5 12
-0 i
f, S  u m  n) a 5 8 1 0 4 2 ä ä 8 3 — ■ 8
i 5 4 0 — — 2\ 7 5 . 0 4 13 n
K u ja n a  ( l o i n s a ? » .
fi H y r y n s a l m i  rn. f l .  k o i n -
m u n e r s  t i n g s l a g  . . . . o ÍO 3 4 7 — 1 — — — 9 — — i 1 1 6 —
7 S o t k a m o  s o c k e n s  <l:o . . 1 9 3 8 7 7 2 5 — 4 — — 2 — 2 3 — — 2 31 21
8 K u l n n o n ie i u i  d :o  d :o  . . -1 3 0 4 « 9 — 2 — 2 2 — — 4 2 8 3 3
9 P a ld a m o  m . fi. k o m i i n i -
n e r s  t i n g s l a g ...................... . 13 2 0 3 3 9 — 3 — i — 8 — — 1 1 3 n 4 —
10 S ä r ä is n i e m i  s o c k e n s  d :o . 7 10 2 3 4 — 2 — i — S — — 2 1 4 5 3 _
11 S u m m a 5 2 143 1 0 7 5 4 — 12¡ 1 4 — 7 0 — — 10 9 7 4 6 17 —
U l c ä  ( l o i n s a ? » .
12 T J le ä  m . f l .  k o m m u n e r s
 ^ 5t i n g s l a g ................................. 9 10 2 5 8 — 2 — — — — 5 — — 2 9 8
13 S i i k a jo k i  d :o  d :o  d :o  . . 8 2 8 3 6 5 — 2 —
'
— i .14 i i 4 2 3 S¡ 3
14 Muhos d:o d:o d:o . . . 5 2 3 2 8 1 0 — i — — — 12 — — — 13 5 2
15 Limingo d:o d:o d:o . . 7 2 2 2 0 9 — 4 — — — 0 — — — 1 0 10 3 1
1 li Summa 2 9 8 9 118 3 2 - oi — - — i 3 7 i i 0 5 5 31 13 i
51 Uleâborgs Iän. 191S.
A n s ö k n in g s -  o ch  an  m al n in g s ä r e n d e n . E k o n o m ie -  
o c h  fö r v a l t -  
n in g s ä r e n -  
d e n .
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20 21 22 23 24 2 ñ 26 2 7 28 29 30 31 32 3 3 34 35 36 37 38 3 9 40 41 42
34 13 78 14 4 4 183 i ] — 14 53 67 6 2 39 41 20 5 i
— 10 4 72 — 14 58 158 i — i 1 — 8 8!) 97 17 i 52 53 — 27 22 2
■— 137 98 88 i 61 41 42 6 — — 2 2 ~ 58 69 127 24 4 28 32 __ 71 10 3
— 145 . 29 167 — 4 0 71 452 — — 2 i i 26 185 211 33 2 101 103 — 75 30 4
326 144 405 i 129 . 21 4 1 219 i
"
6 5 i 106 396 502 80 9 220 229
1
193 67 5
143 2 45 10 8 20 8 i 2 2 14 66 80 9 3 42 45
'
26 7 6
— 124 8 169 — 4 5 71 41 7 — i — 1 — 24 80 104 18 — 42 42 — 44 4 7
— 101 2 57 11 21 192 — i — 1 — LI 27 38 11 1 15 16 — 11 1 8
— 178 5 169 — 22 66 44 0 — i 1. — 8 29 37 u 2 16 18 _ 10 4 9
— 47 — 66 — 10 25 148 — — 2 2 4 8 12 2 — 5 5 — 5 2 10
593 17 506 98 191 1.405 i 3 4 7 61 210 271 49 6 120 . 126 ,— 96 18 11
23 9 66 i 17 24 140 2 2 6 45 51 8 2 3 0 32 11 4 12
— 58 5 147 — 17 37 26 4 — — — — — 11 50 61 18 — 32 ' 32 — 11 10 13
— 33 18 85 — 25 29 190 — — i 1 — 5 48 53 12 2 27 2 9 — 12 3 14
i 32 3 128 i 36 43 243 8 30 38 6 — 23 2 3 — 9 3 15
i 146 35 426 2 95 133 837 — — 3 3 — 30 173 203 .44 4 112 116 — 43 20 1C
Tabell 2. (Forts! och slut). 52
T \' i s t 3 m à  1 .
A f d ö rada a n g ä e n d o : j





































































































































2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 I ( , ¡
1
Salo domsaga.
Salo m . f l .  k o m i n u n e r s  




2 Pyhäjoki d:o d:o d:o . . 3 3 7 4 0 1 4 — 2 — — 2 i 6 — — 5 16 10 i
3 Kalajoki d:o d:o d:o . . 19 3 3 5 2 1 8 — i — — — — 17 — — 3 21 1 3 i . 1•1
4 Sievi d:o d:o d:o . . . . 11 2 5 3 6 12 — i — — 1 — 7 — — 5 1 4 10 — i






Piippola m. fl. kommu- 
ners tin g slag ................. 2 4 3 9 6 3 22 i 18 5 2 4 17 1 i
7 Nivala d:o d:o d:o . . . 13 2 9 4 2 1 5 — 2 i — i — 10 — ■ — — 1 4 13 8 —i
8 Pyhäjärvi d:o d:o d:o . . 1 3 26 3 » 18 — 2 — — — i 13 — — i 17 4 4 i
9 Haapajärvi d:o d:o d:o . 10 21 31 17 — — — — — — 7 — — 2 9 5 — -
10 Summa G0 1 1 5 1 7 5 7 2 — 5 i — i i 48 — — 8 64 3 9 1 3 o.
1 1 llleäborgs län 5 0 4 1 0 8 8 1 5 0 2 5 5 0 — 5 5 5 — 2 6 3 4 1 5 3 2 88 5 0 7 4 3 0 1 0 6 h]
i* Summa för alla jiäradsrittter 4 713 11 212 16 925 5 053 2 785 53 i 346 37 3 947 20 7 860 6 056 4 8 1 4 1 478 6o|
53 Uleâborgs Iän. 1918.
Ansöknings- och anmälningsärenden.
Under áret handlagda 
angâende :
in te c k n iu g  •
eg
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3 . Tabell ofver de til] Â jjodehiim js-
Comptes de travail des tribunaux de répartition et de




mal.Till bebandling Anmâlda, men
upptagna, men till bebandling
• uppskjutna. ej upptagna.
1 2 3 4
Nylands l a n .................................................. — î lü
Abo och Bjôrneborgs la n ......................... 2 4 1 0
Tavastehus la n ........................................ 1 8 19
Viborgs » .............................................. 4 2 9 40
S:t Michels » .............................................. 2 5 ] 5
Kuopio » ......................... 5 13 h
Vasa » .............................................. i Ü 2 8
Uleâborgs » .............................................. i 8 13
S u m m a  f ü r  h e la  la n d e t 16 74 C71 00
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements. — a) Balancées depuis l’année précédente. 2. Exami- 
5. Total. 6. Terminées par transaction ou abandonnées. 7. Jugées. — b) Renvoyées à 
10. Affaires jugées, où la commission est modifiée.
0 0
ra tte rn a  ô fverlâm n ad e m âlen  â r  1 9 1 8 . 
délimitation des terres à la campagne pour l’année 1918.
Eôrlikta el­




Till toljande âr kvarstâende 
mal. b)
. . . .
Slutligen af­
gjorda mal,
S um m a. afgjorda







i hvilka fô r- 
râttningen : 
ândrats.
5 6 7 8 9 10
_ y 8 5
22 10 2 10 5
28 î 17 10 8
73 2 38 • 8 25 0
22 i 8 3 10 2
29 4 14 5 () 10
35 — 22 i 12 15
22 8 12 — 7 . 8
248 11 130 19 88 59
nées, mais remises. 3. Annoncées, mais pas examinées. J. Entrées pendant l ’année, 
l'année suivante. 8. Examinées, mais remises. 9. Annoncées, mais pas examinées.
4 . U ppgift frâ n  ö fv ere x e k u to re rn e  
Comptes de travail des sur-exécuteurs pour
5 6
Frân föregäeride är 
kvarstaende mal . 
ang&ende: a)
Under âret inkomna 






linder âret för- 
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1 2 3 - 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18
Nylands Iän.
1 L an d sh ö fd in g en ......................... CG 48 26 140 •205 175 4 384 524 114 — 114
2 Magistraten i Helsingfors. . . GI3 252 75 040 461 238 11 710 1 650 186 74 360
3 » » B o r g â ................. — 2 a 13 3 2 18 20 4 — 4
4' » » Lovisa . . . . . — — — — 1 — — 1 1 — — —
5 » » Hangö............... 1 — — i 2 3 — 5 6 — — —
6 S u m m a• 080 300 103 1 083 083 419 17 1 118 2 201 304 74 378
Abo och Björneborgs län.
7 Landshöfdingen............... 116 — 17 133 234 38 12 384 417 111 — 111
8 Magistraten i A b o .................. 14 11 3 38 48 58 1 107 135 25 6 31
9 » » Nystad............... — — — 1 i — 3 2 — — —
10 » » Raumo............... 1 4 — 5 1 17 1 19 24 15 — 15
11 » » Björneborg . . . — 2 — a 6 4 1 11 13 7 — 7
12 S u m m a 131 17 ao 108 390 118 15 433 591 158 0 164
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. I . Gouvernements, gouverneurs et magistrats. «) Affaires balancées depuis Tannée précédente 
et défense de distraction et de voyage ainsique d’autres actes de main-forte sans que les créances aux- 
5. Total. — b) Affaires entrées pendant l ’année (col. 6—9), voir les col. 2—5. 10. Total des totaux. 
— d) Affaires jugées pendant Tannée (col. 14—20). — e) Poursuites pour dettes: 14. Terminées par con- 
de propriété immobilière, séquestre et défense de distraction et de voyage ainsique d’autres actes de main- 
.opèrées par les sous-exécuteurs (col. 17— 19), dont: écartés (17), renvoyés à un tribunal (18), approuvés 
renvoyées à Tannée suivante ont entré: en 1917 (25); à une époque antérieure (26). 27. Nombre des personnes
O V
an g âen d e u tsök n in gsm äl â r  1 9 1 8 . 




f lu g sôl<
id e .r t i r e t  t i f g jo r d a  m a l  a n g â e n d e :  d )
T i l i  f ö l ja n d e  ä r  k v a r s t ä -  
e n d e  m a l  a n g â e n d e :  a )
D e k v a rs tà e n d e  
m â le n  h a fv a  
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S n ifi n
I 14 i ñ k ; 17 1 8 1 u 20 21 22 2 3 24 25 2G 27 28
i
105 15 97 9 5 231 93 74 12 179 170 9 98 5138  724 74 1
1 567 2 170 12 24 22 797 409 158 26 593 593 — 304 2 441 179 51 2
9 .i 2
2 1 — 15 1 — — 1 1 — 9 144 047 — 3
— i — — — — 1 — — — — — — — — — 4
2 — 1 — — — 3 1 2 — 3 3 — 2 1 100 — 5
683 19 270 23 30 22 1 047 504 234 38 770 707 9 413 7 725 051 25 li
!I1 34 34 18 6 183 l b 43 5 123 123 114 1 989 462 7
20 2 26 1 — — 55 16 32 i 49 49 — 28 121168 49 8
1 — — — — — i ■ — 1 — 1 1 — 1 300 — 9
i 1 — — — 2 1 5 i 7 7 — — — 10
1 — 2 1 — — 4 2 — — 2 2 - 2 9 080 — 11
119 37 03 20 (i — 245 94 81 7 182 182 - 145 2 120 010 49 12
(col. 2—5), concernant: 2. poursuites pour dettes; 3. demandes de saisie de propriété immobilière, séquestre 
quelles elles se réfèrent ont été poursuites; 4. appels contre les saisies opérées par les sous-exécuteurs; 
— c) Affaires abandonnées par les parties ou écartées (col. 11—13). 11. Abandonnées. 12. Ecartées. 13. Total! 
damnation au payement; 15. déclarées litigieuses ou terminées d’une autre manière. 16. Demandes de saisie 
forte sans que les créances auxquelles elles se réfèrent ont été poursuites. — f) Appels contre les saisies 
(L9). 20. Total.'— g) Affaires renvoyées à l’année suivante (col. 21—24), voir col. 2—5. — h) Des affaires 
condamnées à payer. 28. Total des montants dont le payement a été décrété.
R attsstatistik âr 1918. Q
Tabell 4. (Forts.). 5 8
'
Län ooh öfverexekutorer.
Frön iöregaende är . 
kvarstäeude mäl 
angäende:
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1 2 0 4 * G 7 s i) l 0 1l 12 13
Tavastehus Iän. i
1 Landsböfdingen...................... tu 45 n 140 254 163 10 427 567 103 52 155'
2 Magistraten i Tavastehus . . . l — 1 2 — . — a 3 — — —
3 » » Tammerfors . . 31 as 6 75 1 10 60 . 3 173 248 58 1 59 j
4 » » Lahti.................. l l — 2 8 11 — 19 21 1 — I
f) Summa 117 84 17 218 374 234 13 621 839 162 53 215
W iborgs Iän.
li Landsböfdingen...................... -104 21 64 489 731 470 102 1 303 1 792 300 — 366
7 Magistraten i Wiborg . . . . 35 7 3 45 115 43 8 166 211 41 9 50
8 » » Fredriksliamn — — — — — 7 — 7 7 7 — 7
S) » » Willuianstrand . — 3 5 8 5 9 — 14 22 iö — 3 5
1 0 • » Sordavala . . . — .1 — 1 0 P - 10 11 — •J 2
1 1 » » K o tk a ............... 5 11 1 17 6 3 - 9 26 L7 — 17
1 2 Summa 444 43 73 560 859 540 110 1 509 2 069 386 11 397
S:t Michels Iän.
1 3 Lnndshöidingen...................... 89 42 19 150 231 93 33 357 507 121 22 143
14 Magistraten i S:t Michel . . . — — — — L 4 1 6 6 2 — 2
I 5 » *• Heinola . . . . — — — — — 1 — 1 1 1 — 1
LG » » Nysiott . . . . ' -- 1 — 1 4 2 — « 7 3 — 3
1 7 Summa ‘89 43 19 151 236 100 34 370 521 127 22 149
Kuopio iän. ;
18 Landshöidingen...................... 153 ■ 19 9 181 349 153 81 583 764 12 18 30
10 .Magistraten i Kuopio............... 2 3 1 6 6 .21 ■2 20 35 4 — 4
20 » a Joensuu . . . . — 7 — 7 3 12 1 16 23 5 — 5
21 Summa 155 29 10 194 358 186 84 6281 822 21 18 39
59 1918.
60Tabell 4. (Forts, och slut).
1 F r à n  fö r e g ä e n d e  ä r  
k v a r s t ä e n d e  m a l 
a n g a e n d e :
U n d e r  â r e t  in k o m n a  
m a l a n g â e n d e :
U n d e r  a r e t  fö r -  
f a l ln a  e lle i- ic k e  
n p p ta g n a  m a l.
•
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2 3 4 ft 6 7 8 9 10 11 12 13
1-1 L an d sh ö fd in g en ................. 175 41 14 2 9 0 272 105 3 3 4 1 0 640 169 â 1 7 4
al Magistraten i V a s a ..................... 4 2 — « 14 21 3 3 8 44 13 1 3
s » » Kristinestad . . — — — — — 1 — 1 1 _ __ • __
4 » » Gamlaknrleby. . _ — — — 3 1 — 4 4 — — —
5 I » » Jyväskylä . . . — — — 4 15 — 10 19 3 — 3
C s »  Jakobstad . . . — 1 1 — 14 — 1 4 15 — — —
‘ [ Summa 1 7 0 44 14 2 3 7 2 9 3 1 5 7 3 6 4 8 6 7 2 3 1 8 5 5 1 0 0
Uleäborgs län.
sj L an d sh ö fd in g en ..................... 142 9 4 42 2 1 8 244 03 49 3 5 0 5 7 4 145 9 1 5 4
»! Magistraten i Uleäborg . . . . 4 7 2 13 25 3 — 2 8 41 Î2 1 2
JO » » Brahestad . . . — — — — — — — — — — —
1 1  » » K a ja n a ................. 2 — — 2 1 3 — 4 6 2 — 2
12' » » T o rn ea ................. — — — 2 2 — 4 4 1 1 2
1 3  » » K em i..................... — — — 2 9 1 12 12 6 — 6
1 * 1 Summa 1 4 8 41 4 4 2 3 3 2 7 4 8 0 5 0 4 0 4 6 3 7 1 6 6 1 0 1 7 6
Summ a summarum
1
1 943 eoi 300 2 844 3  3 6 6 1 834 359 5 559 8  4 0 3 1 509 199 1 708
ic.JDäi'iif: landsliöfdingarne . . . 1229 250 202 1 6 8 1 2 520 l 260 324 4  1 0 4 5  7 8 5 1081 106 1 1 8 7
' i ,  » m agistraterne................. 714 351 98 1 1 6 8 840 574 35 1 4 5 5 2  6 1 8 428 93 5 2 1
t
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í.t — 12 1 i i 24 3 4 — 7 7 — M 8 971 85 2
— — 1 — — — 1 — ■ — — — — — — — — 3
a - 1 — — — 3 1 — — 1 1 — 2 10 500 — 4
i — (i — — — 7 3 6 — 9 9 — 1 75 - 5
— — 14 1 — _ 15 — — — — — — — — — ti
119 54 121 30 8 13 345 143 45 _ 188 188 — 140 226 485 4!) 7¡
122 19 25 25 2 20 213 135 43 29 207 207 168 230 800 89
18
20 — 2 — — — 22 3 4 — 7 7 — 23 315 353 40 9
— — 3 — — — 3 1 — — 1 1 — — _ 11
— 2 — — — 2 — — — — — — — — — 12
- — 4 — — — 4 — 1 1 2 2 — 1 493 73 13
14a 21 34 25 ' 2 20 244 130 48 30 217 217 — 192 546 648 02 14
1 994 332 1 185 285 78 88 3 962 1 778 802 153 2 733 2711 22 2 139 16 395 358 25 15
1 180 294 807 257 49 62 2 049 1283 547 119 1949 1928 21 1573 11 688 403 26 LG
814 38 378 28 29 26 1 313 495 255 34 784 783 1 566 4 706 954 99 17
6 2
5. H ofrâtternas arbetsredo- 
Comptes de travail des Cours d’appel
Âbo Hofrâtt.
i Bran âr 1ÜL7 balanserade . . 
Under âret i n k o m n a  . . . ,
S u m  i l i a
Under aret afskrifna pa grund ai forlikning
eller a.nnan orsak ..........................................
Under aret a f g jo r d a ..........................................
Till ar 11)19 b a la n s e ra d e .................................
Af de till ar 1919 balanserade malen hafva 
inkommit:
7 i â r  1 9 1 8 .
8 » 1 9 1 7  .
9 1 » 1 9 1 6 .
10 f o r  l â n g i
C i T-i 1 a i n  ¡ i  I  o c h ¡L r e n d e n. a)
B  e  s v  it r .  b)
Ó fv er und er- I 9 fv er  u ts la S  
. . . .  , , . a i  an n an  m y n -
m ils  u tsln g . c)\ d ig lie t. 0 )




4 6 8  
2  4 3 3
4 2 3  
1 0 1 4  
881 
115
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T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Cul. l .  D es ig n a tio n  des Cours d’appel. Cour d’appel d!A bo. l. Affaires balancées depuis Tannée précédente. 2. Entrées 
l’année 1019. Des affaires balancées à l ’année 1919 sont en trées: 7. en 1918; 8. en 1917; 9. en 1016; 10. à une époque a n tér ien re . — aj 
cation s échangées entre les parties. — 4. D écidées sans échange de com m unications entre les parties. — d) Contre le  ju gem ent d'autres 
G ouvernem ent e t de la  Cour Suprêm e. — 10. Affaires économiques et adm inistratives. — i l .  T o ta l des affaires civ iles. — e) Affaires crimi- 
comm ises dans l ’exercice d’une fonction  publique. — 13. Autres affaires crim inelles. — 14. T ota l. — g) Affaires portées en 2:me in* 
de l:re  instan ce concernan t: j) infraction s graves; k) autres in fraction s; l) ne concernan t que des dom m ages tra it d’union — interets etc. 
des recours. — n) Lettres et renvois du Gouvernem ent e t de la  Cour Suprêm e: par lesquels l ’avis de la  Cour d'appel est demandé ou quelque 
antres affaires crim inelles. — 28. T otal. — 29. Som m e totale des affaires.
6 3
görclser för àr 1918.
(2:me instance) pour l’année 1918.
B r o t
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2 4 2 2  0 2  7 2  S 2 »
24 5 29 34 142 1 020 J 5fi 2 1 320 3 O 1 3 8 8 3 967 1
S — f i 177 40 — 471 — 45 — 7 — 5fi3 i 52 448 1 2 4 9 3 358 2
;J2 s 37 211 1 8 2 _ 1 491 2 0 1 9 — 1 8 8 3 i 5 5 4 5 9 2  0 3 7 7 325 3
7
. —













25 5 30 20 78 1 206 — 155 — 6 1 445 4 7 1 5 0 6 4 098 (Î
fi 0 20 5 359 4 410 4 7 4 4 7 1 006 7
14 — 14 —
2 — 405 — 51 — i 459 — - — 4 7 3 1 502 8
4 2 (i — — 368 — 45 — 1 — 414 — — 4 2 0 1 302 9
1 U 4 71 — 17 — — 162 — - — 1 6 6 288 10
pen d an t l ’uuuee. — 3. T o ta l, — 4. R ay ées  p e n d a n t l ’aun ée pur su ite  de tra n s a c tio n  ou p our d ’a u tres  cau se s . 5. D écidées, ü. B a la n c é e s  à 
A ffa ires  civ iles  (Coi. 2—il) , — 2. A p p els . — b) R e c o u rs  (Col. 3—»). — c) C o n tre le ju g e m e n t  des tr ib u n a u x  do l ir e  in s ta n c e : 3. C om m u n i- 
au to rité s . Col. 5—G, v o ir  Col. 3—4. — 7. R e q u ê te s . — 8. A ffa ires  p o rté e s  en Ure in s ta n c e  d e v a n t ces  Cours. — 9. L e ttr e s  e t  re n v o is  du 
nelles  (Col. 1 -i—28). — f )  A ffaires p o rté e s  en i :r e  in s ta n c e  d e v an t ces C ours (C ol. 12—14). — 1 2 . A ffa ires c o n c e r n a n t des in fra c t io n s  
s tan ce  d e v a n t ses co u rs (C o l. 15—24). — 15. S o u m ises  d ’o ffice  à la  C our. — h) R e co u rs  (Col. IG—24). — /) C o n tre  le  ju g e m e n t  des tr ib u n a u x  
Col. 1 6 , 18 . 2 0 , v o ir  C ol. 4; C o l. 17,19, 21, v o ir  C o l. 3. — m ) C ontre' le  ju g e m e n t d ’au tres  u u to ritcs  : 22, v o ir  C ol. 4; 23, v o ir  C ol. 3. — 24. T o ta l 
d ém arch e d é cré té e  (25); par lesq u e ls  n e  s o n t dem an dés que des a cte s  ou u n e co m m u n ica tio n  fa ite  a  la  Cour d’appel (20). — 27. T o u tes
Tabell 5. (Forts.) 64












Vasa H o f r ä t t .
Frän är 1917 balonserade..................................
























































































3 S u m in a 1 061 55 — 48 436 a 100 576 2 285
4 Under äret aiskrifna pä grund af förlikning
eller- annan orsak.......................................... — — — — — — — — — —
5 Under‘äret a fg jo r d a .......................................... 293 — 45 — 40 431 8 100 571 1 488
G Tili är 1919 b a la n s e ra d e ................................. 768 — 10 — 8 5 1 — 5 797
Af de tili är 1919 balanserade mälen kafva
inkommit:
7 är 1918............................................................... 276 — 10 — 6 5 1 — 0 303
8 » 1917................. ...................................... 483 — — — 2 — — — — 485
9 » 191C. . . . .......................................... 8 — — — — — — — — 8
10 för längre tid t i l l b a k a ............................. 1 — — — — — — — 1
W i b o r g s  H o f r ä t t .
11 Frän är 1917 balanserade................................. 4 488 — 19 - 27 27 — 1 — 4 502
12 Under äret in k o m n a ......................................... 656 — 69 — 99 565 5 126 499 2 019
13
S u m m a 5 144 — 88 — 126 592 5 127 499 6 581
1 4 Under äret aiskrifna pä grand af förlikning
eller annan orsak.......................................... — — — — — — — — — —
1 5 Under äret a fg jo r d a .......................................... 418 — 70 — 103 579 5 126 499 1800
1 6 Tili är 1919 b a la n se ra d e ................................. 4 726 — 18 — 23 13 1 — 4 781
6 5 1918.













Af Hofriitten, sàsom audra instan s, handlagda brottm âl. Jlegeringens 
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1 2 i s 14 1 5 16 1 7 1 8 1 9 20 2 1 2 2 2 3 24 2  :> 2 6 2 7 2 8 2 9
12 12 8 1 185 2 05 J 254 2 276 1 105 1
10 — 16 96 42 — 39 9 7 43 — — 491 — — 81 684 2140 2
28 — 28 104 43 — 584 9 108 — i 745 — 83 960 3 245 3
i
4 _ _ _ 4 4 4
15 — 15 1 0 0 42 — 243 9 22 — — i 317 — — 83 515 2 003 5
9 — 9 4 1 — 341 86 428 — — — 441 1 238 6
8 8 4 1 234 43 ■278 _ _ 290 593 7
1 — 1 — — — 106 — 43 — — — 149 — — — 150 635 8
1 10
37 37 16 13 392 184 589 _ _ 642
/
5 204 11
2 0 2 22 105 113 — 302 — 197 — — — 612 a — — 741 2 760 12
57 2 59 121 126 — 694 — 381 — — — 1 201 2 ~ — 1 383 7 964 13
5 5 5 5 14
31 2 33 115 119 — 289 — 8 — — — 410 2 — — 566 2 366 15
21 — 21 6 7 — 40 5 — 373 — — — 785 — — — 812 5 593 16
R attsstatistik ár 1918. 9
'labell 5. (Forts, och slut). 6 6
C i v i 1 a m a l  o c h li r e n d e n.
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1 s 3 4 5 6 7. 8 _ 9 10 1
Ai de tili är 1919 balanserade mälen liafva
inkommit:
1 är 1918.............................................................. 652 — 17 — 21 13 — i —
2 » 1917 .............................................................. 1204 — 1 — 2 — — — —
3 » 191(1.............................................................. 1 200 — — — — - — — —
4 för längre tid t i l l b a k a ............................. .1 670 — — — — — — — —
S u m m a  f ö r  a l l a  t r e  H o f r ä t t e r n a . .
5 Frän är 1917 balansevade................................. 7 741 — 62 — 62 96 5 4 —
6 Under äret inkoni n a ..................... .... 1 1170 - 146 — 198 1740 17 381 1732
7 Sumina 9 1 1 1 — 20 8 — 26 0 1 8 3 6 22 38 5 1 732
8 Under Äret afskrifna pä grand af förlikning -
eller annan o r s a k ...................................... 5 — — — — 1 1 — —
9 Under äret a f g jo r d a .......................................... 1 179 — 152 — 186 1 735 15 383 1727
1 0 Tili är 1919 b a la n s e ra d e .................................
Af de tili är 1919 balanserade m&Ien hafva
7 927 — 56 — 74 100 6 2 5
inkommit:
11 är 1918............................................................... 1 351 — 45 — 61_ 98 4 2 5
1 2 »  1917.............................................................. 2 701 — i i — 7 — 2 _ —
1 3 »  1016.............................. ................................ 2 089 — — — 1 - — —
14 för längre tid t i l l b a k a ............................. 1 786 — — 5 2 - —
6 7 1918.
B V 0 t  t  m  ii 1.
Brottm&l, soin tillh ö rt 
H ofrättens ometlel-
A f H ofrätteu, sàsom an dia  instans, handlngda brottm äl. Begerin gens 
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. 12 1 H 14 15 1 6 1 7 18 1 » 20 21 22 23 24 2 r» 20 27 28 29 ■
14 J 4 6 7 235 - 121 363 383 1 087 1
' - 7 — - — 149Í — 234 — — 383 — — — 39 0 1 597 2
— - — — — 21 — 18 — — — 39 — — - 39 1 239 3
1 670 4
73 5 78 58 150 1597 2 405 2 i 2 163 _ 3 4 2 306 10 276 5
44 2 40 378 195 — l 172 7 285 — 7 — l 666 3 52 529 2 674 8  258 6















! 55 5 60 30 86 — 1 952 — 614 — 6 2 658 — 4 7 2 759 10 929 10
28 28 30 13 828 206 4 1 051 4 7 1 120 2 686 11
22 — 22 — 2 _ 060 — 328 — 1 ■ — 991 — — — 1 01 3 3 734 12
4 2 6 — — — 390 — 03 — 1 — 454 — — — 460 2 550 13
1 3 4 ’ 71 - 74 ' — 17 — — 162 — — 166 1 959 14
• G8
6. I  Hof rattern a afgjorda vädjade m al oeh civila besvärsm äl
är 1918.
Appels et recours civils décidés par les Cours d’appel en 1918.
' Antal mal, i Af fullfôljda Antal af de till
hvilka talan full- mal hafvatill pröfning upptagna
i
föijts af: a) pröfning: b) mal, c,
1 ST 77— is:
ct~ cn
« £.© 5 i Jwilku öfver-
=. i *0 — ldrtgadt beslut
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StH
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SS 2-S- ® 3 £® 
f S S s
en tn F
3 u 1
, 1 9 3 4 5 6 7 8 9 1
: A. Vädjade m&l.
il Angäende äganderätt, nyttjanderätt
tili fast egendom ä landet, ser-
vituter, lösningstabui och iigo- •
I s k i l ln a d .............................................. 36 49 12 4 93 7 ótí 28
21 Angäende stängselskyldigbot, dikning 1
■ eller v äg u n d erh äll......................... 4 5 — 1 8 i 6 Ij
sl Angäende hvres- ocli afflyttnirigsmal 1
1 i stad .................................................. 3 15 — — 18 i 11 Gl
4| Angäende öfriga tvister rörande fast « 1
j egendom .............................................. 5 9 1 — 15 i 11 3|
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Spécification des affaires. A. Appels concernant: 1. droit de propriété, 
usufruit .de propriété immobilière à la campagne, servitudes, demandes en retrait et délimi­
tations; 2. clôtures, drainage ou entretien des routes; 3. locations et déménagements dans 
les villes; 4. autres litiges relatifs à la propriété immobilière; 5. héritages et testaments; 
0. litiges maritimes; 7. lettres de change; 8. créances fondées sur billets, comptes acceptés, 
mandats et bons, cautionnements et autres engagements chirographiques; 9. recouvrements 
d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur; 10. autres créances fondées 
sur conventions, dommages causés, etc.; 11. faillites et bénéfices d’inventaire; 12 sépara­
tions de biens sans connexion avec une faillite; J3. autres affaires. 14. Total. B. Secours. 
15. Contre le jugement des tribunaux de première instance; 16. contre le jugement des sur- 
exécuteurs, concernant: 17. poursuites pour dettes;, 18. séquestre, défense de distraction ou 
autres mesures exécutives; 19. appels contre saisies opérées par les sous-exécuteurs ; 20. autres 
affaires concernant poursuites pour dettes; 21. contre le jugement d’autres autorités: 22. autres 
affaires. 23. Total. 24. Total clés totaux. — a) Nombre des causes portées devant le tribunal . 
(col. 2—4): 2. par le demandeur ou le plaignant auprès du tribunal instruit de la cause : 3. par 
le défendeur ou le répondant auprès du tribunal nanti de la cause ou par une personne non- 
intéressée dans le procès; 4. par toutes les deux parties. — b) Des causes soumises au tribunal 
(col. 5—6): 5. ont été mises hors de cour; 0. ont été jugées, c) Nombre des causes jugées (col. 
7—9): 7. qui ont été renvoyées à nouveau; (8—9): dans lesquelles la sentence a été: 8. confir­
mée; 9. modifiée.
6 9 1918,
Antal m&l i Af fullföljda Antal af de tili
hvilka talan full- mal hafva tili pröfning upptagna
löljts af: pröfning: mal.
et- Ci»
3 £ a> E©  ^S s» p B i  hvilka öfver-
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frpaä.® ®o© <fi. m tn a
■ ® 03
8-g jjjv • s§g
■ 2 3 4 5 6 7 8 9
5 Angáende arf och testamente . . . 24 28 8 _ 60 4 40 16
6 Angáende sjörättsmal.......................... 4 4 3 — 11 — 6 5
7 Angáende vaxelmál...................... ...  . 3 8 1 — 12 ' ' — 9 3
8 Angáende fordran pá grand af skulde-
bref, godkänd rákning, invisning, 
borgesforbindel.se eller dylikt skrift- 
ligt fordringsbevis.......................... 47 126 17 _ 190 14 124 52
9 Angáende átervinning.......................... 2 — — 7 — 6 I
10! Angáende annan fordran grundadpá
aftal. liden skada eller dylikt . . . 139 249 33 5 416 29 262 125
11
13
Angáende konkurs samt urarfvamál. 
Angáende boskillnad . litan samman-
3 2 — — 5 — 4 1
bang med konkurs.......................... i> 1 ' _ _ 3 _ 2 1
13 Ofriga mal - ......................................... 133 172 26 6 325 33 213 79
14 S u m m a 405 673 101 16 1 163 »0 752 321
B .  B e s v a r s m á l .•
1 5 Öfver underrätts utslag eller beslut 115 35 2 11 141 51 59 31
1 6 Öfver öfverexekutors utslag:
17 angáende lagsökning...................... 7 34 — 5 36 3 26 7
1 8 angáende kvarstad, lorskingrings-
förbud eller annan handräckning 42 44 2 15 73 2 59 12
1 9 angáende klagan öfver utmätnings-
mans iorfarande.......................... 26 10 — i 35 3 29 3
2 0 i andra utsökningsmal.................. 5 10 — i 14 2 1.1 1
2 1 Ofver utslag af annan myndighot . . i 2 — — 3 — 3 —
2 2 Öfriga m a l............................................ 6 4 — i 9 — 7 2
2 3 S u m m a 202 139 4 34 311 61 194 56
2 4 Summa summarum 607 81 2 105 50 1 47 4 151 94 6 377
/y.
7 0
7. Högsta domstolens arbetsredogörelse oeh uppgift an- 
Compte de travail de la Cour suprême pour
Antal mäl. a) Un
d
Under äret afgjorda mal, b)
ff
af hvilka till slut befor-drats. frân det mälet tili
P® et- Högsta donistoletl- inkoin mit. momM» oi? K q
ergP®2¡1 p® Cfl
C  p 
rZ » CO
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et-«0° ? e tP " ? “ P®ff
«T f
1 2 3 4 5 6 7 . 8 9 ,0 ix
A . R e v i s i o n s m ä l .
. 1 Angäende äganderätt, nvttjanderätt
tili fast egendom ä landet, servi- 
tuter, lösningstalan och ägöskill- 
n a d ................................................ 240 18 258 i 183 184
2 Angäende stängselskyldigliet, dikning
eller vägünderhäll...................... 1 — 1
3 Angäende hyres- och afflyttningsmäl
i stad ............................................ — 0 o — _ _ — _ —
4 Angäende öfriga tvister, rürande fast
egendom ........................................ 37 3 40 — — — — ■ — — - 1
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Affaires dites de révision (affaires jugées dans les Cours d:appel). — Pour les 
des Cours d’appel concernant saisies ou exécution d’un jugement ou d’une décision d’une autorité 
de répartition et délimitation des terres. — 18. Autres recours civils. — C. Pétitions concernant : 
a) Nombre des affaires: 2. balancées depuis l’année précédente: 3. entrées pendant l ’année: 
des parties. — b) Nombre des affaires qui ont été jugées dans: 3 mois (6); 6 mois (7); 9 mois (8). 
c) Des affaires, renvoyées à l’année suivante, ont été portées devant la Cour suprême: en 1918 
et des recours civils décidés (Col. 17—21). — e) Portés devant la Cour: par celui qui était accusa- 
par une personne qui n’était pas intéressée à l’affaire (18); de toutes les deux parties (19). 
qui ont été renvoyés à la Cour d’où ils étaient portés (22); dans lesquels le jugement de
7 1
tjâeiide civila m al och ansôkningsarenden for àr 1ÍJ i Jî. 
l’année 1918. Affaires contentieuses et pétitions.
: T ill pâfôljande A,r kvarstâende 
1 mal, c)
Antalet afgjorda revisionsmâl 
och civila besvarsmâl, d )
A n talet a f de t i l l  prof­
iling upptftgna rev. mÂl 
och civila  besv&rsmâl,/)
1 livilka t ill  H ogsta doru- i livilka talan full- som till  prbl- klftgadt beslut
1 stolen inkom m it: fo ljts  a f: e ) îungi b lifv it :
'
O:' CO
a. = 2 S  *■ B g
svarande e 
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— — — 3
4
rubriques spéciales voir- Col. 1 du tableau N:o 0. — B. Recours civils, 15. Contre le jugement 
judiciaire inférieure. — 16. Contre autres décisions des Cours d’appel. — 17. Dans des affaires 
21. Rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. 22. Autres pétitions. 
4. Total. — 5. Nombre des affair es rayées des rôles par suite de transaction ou désistement 
1 an (9); plus d’un an (10) depuis qu’elles ont été portées devant la Cour suprême. 11. Total. — 
(12), en 1917 (13), en 1916 (14), plus tôt (15). 16. Total, — cl) Nombre des affaires de révision 
teur ou demandeur à la Cour où l’affaire a été traitée (17); par celui qui y était défendeur ou 
20. Ecartés. 21. Jugés. — f) Nombre des affaires de révision et des recours civils (Col. 22—24) 
l’instance inférieur a été approuvé (23), modifié (24).
Tabell 7. (Forts.) 72





af h vilka t i l l  slu t befor- 
drats, fr&n det m&let t ili  
H ögsta donistolen 

































1 3 4 5 .6 7 8 9 10 11
5 Angäende arf ellei' testamento . . . 3G 15 51 _ _ _ _ 4 4
a I  sjörättsmäl........................................ <) 14 — l — l j 2 5
7 I  växelmäl............................................ 6 4 10 i — — — — ]
8 Angäende fordrau pä grund af
i j
skuldebref, räkning, in vis­
iting, borgesförbindelse eller 
dylikt skriftligt fordrings- 
b e v is ..................................... 47 17
.
04 _ 8 »
9 Angäende ätervinning...................... 4 — 4 — — i — —
'
1
1 0 Angäende annan fordran, grundad
pä aftal, liden sknda eller 
dylikt ........................................................................... 133 42 173 4 _ i 4 2 2 27
1 1 Angäende konkurs eller urarfvaför-
m an ................................................................................... 11 3 1 4 — — . — — — 4 41
1 2 Angäende boskillnad utan saniman-
hang med konkurs . . . . 2 — 2 — — _ — — 1 1
1 3 Angäende öffiga i revisionsväg full-
■ fÖljda m äl ............................................................. 33 17 50 4 — - ■ — I 6 7
1 4 Summa 555 130 6 8 5 0 l — 3 7 231 2 4 2
B .  C i v i l a  b e s v ä r s m ä l .
1 5 Öfver Hofrätts utslag eller beslut '
angäende utmätning eller 
verkställighet af dom eller 
utslag ............................................................................ 3 0 7 37 4 9 1 3
* 6 Öfver andra beslut af Hofrätt. . 2 — 2 — — — — — 1 l 1
7 3 1918.
T i l i  p ä f ö l ja n d e  ä r  
m ä l .
k v a r s ta e n c le A n t a l e t  a f g jo r d a  r e v i s i o n s m ä l  
o c h  c i v i l a  b e s v ä r s m ä l ,
A n ta le t  a f  de t i l l  p ro f­
ilin g  u p p tag n a  re v . m ai 
o cn  c iv ila  besvftrsm &l,
h v ilk a  t i l i  H ö g sta  clom- 





i h v ilk a  ta ia n  
fö l jt s  a f :
fu ll- . som  t i l i  p röf-










i  h v ilk a  Öfver- 
k la g a d t b e s lu t  
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12 1 . 1 4 1 n 1 C
'
1 7 18 1 9 20 21 22 23 2 4
J5 2 » 3 4 7 4 4 3 i 0
7 2 — — 9 3 2 — — 5 — 3 2 6
2 4 2 8 1 1 1 7
17 34 5 — 5 6 8 __ — 8 — 7 i 8
2 i — 3 T — ■ — — 1 — 1 — 9
a s 94 i i j 1 4 4 18 8 l — 2 7 — 2 0 7 10
a 7 — — 1 0 4 — - — 4 — 3 i 1 1
— i — — 1 — 1 — — 1 — 1 — 12
13 2 3 3 __ 3 » 6 1 __ __ 7 __ 5 2 1 3
1 1 8 2 8 1 3 3 2 4 8 4 2 2 4 17 l l 2 4 1 l 51 1 8 0 1 4
5 17 2 2 11 ' 2 2 11 10 1 1 5
— — 1 — 1 J — — 1 — 1 — 1 6
Rättsstatistik dr 1918. LO
Tabcll 7. .(Forts, och slut). 74
Antal mal. d
3.






































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1  1
1 7 I  sk iftesä re n d e n ................................. 55 31 86 — — — — î 8 9
1 8 Öfriga civila b e s v ä rsm a l..................... 71 53 1 2 4 — 20 — 5 3 là 4 3
1 9 S u m m a 158 91 2 4 9 — 2 0 — 5 8 3 3 06
2 0
2 1
Summa revisionsmäl och civila besvärsmäl
C .  A n s ö k n i n g s ä r e n d e n .
Angaende resning eller äterställande<
713
k
221 9 3 4 9 21 8 15 26 4 30 8
af försutten t i d .................. 23 144 167 7 6 124 1 5 3 1 3 9
2 2 Öfriga ansökningsärenden............... 3 I 4 — — ■ — — 3 — 3
2 3 S u m m a | 2 6 1 45 171 7 6 1 2 4 1 .8 3 1 4 2
75 1918,
T i l l  p a fo l ja n d e  a r  
m al,
k v a r s ta e n d e A n t a le t  a fg jo r d a  r e v is io n s m a l 
o c li  c iv i la  b e s v a rs m a l,
A n talet a f cle t i l l  prof- 
ning upptagua rev. m&l 
och c iv ila  besvftrsm&l,
livilka t i l l  H ogsta dom- i livilka toJan lu ll- soni t ill  prOf- klagad t beslut
stolen  inkom m it fo ljts  a f: m ng : b lifv it :
» <
C?
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31 38 7 i 77 7 2 ___ ___ 9 ___ 4 5 17
31 39 8 3 8 1 41 2 — i 42 i 35 3 I S
«7 94 16 4 181 60 . 6 — 3 63 i 50 1 2 1 9 ,
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i i 0 2 — 2 2 — — — — — — 2 3 '
7 6
8. Hogsta domstolens arbetsredogô- 
Compte de travail de la Cour suprême
B c s v  à  r s -
X
ltr.
angàende grofve brott. b) angâende of
•
Kp
Si“ E j ltommuni* 
cerade.
K om m uni-
cerade.
















8 u m m :i — 62 67 101
Under âret aiskriïna pâ grund nf fôrlik- 
ning eller annan orsak
1
1
A fg jorda........................................................ — 45 24 24
Till âr 1919 balanserade.......................................... 17 42 77
Af de till âr 1919 balanserade mâlen bafva !
inkommit:
âr 1918 ......................................................................... 15 9 74
» 1917 .................................................... l o: O 3
» 1918 .................................................... _ l H —
for lângre tid tillbaka....................................... — — — —
Traduction des rubriques.
Col. 1. voir col. 1 du tableau N:o G. a) Recours concernant: b) infractions graves
Cour. —  3, 5,7. Décidés sans échange de communications entre les parties. —  4,6,8. Commu
rescision d’un jugem ent ou rétablissement du délai prescrit expiré. — 11. Autres affaires
*) I  detta antal ingâ 38 straffângars ansôkningar om befrielse frân vidare undergàende
7 7
relse angâende brottm âl for âr 1918. 
pour l’année 1918. Affaires criminelles.
n  â  1 :  a ) £  >  ® ~«
S  £g  g 
H <5
(S ^
rign b r o tt . c)
an g âen d e a lle n a s t  ers& ttn iug. 
skad estftn d  e lJer d y lik t. d )
N âcleansok-
n in g ar.
K o in m u u i-
ceracle.
E j  k o m in u n i- 
cerad e.
K o m im m i-
cevade.
-  2 
1-*»
d ®£ ®
£  3 . et" ¡2* .® J-* s  œ?
c*- o 2.
n e l la  P ren ­
den.
Su m m a..
.
6 7 8 9 10 11 12
0 1 7 l 1 0 2 3 7 — 4 9 8
U G 1 3 0 2 6 6 8 7 5 7 7 4 9
4 0 3 • 1 3 2 2 0 9  * ) 9 4 57 1 2 4 7
_ _ 1
1 0 0  • — 3 1 9 3 8 9 5 2 4 5 8
Í303 2 101 176 5 5 7 8 8
1 4 0 i 27 1 7 6 4 5 4 5 1
1 93 i . 6 9 — 1 — 2 9 8
2 6 — 4 — — — 3 4
4
*
1 — — — 5
c) autres infractions; d) dédommagement à cause d’un délit etc. — 2. Soumises d’office à la 
nications échangées entre les parties. — 9. Pétitions de grâce. — 10. Pétitions concernant 
criminelles. 12. Total.
af dem âdômdt tuktliusstraff.
7 8
9. Arbetsredogorelser iôr konkurs- oeh urarfvamâl àr 1918.
Comptes de travail des tribunaux de l:re  instance pour les 
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2 8 4 Ô li 7 8 9 10 1 1
Nylands Iän. .
1 städerna.............................. 5 24 2 9 1 8 (i — — l 1 0 —
Pä la n d e t .............................. 2 2 4 — 1 2 2 —
S u m m a 7 2 0 3 3
.
1 8 7 — 3 12 —
Äbo och Björneborgs Iän.
I  städerna............................. a 17 2 0 - 1 18 — l ß 12 —
Pä la n d e t .............................. l 7 8 — 2 — l 1 6 —
S u m m a
•
4 2 4 2 8 1 2 0 - 2 7 1 8 —
Tavastehus Iän.
1 städerna............................. 4 23 2 7 1 0 8 — 3 û  1 1 3 —
Pä la h d e t .............................. 3 8 11 2 4 — — 3 6 —
S u m m a 7 31 3 8 12 12 — 3 4 1 9 —
• Viborgs Iän.
1 städerna ...................................................... 3 • 12 1 5 G 4 — 1 3 5 1
Pä la n d e t ...................................................... 1 0 14 2 4 3 14 - 7 4 10 —
S u m m a 13 20 3 9 9 1 8 8 7 15 1
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). Col. 2—4. Affaires concernant des faillites 
et bénéfices d’inventaire: 2. Balancées depuis Tannée précédente. 3. Entrées pendant Tannée. 4. 
Total. 5. Demandes abandonnées ou refusées en conformité au § 8 de la loi sur les faillites. 6. 
Demandes suivies de la convocation des créanciers. 7—9. Affaires, terminées pendant Tannée: 7. 
par la déclaration de l’instance supérieure que la mise en faillite n’aurait pas eu être prononcée : 
8. par transaction ou par homologation de concordat; 9 par jugement du tribunal. 10. Affaires 
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2 S 4 5 fi 7 8 9 10 11
! S:t Michels Iän.
! I  s tä d e r n a  .......................... ..... . — 4 4 2 i — 1 l — —
P ä  l a n d e t .......................................... 3 3 0 i 2 — l i 3 i
S u m m a 3 7 10 3 3 — 2 2 3 i
! Kuopio Iän.
I  s t ä d e r n a .......................................... — 4 4 1 2 — — 1 2 —
P ä  l a n d e t .......................................... 12 13 2 7 — 5 2 4 —
1 S u m m a 1 1 0 17 ’ 3 9 5 3 0 —
! Vasa Iän.
i 1 s t ä d e r n a .......................................... 4 4 8 3 — — 2 3 — —
! Pä, l a n d e t .......................................... ii 7 12 2 (j — 4 4 2 i
i
H uilim a 9 i t 20 5 6 — 0 7 2 i
Uieäborgs Iän.
I  s t ä d e r n a .......................................... 8 6 14 2 5 — 1 6 5 i
. P ä  l a n d e t .......................................... 3 3 0 2 3 — — 3 1 —
S u m m a 11 tl 20 4 8 — 1 9 6 i
Summa för hela landet 55 150 205 55 83 — 27 42 81 4
1
j D ä r a f  i s t ä d e r n a .......................... 27 94 121 43 4 4 — 9 22 47 2
| » pä l a n d e t .......................... 28 56 8 4 12 39 — . 18 2 0 34 2
s o
IO. Arbetsredogörelser für 
Comptes de travail des tribunaux de l:re
I Förniyuderskapsmälens | Omvndig för-






















































! - 1 2 8 4 5 ü 7 8 9 10 11 12 :
! Nylands län.
i I  städerna.............................. 13 594 607 581 26 — — 4 4 7 15
2 Pil la n d e t ............................. 2 245 347 244 3 2 — 3 I — _
8 Summa 15 839 854 825 29 2 — 7 5 7 15
Äbo och Björneborgs län.
4 I s tä d e rn a ................................. i 194 195 194 1 — — 2 i ___o 2|
s Pa l a n d e t ................................. — 1 052 1 053 ! 045 7 1 — 3 7 2 3
<i Summa i 1 346 1 347 1 239 8 1 — 5 8 4 5'
Tavastehus län.
. 7 1 s tä d e rn a ......................... .... . i 1 8 6 187 1 8 6 1 1 — i — 2 9i
8 Pä l a n d e t ................................. 8 7 7 6 784 7 7 6 8 1 — — 4 3 Ö|
9 Summa 9 963 971 962 9 2 — i 4 5 71
Viborgs län.
10 I  s tä d e rn a ................................. * J 130 131 131 — 2 l 2 — —
U P ä l a n d e t ................................. 29 1690 1 719 1 658 61 3 i 7 6 5 3.
1 2 Summa 30 1830 1850 1 789 61 5 2 9 6 5 3|
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — a) Nombre des affaires de tutelle 
née. — 4. Total. — 5. Décidées pendant l’année.—6. Renvoyées à l’année suivante. —b) Personnes 
faiblesse d’esprit. 11—12- pour d’autres causes. 13—14. Total. 15—16 à leur propre demande. 
c) Situation sociale des personnes remises en tutelle (Col. 19—24): 19—20 appartenant à la 
ouvriers et personnes sans domicile. — 25. Nombre d’enfants mineurs et non pourvus, pour 
pendant l’année: parents de leurs pupilles (26); non parents de leurs pupilles (27).
81
fdnnynderskapsm âl âr 1918. 
instance pour tutelles et curatelles en 1918.
k la r a d e  b le fv o : b) De o m y n d ig  fö r k la r a d e s  s a m h ä lls s tä l ln in g .  c) Antal om
yndiga ooh oförsörjda barn, 
soni ställts under särskild tillför- 
ordnacl iörm
yndare.
A n ta l  u n d e r  
à r e t  t i l l fö r o r d -  
n a d e  fö r m y n - 
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13 14 1 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
i l 19 ___ _ n 19 _ 6 14 O 5 232 91 37 1
5 1 — ■ — 5 1 3 i — — 2 — 255 24 60 2
1« 20 ' — — 1 6 20 3 i 6 14 7 5 4 8 7 1 1 5 9 7 3
4 3 _ i 4 2 _ 1 1 3 2 86 20 32 4
0 10 1 — 0 10 4 2 — 2 2 6 1871 417 307 5
10 J8 1 i 0 12 4 2 1 3 5 8 1 9 5 7 4 3 7 3 3 9 6
4 2 _ 2 4 _ 1 _ ] 2 2 85 25 24 7
4 0 l — 3 9 3 5 — — i 4 1332 353 145 8
8 11 i 2 7 9 4 5 1 — 3 6 1 4 1 7 3 7 8 1 0 9 9
4 1 _ _ 4 1 1 _ 1 2 1 149 50 16 10
15 10 — 1 15 9 11 6 3 2 1 2 3 853 1 189 239 11
10 11 — 1 1 9 10 12 0 4 2 ® 1  3 4  0 0 2 1 2 3 9 2 5 5 12
(Col. 2—6). 2. Affaires balancées depuis l’année précédente. — 3. Affaires entrées pendant l’an- 
remises en tutelle (Col. 7—18): 7—8 à cause de libertinage ou prodigalité. 9—10 à cause de 
17—18 à la demande d’autres personnes. Col. 7. 9 etc. Hommes, Col. 8, 10 etc. Femmes. — 
classe industrielle ou propriétaires ; 21—22 personnes d’un certain rang ou employés; 23—24 
lesquels un tuteur spécial a été nommé. — d) Nombre des tuteurs, nommés par les tribunaux
R ättssta tis tik  â r  1918. 11
































































1 2 3 4 ft 6 7 8 9 10 11 1 2
S:t Michels län.
I I  s t a d .......................................... — 7 7 7 — — — — — 3 l
2 P ä l a n d e t ................................. 8 455 4 6 3 4 5 7 6 — — 7 8 3 4
3 S u m m a 8 4 6 8 4 7 0 4 6 4 6 — — 7 8 6 5
Kuopio län.
4 I  s t a d .......................................... 1 7 3 7 4 7 4 — — — 3 2 1 0 1
5 Pä l a n d e t ................................. 1 0 531 5 4 1 521 20 — l 3 6 4 4
6 S u m m a 1 1 6 0 4 6 1 5 5 9 5 8 0 — i 6 8 1 4 5
Vasa län.
7 I  s t a d .......................................... 1 149 1 5 0 150 — l l 1 — 1 2
8 Pä la n d e t . ................................. 8 1461 1 4 6 9 1464 0 l 3 14 8 7 4
9 S u m m a 0 1 6 1 0 1 6 1 9 1 6 1 4 5 8 4 1 5 8 8 6
Uleäborgs län.
1 0 I s t a d .......................................... — 114 1 1 4 114 — — — — — _ —
I11 P ä landet . ■............................. 8 757 7 6 5 757 8 — 2 4 4 5 5
1 2 S u m m a . 8 8 7 1 8 7 9 8 7 1 8 — 2 4 4 5 5
1 3 Summa för heia landet 91 8 414 8 505 8 359 146 12 9 54 51 54 51
1 4 Däraf i s tä d e rn a ..................... IS 1447 1 4 6 5 1437 28 4 2 13 7 25 23
1 5 » pä l a n d e t ..................... 73 6 967 7 0 4 0 0 922 118 8 7 41 44 29 28
88 1918,
klarade blefvo: D e omyndig fôrklarades sarahallsstallning.
A
ntal om
yndiga ooh ofôrsbrjda barn, 
som
 st&
llts under stlrskild tilllor- 
ordnad fôrm
yndare.
A ntal under 
âret tillforord- 




























ill den icke bofasta 
befolkningen 
horande. livilka âro elftktingar 
till sina pupiller.


























IS 14 15 16 17 18 19 20 2 1 22 23 24 25 26 27
3 l 3 i 3 l 7 2 3 1
1 0 1 2 2 2 8 1 0 5 7 — — 5 5 325 77 71 2
13 1 3 2 2 11 . 1 1 5 7 — — 8 6 3 3 2 7 9 7 4 3
1 3 3 6 7 3 3 2 10 1 43 1 0 9 4
7 11 1 — 6 11 4 8 — — 3 3 568 42 93 5
SO 1 4 7 — 13 1 4 4 8 3 2 1 3 4 6 11 5 2 1 0 2 6
3 3 _ 3 3 1 1 2 2 88 26 15 7
2 8 1 5 5 2 17 13 15 11 — — 7 4 1197 262 169 8
2 5 1 8 5 2 2 0 16 15 11 1 1 9 6 1 2 8 5 2 8 8 1 8 4 9
1 0 0 32 1 0 10
0 11 2 2 7 9 6 8 — — 3 3 1 192 173 142 11
0 1 1 2 2 7 9 0 8 — — 3 3 1292 2 0 5 1 5 2 1 2
120 111 18 10 102 101 53 48 16 22 51 41 11 383 2 793 1 372 1 3
4 2 3 2 6 3 36 29 2 — 13 18 2 7 14 790 256 146 14
7 8 7 » 12 7 60 72 ‘51 48 3 4 24 2 7 10 593 2 537 1226 15
84
1 1 . À k ten sk ap sfô rord , som  vid lande s râ d stu îv u - o ch  h a ra d srâ tte r  
till bevakning a ra n a  ts  â r  1 9 1 8 .
Contrats de mariage enregistrés en 1918.












I  s tä d e rn a ........................................................................... 83 17 1 0 0
Pä l a n d e t ........................................................................... 9 1 10
S u m m a 9 2 1 8 1 1 0
Äbo ooh Björneborgs län.
I  s tä d e r n a ........................................................................... 29 1 3 0
P ä  l a n d e t ........................................................................... 19 — 1 9
S u m m a 4 8 1 4 9
Tavastehus län.
I  s tä d e r n a ........................................................................... 17 — 1 7
P ä  landet ................................................................... 10 1 11
S u m m a 27 1 2 8
Viborgs län.
I  s tä d e r n a ........................................................................... 21 1 2 2
P ä l a n d e t ........................................................................... 33 4 37
S u m m a 5 4 5 5 9
S:t Michels län.
I  s tä d e rn a ........................................................................... 1 3 4
P ä l a n d e t ........................................................................... 2 0 7
S u m m a 3 8 11
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — 2. Contrats de mariage enregistrés 
pour femmes non mariées. — 3. Contrats pour veuves ou femmes divorcées. — 4. Total.
Tabell 11. (Forts, och slut). 85 1918.











i 2 3 4
Kuopio län.
I s tä d e rn a ........................................................................... 9 — »
P ä l a n d e t ........................................................................... 16 — 16
Summa 25 — 25
Wasa län.
I s tä d e rn a ........................................................................... 10 . — 10
P ä l a n d e t ........................................................................... 23 3 26
Summa 33 3 36
Uleäborgs län.
1 s tä d e rn a ........................................................................... 10 1 11
P ä l a n d e t ........................................................................... 5 1 6
Summa 15 2 17
Summa för heia landet 297 38 335
Däraf i S täd ern a.............................................................. 180 23 203
» pä landet .......................................................... 117 15 132
8 6
12. Uppgift angâende inteckningar 









X eg en dom , 
t i lm ö r ig  a l i ­
m p an a  in r ä tt -  
n ia g a r , rae- 
n ig h e te r , bo - 
la g  e lle r  an - 
drn sam fu n d .
F ö r  fo rd ran . d
I  egendom . 
t i l lh ö r ig  
en sk ild e .
;







S in f. n tu . 3 S if yu.
i 2 3 4 5 6 7
Nylands län.
1 Helsingfors r& d stu fv u rätt.................. 2  4 1 6 4 8  7 3 6  3 5 9 5 6 1 4  1 4 5  4 8 2 4 5 6 2  8 8 1 8 4 2 01 1 5 0 2
2 Borg& p ......................... 200 — — 1 5 2 1  3 2 3 — 1 5 2 1  3 2 3 — 1 6 —
S Lovisa » . .................. 9 2 — — 7 3 0  2 0 0 - 7 3 0  2 0 0 — 4 —
4 Ekenäs s> .................. 4 7 — — 4 4 9  7 0 0 — 4 4 9  7 0 0 — 1 —
5 Hangö p  ......................... 1 0 7 1 7 9  4 0 0 — 5 9 3  5 0 0 — 7 7 2  9 0 0 3 —
6 Raseborgs d o m sa g a ............................. 2 2 8 — — 5  8 3 6  8 1 4 2 3 5  8 3 6  8 1 4 2 3 1 4 6
7 L ojo  p ....................................... 3 8 4 — — 1 0  6 9 5  3 4 0 6 5 1 0  6 9 5  3 4 0 6 5 3 7 8
8 Helsinge p  ................................................ 8 3 5 1 2 5 2  0 0 0 — 10  7 6 7  0 2 1 97 1 2  0 1 9  0 2 1 9 7 1 8 5
9 M äntsälä p  ................................................ 1 6 9 — — 2  1 9 3  5 0 0 — 2  1 9 3  5 0 0 — 1 1 4
1 0 Borgä p  ................................................ 2 5 6 1 1 9  5 1 8 3 0 3  0 4 9  3 6 9 3 3 3 1 6 8  8 8 7 6 3 3 9 10
11 Iittis  » ............................. 2 1 9 7 0 0  0 0 0 — 2  1 3 2  9 7 6 02 2  8 3 2  9 7 6 02 10 21
1 2 Nylands län 4 9 5 3 5 0  » 8 7  2 7 7 86 5 2  1 1 5  2 2 7 6 5 1 0 3 1 0 2  5 0 5 51 2 9 3 66
Ibo oeh Björneborgs län.
1 3 Abo r&dstufvurätt.............................. 4 6 0 3  6 9 0  8 5 8 1 4 1 6  1 5 1 4 3 9 3 8 1 9  8 4 2  2 9 7 5 2 3 3 4 5
1 4 N&dendals p  ............................................... 2 9 — — 2 9 5  6 0 0 — 2 9 5  6 0 0 — 1 —
1 5 Nystads p  ............................................... 71 100000 — 6 4 4 8 0 0 — 7 4 4  8 0 0 — 2 —
IG Raum o p  ....................................... 112 4  0 0 0 0 0 0 — 1 2 2 2  0 0 0 — 5  2 2 2  0 0 0 — 5 —
1 7 Björneborgs » ...................... 1 9 0 2 9 1 0 0 0 — 1 3 8 8  7 5 0 — 1 6 7 9  7 5 0 — 14 —
1 8 Ikalis dom saga......................................... 1 5 6 — — 1 3 7 2  9 4 0 9 2 1 3 7 2  9 4 0 9 2 19 2 5
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et juridictions. — 2. Nombre des affaires concernant des 
8— 12). — c) Hypothèques annullées. (Col. 13—17). — A) Pour créances (Col. 3—5: 8—10; 13—15). Col. 
et autres. — 4, 9, 14. Pour immeubles appartenant aux particuliers. — 5, 10, 15. Total. — 6, 11,16.
saint beloppen daraî âr 1918. 
et commandites ainsi que leur montant en 191$
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■Smf. * Sntf yu Sinp
>y,i\ Svif. . 7W. Sñ¡f. Stiif. n
8 i) lü 11 12 13 1 4 1 ñ 1Ü 1 7 18
2 1  2 8 0  9 0 8 6 4 4  5 6 5  2 2 7 6 9 2 5  8 4 0  1 3 6 3 3 8 3  8 8 6  7 9 3 2 9 2  4 2 5  9 5 1 1 3 6 3 1 2  7 4 4 4 2 i 1
— — 3 3 2  7 7 2 2 9 3 3 2  7 7 2 2 9 — — — — 2 4 2  7 0 0 — 2 4 2  7 0 0 — — — — 2
— — 3 5 3  3 0 0 — 3 5 3  3 0 0 — — — 5 0  0 0 0 — 2 2 3  5 0 0 — 2 7 3  5 0 0 — — — — 3
— — 66 7 6 5 — 66 7 6 5 — — — 5  0 0 0 — 1 3 4  0 0 0 — 1 3 9  0 0 0 — — — — 4
1 3 0  0 0 0 — 2 0 3  0 8 5 — 3 3 3  6 8 5 — 4 — 8 5  0 0 0 — 3 1 5  4 0 0 — 4 0 0  4 0 0 — — — — 5
200 0 0 0 — 5 1 7  7 1 4 6 4 7 1 7  7 1 4 6 4 6 2 n — — 3 9 9  1 0 2 3 0 3 9 9  1 0 2 3 0 — i — 6
— — 1 0 3 9  1 2 1 1 6 1 0 3 9 1 2 1 1 6 4 0 12 — — 1 8 3 9  3 3 4 71 1  8 3 9  3 3 4 71 2 i — 7
— — 1 9 4 9  4 9 0 86 1 9 4 9  4 9 0 86 6 7 7 — — 2  2 7 0  8 5 6 21 2  2 7 0  8 5 6 21 — i 2 8
— — ■ 1 8 8  5 1 9 7 2 1 8 8  5 1 9 7 2 1 3 19 — — 6 9 1  3 1 1 4 8 6 9 1  3 1 1 4 8 — — - 9
68 7 1 8 3 0 5 5 6  9 9 7 7 2 6 2 5  7 1 6 02 1 8 2 5 — — 6 0 6  4 3 4 7 9 6 0 6  4 3 4 7 9 — 2 4 10
4 0 0  0 0 0 — 3 8 9  0 0 2 55 7 8 9  0 0 2 55 4 8 — — 4 7 9 3 8 1 — 4 7 9  3 8 1 — — — — 11
22 076 626 94 10 162 596 63 32 242 223 57 216 8 2 4 026 793 29 9 627 971 62 13 654 764 91 2 5 7 12
1 5 6 4  0 0 0 4  3 7 8  2 0 0 5  9 4 2  2 0 0 8 0 0 0 1 3 2 6  4 0 0 1 3 3 4  4 0 0 1 2 13
— — 4 6  5 0 0 — 4 6  5 0 0 — — — — — 2 6  5 0 0 — 2 6  5 0 0 — — — 1 14
— — 1 0 2 6  9 0 0 — 1 0 2 6  9 0 0 — — — 8 0 0 0 — 1 0 5  3 0 0 — 1 1 3  3 0 0 — — — — 15
— — 7 7  5 0 0 — 7 7  5 0 0 — — — — — 4 1 4 0 0 0 — 4 1 4  0 0 0 — — — — 16
1 6 2 1 5 0 — 4 9 2  5 0 3 0 8 6 5 4  0 5 3 0 8 — — 7 5  0 0 0 — 4 5 2  4 0 0 — 5 2 7  4 0 0 — 1 — — 17
- — 5 9  4 6 5 1 5 5 9  4 6 5 1 5 9 2 4 — — 9 7  2 0 0 — 9 7  2 0 0 — — 5 — 18
inscriptions hypothécaires. — a) Hypothèques accordées. (Col. 3—7). — b) Hypothèques renouvellées. (Col. 
3, 8, 13. Pour immeubles appartenant à des institutions publiques, communes, sociétés'industrielles 
Pour le droit d’usufruit. — 7, 12, 17. Pour la restriction viagère. — 18. Demandes concernantinscrip-
Tabell 12. (Forts.) 88










I  e g e n d o m , 
t i l l h ö r i g  a J l-  
m ä in u i iiiT ltt t -  
l i i a g a r ,  m e - 
n ig h e t e r .  b o -  
l a g  ö l le r  a n ­
e ita  s n m fu n d .
evil jade int( 
F ö r  f  ( m it a n .
I  e g e n c lo m , 
t i l l h ö r i g  
e n s k i ld e .
äckningar.










S in f. y ii. S tiif. 1U. 9 n if. n
i 2 S 4 5 G 7
1 Tyrvis dom saga..................................... 1 8 8 ____ ___ 5  0 0 7  8 0 0 ___ 5  0 0 7  8 0 0 ___ 7 4
2 Ulfsby o ..................................... 1 3 7 8 0 6 0  0 0 0 — 9 3 4  9 5 0 — 8 9 9 4  9 5 0 — 13 3
3 E u ra  » ..................................... 3 7 7 — — 7 6 2  4 0 0 — 7 6 2  4 0 0 111 1 3
4 Vehmo ¡> ..................................... 1 8 5 — — 6 2 9  9 0 0 — •629 9 0 0 — 8 20
5 Masku » ..................................... 3 1 4 — — 3  1 8 4  0 0 0 — 3  1 8 4  0 0 0 2 4 2 0
6 Loim ijoki o  ..................................... 2 5 3 2  0 5 0  0 0 0 — 1 6 1 4  8 5 0 — 3  6 6 4  8 5 0 — 8 12
7 Piikkis » .......................................................................... 6 0 . ---- — . 9 5  0 0 0 — 9 5  0 0 0 — 8 1
8 Halikko » .......................................................................... 3 8 7 3 0 0  0 0 0 — 7  3 5 5  0 7 2 — 7 6 5 5  0 7 2 — 1 9 1 4
9 Älands » ......................................................................... 1 2 8 7 5  0 0 0 — 5 3 5  1 0 0 — 6 1 0 1 0 0 — 6 9
1 0 Aho e. Jijörnehorgs Iän 3  0 4 7 1 8  3 6 «  8 5 8 1 4 4 1 1 9 4  6 0 2 3 0 5 9  7 6 1  4 6 0 4 4 2 7 8 1 6 6
Tavastehus Iän. .
1 1 Tavastehus r ä d s tu fv u rä tt ..................................... 6 5 JOO 0 0 0 _ 5 0 7  5 1 4 7 6 6 0 7  5 1 4 7 6 3 —
12 Tamm erfors » ...................................... 6 7 7 . 2  8 3 2  0 0 0 — 8 0 5 0  5 0 1 5 5 1 0  8 8 2  5 0 1 5 5 3 2 —
I S L ahtis » ...................................... 6 4 — — 1 4 1 4  0 0 0 — 1 4 1 4  0 0 0 — 5 —
1 4 Ruovesi d o m s a g a ................................................................... 1 3 2 3 0  0 0 0 — 1 2 9 7  8 0 0 — 1 3 2 7  8 0 0 — 4 1 6
15 B irkkala  * ................................................................... 3 0 4 2 2 0 0  1 0 0 — 2  6 9 5  0 2 4 66 4  8 9 5 1 2 4 66 1 8 12
I G Tam m ela » ................................. . 2 0 7 — — 1 0 4 2  0 0 0 — 1 0 4 2  0 0 0 — 4 7
17 J  anakkala ¡> ................................. 2 8 9 — — 2  5 6 7  3 8 0 9 2 2  5 6 7  3 8 0 9 2 1 3 9
18 Hollola o ................................. 1 7 0 — — 1 7 3 4 9 0 0 — 1 7 3 4  9 0 0 — 5 11
19 Hauho '> ................................. 1 2 9 —  ' — 3  8 5 2  3 0 0 — 3  8 5 2  3 0 0 — 6 12
20 Jäm sä  » ................................. 1 7 1 4 4 8  0 0 0 — 2 2 1 1 5 0 — 6 6 9  1 5 0 — 10 6
21 Tavastehus liiii 2 2 0 8 5  6 1 0  1 0 0 — 2 3  3 8 2  5 7 1 8 9 2 8  9 9 2  6 7 1 8 9 100 7 3
Yiborgs Iän.
22 Viborgs r ä d s tu fv u r ä tt ................... 271 3  2 1 7  5 0 0 — 3  4 0 7  5 0 0 — 6 6 2 5  0 0 0 — 1 9 —
28 Fredriksham ns »  ................... 4 7 2 7  0 0 0 — 8 4  2 0 0 — 111200 — 1 i _
2 4 K o tk a  »  ...................................... 6 0 9 5 0  0 0 0 — 6 6 3  1 0 0 — 1 6 1 3  1 0 0 — 11 —
25 Villmanstrands »  ................... 4 6 100 0 0 0 — 1 5 3 4  4 0 0 — 1 6 3 4  4 0 0 — 3 —
26 Kexholm s o  ..................................... 4 6 — — 8 5 7  7 5 0 — 8 5 7  7 5 0 — — —
27 Sordavala *  ..................................... 4 7 — — 8 8 0  5 0 0 — 8 8 0  5 0 0 — 9 —
2 8 j Kym m ene d o m sa g a ............................................................ 3 7 7 — — 1 6 3 6  8 0 0 — 1 6 3 6  8 0 0 — 3 3 11
29 Lappvesi *  ............................................................ 2 6 1 9 0 0 0 0 — 2  3 3 3  2 0 0 — 2  4 2 3 2 0 0 — 17 6
89 191S.
































1 egendom . 
t i l lh ô r ig  a li-  
m itn n a in ré ltt- 
n in g a r , m e- 
n ig h e te r , 1:>o- 
la g  ellev  an - 
d ra  sam fu n d .
J  egendom . 
t i l l  h  ü ri g 
en sld id o .
S u iim ia .
fit
I  egen d om , 
t i llh ô r ig . a ll- 
m ttnna ïn r tttt-  
.n in g ar, m e- 
n ig h e te r , bo- 
ia g  e lle r  an - 
d ra  sam fun d .
T. egen d om , 
t i l lh ô r ig  
e n sk ild e .
S iu n m ii.
3 ih£ . S m f. 1K S 7ù f S n if. j fit S iy r  |fit S m f. yii.
8 !) 10 11 12 13 14 ift 16 I 7 ,8
— 8 7  7 0 0 — 8 7  7 0 0 __ 2 3 2 3
4 __ __ 1 9 5  2 0 0 __ _ 1 9 5  2 0 0 __ — — 2 1
2 2  0 0 0 — 1 6 3  2 4 8 — 1 8 5  2 4 8 — 4 8 1 3 3 5  0 0 0 — 1 4 8  9 1 3 — . 1 8 3  9 1 3 — 2 î 2
2  0 0 0  0 0 0 — 8 2  0 8 6 6 5 2  0 8 2  0 8 6 6 5 1 2 17 — — 2 4 5  0 0 0 — 2 4 5  0 0 0 — — i i 3
— — 8 6  3 2 1 3 0 8 6  3 2 1 3 0 1 3 .3 0 — — 2 4 3  6 0 4 9 9 2 4 3  6 0 4 9 9 — 2 « 4
—  ’ — 4 1 1  9 8 2 71 4 1 1 9 8 2 71 4 5 3 9 — — 6 1 4  8 0 0 — 6 1 4  8 0 0 — 1 2 5
— — 3 0 8  6 1 3 5 0 3 0 8  6 1 3 5 0 12 1 4 — — 2 8 5  0 0 0 — 2 8 5  0 0 0 — 6 104 6
— — 2 2  8 4 9 21 2 2  8 4 9 21 1 5 8 — — 4 5  0 0 0 — 4 5  0 0 0 — — — 7
- - 4 6 8  7 1 9 4 4 4 6 8  7 1 9 4 4 1 3 19 — — 1 0 0 6  2 3 8 — 1 0 0 6  2 3 8 — — — — 3
— — 3 3  8 1 0 — 3 3  8 1 0 _ 17 1 2 — — 5 0  7 0 0 — 5 0  7 0 0 — — 1 5 9
3  7 4 8  1 5 0 — 7 7 4 0  3 9 9 0 4 1 1 4 9 4  5 4 9 0 4 2 0 7 1 9 9 1 2 6  0 0 0 — 5  2 5 6  2 5 5 9 9 3  3 8 2  2 5 5 9 9 5 1 8 1 3 3 1 0
1 1 0 0 0 4 3 6  3 0 0 4 4 7  3 0 0 8 5  0 0 0 2 0 0  5 0 0 2 8 5  5 0 0 2 11
6  0 0 0  8 0 0 — 1 3 7 6  1 0 0 — 7  3 7 6  9 0 0 — — — 1 6 4 3  7 8 4 3 7 1 7 1 6  0 5 5 2 0 3  3 5 9  8 3 9 57 — — 2 12
— — 1 5 6  0 0 0 — 1 5 6  0 0 0 — — — — — 2 0 6  7 5 1 4 8 2 0 6  7 5 1 4 8 — — — 13
1 0  0 0 0 — 2 8 9  8 5 8 8 7 2 9 9  8 5 8 8 7 1 4 1 3 1 5  0 0 0 — 4 1 4  8 5 2 0 3 4 2 9  8 5 2 0 3 — 2 i 14
— — 2 5 2  7 9 4 3 9 2 5 2  7 9 4 3 9 2 5 1 8 1 8  0 0 0 — 6 6 8 0 5 0 — 6 8 6  0 5 0 — — 4 — 1 5
— — 5 0 3  4 2 7 9 9 5 0 3  4 2 7 9 9 1 2 15 — — 1 9 8 1 5 6 2 7 1 9 8  1 5 6 2 7 — — 2 IG
— — 4 0 4  0 11 4 4 4 0 4  0 1 1 4 4 6 1 21 3 0 0 0 — 7 4 9  3 7 2 — 7 5 2  3 7 2 — 22 1 — 17
— — 4 8 3  791 41 4 8 3  7 9 1 41 1 7 1 8 — — 1 8 0  4 2 1 — 1 8 0  4 2 1 — — 1 18
5  0 0 0 — 1 9 3 0  9 7 4 0 7 1 9 3 5  9 7 4 0 7 4 1 9 — — 5 3 6  2 9 5 — 5 3 6  2 9 5 — — — 7 19
i 5 1 5 2 1 7 3 0  8 1 0 3 6 4 1  9 6 2 5 3 2 0 2 3 1 5  2 0 0 — 8 1 3 2 8 7 3 9 6  528| 73 — 1 4 5 2 0
H 0 3 1  9 5 2
1
f
17 5  8 7 0  0 6 8 5 3 11  9 0 2  0 2 0 7 0 1 5 3 1 2 7 1 7 7 9  9 8 4 37 4  9 5 1  7 8 1 71 6  7 3 1  7 6 6 0 8 2 2 9 5 9 2 1
1 7 6 5  2 2 9 5 0 2 1 3 1  9 9 6 6 7 3  8 9 7  2 2 6 17 1 2 8 5  0 0 0 1 5 0 5  4 0 0 1 7 9 0 4 0 0 4 22
1 8 4 3 2 7 4 9  0 0 0 — 2 7  4 3 2 7 4 — — — — 5 6  6 1 2 8 5 5 6  6 1 2 8 5 — — — 23
1 3 2 0  0 0 0 — 2 0 2  5 0 0 — 5 2 2  5 0 0 — — ' — 1 0  0 0 0 — 1 9 1  7 0 0 — 2 0 1  7 0 0 — 3 — — 24
— — 7 2 9 0 — 7  2 9 0 — 1 — — — 3 0 1  3 8 9 6 1 3 0 1  3 8 9 6 1 — — — 25
1 — — — — — — — — 3 4 8  1 5 0 — 3 4 8  1 5 0 — — — 26
3 4  5 0 0 — 1 7 1  3 6 8 — 2 0 5  8 6 8 — — — — — 4 0 5  821 8 4 4 0 5  8 2 1 8 4 2 1 27
— — 5  1 7 1  6 5 7 6 7 5  1 7 1  6 5 7 67 2 4 3 — — 1 4 0  5 0 0 — 1 4 0  5 0 0 1 i 2 — 2 8
I 5 5 0  0 0 0 — 4 2  7 0 6 5 5 1 5 9 2  7 0 6 5 5 2 4 7 4 2 1  7 0 0 — 1 5 8  4 5 0 — 5 8 0  1 5 0 — — — — 29
R attsstatistik âr 1918. 12




















I  egen d om . 
tilLh örig  a ll-  
m ä n n a  in r ä tt -  
n in g a r , m e- 
n ig b e te r , bo- 
la g  ellei* a a -  
d ra  sftm fund.
I  egendom  
t i l l i iö r ig  
en sk ild e .
Su m m a.
yu.yn. ■fii.
1 , 3 4
i
5 G 7
1 Jääsk is  d om saga................................. 3 0 9 3 1 9  0 0 0 _ 7 2 8 5  9 6 2 — 7 6 0 4  9 6 2 — l i 3
2 Stranda » ................................. 3 6 8 4  8 0 0  0 0 0 — 6 0 3 8  1 7 0 — 1 0  8 3 8  1 7 0 — 10 4
3 Ayräpää >> ................................. 3 3 4 4 6 5  0 0 0 — 2  4 6 8  5 0 0 — 2  9 3 3  5 0 0 — 9 1
4 Kexholm s >> ................................. 5 2 4 — — 2  0 2 9  0 0 0 — 2  0 2 9  0 0 0 — 7 1
5 Kronoborgs » ................................. 2 3 9 5  4 0 0  0 0 0 — 5 6 5  8 7 5 — 5  9 6 5  8 7 5 — 2 2
6 Sordavala >> ................................. ■ 3 1 7 — — 1 0 7 8  2 5 0 — 1 0 7 8  2 5 0 — 19 3
7 Salmia » ............................. 4 0 2 4 3 2  5 0 0 — 4 3 7  3 0 0 — 8 6 9  8 0 0 — 9 4
8 Yiliorgs Iän 3  0 4 8 1 5  8 0 1  0 0 0 — 3 1  3 0 0  5 0 7 — 4 7  1 0 1  5 0 7 — 1 6 0 3 5
S : t  M i e h e l s  l ä n .
9 S :t  Miehelä r& d stu fv u rätt................... 8 0 — — 6 6 9  0 0 0 — 6 6 9  0 0 0 — 1 —
10 N yslotts » .................. 7 2 — — 1 3 7 9  8 0 0 — 1 3 7 9  8 0 0 — 4 8 —
11 Heinola » .................. 3 7 — — 2 7 4  4 0 0 — 2 7 4  4 0 0 — __ —
12 Rantasalm i d o m s a g a .......................... 122 8 4 5 0  0 0 0 — 4  3 3 0  0 6 9 — 1 2  7 8 0  0 6 9 — 10 4
13 Jo k k as » .......................... 8 9 — — 5  8 2 2  8 0 0 — 5  8 2 2  8 0 0 — — 3
14 S :t  Miehelä o ................................... 147 — — 1 8 3 3  3 0 0 — 1 8 3 3  3 0 0 — 8 12
15 M äntyharju o .......................... 1 5 9 - — . 5 6 0  3 0 0 — 5 6 0  3 0 0 — 2 4
i a Heinola » .......................... 1 5 4 11000 — 6 4 1  8 0 0 — 6 5 2  8 0 0 — 2 6
17 Af Kides domsaga: Kerim äki o. S a-
vonranta socknars tingslag . . . . 71 5  1 5 0  0 0 0 — 3  5 5 6  0 0 0 — 8 7 0 6  0 0 0 — 2 —
18 A f R autalam pi domsaga: Pieksäm äki
o. Jäp p ilä  kommuners tingslag . . 9 0 — — 1 5 5 3  0 0 0 — 1 5 5 3  0 0 0 — 5 2
1 9 Af Leppävirta domsaga: Joro is soc-
kens t in g s la g ........................................ 1 9 - — 2 4 0  5 0 0 — 2 4 0  5 0 0 — — —
20 S :t Miehels län 1 0 4 0 1 3  6 1 1  0 0 0 — 20 8 6 0  9 6 0 — 3 4  4 7 1  9 6 9 — 7 8 31
Kuopio län.
21 Kuopio r&dstufvurätt ...................... 1 6 5 3 1 0  0 0 0 — 1 8 3 9  2 0 0 — 2  1 4 9  2 0 0 — 12 —
22 Iisalm i * ......................  . 3 6 — — 5 8 7  0 0 0 — 5 8 7  0 0 0 — 2 —
23 Joensuu & ....................... 6 0 1 6 6  000 — 4 2 7  7 2 1 8 0 5 9 3  7 2 1 8 0 1 —
24 Pielisjärvi d o m s a g a .............................. 2 9 6 5  0 0 0  0 0 0 — 3 2 9  2 2 4 6 9 5  3 2 9  2 2 4 6 9 22 3
25 Ilom ants » ............................. 5 5 4 — — 5 5 6  6 0 0 - 5 5 6  6 0 0 — 4 3 5
91 1918.



















F o r  fo rd ra n .
- I  egen d om , 
tü lh b r ig  a ll-
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n in g a r , m e*
■ n ig h e te r , bo- 
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tm iib r ig  
e u sk ild e .
S u m m a.
I  egen d om , 
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t i llh o r ig  
e n sk ild e
11.












8 9 10 11 12 13 1 4 1 5 1 . - 18
1 5 0 0  0 0 0 _ 8 9  4 7 4 4 3 1 5 8 9  4 7 4 4 3 1 4 2 1 1 0 0  0 0 0 _ 1 4 8  1 4 5 — 1 2 4 8  1 4 5 — — 2 1
— — 3 8 3  6 5 4 16 3 8 3  6 5 4 16 3 i 3 0 0  0 0 0 — 9 1 5  7 9 3 0 5 1 2 1 5  7 9 3 0 5 — — — 2
— — 2 5 9  2 6 8 — 2 5 9  2 6 8 — — 3 8 4 0 0 0 — 1 8 3  8 0 0 — 2 6 7  8 0 0 — — — 2 3
— — 1 4 0  9 6 7 1 9 1 4 0  9 6 7 19 4 2 — — 5 9  3 8 2 4 0 5 9  3 8 2 4 0 — i — 4
2 5  0 0 0 — 1 1 6  3 8 7 8 8 1 4 1  3 8 7 8 8 2 2 — — 3 5 9  5 4 2 3 6 3 5 9  5 4 2 3 6 1 1 3 5
100 000 — 6 5  8 0 7 — 1 6 5  8 0 7 — 3 1 — — 1 6 2  7 8 0 — 1 6 2  7 8 0 — — — 1 6
— — 5  7 5 2 0 5 5  7 5 2 0 5 3 4 — 8  7 0 9 3 0 3 5  0 0 0 — 4 3  7 0 9 3 0 — î 3 7
5313 16 S 24 8  797 829 60 1 4 1 1 0  991 84 110 21 2 209 409 30 4 972 467 11 7 181 876 41 11 5 12 8
1 5 6  7 0 0 1 5 6  7 0 0 1 3 4 9  0 5 0 3 4 9  0 5 0 _ _ 9
9  3 0 0 — 1 3 5  0 0 0 — 1 4 4  3 0 0 — 9 — — — 9 5  5 3 0 — 9 5  5 3 0 — 15 — — 10
— - 1 8 1 0 0 — 1 8  1 0 0 — — — — — 1 4 7  5 0 0 — 1 4 7  5 0 0 — — 1 — 11
7 1 0  7 9 4 — 4 1  4 6 0 2 8 7 5 2  2 5 4 2 8 8 — 3 9  0 0 0 — .71  7 0 0 — 1 1 0  7 0 0 — — — 1 12
1 2 5 0  0 0 0 — 8 0  4 3 4 2 3 1 3 3 0  4 3 4 2 3 3 — — — 3 2 6  7 4 0 3 2 6  7 4 0 — 1 — 31 13
3 0 0  0 0 0 — 2 0 3  6 7 1 41 5 0 3  671 4 1 5 1 • — - 3 1 0  0 0 0 — 3 1 0  0 0 0 — 2 6 — 12 14
3 2  721 5 5 1 9 4 1 5 4 0 8 2 2 6  8 7 5 6 3 3 3 3 2  0 0 0 — 1 1 6  0 7 1 4 9 1 4 8  0 7 1 4 9 — — 10 1 5
2 1 1 4 9 2 6 7 1 8 1 8 6 8 8 8 3 9 3  3 6 1 5 5 7 6 1 0 0  8 8 3 12 1 2 5  1 5 0 — 2 2 6  0 3 3 12 — g 2 IG
— — 1 8  3 9 8 1 8 18  3 9 8 18 — — — — ■ 8 7  2 4 6 5 9 8 7  2 4 6 5 9 — i — 1 7
. 1 5 0  0 0 0 — 3 5  1 9 2 — 1 8 5  1 9 2 — 2 1 — — 3 9 5  0 0 0 — 3 9 5  0 0 0 — — — i 1 8
3 0 0  0 0 0 __ 5 6  4 4 2 __ 3 5 6  4 4 2 __ __ __ — __ 5 0 0 — 5 0 0 — — — — 1 9
2 964 308 22 1 121 421 06 4 085 729 28 38 11 171 883 12 2 024 488 08 2 196 371 20 42 5 57 20
1 9 8 0 0 0 1 8 4  0 0 0 3 8 2 0 0 0 5 2 6  0 0 0 4 9 4  2 0 0 1 0 2 0 2 0 0 _ _ _ 2 1
— — 4 1 0 0 0 — 4 1 0 0 0 — — — — — 7 3  5 0 0 — 7 3  5 0 0 — — — — 22
2 5  0 0 0 — 1 6  0 0 0 — 4 1 0 0 0 — — — — — 3 1 5  0 0 0 — 3 1 5  0 0 0 — — — — 23
8 0 0 0 0 0 — 6 7  3 3 0 44 8 6 7  3 3 0 4 4 6 3 — — 5 7  0 0 0 — 5 7  0 0 0 — — — — 2 4
— — 5 1 4  7 3 1 6 2 5 1 4  7 3 1 6 2 5 2 — — 9 4  4 3 6 0 5 9 4 4 3 6 0 5 1 — 2 2 5






























S»<f 7>f. n STnf. 7ii.
1 2 3 4 5 6 7
1 Af Kides domsaga: Kides, B räkylä  o.
Kesälahti socknars tingslag.. . . . 105 2 500 000 — 276 500 — 2 776 500 — 2 5
2 Libelits d o m sa g a ................................. 316 2 500000 — 237 950 — 2 737 950 — 11 4
3 Kuopio » ................................. 147 o 000 000 — 4 556 734 22 9 656 734 22 12 4
4 Idensalm i » ................................. 409 — — 14 232 000 14 232 000 — 19 5
5 Pielavesi * ................................. 133 5 000 000 — 591 200 — 5 591 200 — 2 1
G Af R autalam pi domsaga: R autalani-
pi, Vesanto o. Hankasalm i sock-
nars tingslag......................................... 135 — — 509 800 — 509 800 — 6 5
7 Af Leppävirta domsaga: Leppävirta
och Suonenjoki socknars tingslag 123 10000000 — 5 950 500 — 15 950 500 — 12 —
8 Kuopio Iän 2 478 30 476 000 — 30 004 430 71 00 570 430 71 144 32
Vasa Iän.
i) Vasa. räd stu fvu rätt................ 230 1 005 000 — 4 358 700 — 5 363 700 — 15 —
10 K ristinestad s » ................ 67 10 000 — 846 430 61 856 430 61 3 —
11 K asko » ................ 38 — — 353 500 — 353 500 — 1 —
12 N ykarleby > ................ 20 2 400 — 61 200 — 63 600 — 3 —
13 Jakobstad s >> . . . . . 120 500000 — 862 550 — 1 362 550 — — —
14 Gam lakarleby >> . . . . . . 69 — — 497 000 — 497 000 — 2 —
15 Jy v äsk y lä  » . . . . . 140 — — 1 007 640 — 1 007 640 — 1 —
16 Gam lakarleby d o m sag a ....................... 121 — — 402 800 — 402 800 — 32 2
17 N ykarleby » ............................ 226 100 000 — 500 158 — 600 158 — 33 14
18 Korsholms » ............................ 236 — — 618 590 — 618 590 — 23 17
19 Närpes » ............................ 196 — — 327 800 — 327 800 — 21 32
20 Ilm ola d ............................ 320 130 000 — 1 143 700 — 1 273 700 — 10 37
21 Alavo » ............................ 293 291000 — 412 400 — 703 400 — 16 25
22 Jy v äsk y lä  » ............................ 370 1120100 — 955 300 — 2 075 400 — 54 17
23 Saarijärv i * ...................... 198 100 000 — 595 100 — 695100 — 29 11
24 V iitasaari * ............................ 181 — — 1 033 500 — 1 033 500 — 23 11
25 Vasa Iän 2 825 3 258 500 — 13 876 308 01 17 234 868 01 26o|l60
93 1918.





























I  e g e n d o m ,  
t i U i i Ö r i g  a l l -  
i n ä n n a  i n r ä t t -  
n i n g a r ,  m e -  
n i g h e t e r ,  b o -  
l a g  e l l e r  a n -  
d r a  s a n i f u n d .
I  e g e n d o .n i ,  
t i l i  h ö r i g  
e n s k i l d e .
S u m m a .
/
I  e g e n  d o m , 
t i l l l i ö r i g  a l l -  
i n ä n n a  m r ä t t -  
n i n g a r ,  m e -  
n i g h e t e r ,  b o -  
l a g  e l l e r  a n -  
d r a  s a m f a n d .
I  e g e n d o m ,  
t i lL h Ö r ig  
e n s k i l d e .
S i n n  n in .
S tu f. n S iii f . ■ p. T m /.'. 7“ S iit f . p 9 n t f
p . S n i f J ti.
8 9 10 11 1 2 13 14 1 5 16 17 1 8
13 527 89 13 527 89 1 i 1600 _ 1600 _ _ _ _ 1
1 336 650 04 15 600 — 1352 250 04 3 5 16 000 — 156 200 — 172 200 — — - — 2
1 300 000 — 186 640 99 1 486 640 99 7 i 325 000 — 718197 — I 043 197 — 2 — — 3
— — 855 219 — 855 219 — 15 — — — 96 000 — 96 000 — 2 — — 4
900 235 — 59 030 21 959 265 21 1 3 510 200 — 53 931 — 564131 — 1 — — 5
200 000 — 59 858 20 259 858 20 7 3 4 200 — 1600 — 5 800 — — — — 6
201 198 29 82 087 85 283 286 14 8 ___ _ _ 161 400 __ 161 400 — — — — 7
4 901 063 33 2 095 020 20 7 056 109 53 53 1 8 1 381 400 — 2 223 064 05 3 604 464 05 0 — 2 S
1 010 000 640 500 1 650 500 325 278 17 1 089 200 1 414 478 17 Ü
— — 31000 — 31000 — i — — — 462 300 — 462 300 — — — — 10
— — — — — — — — — — 78 500 — 78 500 — — — — 1 1
• — — 18 500 — 18 500 — — — — — 6 200 — 6 200 — — — — 12
25 882 30 131 500 — 157 382 30 — — 102 534 — 514 750 — 617 284 — i — — 13
— — 66 600 — 66 600 - — — 128 000 — 293 500 — 421 500 — — — — 14
— — 102 700 — 102 700 — i — — — 535 290 — 535 290 — — — — 1 5
— — 23 749 6 2 23 749 62 1 8 — — — 20 540 — 20 540 — — — 1 1 6
— — 108 169 78 108 169 78 2 2 8 — — 11 300 — 11300 — — i 1 1 7
— — 73 744 51 73 744 51 5 5 21 65 000 — 82 266 — 147 266 — — — — 1 8
— — 30051 82 30 051 82 21 31 — — 46 650 — 46 650 — — 1 4 10
12 650 — 301 617 0 1 314267 0 1 17 17 — — 124 350 — 124 350 — — — 6 6 2 0
— — 282 311 34 282 311 34 41 17 — — 30 000 — 30 000 — — 4 2 1
120 873 36 177 071 47 297 944 83 37 20 5 000 — 226 500 — 231 500 — — i — 2 2
• 300 000 — 46 675 60 346 675 60 8 9 — — 69 800 — 69 800 — — i 1 23
500 000 — 229 176 — 729 176 — 8 9 16 400 780 877 — 797 277 — — 3 — 24
1 909 405 00 2 263 367 15 4 232 772 81 229 132 642 212 17 4 372 023 5 014 235|l7 t 7 77 25











I  egen d om , 
t i l ln o r ig  a ll-  
m ä n n a  in r ä t t -  
n in g a r , m e- 
u ig h e te r , bo- 
la g  e lle r  a n ­
eita sam fu n d .
F o r  forclran .
I  egendom , 
tiU iiö rig  
e n sk ild e .








Smf. ia 9mf. 7M Smf n
F 2 3 4 5 6 7
Uleäborgs län.
1 Uleäborgs r ä d s tu fv u r ä t t ................... 2 5 5 4 5 2  5 0 0 — 2  9 3 9  1 8 2 — 3  3 9 1  6 8 2 — 5 i
2 Brahestads o ................... 82 — — 4 7 8  3 0 0 — 4 7 8  3 0 0 — — —
3 K ajon a  • » ................... 9 1 — — 8  0 2 3  7 0 0 — 8  0 2 3  7 0 0 — 1 —
4 Torneá o ................... 5 7 2 0  0 0 0 — 3 2 9  9 0 0 — 3 4 9  9 0 0 — 1 —
5 Kem i » .................. 2 5 8 0  0 0 0 — 2 9 7  3 0 0 — 3 7 7  3 0 0 — —
6 Lappmarkens domsaga . ................... 1 0 2 — — 6 1  4 0 0 — 6 1 4 0 0 - 4 i
7 Torneó ¡> ...................... 4 9 9 2  0 0 0  0 0 0 — 6 1 4  2 5 0 — 2  6 1 4  2 5 0 — 4 4 1 0
8 Kem i » .................................... 4 7 0 1 2 0 0 — 2 9 9  9 0 8 — 3 0 1 1 0 8 — 1 1 6 1 4
9 K a ja n a  »  .................................... 6 1 0 — — 4 1 4  6 1 3 3 0 4 1 4  6 1 3 3 0 2 8
10 Uleä »  .................................... 1 8 1 — — 2  6 9 2  3 8 0 — 2  6 9 2  3 8 0 — 1 5 3
11 Salo » .................................... 2 8 2 - — 1 6 9 3  1 2 0 — 1 6 9 3  1 2 0 — 2 0 5
12 Piippola *> ..................................... 2 7 5 2 1  5 0 0 — 6 7 6  8 0 0 — 6 9 8  3 0 0 — 2 9 6
13 Uleäborgs län 3  0 8 9 3  5 7 5  3 0 0 — 1 8  5 3 0  8 5 3 3 0 31  0 0 6  0 5 3 3 0 8 3 7 4 8
14 Sum m a för h e la  lan d et 2 3  1 29 1 4 0  8 8 5  9 3 6 - 231  4 4 5  5 3 0 4 6 3 7 2  3 3 1  4 6 6 4 6 1 5 5 6 6 1 7
15 D äraf i s tä d e rn a ....................................... 6  6 9 1 6 6  7 7 0  0 1 7 7 0 7 9  7 7 4  7 8 5 5 5 1 4 6  5 4 4  8 0 3 2 5 4 0 8 4 8
i e ; »  pä land sbygd en .......................... 1 6  4 3 8 7 4  1 1 5  9 1 8 3 0 1 5 1  6 7 0  7 4 4 91 2 2 5  7 8 6  6 6 3 2 1  ! 1 1 4 8 5 6 9
95 1918.
. F ö r n y a d e  in t e c k n in g a r . D ö d a d e  in te c k n in g a r . Ol
V
F ö r  ioivlmn. F ö r fordraii.
Pa
I  egendom, 
tillh ö rig  a li­
m pana in rätt- 
n id  gar, m e- 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
dra samiund.
1 egendo/n, 














I  egendom, 
tillh örig  a li­
mpiin a inr&tt- 
ningar, m e- 
n igheter, bo- 
lag  eller an- 
clra sanifmul.
I  egendom, 





















9 ¡ h f. ya. 3 rn ¿ ‘ yu. 9 ü if. yu. S n t f y u y u j l t .
CR
0
8 9 10 11 12 13 14 15 I ß 17 1 8
3 2 7  0 0 0 5 8 0  3 5 0 9 0 7  3 5 0 2 3 6 6  8 0 0 5 9 0  4 0 5 9 5 7  2Ö5 1
___
— 2 4  5 0 0 — 2 4  5 0 0 — — — — — 1 2 1 5 0 0 — 1 2 1  5 0 0 — - — — 2
____ — 5  0 0 0 — 5  0 0 0 — — — — — 3 5 6  5 0 0 — 3 5 6  5 0 0 — — — — 3
— — 1 2  9 0 0 — 1 2  9 0 0 — — — — — 1 3 4  2 0 0 — 1 3 4 2 0 0 — — — — 4
— 8  3 0 0 — 8  3 0 0 — — — — — 2 5  5 0 0 — 2 5  5 0 0 — — — — 5
— — 2 6  2 4 2 9 5 2 6  2 4 2 9 5 1 i — — 1 8 6 3 — 1 8 6 3 — — — 7 5 6
— — 6 1 8 0 — 6 1 8 0 — 2 9 5 — — 6 1 8 0 0 — 6 1 8 0 0 — — i 122 7
— — 6 6  0 2 2 6 9 6 6  0 2 2 6 9 11 3 3  0 0 0 — 5 8  4 3 0 — 6 1 4 3 0 — — — 1 8
3 0  0 0 0 — 8 2 6  3 0 6 4 8 8 5 6  3 0 6 4 8 3 4 — — 4 9  0 0 0 — 4 9  0 0 0 — — — — 9
_
— 1 5 2  5 4 3 7 8 1 5 2  5 4 3 7 8 1 5 2 — — 1 0 1 0 0 0 — 1 0 1  0 0 0 — — — 10
— 1 01  3 2 4 — 1 0 1  3 2 4 — 9 1 — — 1 3 6  1 0 0 — J 3 6  Í 0 0 — — — — 11
4 0 0  0 0 0 — 1 3 0  7 7 2 2 8 5 3 0  7 7 2 2 8 3 — — — 1 4 6  6 7 3 3 5 1 4 6  6 7 3 3 5 — — 1 12
.7 5 7  0 0 0 — 1 9 4 «  4 4 2 16 2  6 9 7  4 4 2 1 8 7 3 16 3 6 9  8 0 0 — 1 7 8 2  9 7 1 S S 2  1 5 2  7 7 1 3 5 — i 1 9 9 1 3
4 7  8 2 4  6 8 8 5 6 3 9  9 9 7  1 50 3 9 8 7  8 21  8 3 8 9 5 1 0 7 9 6 0 6 1 0  7 0 7  4 8 2 2 5 3 5  2 11  0 2 2 91 4 5  9 1 8  5 0 5 16 8 9 5 0 5 4 6 14
3 2  8 8 2  2 0 3 1 8 1 8  2 0 6  5 5 7 7 3 5 1  0 8 8  7 6 0 91 2 8 ___ 7 5 9 0 1 8 9 8 3 1 6  2 8 1 1 5 7 11 2 3  8 7 1  3 4 6 9 4 2 7 ] 9 1 5
1 4  9 4 2 4 8 5 3 8 2 1  7 9 0  5 9 2 6 6 3 6  7 3 3  0 7 8 0 4 1 0 5 1 6 0 6 3 1 1 7  2 9 2 4 2 1 8  9 2 9  8 6 5 8 0 2 2 0 4 7  1 5 8 2 2 6 2 4 9 5 3 7 1 6
96
13. Uppgift angâende lagfari 
Inscriptions de la propriété
A n t a l  1 a g f a r t s ä r e  n d e n, it)
i hvilka uppbud mecldelats. b ) w
Jförsta uppbud c) > çp
Län och jurisdiktioner.






































2 3 4 5 (i 7 8 0 10 n i* 1 3
1 Helsingfors r& d stu fv u rätt.................. 305 — 3 4 — — — 312 206 518 — 518
2 Borgä t> ................... 74 — — — — — — 74 129 203 1 204
S Lovisa o .................. 44 — 2 — — — — 46 91 137 - 137
4 Ekenäs *> ................... 30 — 1 1 — — — 32 72 104 1 105
5 Hangö *  .................. 28 i — — — — — 29 50 79 — 79
6 Raseborgs d o m sa g a ..............................■ 83 — 5 1 — — 7 96 52 148 — 148
7 Lojo »  ............................. 159 — i 1 — — — 161 113 274 — 274
8 Helsinge o .............................. 509 2 3 6 — 2 i 523 87 610 l 611
0 M äntsälä o  .............................. 123 — — 3 — — 3 129 108 237 l 238
1 0 Borgä i> .............................. 215 — 2 — — — — 217 107 324 — 324
1 1 Iittis  » .............................. 134 — 3 — — — 3 140 63 203 — 203
1 2 Nylands län
Äbo och B jörneborgs län.
1 7 0 4 3 a o 10 a 14 1 759 1 0 7 8 3  837 4 3 841
1 3 Abo rä d stu fv u rä tt...................... 413 — 3 1 i — — 418 848 1266 — 1266
1 4 N&dendals t> . ; ............... 35 1 — — — — — 3t> 74 110 — 110
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements et juridictions. —• a) Nombre des affaires concernant des inscriptions 
(Col. 2—9), faites par suite: d’achat (2), d’échange (3), d’héritage (4), de don ou de testament (5), de retrait lignager 
tious. — 11. Total des proclamations. — 12. Affaires dans lesquelles une proclamation de vente n’a pas eu lieu. — 
des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. (Col. 14—22). — e) Valeur des immeubles 
tutions publiques... etc. (14), des particuliers (15). — f)  Valeur des immeubles,qui ont été achetés par des particuliers 
18. Valeur de vente totale des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. — 19. Achats 
achetés par des sujets étrangers de sujets finlandais. — 22. Valeur des immeubles achetés par des sujets finlandais
9 7
af fast egendom âr 1818. 
immobilière en 191$.
Vàrdet af kôpt fast e.gendorn, hvarâ fôrsta uppbud meddelats. d)
Vllrdet af dea egendom, soin 
aUmanna inrattniugav, me- Vilrdet af den egendom.
.Hvaraf belopte sig  pâ egendom, som b lifv it
nigheter, bolag eller andrti 
samfuûd kôp t: e)
soin enskilde k o p t: f)
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¡à. Süf. ju. /«. n 9»$ yu. Smf ' p. 3üif p. 9ñtf p.
14 lft IG ' 17 18 19 20 2 l 22
15835 000 59 812 734 7 057 500 35 932 292 98 118 637 526 98 118147 625 53 489 901 45 _ _
— — — — 7 404 — 4 273 645 — 4 281 049 - 4281049 — — — — — — —
400000 — 50 000 — — — 2187 445 — 2 637 445 — 2 637 445 — — — — — — —
— — 307 000 — — — 1515 200 — 1822 200 — 1822 200 — — — — — — —
41 521 70 653 000 — 157 750 — 995 200 — 1 847 471 70 1 847 471 70 — — — — — —
— — — — — — 7 294 230 — 7 294 230 — 7 294 230 — — — — - — —
— — 2 000 000 — — — 54507 799 98 56 507 799 98 56 507 799 98 — — — — — —
850 510 — 1082574 14 1 179 790 — 12 547 789 05 15 660 663 19 15 660 663 19 — — — — — —
— — — — — — 7 046 307 — 7 046 307 — 7 046 307 — — — — — — •—
— — — — __ _ 7 106 491 33 7 106 491 33 7 106 491 33 — — . — — — —
' — — 1 853 900 — 26 313 — 5 078 094 — 6 958 307 — 6 947197 — I l  110 — — — — —
17 127 031 70 05 759 208 14 8 428 757 — 138 484 494 34 229 799 491 18 229 298 479 73 501 011 45 — — - —
2 207 601 84 13118 000 3 670 937 79 314 550 98 311 088 84 98 311088 84 _ _ _
— — — — 38 918 — 1 225 950 — 1 264 868 — 1 264 868 — — — — — — —
conservatoires. (Col. 2— 13).— b) Actes de proclamation de vente. (Col. 2—11.) — c) Premières proclamations 
(6), d’expropriation (7), d’autres modes d’acquisition (8). — 1). Total. — 10. Secondes et troisièmes proclàma-
13. Total des affaires concernant des inscriptions conservatoires de la propriété immobilière. — d) Valeur de vente 
qui ont été achetés par des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (Col. 14—15): des insti- 
(Gol. 16—17): des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (16), des particuliers (17).— 
résultant de ventes volontaires. — 20. Achats résultant de saisies ou de faillites. — 21. Valeur des immeubles 
de sujets étrangers. ,
R a t t s s t a t is t ik  â r  1918. 13
Tabell 13. (Forts.) 98
L ä n  o c h  ju r i s d i k t i o n e r .
A  i l  t  a  L 1 a  g f a r  t s ä r  e n d e n ,
i  h. ville n. appi) n cl m ed d ela ts . 
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i 2 3 4 5 r» 7 8 9 10 1 L 1 2 13
1 N y s t a d s  r â d s t u f v u r â t t ................................... 37 37 66 103 10B
2 R a u m o  » ................................... 118 — — . i — — — 119 176 295 i 296
3 B j ö r n e b o r g s  » ................................... 142 — i 3 — — — 146 261 407 2 409
4 Ikalis  d o m s a g a ..................................... 100 — 2 2 — — — 104 268 372 372
s Tyrvis >■> ..................................... 131 — 12 — — — — 143 179 322 3 325
(i Ulfsby » ..................................... 155 7 — - — — — 162 167 329 2 331
7 Eura >> ...................... 79 — 3 — •— — — 82 179 261 — 261
8 Vehmo *> ..................................... 78 — 1 i — — 4 84 163 247 — 247
í) Masku •> ..................................... 153 — 3 — — — — 156 162 318 — 318
LO Loim ijoki » ..................................... 150 2 — — — — — 152 199 351 — 351
1 I Piikkiä •> ..................................... — — — — — — — — — — —
12 H alikko ■> ..................................... 285 — 1 2 — — — 288 170 458 8 466
13 Âlands ..................................... 95 7 8 2 — — — 112 65 177 3 180
1 4 A 1)0 o. Hjömeborgs liin 1 971 17 34 13 i — 4 3 039 3 977 5 016 19 5 935
Tavastehus Iän.
ir, Tavastehus râ d s tu fv u râ tt ................... 40 — — — — — — 40 72 112 — 112
1G Tamm erfors » .................. 257 — 1 — — — 1 259 532 791 — 791
17 L ahtis » .................. 40 — — — — — — 40 51 91 — 91
18 Ruovesi d o m s a g a ................................. 123 — 8 — — — — 131 184 315 315
19 B irkkala  » ................................. 147 — 3 — — — — 150 113 263 1 264
20 Tam m ela e .......................................... 87 — 1 1 — — 2 91 121 212 — 212
21 Jan ak k ala  » ................................. 155 — 14 1 — — — 170 130 300 6 306
22 Hollola » ................................. 97 — 3 — — — — 100 78 178 — 178
23 Hauho >> ...................... , . . . 97 1 1 — — — — 99 108 207 1 208
24 J  amsa •) . . . . . . . . . . . 101 — 4 3 — — 2 110 166 276 — 276
25 Tavastehus Iän 1 144 1 *  »1 5 — — 5 1 190 1 555 3 745 « 3 753
99 1918.
Vardet af köpt fast egendom, hvara första uppbud meddelats.
V&vdet af den egendom, som 
allmänna inrättningar, me- "Vllrdet af den egeudom,
Hvaraf belöpte sig pä egendom, som blifvit
nigheter, bolag eller andra 
samfxmd köpt:
som enslcilde köpt: 1
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p. Snif. l*- Smf. 7W. SOf p . 9mf p .
1 4 1 0
•
16 i 17 18 1 9 2 0 2 1 2 2
_ 889 245 889 245 889 245 1
— — 200 000 — 251 587 80 5 562 245 — 6 013 832 80 6 013 832 80 — — — — — — 2
243 411 20 1 208 750 — 141 680 73 3 903 810 — 5 497 651 93 5 497 651 93 — — — — — — 3
— — 18 900 — 18 625 — 2 203 373 — 2 240 898 — 2 237 898 — 3 000 — — — — — 4
— — — — — — 8 160 858 i l 8160 858 11 8160858 11 — — • — — — — 5
— — 4 000 — 170 660 — 2 799 936 — 2 974 596 — 2 974 596 — — — — — — — 6
— — 900 — — — 3 241 750 — 3 242 650 — 3 242 650 — — — — — — — 7
— — — — 2 300 — 2 078 720 — 2 081020 2 081020 — — — — — — — S
— — — — 120 000 — 7 052 600 — 7 172 600 — 7 172 600 — — — — — — — 9
— — — — — — LI 668 606 25 11 668 606 25 11 668 606 25 — — — - - — — 1 0
1 1
1 2— — 674 000 — 224000 — 20 644 295 50 21 542 295 50 21 542 295 50 ___ — ___ .— — —
— — — — 32 000 — 1586142 22 1618 142 22 1596 042 22 22 100 — — — • — — 1 3
2 451 013 04 15 224 550 4 070 708 53 150332081 08 172678352 65 172653252 65 25 100 _ 1 4
1
98832 53 1 293 000 148 154 76 2 566 200 4 106 187 29 4 106 187 29 1 5
645 000 — 1211 010 — 203 324 21 37 323 809 40 39 383143 61 39 383143 61 — — — — 268 500 1 6
— — — — — — 3 987 850 — 3 987 850 — 3 987 850 — ‘ ---- — — — — 1 7
— — 39 900 - - 7 760 — 4414 695 08 4 462 355 08 4 462 355 08 — — — — — 1 8
— — 355 500 — 121 050 — 5 848 736 — 6 325 286 — 6 325 286 — — — — 1 9
— — 337 650 — — — 5 134 010 — 5 471 660 — 5 471660 — — — — 2 0
— — 283 000 — — — 8 866 129 — 9149 129 — 9 149129 — — — — — 2 1
- — — — — — 3 666 225 — 3 666 225 — 3 666 225 — — — — — 2 2
— — 4 000 — 40 300 — 5 333 450 67 5 377 750 67 5 377 750 67 — — 2 3
— — 112 250 — — — 2 279 523 2 391 773 2 391 773 — — — 2 4
748 832 53 3 636 310 — 520 588 97 79 420 628|l5| 84 321 35o|n5| 84 321 359 65 — | - 268 500 2 5
Tabell 13. (Forts.) 100
L ä n  ooh jurisdiktioner.
— —
A n t a l  l a g f a r t s ä r  
i h v ilka uppLmd m eddelats. 
JFörsta uppbud






















































i 2 3 4 5 3 7 8 9 . 10 11 12 13
Viborgs län.
1 Viborgs r& d stu fv u rä tt.................. 66 l — 2 — — — 69 129 198 l 199
2 Fredriksham ns » .................. 27 — l — — — — 28 33 61 — 61
3 K o tk a » .................. 21 — — i — — — 22 19 41 - .41
4 Villmanstrands » . . . . . . '1 8 — — — — — — 18 26 44 — 4 4
5 Kexholm s •> ....................... 14 — — - — — — 14 17 31 — 31
6 Sordavala » ....................... 26 — — — — — — 26 45 71 — 71
7 Kym m ene d o m s a g a ..................................... 172 i 8 10 - — 2 193 31 6 509 3 512
8 Lappvesi * .......................................... 153 — 36 17 1 3 2 10 2 7 0 4 8 0
2 48 2
9 Jääsk is » .......................................... 288 2 25 18 5 3 38 36 8 70 6 10 716
1 0 Stranda >> .......................................... 3 3 0 6 51 12 — 3 12 4 14 4 1 7 831 2 8 33
11 Äyräpää » .......................................... 178 — 49 20 — — — 24 7 2 3 9 486 — 486
1 2 Kexholm s o .......................................... 180 — 7 9 1 - 4 201 285 486 — 486
1 3 Kronoborgs o .......................................... 20 8 3 20 13 — — 2 24 6 28 9 535 1 536
14 Sordavala » .......................................... 24 0 5 35 O — _ 29 3 14 51 2 826 — 82 6
15 Salmia s> ......................................... 145 — 3 4 5 — - 1 84 2 5 2 4 3 6 1 437
10 Viborgs Iän 2  06 0 18 2 66 11 2 2 3 57 2  52 4 3 217 5 741 2 0 5 761
S:t Miohels län.
17 S :t Miehelä rädstufvurätt . . . . . . 44 — — — — — — 4 4 65 109 1 110
18 N yslotts » . . . . . . 41 — — • — — — — 41 90 131 — 131
19 Heinola » .................. 18 — — — — — — 18 28 46 1 47
2 0 Rantasalm i d o m s a g a .......................... 108 2 28 — — - — 13 8 27 6 4 1 4 27 441
21 Jo k k as » .......................... 89 — 17 — — — 106 132 23 8 5 243
2 2 S :t  Michels » .......................... 94 1 4 3 — — - 102 159 261 15 276
2 3 M äntyharju •> ' .......................... 103 — 1 2 — — — ■ 106 166 27 2 2 2 74
24 Heinola e ................................. 53 — 9 — — — — 62 119 ■ 181 5 186
25 Af Kides domsaga: K erim äki o. Sa-
vonranta socknars tingslag . . . . . 47 — 11 ■ 3 — — J 62 69 131 7 138
101 1918.
V ä r d e t  a f  k ö p t  f a s t  e g e n d o m , h v a r ä  f ö r s ta  u p pbu d  m e d d e la ts .
Vlirdet af den egentlom. soin ¡ 
allm änna in rättn in gar, ine- 1 Värdet af den egendom.
Hvaraf belöpte sig  p& €gendom, soru blifv it
nigheter, bolag e ller andni 1 
sam fand köpt: [
soin enskilde köp t:
köpt vid : köpt a f:







ui alLmünnu i 
invattningar, ' 
m enigheter, 1 









fri v illi g 
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19 80 21 22
2 13  249 44 5 0 5 9  50 0
i
90  00 0
1
5 1 1 3 2 1 0 59 10 4 7 5  96 0 03 10 3 5 8  52 6 59 11 7  4 3 3 4 4 5 0 0 0 0 1 5 6 4  414 35 1
— — 1 0 0 0 0 — — — 38 7  80 0 — 39 7  80 0 — 39 7  8 0 0 — — — — - — — 2
— — 5 6 6  0 0 0 — — — 1 6 2 3  00 0 — 2  189  0 0 0 — 2 1 8 9  0 0 0 — — - — — — — 3
— — — — — — 1 0 6 6  2 50 — 1 0 6 6  25 0 — 1 0 6 6  2 5 0 — — — — — - - 4
; — — — — — — 4 9 2  2 50 — 4 9 2  2 5 0 — 4 9 2  2 5 0 — — — - — - — — 5
1 — — 1 7 0 0 0 0 75  94 6 50 1 6 0 5  2 5 0 — 1 8 5 1 1 9 6 50 1 .8 1 6  196 50 35  0 0 0 — — — — — 6
— — — - — — 4  1 6 9  215 — 4  16 9  21 5 — 4 1 6 9  2 15 — - — — — — —
.7
—  . — 5 6 5  50 0 147 0 0 0 — 3  167 54 0 — 3  8 8 0  0 4 0 — 3  8 8 0 0 4 0 — — — — — — — 8
1 0 0 0 0 0 0 — — — — — 6 7 3 9 1 2 3 32 7 7 3 9 1 2 3 32 7 7 3 9 1 2 3 32 — — 3 0  0 0 0 — — — 9
15 0 0 0 — 2 3 2 4  50 0 30  0 00 — 6  3 9 5  60 5 34 8  7 6 5 1 0 5 3 4 8  671 779 34 9 3  32 6 — &5 5 0 0 - 1 3 7 0  500 — 10
— — 5 00 0 - — — 1 8 0 6  911 — 1 8 11  911 — 1 8 1 1 9 1 1 — — — — — 9 4  300 — 11
— — — — — — 9  35 9  53 0 — 9  3 5 9  5 3 0 — 9 3 5 9  53 0 — 6  0 0 0 — — — — — 12
1 _ — 6 5  0 0 0 — — — 2  28 1  27 2 — 2 34 6  27 2 — 2  34 6  27 2 — — — — — — — 13
1 — — 7 0 0 0 0 3 8 6  775 — 2  9 0 5  33 5 — 3 3 6 2 1 1 0 — 3  3 6 2 1 1 0 — — — — — — — 14
; 2 8 0  00 0 — 5 4 2  80 0 — 200 — 1 07 7  996 — 1 9 0 0  99 6 — 1 8 9 0 2 9 1 — 10  705 — — — — — 15
1
1 1 5 08  34 9
¡
44 !» 3 7 8  30 0 — 731) 9 2 t 5 0 j4 8  190  38 8
1 - 
I
35 5 »  8 0 6  750 19 5 9  54 4  294 75 2 6 2  4 6 4 44 1 65  5 00 — 3 0 2 9  2 14 35 16
3 1 6 0 0 0 2  4 4 8  40 0 2*764 4 0 0 2  7 6 4  4 0 0 87 50 0 17
— 1 0 0  0 0 0 — 2 0  0 23 60 1 9 1 2 2 9 7 41 2  0 3 2  321 01 2  0 3 2  321 01 — — 18
— — — 3 1 9 4 6 3 0 4 2 6  0 0 0 4 5 7  9 46 30 45 7  94 6 30 — — 12 00 0 19
— - — — — — 3 9 7 9  20 2 3  97 9  20 2 — 3  97 9  20 2 — — — - 20
— — 1 3 0  2 7 5 — —  . — 2 0 8 8  03 0 2  2 1 8  30 5 2  2 1 8  30 5 — — — — 21
— — — — — — 4  86 2  700 4  8 6 2  700 4  8 6 2  700 — — — — 22
— — 5 0 0 0 0 0 401 — 2 2 4 7  717 2  7 4 8 1 1 8 2  74 8  118 — — — 23
— — 128 50 0 2 0 0 0 0 1 1 6 1  567 10 1 3 1 0  067 1C 1 3 1 0  0 67 1C — — — - 24
— ¡ 145  00 0 10 0  000 — 1 8 0 4 6 5 0 — 2  0 4 9  650 — 2  0 4 9  650 — _ _ j - 1 2fi
Tabcll 13. (Ports.) 102
1 A n t a l l a g f a r t s ä r e n d e 'h
i liviUiit iippbud meddelats. H  .
Första uppbud, > 1pr CC03
E
pLän och jurisdiktioner.





























1 2 3 4 5 0 7 S 9 10 II 12 13
1 Af Rautalam pi domsaga: Pieksäm äki 
o. Jäp p ilä  kommuners tingslag . . 28 4 32 B7 99 99
2 A f Leppävirta domsaga: Jo ro is  soc- 
kens t.ingslng......................................... '2 9 - 29 14 43 43
3 S :t  Michels län 054 3 74 S _
'
74«* 1185 1 025 03 1988
4
Kuopio län.
Kuopio rä d stu fv u rä tt.......................... 90 90 113
COO 203
5 Joensuu » .......................... 60 — 1 — — — — 61 82 143 — 143
0 Iisalm i » .......................... 44 — — — — 44 75 119 — 119
7 Pielisjärvi d o m s a g a .............................. 97 15 5 — - — 117 254 371 7 378
S Ilom ants > .............................. 174 — 25 4 — — — 203 293 496 4 500
9 Af Kides domsaga: Kides, B räkylä  o. 
K esälahti socknars tingslag . . . . 108 i 14 123 267 390 5 395
10 Libelits d o m sa g a ................................. 208 - - 22 5 — — 1 231 339 570 — 570
11 Kuopio » ................................. 102 14 ] — - - — 117 114 231 — 231
12 Idensalmi * ................................. 136 — 5 2 — — - 143 231 374 — 374
1 3 Pielavesi * .......................................... 86 — i 2 — — — 89 105 194 2 196
1 4 Af Rautalam pi domsaga: R autalam ­
pi, Vesanto o. H ankasalm i kom­
muners t in g s la g .......................................... 21 2 2 25 69 94 O 99
1 5 A i L ep p äv irta  dom saga: L ep p ävirta  
o. Suonenjoki sooknars tingslag . 85 2 i - 1 89 97 186 1 187
Iti Kuopio län | 1200 i 101 22 2 1 332 2 030 3 371 24 3 305
103 1918.
I
Värdet aï köpt fast egeiidom, hvarâ första uppbud meddelats.
V ärd e t af den  eg en d on ijso m  
a lln iä n n a  iu rä ttn in g a v , m e- V iird e t a f  den  egendoin ,
H v ara f b e lö p te  s ig  p& eg en d o m . soin b l i fv i t
n ig h e ter , b o la g  e lle r  am lrn  
sam fu n d  k ö p t :
soin e n sk ild e  köpt:
k ö p t v id  : k ö p t a f  :
a f a lln iä n n a  
in rä ttn in g a r, 
m en ig lie te r . 
b o lag  e lle r  
an d ra  sam - 
inm J.
a f en sk ik le .
a f  oU m an ua 
i n rä ttn in g a r, 
m en ig h ete r , 
b o la g  e lle r  
an d ra  s a lli­
tun cl.
a f en sk ild e .
Sum  mu
• fr iv ill ig
ío i-sJiljn in g .
fo rs ftl jn in g  
t i l i  fö ljd  a f  
u tm ä tn ln g  
e lle r  
k o n k n rs .
m ed bo rg are i 
a n n a t lan d  
ir á n  fin sk  
unders& te.
p  m u¡
5  _ FT
e  ® S «t a  P ^  o' fr p o
a ”  S- 
S  ®
9 ñ )f in . S n if yn. S iitf * p . S n if p . 3 ñ if p . p 9 i& p . 9 m f p .
14 15
2b 0 0 0
10
1100 0 0 0
'
17
4 3 7  6 5 0
18
i  5 6 3  6 5 0
19
1 5 6 3  6 5 0
20 21 22
1
__ __ __ __ __ 2  0 2 4  7 1 6 __ 2  0 2 4  7 1 6 __ 2  0 2 4  7 1 6 __ __ __ __ __ — — 2
— 1 3 4 5  7 7 5 1 2 7 2  3 7 0 9 0 2 3  3 9 2  9 2 9 51 2 6  O i l  0 7 5 41 2 6  011  0 7 5 41 0 9  5 0 0 3
3  2 0 1 4 0 0 4 7 1 0 0 0 6 1 2 6  7 2 5 31 9  8 5 9  1 2 5 31 9  8 5 9  1 2 5 3 1 4
10000 — 4 9 3  5 3 0 — 5 7  2 4 2 — 1 5 6 0  3 5 0 — 2 1 2 1  1 2 2 - 2 1 2 1 1 2 2 — — — 3 0  0 0 0 — — — 5
— — — — 4 7  2 1 9 41 1 6 6 6  8 5 0 — 1 7 1 4 0 6 9 4 1 1 7 1 4  0 6 9 41 — — — — — — 6
2  7 2 5  0 0 0 — 1 1 3 4 5 0 — — — 1 1 9 5  5 8 5 5 5 4  0 3 4  0 3 5 5 5 4  0 3 4  0 3 5 5 5 — — — — 9  5 0 0 — 7
— — 8 5  0 5 0 — — — 2  8 7 0 6 4 6 — 2  9 5 5  6 9 6 —- 2  9 5 2 1 4 6 — . 3  5 5 0 — — — — — 8
2  7 5 0  0 0 0 __ 11 0 0 0 __ — __ 1 2 1 9  0 7 5 — 3  9 8 0 0 7 5 — 3  9 8 0  0 7 5 — — — — — —  • 9
2 5 0 0 0 0 — 7 6 7  6 4 0 — — — 2  7 7 8 3 5 4 — 3  7 9 5  8 9 4 — 3  7 9 5  8 9 4 — — — — — — — '10
— — — — — — 5  0 9 3  8 8 5 — 5  0 9 3  8 8 5 — 5  0 9 0  1 8 5 — 3  7 0 0 — — — — — 1 1
— — — — — — 4 6 6 4  8 4 9 — 4  6 6 4  8 4 9 — 4  6 6 4  8 4 9 — — — — — — — 1 2
— — 3 7  1 0 0 — 1 8  0 0 0 — 2  4 6 8  1 3 2 — 2  5 2 3  2 3 2 — 2  5 2 3  2 3 2 — — — — — — 1 3
—  • — 5 0  0 0 0 — — — 9 2 2  9 0 0 — 9 7 2  9 0 0 — 9 7 2  9 0 0 — ■ — — — — ’ — — 1 4
_ _ 1 9 3  0 0 0 _ _ _ 2  0 2 5  7 2 5 _ 2  2 1 8  7 2 5 _ 2  2 1 8  7 2 5 _ _ _ _ — — — 1 5
5  7 3 5  0 0 0 - 5  0 1 2  0 7 0 — 5 9 3  461 41 3 2  5 9 3  Ó76 8 6 4 3  0 3 3  6 0 8 2 7 4 3  9 2 6  3 5 8 2 7 7 2 5 0 — 3 0  0 0 0 — 9  5 0 0 — 1 6
Tabell 13. (Forts.) 104
Län och jurisdiktioner.
A n t a l L a g f a r t s ä  r e n d e n.
—
i  h v ilk a  u p p b ad  m edc 
F Ö rsta  upp bud 
pfl, g ra n d  a f :














































































1 2 3 4 5 G 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13
■ Vasa Iän.
1 Vasa r& d stu fv u rä tt................ 270 — — — — — — 270 245 515 _ ■ 515
2 K ristinestads »  ................ 47 2 — — — — 49 71 120 2 122
3 K ask o » ................ 29 — — — — — — 29 57 86 1 87
4 N ykarleby * ................ 26 — — — — — — 26 36 62 — 62
5 Jak o b stad s o  ................ 71 — 1 i — — — 73 128 201 2 203
6 G am lakarleby » ................ 43 — — — — — — 43 87 130 1 131
7 Jy v ä sk y lä  » ................ 95 — — — — — — 95 132 227 — 227
8 G am lakarleby d o m s a g a ........................ 194 — 19 19 — — — 232 353 585 23 608
9 N ykarleby » . .................... 239 — 19 31 — — — 289 397 686 63 749
1 0 K orsholm s t  ........................ 254 — 6 2 — — — 262 279 541 — 541
1 1 N ärpes » ........................ 393 — 6 13 — — — 412 446 858 2 860
1 2 Ilm ola >> ........................ 579 — 4 — — — — 583 610 1193 1 1194
1 3 A lavo t> ........................ 316 — — — — — — 316 362 678 — 678
1 4 Jy v ä sk y lä  o  ........................ 155 — 10 2 — — — 167 219 386 I L 397
1 5 S aarijärvi »  ........................ 89 — 1 3 — — — 93 164 257 3 260
1 6 V iitasaari o . . . . . . . . 79 — 9 6 — — — 94 129 223 2 225




1 8 U leäborgs r & d s tu f v u r ä tt ................ 151 — 6 — ] î 160 130 290 — 290
19 B rah estad s » ................ 54 — 3 — — — — 57 106 163 1 164
2 0 K a ja n a  » ................ 17 — — — — — — 17 31 48 — 48
2 1 Tome& »  ................ 13 — — 1 — — — 14 13 27 — 27
2 2 K em i » ................ 15 — - - — — — — 15 29 . 44 — 44
2 3 Lappm arkens d o m s a g a .................... 17 — ' — 1 — — — .18 39 57 7 64
2 4 T o m e ä  *  ........................ 202 — 26 2 — — — 230 321 561 25 576
2 5 K em i * 187 3 26 9 — — — 225 179 404 i 405
105 . 1918.
V ä r d e t  a f  k ö p t  f a s t  e g e n d o m , h v a r a  f ö r s ta  u p p b u d  m e d d e la ts .
V ärdet af den egendom, som 
allm änna inrättnin gar, m e- V ärdet af den egendom
H varaf belöpte sig  p& egendom, som slifv it
n igheter, bolag e ller andra 
sam fnnd köp t:
som enskilde köpt:
köpt vid: köp t a f:
af ailm änna 
i nrättningar, 
. m enigheter,
1 bolag eller 














iö rsä ljn in g  
t i l i  fö ljd  af 




m edborgare i 
an n at land 







Sñif. p Siiif. P st,f. yd Stif îfïttf. P sr,if in. sr,f P Stf. p 5ïhf. P
14 1 ö 16 1 7 1 S iy 20 21 22
290 124 2 032 500 32 195 000 14 004 915 24 16 522 539 56 16 326 419 24 196120 32 1
— — — — 94 275 05 .1 697 400 — 1 791 675 05 1 791 675 05 — — — — — — 2
— — 155 000 — — — 517 100 — 672100 — 672 100 — — — — — — — 3
— — 50000 — 385 477 — 435 477 — 435 477 — — — — — — — 4
340 000 — 793 601 — 107 000 — 1 327 096 34 2 567 697 34 2 543 697 34 24000 — — — — — fi
— — 924 000 — 30 060 96 823 775 — 1 777 835 96 1 777 835 96 — — — — - — 6
— — — — — 4 970 579 72 4 970 579 72 4 970 579 72 — — — — — — 7
i * — 55 000 — 8 500 _ 2 084 814 15 2148 314 15 2148 314 15 — — — — — 8
— — 2 030 — — 1 898 034 55 1 900 064 55 1 900 064 55 — — — — — — 9
25 000 — 13 500 — 10 673 — 2 664 984 24 2 714157 24 2 714 157 24 - — — — — — 10
— — — — — — 3 408 397 — 3 408 397 — 3 408 397 — - — —  ■ — — — 11
1200 — 82 810 — 130 591 — 6 677 030 59 6 891 631 59 6 891 631 59 ___ - — — — — 12
— — 552 000 — — — 2 000 681 91 2552 681 91 2 552 681 91 — — — — — ■— 18
- — 1 170100 — 85 000 1860 250 — 3 115350 — 3 109 240 — 6110 — — — — — 14
— 65 000 — — — 2 441 400 — 2 506 400 — 2 506 400 — — — — — — — 15
— — — — — 2 290 848 — 2 290 848 - 2 290 848 — - — — — — — 16
656 324 - - 5 895 541 32 001 100 011 49 952 783 74 5« 265 749 07 56 039 518 75
220 230 32 — —
—
— 17
2 189 000 976 513 173 000 7 030 350 10 368 863 10 368 863 55 000 18
— — — — 2 662 80 727 250 — 729 912 80 729 912 80 — — — — — — 19
1 _ _
— — — — — I 088 400 — 1 088 400 — 1 088 400 — — — — — • — — 20
— — 12 000 — 120000 — 696 850 — 828 850 — 828 850 — — — — — — 21
— — 70000 — 45 000 — 327 350 — 442 350 — 442 350 — — — — — — 22
— — — 1000 — 120 850 — 121 850 — 121 850 — — — — — 28
— 504 500 — — — 1 246 830 84 1 751 330 84 1 751 330 84 — — — — — 24
— 55 000 — 250 — 1 416 279 67 1 471 529 67 1455 633 67 15 896 — — — — 26
Rättsstati8tik ár 1918. 14
Tabell 13. (Forts, och slut). 106
A ri t a 1 l i i g f i v i i s â r e n d e n ,
Län ocli jurisdiktioner.
i  h  v i i le ä  u p p b u c l  m e d c  
V i r s t a  n p p b m l  
p a  g  r u n  d  a f :



































































i 3 •1 5 « 7 8 9 10 1 1 12 13
1 K a ja n a  d o m s a g a ..................................... 153 _ 0 — _ _ — 159 342 501 5 506
2 U leä * .................................... 153 2 4 ' — . 1 160 258 418 8 426
8 Salo ■> .................................... 330 8 21 3 — — 1 363 744 1107 65 1 172
4 Piippola » .................................... 284 — 24 7 — — 2 317 392 709 25 734
5 Uleäborgs Iän 1 576 18 110 23 l 1 5 1 785 2 584 4 319 187 4 456
G Sum m a fö r  h ela  lan d et 13  2 0 0 5 6 7 2 3 2 7 5 4 6 8 8 1 4  3 5 2 1 8  3 5 0 3 2  7 0 2 3 8 6 3 3  0 8 8
7 D äraf i s t ä d e m a ........................................ 2 863 3 25 15 2 1 2 2 911 4 415 7 326 15 7 341
8 *  p& landsbygden............................ 10 337 53 698 260 2 5 8 6 11441 13 935 25 376 371 25 747
1 0 7 1918,
V ä r d e t  a f  k ö p t  f a s t  e g e n d o m , k v a r a  f ö r s t a  u p p b u d  m e d d e la t s .
V ärd et a i  d e a  eg ead o  m  ,som  
a lin iä u n a  in r ä ttn in g a r , m e- V iird et a f  den  egendom
H v a ra f b e lö p te  s ig  p ä  eg en d om , som b lifv it
n ig b e te r , b o la g  e lle r  an d ra  
sa m fu n d  k ö p t :
som  en sk ild e  k ö p t :
k ö p t v id : k ö p t a f :
ui a llm ä m ia  
in rä ttn in g a r , 
m en ig h eter. 
b o la g  e lle r  
a a d ra  san i- 
fn n d .
a f  e u sk ild e .
a f a llm ä u n a  
ia r ä ttn in g a r , 
m e n ig h e te r , 
b o la g  e lle r  
andra. sara- 
f  und.
a f e n sk ild e .
Suni ma.
f r iv i l l ig
fö r s ä l jn in g .
fö r s ä l jn in g  
" t i l i  f ö l jd  a f 
u tm ä tn in g  
e lle r  
Icönkurs.
m ed bo rg arö  i  
a n n a t  lan d  
fr&n fin sk  
u n d ersà te .
' - l g 5
?  p g. 
P a  ^  Ö P -  a ® 6
Z  g= &- 
§  8  sö IIP ui 
£© ®
3 w f 3 m f flL yit. g x if. 1,L S ïiif. in . 9 n if. n 7li- S m f. iu . 3m/P n
14 15 16 17 18 19 20 21 22
— _ 3 9  6 4 0 _ 1 2  0 0 0 _ 2 1 7 5  1 8 0 _ 2  2 2 6  8 2 0 _ 2  2 2 4  7 2 0 _ 2 1 0 0 _ _ _ _ _ 1
— — 1 7 5 0  0 0 0 — — — 5  7 0 9  7 5 2 — 7 4 5 9  7 5 2 — 7 4 5 9  7 5 2 — - — — — — 2
— — 2 0  0 5 0 — — — 4  4 1 9  6 8 7 7 0 4  4 3 9  7 3 7 7 0 4  4 3 9  7 3 7 7 0 — — — — — 3
— — . 8 6  8 0 0 — — — 5  2 8 4  4 2 3 2 8 5  3 7 1 2 2 3 2 8 5  3 7 1  2 2 3 2 8 — — — — — — 4
S 189 000 — 3 514 503 — 353 912 80 30 243 203 49 36 300 619 29 36 282 623 29 17 996 - - — — 55 000 — 6
30410 450 71 109 766 257 46 17 230821 12 551 709 485 42 709117 014 71 708 076 962 50 1 040 052 21 195 500 — 3461 714 35 6
2 2  5 1 3  7 4 0 71 9 2  8 4 3  5 3 8 3 2 1 3  2 3 7  6 3 3 12 2 3 7  7 0 2  3 6 8 99 3 6 6  2 9 7  2 8 1 1 4 3 6 5 4 3 4  8 2 5 9 3 8 6 2  4 5 5 21 8 0  0 0 0 _ 1 9 8 7  4 1 4 3 5 7
7  8 9 6  7 1 0 — 1 6 -9 2 2  7 1 9 1 4 3  9 9 3  1 8 8 — 3 1 4  0 0 7 1 1 6 4 3 3 4 2 8 1 9  7 3 3 57 3 4 2  6 4 2  1 3 6 5 7 1 7 7  5 9 7 — 1 1 5  5 0 0 — 1 4 7 4  3 0 0 — 8
1 0 8
1 4 . A n ta le l vid l a n d e t s  u n d e r r ä t t e r  tilltalad e o ch  sakfällda
p erson er a r  1 9 1 8 .
(Sum m or för stä d e r ooh landabygd inom h v arje  Iän).
Nombre des individus accusés acquittés et absous ou condamnés par les 
tribunaux de 1 :re instance du p a y s  en 1918.
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S ¡g Srei- >5 *



































i 2 3 4 b (Í 7 8 9 10 11 12 1 3
Nylands län.
I  städerna............................................... 1725 386 162 34 28 3 143 37 1392 312 108 13
Pa la n d e t .............................................. 1065 141 145 28 27 3 266 34 627 76 19 6
Summa 2 790 527 307 02 55 6 409 71 2 019 388 127 19
Äbo och Björneborgs län. '
I städerna................................... 871 211 121 37 32 5 68 25 650 144 62 8
Pä landet................................... 2156 338 248 49 43 9 603 71 1262 209 ■ 49 7
Summa 3 027 549 369 86 75 14 671 96 1 912 353 111 15
Tavastehus län.
I städerna................................... 476 127 43 11 14 1 70 12 349 103 40 . 6
Pä landet................................... 956 186 106 22 42 5 318 61 490 98 32 4
Summa 1 482 313 149 33 36 6 388 73 839 201 72 10
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements: villes et campagne. Col. 2—3. Individus accusés, dont hommes (2), 
femmes (3). — 4—5. Acquittés. — 6—7 . Absous. — 8—9. Renvoyés par suite de désistement. — 10—11. 
■Condamnés. —  12—13. Nombre (brut) des individus condamnés pour infractions de différentes espèces.
* )  I f r â g a v a r a n d e  p e r s o n e r  i n g a  i  í e s p .  t a l  m e d  s a  m a n g a  e n h e t e r ,  s o m  a n t a l e t  o l i k a r t a d e  f i i r -  
I j r y t e l s e r ,  f ö r  h v i l k a  d e  s a k f ä l l t s ,  ö f v e r s t i g a  e t t .



















Antal personer, sak- 
ffUIda för flara förbry- | 
















2 3 ■ 4 5 G 7 8 9 10 11 12 1 3
Viborgs län.
I  städerna......................................... 632 139 100 18 21 1 61 17 450 103 13 2
Pä landet......................................... 2 300 392 277 60 101 17 822 142 1100 173 35 2
Sunun» 3 032 531 377 78 122 18 883 159 1 550 276 48 4
S:t Michels Jän.
I stadeina.......................... ' . . . . 226 43 39 5 7 1 27 3 153 34 2 1
Pä landet......................................... 1510 182 210 30 72 6 347 42 881 104 36 4
Summa 1 786 225 249 35 79 7 374 45 1034 138 38 5
Kuopio län.
I städerna.............................  . . . 290 50 37 12 7 2 28 o 218 34 8 —
Pä landet......................................... 2 500 314 368 53 46 6 570 76 1516 179 97 7
Summa a 790 364 405 65 53 8 598 78 1 734 213 105 7
Vasa län.
I städerna.......................................................................... 631 129 57 10 10 4 26 4 538 111 18 4
Pä landet......................................... 2 237 368 248 57 70 15 448 97 1471 199 33 4
S u m m a 2 868 497 305 67 80 19 474 101 2 009 310 51 8
U leiborgs län.
I  städerna......................................... 497 86 78 11 9 4 38 5 372 66 8 —
Pä landet......................................... 1583 239 242 40 75 22 420 53 846 124 34 3
S u m m a 2 080 325 320 51 84 20 458 58 1218 190 42 3
Sum m a fö r h e la  lan d et 19655 3 331 2481 477 604 104 4 255 681 12315 2 069 594 71
Däraf i städerna............................. 5 348 1 171 637 138 128 21 461 105 4 .122 907 259 34
» pä landet............................. 14 307 2160 1844 339 476 83 3 794 576 8 193 1 162 335 37
110
1 5 . A n ta le t vid u n d e rrâ tte rn a  i s t a d e r n a  tilltalad e oeh  sakfallda
p erso n er à r  1 9 1 8 .
(Sârskildt for hvarje domstol).
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les 
tribunaux de l :r e  instance des v i l l e s  en 1918.






nbal personer sak- 
fällda för fiera förbry- 








































2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nylands Iän.
Helsingfors rädstufvurätt............... 1506 352 144 30 18 2 120 34 1224 286 99 12
Däraf: l:sta afdelningen . . . . — — — — — — — — — — — —
» 2:dra » . . . . 311 7 8 26 13 1 1 43 10 241 54 22 1
» 3:dje » . . . . 423 106 43 7 1 1 — 15 5 354 94 35 5
» 4:de » . . . . 294 56 24 4 3 — 26 10 241 41 ' • 11 3
*  5:te »  . . . . 4 7 8 113 51 6 3 1 36 9 3 8 8 9 7 31 3
Borgä rädstufvurätt..................  . 8 9 6 7 — — — 15 i 6 7 5 4 • ___
Lovisa »  ...................... 4 8 9 8 — — — 3 i 3 7 8 4 i
Ekenäs ■» ...................... 3 4 4 2 2 2 — 5 i 25 1 1 —
Hangö »  ...................... 4 8 15 1 2 ■ 8 1 — — 3 9 12 - r - ___
Nylands Iän 1 725 3 8 6 162 34 28 3 143 37 1 302 312 108 13
T r a d u c t io n  des  r u b r iq u e s .
Col. 1. Désignation des tribunaux: 1. Tribunal civil ordinaire. 2—6. Dont la lire — 5:me divi­
sion. — Col. 2—13, voir le tableau N:o 14.
*) Se anniärkningen tili tabell N:o 14.
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S ak f tlllde.
A
ntal personer sak- 
fällda för fiera forbry- 






















i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Âbo oeh Björneborgs Iän.
Àbo rä d s tu fv u r ä t t ............................... 517 127 64 16 14 2 51 18 388 91 29 3
Därai: J:s ta  afdolningoii . . . . 164 52 14 8 5 — 10 9 135 40 7 —
» 2:dra » . . . . 273 57 42 8 7 2 35 9 189 38 15 S
» 3:djc » . . . . 80 18 8 5 2 — 6 — 64 13 7 —
Nádendals rädstufvurätt............... 6 i — — — — i — 5 i — —
Nystads » ............... 72 10 14 4 3 — 3 3 52 3 8 —
Raumo » ............... 86 l i 17 3 6 — 1 — 62 8 3 —
Björneborgs » ............... 190 02 26 14 9 3 12 4 143 41 22 5
Däraf: l:sta afdelningen . . . . 16 — 3 — 1 — - — 12 — — —
» 2:dra » . . . . 1 74 02 23 14 8 3 1 2 4 131 41 22 5
Alio och B.jörnehorgs Iän 871 211 121 37 32 5 68 25 650 14 4 62 8
Tavastehus Iän.
Tavastelnis rädstufvurätt............... 31 15 4 2 _ — 2 - - 45 1 3 2 —
Tammerfors » ..................... 324 96 36 8 9 — 59 12 220 76 3 8 6
Däraf: J:sta afdelningen . . . . 1G4 59 2 6 6 7 — 17 10 114 43 24 6
» 2:dra » . . . . 160 37 10 2 2 — 42 2 106 33 14 —
Lahtis rädstufvurätt............................... 101 16 3 i 5 1 9 — 84 14 — —
Tavastelnis läu 476 127 43 li 14 1 70 12 3 49 103 40 6
Viborgs län.
Viborgs rädstufvurätt.......................... 364 84 49 12 9 1 49 1 3 257 58 9 —
1 Därai: l:sta afdelningen . . . . 25G 66 24 8 6 — 24 12 202 46 8 —
» 2:dra » . . . . 89 17 18 4 3 1 23 1 45 11 1 —
» 3:dje » . . . . 19 1 7 — — — 2 — 10 1 — —
ffl-edrikshamns rädstufvurätt . . . 14 2 5 — i — — 8 2 — —
Kotka » . . . 60 7 5 — 2 ■ --- i i 52 6 —
Villmanstrands » . . . 7 1 12 11 2 6 — 2 i 52 9 2 1
Kexholms » . . . 24 3 8 — — — 4 — 1 2 3 — 1
Sordavala » . . . 99 31 22 4 3 — 5 2 69 25 2 —
Viborgs län' 632 139 100 18 21 1 61 17 450 103 13 2






















































2 3 4 5 6 8 9 10 1 1 12 13
S :t Miehels Iän.
S:t Miehels rädstufvurätt............... 135 25 20 • i 4 — 9 3 102 21 2 i
Nyslotts » ............... 68 11 14 4 3 — 9 — 42 7 — —
Heinola » ............... 28 7 5 — — 1 9 — 9 6 — —
S :t  Miehels Iän 236 43 39 5 7 1 27 3 153 34 2 i
Kuopio Iän.
Kuopio rädstufvurätt...................... 183 36 28 10 3 1 10 2 142 23 5 —
Däraf: lista afdelningen . . . . l i i 22 17 5 - — 5 2 89 15 ö —
» 2:dra » . . . . 72 14 11 5 3 1 5 — 53 8 —
Joensuu rädstufvurätt ................... 55 4 4 — — L3 — 38 4 3
Iisalmi » .................. 52 JO 5 2 4 1 5 — 38 7 —
Kuopio Iän 20 0 50 37 12 7 2 28 2 21 8 34 8
Vasa Iän.
Vasa rädstufvurätt 28 8 60 1 9 3 2 — 12 1 255 56 7 4
Däraf: lista afdelningen . . . . 19 5 2 — — — — — 17 5 — —
> 2:dra » . . . . 269 55 1 7 3 2 — 12 1 238 51 7 4
Kristinestads rädstufvurätt . . . . 5 5 12 8 3 — 1 l 1 46 7 2 —
Kasko » . . . . 7 2 3 — — — — 4 2 — —
Nykarleby » . . . . 13 4 4 — l — — — 8 4 — —
Jakobstads » . . . . 119 15 9 1 5 2 — 1 1 0 5 li 3 . —
Gamlakarleby » . . . . 70 19 10 1 — . — 7 — 5 3 18 5 —
Jyväskylä » . . . . 79 17 4 2 2 1 6 1 67 13 . i -
Taan Iän 6 31 120 57 10 10 4 20 4 538 111 18 4
Tabell 15. (Forts, och slut). 113 1918.
t
R ä d s t u f v u r ä t t e r .
• A n k lag nd e. ?
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da för fiera förbry- 








































1 2 o 4 5 1 ; T S 9 10 11 12 13
1
Uleäborgs Iän.
Uleäborgs r ä d s t u f v u r ä t t ............................ 1 07 10 9 l 5 2 G 3 8 7 13 3
j D i l r a f :  l : s t a  a f d e l n in g e n  . . . . 2 — 1 — __ 2 __ 2 1 __ __
, » 2 :d r a  » . . . . 103 17 9 — 5 2 4 3 35 12 3 • __
Brnhestaäs r ä d s t u f v u i - ä t t ...................... 3 7 3 — — 2 i l __ 34 5 1
Kajana » ...................... 7 3 1 2 8 o 2 i 12 — 51 9 __ •__
, Torneä ............... 2 0 2 41 4 7 5 — — 15 2 1 4 0 34 3 __
Kemi » ...................... 78 8 1 4 3 — — 4 — 6 0 5 1
1 Uleäborgs Jän 4 9 7 8 6 7 8 11 9 4 381 5 3 7 8 6 0 8 —
| Sum m a för a lla  rädstufvurätter 5  3 4 8 1 171 6 3 7 1 3 8 1 2 8 21 461 105 4 1 2 2 9 0 7 2 5 9 34
B ättsstatistik âr 1918. 15
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1 6 . A u ta le t vid h ä r a d s r ä t t e r n a  tilltalad e oeh sak fälld a
p erson er â r  1 9 1 8 .
(Särskildt för hvarje domsaga.)
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par 
les tribunaux de l:re instance du pays en 1918.
(Pour chaque juridiction séparément.)
■
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2 3 4 0- • 7 8 .9 10 11 12 13
Nylands Iän.
jRaseborgs domsaga...................... 102 19 22 6 5 33 3 102 10
Lojo > ...................... 221 15 18 2 8 — 51 2 149 n 3 —
Helsinge » ...................... 299 58 52 10 5 2 61 16 181 30 7 8!
Mäntsälä » ...................... 152 25 27 ' 6 2 1 09 11 54 7 — -|
1 Borgä » ...................... 138 20 17 0 12 — 26 2 83 16 4 2
Iittis » ...................... 93 4 . 9 2 — — 26 — 58 2 . ä 1
Nylands Iän 1 005 141 145 28 27! 3
1
206 34 627 76 10 6
1 Äbo oeh Björneborgs Iän.
| Ikalis dom saga............................. 318 56 34 2 0 2 82 20 196 32 13 1
1 Tvrvis » ............... ...... 109 42 18 6 3 — 15 3 73 33 — 1
Ulfsbv » . ............................................ 224 43 32 13 12 2 41 9 139 19 10 __
Eura » ................................................. 186 40 14 41 9 — 75 14 88 '  22 13
Vebmo » .................................................. 201 53 32 7 2 2! . 52 2 175 22 1
Traduction des rubriques.
Col. 1. Désignation des tribunaux. — Col. 2—18. voir le tableau N:o 11.
*) • Se anmiirkningen tili tabell N:o 14.
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l 2 3 4 5 6 j 7 8 9 10 11 12 13
Masku dom saga.......................... 136 37 28 5 ___ 29 8 76 24 1 5
'■ Loimijoki » .......................... 173 25 29 6 1, 1 43 2 . 100 16 2
1 Piikkis » ........................................................... 38 7 2 — 2' — 6 2 28 5 1
Halikko » ........................................................... 585 38 29 5 2' 1 223 7 331 25 4 _ !
Alunds » ........................................................... 126 17 30 i 3i 1 37 4 56 11 ' 4 Í1
Aho ocli BJiirneborgs Iän 2 156 338 248 49 43 9 603 71 1 262 209 49 7!
f1
Tavastehus Iän. * 1
Ruovesi domsagu.......................... 89 19 21 — — 23 5 4:5 11 2 —
Birkkala » ........................................................... 127 45 is; 4 — — 50 25 59 16 6 2
| Tammela > .................................. 213 17 30 5 4 — 67 3 112 tl 5
Janakkala » .......................................... 178 •44 9 2 J5 — 53 10 101 32 2 1
i Hollola « ................................................... ; no 29 8 — 11 5 46 s 75 16 7 i
j Hauho a .......................... ‘ ' 70 16 2 4 3 - 35 G 30 6 — —
| Jämsä » ..................................................• 13!) 16 18 4 9; — 1 44 4 68 8 10 -
Tavastehus Iän 956 186 106 22 42 5 318 G1 490 98 32 4
Viborgs Iän.
Kymmene domsaga ................................................... 203 24 18 3 13 — 43 129 12 2 —
Lappvesi » ...................... 199 30 34 ?! 3 — 75 8 87 15 2 —
! Jääskis » ......................1 27S 42 47 9! 10 — 82 21 139 12 9 —
Stranda » ...................... 282 82 22 7 4 0 122 37 134 36 2 —
Äyräpää » ...................... 270 53 36 6 22 3 91 11 121 33 2 —
Kexholms » . . . . . . . 212 34 23: 4j 9 3 81 9 99 18 5 —
i Kronoborgs > ...................... 279 51 48 11 9 2 106 16 116 22 5 1
Sordavala »  ...................... 335 41 31 10 18 . 3 98 12 188 16 8 1
Salmia »  ...................... 24 2 35 18 3 13 4 124| 19 8 7 9 — —
Viborgs Iän 2  3 0 0 3 9 2 2 7 7 ' 6 0 ¡ 101 17 8 2 2 1 4 2 1 1 0 0 1 7 3 3 5 •4
Tabell 16. (Forte.) 1 1 6 1918.
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2 a 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
.
S:t Michels Iän.
Rantasalmi domsaga........................ 320 29 61 5 9 - 96 7 154 17 —
Jokkas » ...................... 251 31 34 5 22 — 41 9 154 17 4 2
S:t Michels » ...................... 268 37 23 9 14 — 55 4 176 24 17
Mäntyharju » ...................... 254 39 30 1 10 6 37 10 177 22 3
Heinola » ...................... 197 27 27 6 4 - 53 6 113 15 7 —
Kides » (delvis) . . . 81 6 17 1 9 — 11 3 44 2 4 —
Rautalampi » » . . . 90 5 6 1 4 — 44 1 36 3 — —
Leppävirta » , » . . . 49 8 ’ 12 2 — — 10 2 27 4 1 i
S:t Michels Iän 1 510 182 310 30 72 0 347 42 881 104 36 4
Kuopio Iän.
Pielisjärvi domsaga.......................... 438 43 44 9 O — 42 5 350 29 29 3
Ilomants » ...................... 420 69 69 11 9 3 79 22 263 33 5 2
Kides » (delvis) . . 287 23 32 5 7 — 56 1 192 17 5 J
Libelits » ...................... 266 33 54 3 6 1 43 8 163 21 .a —
Kuopio » .................. 146 18 15 3 5 — 40 5 86 10 i —
Idensalmi » ...................... 4G1 33 68 6 10 — .180 7 203 20 26 1
Pielavesi » ...................... 207 38 48 . 11 — — 59 13 100 14 10
Rautalampi » (delvis) . . . 161 14 18 — 3 — 42 5 98 9 10 . . .
Leppävirta » » . . . 114 43 20 5 4 2 29 10 61 26 — —
Kuopio liin 3 500 314 308 53 40 0 570 76 1 516 179 97 7
Vasa’ Iän.
Gamlakarlebv dom saga............... 169 15 16 1 i — 41 6 Hl 8 3 —
Nykarleby » . . . . . 174 30 12 3 14 — 15 6 133 21 5 —
Korsholms » ............... 120 25 22 4 1 — 22 7 75 14 2 3
Närpes » ............... 281 62 21 3 13 3 51 21 196 35 i —
Ilmola » ............... 497 98 38 15 12 4 105 24 342 55 15 1
Alavo » . . . . 260 25 ■ 34 3 — — 90 8 136 14 — —
Tabell 16. (Forts, oc'h slut). 1818,117
■
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2 3 4 5 G 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3
Jyväskylä domsaga............................................... 2 3 8 3 8 2 4 8 1 2 2 4 2 6 1 6 0 2 2 __
Saarijärvi » ........................................ 2 6 1 3 7 5 0 1 0 8 2 3 9 9 1 5 4 16 7 —
Viitasaari » ................................. 2 4 7 3 8 31 . 1 0 9 4 4 3 10 1 6 4 14 — —
Vasa Iän 2  2 3 7 3 6 8 2 4 8 5 7 7 0 1 5 4 4 8 97 1 4 7 1 1 9 9 3 3 4
Uleäborgs Iän.
Lappmarkens domsaga............................ • 1 7 4 Î 4 2 0 5 3 1 6 6 4 8 5  j 4 4] —
To m e a » ............................ 3 5 6 4 1 7 5 n 6 — 9 0 1 0 1 8 5 2 0 2 —
Kemi • » . . . . . . 3 8 0 8 2 4 4 i l 2 8 1 0 9 5 1 2 2 1 3 4 9 4 1
■ Kajanu » • ............................ 1 7 7 2 7 3 0 5 14 3 4 5 7 881 1 2 9 1
j Uleä » ............................ 1 9 1 2 7 17 i 6 1 41 7 127 1 8 6 —
| Salo » ............................ 8 4 2 3 11 3 15 5 2 2 3 3 6 1 2 — —
1 Piippola > ............................ 2 2 1 2 5 4 5 4 3 2 61 1 0 1 1 2 9 9 1
lileäborgs Iän 1 5 8 3 2 3 9 2 4 2 4 0 7 5 2 2 4 2 0 5 3 8 4 6 1 2 4 3 4
8
| Summa för alla häradsrätter 1 4 3 0 7 2  1 6 0 1 8 4 4 3 3 9 4 7 6 8 3 3  7 9 4 5 7 6 8  193 1 1 62 3 3 5 3 7
1 1 8
1 7 . A n ta le t person or, sak falld a â r  1 9 1 8  Aid s a m t l i g a
fo r hvilka
(Sàrskildt for stàder och
Nombre des individus condamnés par les tribunaux de l :r e
T
F o i' li r y t o i s e r  n a s a r t.
î
I. Brott mot strafflagen:
Nylands lan. a)
Abo ochBjôrue- 
borgs lan. Tavastehus lan.
il 10 kiii».
21 U k;l[>. 
s 12 kap.
Hadelse mot Gud, gackeri med 
Guds ord, kyrklig lara, hin- 










Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions). I. Infractions prévues par le 
H. Trahison d’Etat. Chap. 14. 4. Infractions contre un Etat ami. Chap. 15. 5. Infractions contre la Diète 
tions contre les autorités publiques. 7. Violence commise par un rassemblement. 8. Révolte. 9. Pro- 
gence. 12. Mutinerie de prisonniers. 13. Saisie illicite de gages et autres actes arbitraires. 14. Rupture 
serment et fausse déclaration. Chap. 1S. 18. Fraude concernant le mariage. 19. Modification les
tère. 22. Bigamie. 23. Fiançailles avec ou d’une personne mariée. Chap. 20. 24. Inceste ou colia-
débauche avec ùn tiers. 27. Proxénétisme et prostitution. 28. Béstialité et actes impudiques contraires
Chap. 21. 31. Assassinat ou meurtre volontaire. 32. Meurtre sans intention de donner la mort. 33. Rixe 
dence. 36. Coups et blessures volontaires. 37. Lésions corporelles causées par imprudence; levement 
d’un nouveau-ne involontairement ou par négligence. 40. Destruction ou supçrimation de part. 41. 
de la paix. Chap. 25. 45. Viol et contrainte envers une femme à souffrir un acte impudique. 46. Autres 
l’honneur. Chap. 28. 49. Petit vol. 50—54. Vol simple, l:re fois — 5:me fois, ainsi que récidive ultérieure, 
nement des objets confiés. 61. Recel des trouvailles. Chap. 30. 62. Détournement des objets com­
tois. '66. Extorsion, 2:me fois et récidive ultérieure. Chap. 32. 67—68. Recel des biens volés, l:ro fois
Entreprises illicites sur le fond d’autrui. 71. Pêche et chasse illicite. 72. Occupation des champs 
75. Infractions renfermant danger pour la vie, la santé ou la propriété d’autrui. 76. Occasionement d’une 
propriété. Chap. 36. 78. Tromperie. 79. Mise du feu à une propriété assurée. 80. Falsification d’un acte 
servant à assurer le recouvrement des impôts publiques. Chap. 37. 84. Contrefaction ou falsification de
Chap. 38. 87. Improbité. 88. Usage illicite des objets mobiliers d’autrui. 89. Demande du paiement d’une
91. usure. 92. Fraudes en douane. 93. Autres actes intéressés punissables. Chap. 39. 94. Banqueroute 
Autres infractions commises par les fonctionnaires dans leur service. Chap. 41. 98. Exercice d’un 
Chap. 42. 100. Infractions aux prescriptions édictées pour la sûreté de l’Etat. 101. Jurement, bruits ou 
édictées pour le maintien de l’ordre publique. Chap. 43. 103. Organisation d’une loterie sans autorisation 
Autres infractions. Chap. 44. 107. Infractions aux prescriptions édictées pour la protection de la vie, de 
administratifs et d’utilité publique. 108. Absence de l’appel des conscrits. 109—122. Contraventions aux 
boissons fermentés: 111 le pâturage: 112 la chasse; 113 la pêche; 114 le droit des eaux; 115 l’engage- 
120 de vivres. 121. Autres infractions au droit commun. 122 Autres infractions aux règlements de police 
mages-intérêts. 125. Total.
a) Gouvernement de Nyland. b) Tout le pays. Col. 2. Villes. 3.- Campagne. 4. Total.
119
u n d e rrä tte r , jä m te  uppgift om  arten  af de fö rb rvtelscr  
de sak fällts.
landsbygd inom hvarje Iän).
instance, ainsi que nature des infractions poursuivies en 1918.
1 Wiborgs Iän. S:t Michels lân. Kuopio Iän. Wasa hin. Uleâborgs lân. Hula landet, b) '
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Code pénal. Chap. 10. 1. infractions en matière de religion. Chap. 11. 2. Haute trahison. Chap. 12. 
de Finlande; trouble apporté au droit d’électeur ou au droit de vote d’un tiers. Chap. 16. 6. Infrac-
vocation à la désobéissance à la loi. 10. Délivration de prisonnier. 11. Perte de prisonnier par négli- 
de séquestre. 15. Recèlement ou défense d’un criminel. 16. Autres infractions. Ghap. 17. 17. Faux 
droits de famille d’un enfant. 20. Autres infractions contre les droits de famille. Chap. 19. 21. Adul- 
bitation illicite qualifiée. 25. Cohabitation illicite. 2ü. Provocation ou entrainement d’une pupille à la 
à la nature. 29. Transmission d’une' maladie vénérienne. 30. Autres infractions contre les moeurs, 
grave avec terminaison fatale. 34. Rixe grave sans terminaison fatale. 35. Homicide par impru- 
d’une arme ou instrument dangereux pour la vie. Chap. 22. 38. Infanticide. 39. Cause de la mort 
Avortement. 42. Exposition ou délaissement d’un enfant. Chap. 23. 43. Duel. Chap. 24. 44. Violation 
infractions contre la liberté individuelle. Chap. 26. 47. Dénonciation fausse. Chap. 27. 48. Attentats à 
55—59. Vol grave ou éffraction, l:re fois — 5:me fois, ainsi que récidive ultérieure. Chap. 29. 60. Détour- 
muns. Chap. 31. 63. Rapine, l:re fois. 64. Rapine, 2:me fois et récidive ultérieure. 65. Extorsion, l:re 
— 2:me fois. 69. Autre occupation illicite avec des objets provenants d’une infraction. Chap. 33. 70.
d’autrui etc. 73. Contraventions aux lois concernant .pâturage etc. Chap. 34. 74. Incendie volontaire, 
entrave ou d’un retard dans l’exploitation des chemins de fer. Chap. 33. 77. Dommages causés à la 
publique. 81. Autres falsifications. 82. Destruction de Iqornes. 83. Emploi une seconde fois d’une marque 
monnaie. 85. Mise en circulation de fausse monnaie. 86. Préparation des infractions de fausse monnaie, 
dette acquittée, désaveu de signature etc. 90. Ouverture ou destruction d’une lettre appartenant à autrui, 
criminelle. Chap. 40. 95. Détournement de fonds publiques. 96. Détournement uni a falsification. 97.
metier ou de commerce un jour, férié. 99. Autres infractions aux prescriptions concernant l’ordre religieux, 
actes de scandale sur des places et dans des lieux publiques. 102. Autres infractions aux prescriptions 
ainsi que des jeux de hasard. 104. Cruautés manifestes exercées sur des animaux. 105. Ivrognerie. 106. 
la santé ou de la propriété. — n . Infractions aux autres lois ainsi qu’aux ordonnances, decrets et règlements 
lois et règlements administratifs et d’utilité publique, concernant: 109 les boissons alcooliques; 110 les 
ments des domestiques; 116 la navigation; 117 les industries ; 118 protéction des ouvriers; 119 la douane; 
et d’économie. 123. Affaires criminelles concernant alimentaire pour l'éducation des enfants. 124. Dom-
Tabell 17. (Forts) 120
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Hylands Jan.
Abo o. Bjorne- 
borgs lan. Tavastelms lan.
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. 2 3 J 4 5 « 7
8
9 10
-1 14 kap. B ro tt m ot vanskaplig stat . 1
5 15 kap. B ro tt m ot Landtdagen, sto- 
rande af aunans val- eller rost- 
r a t t .....................................................
6 10 kap. Forgripelser emot ambets- och 
tja n s te m a n ..................................... 7 1 8 17 5 11
i
n
7 Vald fran forsamlad folkmangds 
s i d a ................................................... _
1•
_ _ _ i
8 U p p ror................................................... — 1 1 9 0 —
9 Uppmaning till olydnad mot 
l a g ...................................................... ,
' i
1 0 Befriande af f&nge. . ...................... 2 — 2 1 1 — —j
ir F&ngspilling eller v&llande till 
fanges loskom st............................. _ 2 i 0 1 i 2
12 Myteri af fan g ar.............................. — —
__ - — — —;
13 Sjelfpantning eller annan egen- 
h a n d sra tt......................................... *
1
8' 4 2 15 4 7 6 7 .  13
1 4 K v a rsta d sb ro tt................................. _ — — 2 i 3 — i 1
1 5 Missgerningsmans varjande eller 
hysande . . . .  ............................. _  _ __ _ _
.
1 G Ofriga b r o t t ........................................ — —, — — — 1 1
1 7 17 kap. Mened eller falskt vittnesm al. . 8 — 8 21 2 4 — i l!
1 8 18 kap. Aktenskapssvek ............................. __
1 9 Forandring af barns familjesta.il- 
n in g ................................................... 1
20 Ofriga b r o t t ........................................ — _ . j — i — —
2 1 10 kap. H o r ............................. ............................. 16' 2| 18 2 8 10 4 G 10
2-2 T vegiftfc................................................ — 1, 1 - — — — — - ]





24 20 kap. Blodskam eller annat kvalifice- 
radt lagersm & l ............................................... 2 —  2 i r 4 5 _
1
_|
25 L o n s k a la g e ................................................................. ___ — — 1 i — — - 1
26 Forledande eller formaende af 
fostefdotter, kvinlig myndling 






2 7 Koppleri eller skorlefnad ........................ — __ l * _ — 1 — ' i l
121 1918.





























1. 13 14 15 16 17 18 19
'
20 21 22 23 24 25 26 27 28
j
i
. _ _ _
! i 5 6 - 5 5 i 8 «
.
2 2 3 î' 4 40 27 «7
! — — — — — — 4 4 _ _ — _ 4 4
1 — — — — — _ — 7 27 34 — — — it; 28 44
— — — — — — — _ _ _ — _ '1
o 5 — — — —
~
— _ 3 3 — — — • 3 8- 11
- — . — — __ — 4 4 — 4 4 2 2 4 5 12 17
i
— — — “
_ — — — _ _ — — — — — —
2 25 27 _ 24 24 2 32 34 8 21 20 i n 12 22 168 100
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i
Ny lands Iän.
! cc. cc i tn i g
?  i = 1 I






















' i . , •> 3 4 5 6 7 8 9 10
¿ 81 Tidelag eller annan naturvidrig i
o t u k t ............................................... — — — — — — i i
2D Spridande af venerisk sjukdom —
30 Annat sed lig h etsb ro tt.................. L — l — — — - —
3 3 2 1  kap. Mord eller viljadräp .......................... 61 5 n o 4 0 — 3 3
32 Dr&p utan upps&t a tt  döda . . . . — 1 l — 2 2 3 2 5
33' Groft slagsmäl med dödlig utgAng ' — — — — — — - —
sil t> >> utan t  .»
3;. Vällande tili annans d ö d ...............1 3 6 0 2 7 » 2 9 n
33 Misshandel ........................................ 13 15 28 10| 24 34 5 12 17
37 Vällande tili kroppsskada. Re-
sande af vapen eller lifsfarligt '
tillhygge ......................................... 3 1 4 — 6 6 -
33 22 kap. B a rn a m o r d ........................................ — 3 3 1 7 8 — 3
3D Vallande till fosters d ö d ...............' — — — 1 1 i 1
40 Fosters lönläggning el. förstöring — 1 1 — — — — —
41 Fosterfördrifning............................. 6 n 4 3 7 i - 1
4 2 Utsättande eller öfvergifvande af ;
foster ................................................ — — — — _ — — _
43 28 k ap . E n v i g ................................................... — — — — — - —
4 4 24 k ap . F rid s b ro tt ............................................ — a * 13 20 3 4 7
15 25 k a p . Väldtäkt eller tvang a tt tila
annan otuktig handling . ‘ — _ _ — — — — — —
iu! Annat brott mot annans fri-
h e t........................................................| — •2 2 2 3 5 — —i
47 26 k a p . Falsk eller ostyrkt angifvelse . . 1 2 3 2 1 3 1 2
4 8 27 k ap . Ä rekränkning.....................................! 14 10 24 14 26 40 1' i- 34
4 0 28 k a p . S n a t te r i ................................. 26 25 51 44 . 3.1 75 20 26 46
5 o Stöld (enkel), l:s ta  re sa n ............... 316 101 417 163 2 03 36« 116 117 233
51 » » 2:dra o ............... 13 6 1» 7 4 11 9 () 15
5 2 » » 3:dje » ............. 4 2 6 5 4 9 2 gt
5 3 o > 4:de » ............... 5 i 6 2 2 4 1 l|
54 » s> 5: te » eller of-
tare b eg än g en ............................. 2 3 5 O i 3 — —
5  5 Grof stöld el. inbrott, lista resan 147 64 211 51 .126 177 31 5TT 86;
5  G i> > » » 2:dra » 21 13 34 5 L2: 17 2 6| 81
5 7 * * » » 3:dje » 7 3 10 9 2 11 2 2| 4,
123 1918.




















































11 1 2 1 3 1 4 15 1 6 1 7 18 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2  5 26 2  7 2 8  ■
1 î 1 _ 2 2|S8
2«
— 1 — 1 3 0
2 7 9 — — — 3 3 — 4| 4 — 4 4 10 30 4 0 3 1
— 2 2 — ' 1 1 1 2 3 — G| 6 — — 4 16 20 3 2
— - 3 3
2 *2 — î î — — — — O 2 — 1 • 1 — 6 6 3 4
1 16 17 — 2 2 2 2 1 8 9 — 6 0 9 56 6 5 3 5
1 34 3 5 8 24 32 24 31 4 49 5 3 3 15 1 8 51 197 2 4 8 3 6
2 £ 1 1 5 5 1 1 1 1 3 17 20 3 7
2 2 4 ' — 2 2 — 2 2 1 5 6 — 0 2 4 26 3 0 3 8
— — — — 1 1 — 1 1 — 2 3 — 1 1 1 6 7 3 9
1 1 1 — 3 3 — 2 2 — 3 » — i 1 — 11 11 4 0
— — — — — — — 1 1 — 1 1 — Il 5 1 6 4 1
4 2
4 3
1 b 7 — 10 10 — 16 1 6 1 7 8 — 16 1 6 12 74 8 6 4 4
— 1 — 1 1 — 1 45
_ 5 5 — 1 1 1 1 _ 2 2 1 1 2 15 17|4f!
_ 2 -2 1 1 2 2 3 5 — 2 2 2 g 7 1 4 2 1 4 1
5 40 4 5 .1 3 4 3 5 n 49 54 9 3 8 47 4 33 3 7 69 247 310|48
1 8 44 62 3 24 27 9 50 59 L7 52 09 6 23 29 143 275 418 4 9
92 296 3 8 8 20 115 1 3 5 57 193 250 99 249 3 4 8 61 140 201 924 1 414 2  3 3 8 5 0
7 U 1 3 1 5 0 i l 5 1 6 10 ' 8 18 4 li 15 62 51 113 5 1
4 1 5 2 — a — 2 2 1 5 6 2 - 2 20 14 3 4 5 2
1 1 2 — • i î — — — — 1 1 _ _ 9 G 15 5 3
1 1 — — _ — 1 2 3 1 1 O 7 7 1 4 i5 4
51 156 2 0 7 13 75 8 8 5 92 97 36 108 144 39 174 2 1 3 873 8501 1 223|56
1 21 ■22 4 1 5 5 4 9 3 10 1 3 2 14 10 43 81 124I5U
1 •5 6 — 1 1 — I 1 2 5 7 1 2 3 22 21 43 57
Tabell 17. (Forts.) 124
F ö r 11 r v t e I s e r n ¡1 s a- r t.
158
SO
16 0 29 k ap .
o 1
62 30 k ap .




Grof stöld eller inbrott, 4ide resan j 
> o p D 5:te ■ » I
eller oftare b e g a n g e n ................... !
Försnillning eller förskingring af 1
anförtrodt g o d s................................ j
Döljande af h itteg o d 6 ..................... 1
B o d r ä k t ................................  j
R&n, lista re sa n .................................
» 2idra o eller oftare för-
■öfvadt ................................................
Utpressning, lista r e s a n .................. I
i> 2:dra » eli. oftare |
föröfvad............................................... ,
Döljande af tjufgods: 1
lista r e s a n ....................................
2:dra ¡> ....................................
| 6 9 '
" 0  3 3  kap.
] 7  11
7 2
7.8
7 4 34 kap
Annan oloflig befattn. med gods;
som ätkommits genom b r o tt . . 
Äverkan eller olofligt svedjande ä 1
annans m a r k ..........................
Olofligt jagande eller fiskande . j 
Oloflig intakt eller anläggande af 
väg ä annans mark m. m. . . .
Ä gofredsbrott.....................................
M o rd b ra n d ........................................
Astadko mmande af fara för an­
nans lif, hälsa eller egen- 
d o m ...................................................
7 6
7 7 I 35 k ap . 
7 8 30 k ap .
8 0
81
Förorsakande af hinder eller uppe- 
hall i begagnande af jäm väg
m. m . .................................................
Skadegörelse ä egendom ...............
B e d r ä g e r i ............................................
Brandanstiftan i svikligt syfte . . 
Förfalskning af allmän handling . 
Annan förfalskning.........................







11 ] 5 16
2i 1 3
3j 4








22l — ■ 22I
- 0 0  
-I 2










13 6 1 9
11 17 18
1 2 3
— 1 7 7






9| 10 1 9
16 1 17
2 ä
9i 3! 1 2
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
2 — 9 8 i i — i i — i i 2 3 5 7 6 13 58
- — 1 1 o 3 2 5 59
11 11 88 — 13 13 2 12 14 3 0 8 1 7 8 65 67 132 60
2 1 3 i — 1 1 1 8 1 3 4 — i 1 7 7 14 61
— — — 1 1 i 2 3 62
2 5 7 — --- — 1 6 7 I 4 5 — — _ 10 22 32 69
— — — — — ._ _ _ _ _ _ __ _ 1 __ 1 64
2 8 1 1
" " “
— 2 2 11 17 28 65
1




— — i — 1 — — — — — — i 2 3 5 2 7 68
I
7 3 10 — 1 1 1 8 9 Il o 13 9 9 18 79 37 110
1
69
26 86 — 9 9 39 39 — 25 25 7 16 23 8 155 163 70
3 3 — 3 3 — .1 1 2 6 8 — 27 27 3 44 47 71
— 16 16 11 11 — 12 12 . _ 7 7 1 ( 8 3 66 69 7-'l
2 82 84 — 12 18 — 51 51 10 15 25 22 22 12 225 237 73
1 2 3 — — — 1 1 — —
— I ô 6 2 9 11 74
— — — . — — _ 8 3 — i 1 _ — — 2 4 6 75
— — __ _ _ _ - 3 3 5 5 4 8 12 76
1 14 15 - 13 13 11 11 ■1 9 10 1 — 23 16 102 118 77
9 7 16 2 4 6 8 16 84 5 9 14 11 9 20 124 54 178 78
1 — — — — — - — — — — — — — — 2 2 79
■. — i — — — — — — 2 3 — — — — — 6 2 8 80
u;i 9 85 i 3 4 4 9 13 7 8 15 5 7 12 58 46 104 S I
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F ö r b r v  t e l s e r n u  s ;i r t.
i I-
N y  l a n d s  la u .
A b o  o c l i  B j ö r n e ­
b o r g s  lii.n .
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Försfcöring eller rubbning af rä el
ler likartadt marke.............
Begagnande af förut användt be
skattningsm ärke........................ — j — 1 i 1 1i
84 37 kiip. Falskmyntning öch myntförfalsk- I1 i
ning . ........................................... 3 ] 4 — — 1 — J i i : 21
85 TJtprängling af falskt mynt . . . 8 3 i 11 4 j >1 5 “ I s j
8G Förberedelse tili myntbrott . . . — -1 — -- - — i — 1 H — i
S 7 SB kap. Oredlighet ........................................ 2 -1 2 J 31 4 l ! 01 7 i
88 Olofligt begagnande af annans ! !
lösegendom................................. 2 7 — 1 ' 1 — 1 3 31
89 Kräfvande af gülden gäld, förne-
kande af underskrift m. m. . _ — — —; — — _ i
911 Olofligt öppnande eller förstö-
' , 1 i
rande af annans tillslutna bref I
eller s k r if t ................................. — — —• — — —
i
1 —
•n O c k e r .............................................. - — i —1 — — 1 —  j
92 Lurendrejeri eller tullförsnillning 1 1 5 — 115 6 0 ' 10i 70 — — —  i
9 3 Annan straffbar egennytta ................. 5 — 5 — — — 1 — !
9 4 30 kap. Bankruttbrott ................................................. — — i — j — ■' — l 1 2
9 5 40 kap. Försnillning af allmänna medel . - ' — - | 1 1 —
9 9 Försnillning jämte förfalskning. . — — — — — —  |
9 7 Annat brott af tjänsteman i tjänst 4 — 4 21 3' 5 i — 1 ii
98 41 kap. Idkande af arbete eller handel a
sabbatstid ................................. — — — — — — —
99 Öfriga brott emot föreskrift an-
' gäende kyrklig ordning . . . . — — - — • _ —
1 0 0 42 kap. Brott emot föreskrift tili statens 1 '
säkerhet .................................... 9  1 ' 10 I . 1 2 4 1 5
. 1 0  1 Ofog, oljud eller annan förargelse 1
a offentligt stalle....................... 8 3 33 11 — 11 9 3. 12
L0Ü Öfriga brott emot allmän ord- i !
n in g ........................................................................... - — 1 1 — — ~
1 0 3 43 kap. Olofligt föranstaltande af lotteri i
samt äfventyrligt spei . . . . . 5 . ^ 9 11 11 1
1 1
1 0 4 Misshandel ä kreatur................ 8 1 __ |l 8 4 0 — ; .
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E ö r b r y t e 1 s e r j i a s art..
Nylands Iän.
i
Abo och Björne- 

















i I i a 3 4 5 6 7 S 9 10
¡106 Öfriga b ro tt.................................... i — i — — — _ —
1^07
1
44 kaj>. Brott mot föreskrift till akydd 
för lif, halaa eller egendom . . jö
.
5 21 28 8 36 3 J 4
!1
' 108
II. Brott och förseelser mot allmän lag 
och särskilda författningar i öfrigt:
Uteblifvande fran värnepliktsuppbäd . . 2 120 128 17 181 198
•
3 3
109 Förbrytelser mot bränvins- och sprit- 
drycksförfattningarna . 27 10 37 5 170 175 18 38 56
110 » ■> maltdrycksförfattningarna — — — — — — — — —
ill » » författningen om ägofred 
(jfr kap. 3 3 ) ............. _ _ — _ 1 i _
112 i> » författningen om jakt och 
dj urf ä n g .................... 9 7 16 — 9 9 _
113 !■ » fiskeriatadgan.................... 2 — 2 3 — 3 — — . —
114 > t> vattenrättslagen................ — — _ — — — . — 1 i
116 i> o legohjonsstadgan............. — — 2 O 1 1 2
liri o o s jö lag en ............................. 7 7 5 — 5 5 — 5
117 » o näringalagen....................... i — 1 — i 1 — 1 i
118 o •> skyddslagen för arbetare — — — — — — — — —
119 > o tullstadgan (jfr kap. 38) . 15 — 15 — — — — — _
120 » » lifsmedelslagen................ 469 184 653 177 377 554 121 158 279
121 Andra förbrytelser mot allmän lag ............. 1 2 3 14 8 22 — - —
12 2 o t> > ekonomie- och po- 
litiförfattningar.......................... ... . 1 2 3 2 5 7 3 3
1 2 3 Säsom kriminella behandlade m&l angä- 
ende barnuppfostringsbidrag............. 6 K ) 16 1 24 25 1 18 10
124 Ersättning ........................................................ - 5 5 1 7 • 8 — 3 3
126 Summa 00 en 728 2 553 864 1 527 2 391 498 CMCD 1 122
1918.129



































1 11 12 13 14 15 16 n 18 19 20 21 22 23 24 25 25 27 2 8
¡ . - — 1 — 1 106
 ^ 4
t
3 7 3 7 10 l 14 15 4 L3 17 7 7 U 66 58 184 107
I 62 08 4 283 287 2 40 43 4 27 31 30 722 752
.
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— — — — — — — i 1 — — - — — - — 2 O•m
2 — 2 — 1 1 — 1 1 o 11 13 — 1 1 13 30 43 112
_ 1 i — 2 2 3 — 3 — 8 8 — 17 n 8 28 30 113
4 4 - — - — — — — 2 2 — 1 ¡ — 8 8 114
— — — i i — i 1 — o o — 2 2 i 9 10 115
2 — 2 4 j 5 1 — 1 s — 8 — — — 32 1 33 116
— — — 3 3 1 1 2 1 2 3 — i i 3 9 12 117
1 — i 16 _ 10 119
219 182 401 94 296 390 61 359 430 172 307 479 80 172 253 1393 2035 3 428 120
— 7 7 — — — 9 7 10 33 19 52 1 2 3 58 45 103 121
— 4 4 8 7 to 1 8 9 23 3 30 5 i 0 4Ü 33 73 122
J 32 33 — iu 10 — 27 37 _ 3 3 _ 17 17 9 141 150 123
1 17 18 — 7 7 7 LI 18 — 2 2 — 5 5 9 57 00 124
568 1 310 1 873 190 1 025 1 215 260 1 799 2 059 671 1 707 2 378 446 1 007 1 453 5 322( 9 727 15 049 125
R ättsstatistik ár 1918. 1 7
1 8 . A iita le t p erso n er, tilltalad e o ch  sak fâlld a â r  1 9 1 8  vid u n d erra ttern a
de tillta la ts  o ch  sak fallts , sam t om
Infractions poursuivies devant les tribunaux de 1 :re instance des v i l l e s ;
que nature des peines
Anklngade.
—
E j s a k f a l l d e .
A n t a 1
Sakfallde.




























*  ! <m
c
i 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11
1
.
1. Brott mot strafflagen:
1 0  kap. Hadelse mot Gud, gaokeri med 
Guds ord och kyrklig lara, hin- 
drande och stôrande af andakts- 
ôfning..........................................
1
2 1 1  kap. Hôgfôrraderi .......................... — — — — — — — — • — 1
3 12 kap. L a n d sfô rrad e ri............................. — _ — — — — — — —
4 1 4  kap. Brott mot vanskaplig stat . . . . — — — — — — — — _
6 1 5  kap. Brott mot Landtdagen, storan- 
de af annans val- eller rost- 
rafct...............................................
■
6 1 6  kap. Fôrgripelser emot ambets- och 
tjanstem àn................................ 52 5 5 _ _ _ 10
1
2, 87 3
7 Vâld frân fôrsamlad folkmàngds
s i d a ................................... .. 2 _ 2 _ .
» U ppror............................................. 28 — i —■ — — 11 — 16
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Coi. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions); voir col.'1 du tableau N:o 17. 
de ‘désistement. 10—11. Condamnés. 2, 4, 6, 8, 10. Hommes. 3, 5, 7, 9, 11. Femmes, a) Nature des peines 
jusqu’à 1 an, exclusivement (14); 1—2 ans (15); 2—3 ans (16); 3—4 ans (17); 4—8 ans (18); 8—12 ans (19); 
Correction. 25. Déstitution. 26. Suspension. 27. Aggravation de la peine d’un prisonnier. 28. Dégra- 
emplois publiques. 31. Incapacité de remplir certains emplois ou d’exercer certaines professions. 32.
*) Personer, kvilka samtidigt âtalats for brott af olika slag, bafva upptagits vid hvarje sârskildt
131
i s t â d e r n a ,  ja m te  uppgift om  a rte n  af de fd rb ry te lse r, fo r h vilka  
besk affen h eten  af âd ôm d a straff.
nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés ainsi 
édictées en 1918.
p e r s o n e r. *)
De s a k f â l l d e  l i a f va  . b l i f v i t  d ô md e  t i l l :  a)
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12 13 1 4 1 5 1 6 17 18 19 2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 28 2 9
/











— — — — - 1 — — — 1 1 22 — — — — _ — — 6
r
- - 7
— — — 2 2 — 5 — — — 7 _ — — — — — — — 8
— Col. 2—3. Nombre des individus accusés. Col. 4—3. Acquittés. 6—7. Absous. 8—9. Renvoyés par suite 
édictées (12—31). 12. La mort, b) Réclusion (13—21); moins que 6 mois (13); de 6 mois, inclusivement, 
1 ans ou d’un certain temps plus long (20); pour la vie (21). 22. Emprisonnement. 23. Amendes. 24. 
dation civique. 29. Condamnation à ne pouvoir témoigner en justice. 30. Incapacité de remplir 
Dommages-intérêts seulement.
brott, men bar straffet angifvits endast vid det svâraste brottet.
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i A n t a ’
! Anklagarle
__„
E j s a k f ä 1 1 il e.
f
j Sakfallde.





Som  ick e 
ku n n at At 
saken 
fällas.
































Uppmaning till olydnad mot
la g ................................................ 1
Befriande af f&nge ...........................
Fângspilling aller vàllande till
fanges löskomst..........................
Myteri af f& ngar..........................





Öfriga b ro tt....................................
17 kap. Mened eller falskt vittnesmâl . . .
18 kap. Äktenskapssvek ........................... j
Förändring af bams familj estait- j
ning ................................................1
Öfriga b ro tt....................................
19 kap. H or....................................................
T veg ifte .............................., . . . . ,
Trolofning af eller med gift per- ! 
s o n ............................................... I
20 kap. Blodskam eller annat kvalifice-
radt lägersmäl..........................
Lönskaläge....................................
Förledande eller förmäende af 
fosterdotter, kvinlig myndling 
eller elev till lägersmäl . . . .
Koppleri eller skörlefnad.............
ïidelag eller annan naturvidrig t
o t u k t ....................... ...................













o _  '
2 — —















p e r s o n e
D e s a k í  á J 1 d e h a f  va  b l i f v i t d o nul e t i 11:
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A  n t  a. I
F  ö  rb  i1 y  te  I x e  r 11 a s  a r t .
i
i Anklagade. E i  s  a  k  f  ä  1 1 il Sakfâlltle.
*<
pO
b’rik iin d e.
Soin icke 
k on n at at 
saken 
fallas.
E m o t livilka 
¡ à ta le t ej 










5 6 7 8 9 10 11
30 Annat sedlighetsbrott................ i — — — — — — 1 —
31 21 kap. Mord eller viljadr&p....................... 12 4 1 3 — i i — ■10
32 Dr&p utan upps&t att doda . . . . 6 — ■2 — — — — — 4 —
3 3 Groft slagsmal med dodlig utg&ng -
34 •> » utan ¡> » — — — — — — — — — —
35 V&llande till annans dod............. 11 1 2 — — — — i 9 __
3 (* Misshandel .................................... Tó 6 8 1 i — 18 — 46 5,
37 V&llande till kroppsskada. Re-
sande af vapen eller lifsfarligt
tillhygge .......................... ... — — — ■ — ' — 1 — 3 —
38 22 k:i|>. Barnam ord .................................... — 5 — — — — — i — 4
39 Vallande till fosters d od ............. i - — — — — — — j
40 Fosters lonlaggning eller forsto-
41
u n g ..............................................
Fosterfordrifning.......................... — 12 — 1 — — — — — 1 ;
42 Utsattande eller ofvergifvande af
foster .......................................... — 1 — — — — — i — —
4 3 23 kap. E n v ig .............................................. — — - — — — — — — ■ —
44 24 kap. Fridsbrott....................................... 16 — 1 __ — — 3 — 12 —
45 25 kap. Väldtäkt eller tvâng att tàla ]
annan., otuktig handling . . . . 1 — — — — — . — — 1 —
4 0 Annat brott mot annans fri-
h et................................................. 10 — 2 — i — 5 — 2 —
47 2(i kap. Falslc eller ostyrkt angifvelse . . 17 5 4 1 3 i 5 i 5 2
48 27 kap. Ärekränkning................................. 112 57 24 14 2 3 34 23 52 17
40 28 kap. S n a tte r i........................................... 118 54- 10 5 4 — 6 4 98 45
50 Stöld (enkel), lista resan . .. .-. . ' 854 5¿66 82 21 52 3 30 8 690 234
51 » o 2:dra » ............. 53 10 — — 1 — — — 5Ö .10
52 > > 3:dje » ............. 19 3 2 — — — — — 17 3
53 > ■> 4:de » ............. 5 4 — _ — — — — 5 4
54 > ■> 5:te •> eller of-







p e r s o n e  r. .
D e  s a k f ä 11 d e h a f  v a b 1 i i  v i t  d ö m d e t i l i :
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A n t a l








sa k e n ' 
tali as.
i
Kinot li vilku! 

























Grof stöld ell. inbrott, l:ata resan 
o í> » » 2:dra t>
o » » » 3:dje »
» > » » 4:de ■>
*> » » > 5:te 9
eller oftare begangen . . . . .  
Föranillning eller förskingring af j
anförtrodt gods.......................... 1
Döljande af hittegods................
B o d räk t..........................................
R&n, lista resan.............................
t> 2idra » eli. oftare föröfvadt
Utpressning, lista re s a n ..............I




Annan oloflig befattn. med gods, I 
som átkommits genom brott. . | 
Ávei-kan eller olofbgt svedjande & 
annans m ark .............................
Olofligt jagande eller fiskande. . 
Oloflig intakt eller anläggande af j 
väg ä annans mark m. m. . ,
Ägofredsbrott................................
M ordbrand....................................
Ästadkommande af fara för an­
nans lif, hälsa eller egen-
d o m ............................................
Förorsakande af hinder eller uppe- 






















p e r s o n e r.
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RättsStatistik dr 1918. 1*
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 7 35 kap. Skadegörelse à egen d om ............... 30 2 s 1 — _ 7 — 15 i
7 8 30 kap. B e d r ä g e r i .................................... ; . 174 30 -2L 4 3 — 46 6 104 20
7ü| Brandanstiftan i svikligt syfte . . — — — — — — — — —
80 Förfalskning af allmân handling . 6 — ■ — — — — — — 6
81 Annan fö rfa lskn in g .......................... 51) ü 3 — 1 — 5 .1 50 8
S 2 Förstöring aller rubbning af rà el-
1er likartadt m a rk e ...................... ■ — — — — — — — — —
88 Begagnande af förut användt be-
sk a ttn in g sm ä rk e .......................... — — — — — — — — —
84 37 kap. Falskm yntning och myntförfalsk-
n i n g ..............., ......................, • ■ 7 1 — 2 — — — 5 1
8 5 Utprângling af falskt m ynt . . . 50 • 7 10 4 1 — 5 — 34 3
80 Förberedelse t-ill m yntbrott . . . — —
87 38 kap. O red lig h et............................................ 17 1 — 1 — — 3 14
88 Olofligt begagnande af annans
1 ösegen d om ..................................... 3 — — — — — - — 3 —
8 0 K räfvande af gülden gäld, förne-
kande af underskrift m. m. . — — — — — — — — —
90 Olofligt öppnande eller förstö-
rande af annans tillslutna bref
eller s k r i f t ..................................... 1 — — — — — — — 1 —
01 O c k e r ................................................... 1 — — — — — 1 — — —
92 Lurendrejeri eller tullförsnillning 419 41 ' 71 4 4 — 18 1 326 36
9 9 Annan straffbar egennytta . . . . 5 3 3 — . — — — — 2 3
94 30 kap. B an kru ttbro tt ................................. 9 — — — — 8 — 1 —
9 5 40 kap. Försnillning af allmänna medel . — — — — — — — — — —
9 (i Försnillning jäm te förfalskning. . — —
97 Annat brott af tjänstem an i tjän st 34 3 11 3 1 12 — 10 —
98 41 kap. Idkande af arbete eller handel à I
sabbatstid ..................................... 1 — — — — — — — . 1
99 Öfriga b ro tt emot föreskrift an-
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A ii t a 1











E m o t hvilka] 
Atalet ej j 





ooj 42 kap. Brott emot föreskrift tili atatens
i säkerhet .......................................
Ofog, oljud eller annan förargelse
& offentligt ställe.......................
Öfriga brott emot allmän ord- 
n in g .............................................
43 k;i|>. Olofligt föranstaltande ai lotteri
samt äfventyrligt sp el.............
Misshandel & kreatur...................
F y lleri..............................................
Öfriga b ro tt....................................
44 kap. Brott mot föreskrift tili skydd 















II. Brott och förseelser mot allmän lag 
och särskilda författningar i öfrigt:
108 Uteblifvande frän värnepliktsuppbäd . . , 49
; 09 Förbrytelser mot bränvins- och sprit- 1 
drycksförfattningama . . 123
110 » •> maltdrycksförfattningarna _
111 P ¡> författningen om ägofred ; 
(jfr kap. 33) . . . . '
112 *
1
'> författningen om jakt 
och djurf&ng............. 1 12
113 * » fiskeristadgan ................ 8

































p e r s o n e  r.
De s a k f á l l d e  h a f v a  b l i f v i t  d 6 m d e t i  11:
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1 0 2 .
i103;
1 0 4
1 0 5  
■ 1 0 l i ¡
1 1
1 0 !' 
. 110
. 1 1 2  
.113 
11'
Tiihell 18. (Forts, och slut i. 1 4 2
I A n t a li
Á n k la^ aiie . E i s a k f ä 11 cl e. Sftkfillld e. f
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- 2 3 4 5 6 7 S 9 10 l i
J 15 Forbrytelser mot legohj onastadgan . . . .
■
4 — i — — — 2 - - i —
110 »  » sjölagen .......................... 3 5 - — — — — 3 — 3 2 —
117 » * näringslagen ................. 5 — 2 — — — . — — 3 —
118 >> » skyddslagen för arbetare ! —
119 * » tullstadgan (jfr kap. 38) 17 — — — — 1 — 16
120 » V lifsmedelslagen............. 1 4 0 5 3 7 1 •214 3 4 12 2 1 0 2 19 1 0 7 7 316
121 Andra forbrytelser mot allmän la g ............. 6 7 9 13 .1 — — 4 — 5 0 8
I 22 » » ■ p ekonomie- och po- 
litiförfattningar................................ 4 2 3 2 _ - 2 1 38 ■2
123 Sàsom kriminella behandlade mal angà- 
ende barnuppfostringsbidrag................
f
2 9 1 — 5 _ 15 _
!
9! -
124 Ersättning....................................................... 11 2 o l i — 8 1
1 2 5 Summa 5 641 1 210 657 139 128 21 475 109 4 381 941
191S,143
p e r s o n e  r.
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 L 2 2 23 24 2  5 
’
26 27 28 29 30 31 32
1 15
_ — 5 — i — — — — - 4 22 — 1 1 6
1 2 117
1 18
2 7 - 119
1 7 1  3 6 0 _
_ _ _
- - - - — — 120
— — — — - — — — — — — 5 6 — — — — — —
— — 1 2 1
1 37 ‘ 132
9 J 23
_ 9 124
— — 210 153 65 44 44 7' 2 3I1312 3 047 *'101 l 2! — 1334 150 2' . — 35¡ 125
1-H:
19. A n ta le t p erson er, tilltalade o ch  sak falld a â r  1 9 1 8  vid 11 a r  a d s-
de tillta ia ts  o ch  sak fâllts , sain t om
!
Infractions poursuivies devant les tribunaux de l :r e  instance & la campagne;
que nature des peines
A i l  t a I
11 . A nkln gode. E j s a k f ä 1 1 d e. Su k fiillile .-
• Som ic k e E m o t liv ilkn  
Ä talet ej 
fu llfö l jts .f'ôrb ry te 1 sern a s art.
*








• © o O
]
'
3 4 5 ii 8 9 ' 10
1. Brott mot strafflagen:
&
1 10 kap. Hädelse m ot Gud, gâckeri med
Guds ord, kyrklig lara, hin- 
drandé oeh störande af andakts-
ô fn in g ............................................... 2 1 ■ — 1 — — — — 2 —
o 11 kap. Högförräderi .................................... l 2 — — i — - i 1
3 12 kap. L a n d sfö rrä d e ri................................. - — — — — — — ■ —
1 14 kap. B ro tt  m ot vänskaplig sta t . . . . — — — — — — —
5 15 kap. B ro tt  m ot Landtdagen, störan-
de af annans val- eller röst-
rä tt  . ............................. _ — _ — — —- — —
ü IG kap. Förgripelser emot ämbets- och
tjä n s te m ä n ...................................... 37 i — — 3 — 8 — 2 6 1
7 Váld frán församlad folkmängds
s i d a ................................................... 7 — - — 3 — — — 4 -
■ 8 U p p ror................................................... 3:1 — - — 5 — — - 28 -
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Voir les rubriques du tableau N» 17.
*) Se anmârkningen till tabell N:o 18.
145
r a t t e r n a ,  ja m te  uppgilt om  a rte n  a i  de fô rb rytelser, fo r livilka  
besk affen h eten  a i  âd ô m d a straff.
nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés ainsi 
édictées en 1918.
P  e r  s o  n e  î • * )
!
D e  s a k f a l l d e .  h a f v a  b l i f v i t  d ô  n i d e  t i l l :
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Tabell 19. (Forts.) 146
Forbrytolsernas art.
A n t a 1




















1 2 3 4 5 G 7 ■8 9 1 0 11
9 Uppmaning till olydnad mot
la g ................................................
10 Befriande af fange. . . ................. 9 — i — — — — — 8 —
11 Fangspilling eller v&llande till
fanges loskomst.......................... 1G — 2 — — — 2 — 12 —
12 Myteri af f&ngar.......................... — —
1 3 Sjelfpantning eller annan egen-
handsratt.................................... 532 63 115 14 27 5 243 23 147 21
i 4 Kvarstadsbrott............................. 23 3 2 — — — 8 — 13 3
1 5 Missgerningsmans varjande eller
hysande........................................ 2 - — — — — 2 — —
1 6 ■Ofriga b ro tt.................................... — — — — — — — — —
1 7 17 leap. Mened eller falskt vittnesm&l. . . ■ . 2 4 7 6 4 5 — 5 1
■  8
2
1 8 18 kap. Aktenskapssvek .......................... — —
1  9 Forandring af barns familjestall-
n in g ....................................................................................................... — —
2  0 Ofriga b ro tt.................................... 1 — — — — — — . —
2 3 19 kap. H or.................................................... 59 80 4 1 3 2 6 36 3 2 17 29
2 2 T vegifte .......................................... 1 — — — — — — — 1 —
2 3 Trolofning af eller med gift per-
son.................................................
2 4 20 kap. Blodskam eller annat kvalifice-
radt lagersm&l.......................... 3 3 — , 1 — — — 3 2
2 5 Lohskalage..............: ................... 5 2 — — — — 1 1 4 1
2 6 Forledande eller form&ende af
fosterdotter, kvinlig myndling
eller elev till lagersmal . . . . i — — — — — — 1 —
2 7 Koppleri eller skorlefnad . . . . i 3 — - — — — — 1 3
2 8 Tidelag eller annan naturvidrig
o t u k t .......................................... 3 — 1 — — — — — 2 —
2 9 Spridande af venerisk sjukdom
147 1918.
p e r s o n e  r.
De  s a k f ä l l d e  h a f  v a b l i f v i t  d ö md e  t i l l :
öO:
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9 1 1 0 4 9 13
— — ■ — — — — — 12 — — — — — — — 2 1 4
15
16




- 9 3 0 7 2 l
22
23
___ — — i — i — — — - -- 3 — — — — ___ ___ ___ ___ ___ 24
2  5
26
— — 1 2 27
— 28
29
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A n t a l




























1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 11
30 Annat aedlighetabrott................ -
31 21 ka|t. Mord eller viljadräp....................... 37 10 5 l 6 l 4 — 22 8
32 Dr&p utan uppsät att döda . . . . 20 — 2 _ 2 — — — 16 —
33 Groft slagsmäl med dödlig utgäng
34 » » utan i> » 11 — 3 — — — 2 — 6 —
35 Vällande tili annans död............. 96 41 34 19 3 — 14 l i 45 11
36 M isshandel.................................... 648 47 58 5 29 . 3 378 25 183 14
37 Vällande tili kroppsskada. Re- 
sande af vapen eller lifsfarligt 
tillhygge .................................... 42 3 _ 22 17
38 22 kap. B arn am ord .................................... — 32 — 5 — — — i — 26
39 Vällande till fosters d öd ............. 1 6 — 1 — — — — 1 5
40 Fosters lönläggning eller förstö- 
r in g .............................................. 1 16 1 4 i _ 11
41 Fosterfördrifning . ....................... 1 7 — 3 — ■ — — 1 4
42 Utsättande eller öfvergifvande af 
fo s te r .................................... ... . _ _ _ _ — _ _ —
43 28 kap. Envig . .......................................... — —
44 24 kap. Fridsbrott....................................... 214 23 23 3 14 — 115 8 62 12
45 25 kap. Väldtäkt eller tväng att täla 
annan otuktig handling . . . . 1 _ — — — — 1 — — —
4 6 Annat brott mot annans fri- 
h e t ............................................... 96 8 19 _ 6 _ 58 6 13 2
4 7 26 kap. Falsk eller ostyrkt angifvelse . . 60 17 20 4 6 — 24 9 10 4
48 27 kap. Ärekränkning................................ 715 393 161 74 26 17 382 201 146 101
49 28 kap. S n a tte r i.......................................... 293 97 20 7 10 3 61 14 202 73
5 0 Stöld (enkel), l:sta resan............. 1 597 319 153 41 80 13 185 30 1179 235
5 1 » ■> 2:drä » ............. 48 8 2 — 2 1 — — 44 7
62 » ¡> 3:dje o ............. 16 1 1 — — - 2 — 13 1
53 o » 4:de » ............. 5 1 — — — — . — - 0 ' 1
54 t> i> 5:te » eller of- 
; tare begängen . . . . . . . . . 7 1 1 _ _ _ _ — 6 1
149 1918.
' • i
p e r s o n e . r .  j
D e  s a k f á l l d e  ha i v a  b l i f v i t  do mde  t i 1J :
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® p. n p s®s
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2G 27 28 29 30 31 32
80
O — — i 2 2 6 — 17 — — ■ — — —. 24 i — — — SI









2 1 . --- 57 128 — __ — — — __ —
__ 36
■ i 9 5 37
— — — 2 . 4 1 __ — 16 — —
— - — — 1 — — — 3 3 — —
•
— — - — 39
— 7 4 __ 40
— _ _ _ — — 5 — — — — — — 41
- — 43














-i- — — _ - — —
— 46
47
3 2 3 4 48
17 2 14 5 49
— - 13 12 — — — ■ — — 1356 — 29 — — 1227 15 4 — — — 50
— — 9 28 11 2 51
— — 1 — 6 4 2 — — — — — — — _ — 13 __ — — — 52
— — — — 2 1 3 6 — — 53
— — — '— 2 1 2 __ 2 • 54
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A n t a 1

























2 3 4- 5 G 7 S
9 10 11
55 Grof stold ell. inbrott, lists resan 904 59 55 7 29 3 17 2 803 47
56 o » » ? 2:dra » - 79 5 2 — _ 1 — — 77 4
57 ’> » *> » 3:dje » 22 i i. — 1 — — — 20
58 o <> > $ 4ide » 0 — — — — — — 6 —
59 » » > » 5:te. o 
eller oftare beg&ngen............. 2 .1 _ j. 2 _
60 29 kap. Forsnillning eller forskingring af 
anfortrodt gods.......................... 147 19 21 3 2 - 04 9 60 7
6 L Doljande af hittegods................ 12 5 — 1 — G 3 G i
62 30 kap. B o d rak t.......................................... 10 4 4 2 — 4 2 2 —
6 3 31 kap. R&n, lista resan............................. 28 9 7 i — 3 4 — 17 5
6 4 <■ 2: dr a » ell. oftare forofvadt — — — — , — — — — — —
65 Utpressning, lists r e s a n ............. 25 3 3 i — — 1 6 1 16 1
6 6 o 2idra » ell. oftare 
forofvad...................................... _
6 7
32 kap.- Doljande af tjufgods:
i:sta r e s a n ................................. 192 104 9 12 9 4 8 2 166 86
68 2:dra resan ................................ 2 — — — — — — 2 —
6 9 Annan oloflig befattn. med gods, 
som ¿tkommits genom brott. . 33 10 2 — 4 27 10
7 0 33 kap. Averkan eller olofligt svedjande & 
annans m ark ....................... . 440 43 84 9 20 _ 194 21 142 13
71 Olofligt jagande eller fiskande . 98 2 20 • 2 5 — 29 — 44 —
7 2 Oloflig intakt eller anlaggande af 
vag & annans mark m. m. . . . 193 29 43 0 . i i 1 84 11 55 11
7 3 Agofredsbrott................................. 495 59 82 8 14 5 205 15 194 .31
7 4 34 kap. M ordbrand.................................... 20 6 5 1 3 2 0 — 6 3
7 5 Astadkommande af fara for an­
nans lif, halsa eller egendom . 8 i i 3 1 4 _
76 Fororsakande af hinder eller uppe- 
hdll i begagnande af jarnvag 
m. m. . . .................................... 8 8
151 1918
P  e V  S 0  11 e  r
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1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1.9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 . 2 5
2 6 2 7 2 8 2 0 3 0 3 1 3 2
___ 2 280 239 64 9 7 l — — 230 — 13 l — — 669 163 — — — 5 5
— — 2 30 27 16 4 79 5 6
— — — 1 4 5 10 l 21 5 7
— — — . — - 1 4 l 6 5 8
— — — — 1 — — • — — j — — — — — — 2 — — — — 5 9
_ _ _ _ _ ___ _ ___ ___ ___ 15 33 — — — — i — — — 9 6 0
2 4 — 6 1
6 2
— — ------- 2 1 — 4 2 — — 2 — — — — — i i — — — — 6 3
6 4
— — — 1 — — — — — — 16 — — — — — 17 — — . — — 6 5
6 6
___ ___ 9 2 4 ___ ___ ___ — — 100 84 — . — — — 1 1 — — — — 6 7
— — 1 1 — — — — — — — — — — — ' — 2 — — — 6 8
— — — — — — — - — — 3 30 — — — — — — — 6 9




— — — 2 1 — — i — — 5 — — — — 4 — — — — 7 4
— -- 3 1 — — 75
___ 4 4 • ___ ___ ’___ ■,__ ___ ___ — 7 6
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FörbryteJseriias art.
i
A ii' ; a 1
























• 2 3 4 5 6 7 8 9 ■ 1 0 tl
7 7 85 kai>. Skadegörelse ä egendom . . . . 232 41 47 4 4 l 86 29 95 7
7 8 86 kap. B ed rägeri....................................... 219 24 42 7 5 l 124 10 48 6
7 9 Brandanstiftan i svikligt syfte . . 2 — — — — — — — 2 —
8 0 Förfalskning af allmän handling . 2 — — — — — ■ — — 2 —
8 1 Annan förfalskning....................... 65 13 7 3 i — 20 1 37 9
8 2 Förstöring aller rubbning af rä el-
1er likaxtadt m arke.................... 13 1 3 — — 8 •1 2 —
8 3 Begagnande af förut användt be-
skattningsmärke ..................................... i . — 4 — 1 — — — 1 — 2
8 4 37 kap. Falskmyntning och myntförfalsk-
n in g ....................................................................................................... 7 — 2 — — — 2 — 3 —
8 5 Utpr&ngling af falskt mynt . .  . 23 6 2 1 2 l 5 1 14 3
8 6 Förberedelse tili myntbrott .  .  .
8 7 38 kap. Oredlighet ..................................... ........................................... .• • 41 10 11 2 — — 15 2 15 6
«8 Olofligt begagnande af annans
lösegendom .......................................................................... 37 4 1 — 1 •— 10 — 19 4
8 9 Iiräfvande af gulden gäld, förne-
kande af underakrift m. m . .  . 5 — 1 — — 2 — 2 —
9 0 Olofligt öppnande eller företö-
rande af annans tillslutna bref
eller skrift .  ■................................................................... 6 1 1 - 1 — 3 — 1 1
9 1 O c k e r .................................... ... 2 — 1 — — — — — 1 —
9 2 Lurendrejeri eller tullförsnilling 20 — — — — — 8 — 12 —
9 3 Annan straffbar egennytta . . . . 5 — — - — ' — 1 — 4 —
9 4 39 kap. Bankruttbrott ............................. 12 2 2 — — — 7 1 3 1
95 40 kap. Försnillning af allmänna medel . 1 1
9 6 Försnillning jämte förfalskning. . 2 — — — — - - — 2 --
9 7 Annat brott af tjänsteman i tjänst 73 2 15 — 1 -- 30 1 27 1
9 8 41 kap. Idkande af arbete eller handel ä
sabbatstid.................................... 3 — - — — — 2 1 —
9 9 Öfriga brott emot föreskrift an-




p e r s o n e  r.
































värdighet utt nyttjas i 
landets tjiinst.
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13 14 15 IG 17 18 19 20 2 t 22 23 .24 2 5 2G 27 •28 29 30 31 32
— — — — — — — — 2 37 l 57
— i i _ . — — — — 16 23 — — — 2 — _ — 9




— - - 1 — l — — — 1 — — — 2 — — __
„ — 2 2 — — — — 10 9 — — ' — 4 — — — —
1 9 - — 11
— 1 12 2
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154Tabell 19. (Forts.)'
Förbry te] semas art.
A n t a l




Som  icke 









1 2 3 4 * .
:
G 7 8 9 10 11
100
.
4ä kap. Brott emot föreskrift tili statens 
s ä k e rh e t ..................................... \ 5 : 3 5 7
101 Ofog, oljud eller annan förargelse 
& offentligt sta lle ....................... 74 8 < 4 12 42 3 16 1
102 Öfriga brott emot allmän ord- 
n in g .............................................. .1 1 _ _ _ 1 1
10.‘i 43 kap. Olofligt föranstaltande af lotteri 
samt äfventyrligt sp ei............. 03 3 11 _ _ _ 18 _ 64 3
104 Misshandel ä kreatur................... •29 Ô 7 — 3 i 5 ■ — 14 4
105 F y ller i....................... ...................... 128 — 8 — 9 — 68 — 43 —
106 Öfriga b ro tt.............................. .. . ' —
107 44 kap. Brott mot föreskrift tili 3kydd 




II. Brott och förseelser mot allmän lag 
och särskilda författningar i öfrigt:
Uteblifvande fran värnepliktsuppbäd . . 1 124 98 15 .289 . 722
109 Förbrytelser mot bränvins- och sprit- 
författningarna . . . . 1 590 196 153 32 42 9 176 18 1 219 137
130 (> » maltdrycksförfattningarna 4 1 . 3 — — — 1 1 — ' —
111 o (> författningen om ägofred 
(jfr kap. 3 3 ) ........ 1 1 _ 1 1
112 ¡> » författningen om jakt och 
djurf&ng..................... 38 _ 9 2 _ 4 _ 30 —
113 >> » fiskeristadgän.................... 38 7 — — 1 — ! 9 7 28 —




P  e r  s  o  n  e  r .
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12 13 14 1 5 16 17 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 0 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2
— 4. — —
•
1 0 0
1 3 — 1 0 1
— ■2 1 0 2
i ■58 — 1 0 3
— .i 17 1 0 4
— 1 0 5












- 722 1 0 8
— — — — — — — _ 143 1171 _ _. — _ — — — — 1 0 9
1 1 0
— — — — — — — — 2 — — — - — — — — 1 1 1
— — — — - — — — — 27
28
— — — — — — — — — 1 1 2
1 1 3
i 7 1 1 4
Tabell 19. (Forts, och slut). 156
F örbrytelsernas art.
A n t a l






























1 2 3 4 f t G 7 S 9 10 11
L15 Förbrytqlser mot legohjonsstadgan . . . . 33 13 3 2 — — 24 8 6 3
1 1 6 » p sjölagen.......................... 2 1 — — — — 1 1 1 —
1 1 7 » > näringslagen................ 12 — 1 — — — 2 — 9 —i
1 1 8 » » skyddslagen för arbetare
119 » » tullstadgan (jfr kap. 38) — — — — — — — — — —
120 » » lifsmed eislagen............. 2 537 256 336 28 60 i 342 41 1 849 186
1 2 1 Andra förbrytelser mot allmän lag ............... 82 6 10 1 — — 30 2 42 3
1 2 2 p  p  p  ekonomie- och po-
litiförfattningar..................................... 67 ' 4 9 — 8 — 21 — 29 4
1 2 3 Säsom kriminella behandlade mäl angä- .
ende bamuppfostringsbidrag.................. 351 1 45 — 8 — 157 1 141 —
1 2 4 Ersättning....................................................... .157 27 38 4 1 — 70 14 48 9
1 2 5 Su m m a 1 4  741 2  2 0 7 1 8 7 4 3 4 5 5 0 4 8 4 3  8 3 5 5 7 9 8  5 2 8 1 1 9 9
157 1918
P e r s o n e 1
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12 1 3 1 4 15 16 17 1 8 19 2 0 2 1 22 . 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 . 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 .
9 1 1 5
9 1 1 7
1 1 8
i — 1 1 9
— — - 1 1 — — — — — 24 1 906 — — — — — — — — 1 2 0
— — - — — — — — — — 1 38 1 2 1
— 31 1 2 2
.
141 1 2 3
57 1 2 4
2 2 328 349 137 52 49 16 4 18 2 197 5 620 49 3 — — 2187 318 — — 527 1 2 5
1 5 8
2 0 . D e fö r g rofv a  b ro tt â r  1 9 1 8  i
(S ä r s k i ld t  lö r
Lieu d’origine des individus









































1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12 13 14 1 5
Nylands län.
1 I  stad ................................................... 154 2G 36 6 30 5 5 — 4 — 9 1 14 4
2 Pä la n d e t ............................................ 82 9 8 — 45 4 i — 2 1 9 2
3 Summa 230 35 44 6 75 0 6 — 6 i 10 1 23 G
Abo oeh Björneborgs län.
4 71 13 1 — i — 19 i 33 s 1 — 2 2
5 Pä.landet . . ■..................................... 114 18 — — i 1 2 2 96 15 2 — i —
0 Summa 183 31 1 — 2 1 21 3 129 23 3 — 3 2
Tavastehus län.
7 I stad . . . •......................................... 27 16 — — 2 — 1 — — 3 9 3 9 9
8 Pä la n d e t ..........................•................ 56 11 1 — i 1 — 1 0 1 — 42 5
9 Summa 83 27 1 — 3 1 1 — 1 5 10 3 51 14
Viborgs län.
10 I s ta d .................................................... 50 7 2 — 2 — 1 —
11 Pä la n d e t ............................................ 139 20 — — — — — — 1 — 1 — 1 —
12 Summa 189 27 2 — 2 — — — 1 ~ 1 — 2 —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements, villes, campagne. 2—3. Nombre des condamnés. 2, 4, G, 
Gouvernements (villes, campagne). 36—37. A l’étranger. 38—39. Sans indication.
*) Med »grofva brott» afses bar. sâdana, för hvilka dödsstraff, tukthusstraff eller
159
1 : sta  in stan s sakfälldes födelseort. * ;
hvarje Iän).
condamnés pour crimes en 1918.
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6 — 18 1 2 — 8 i i — 10 5 — — G 3 i i i 12 — 8 — 3
2 2 2 ,2 1 1 i 1 i i 1 1 4




































1 i 2 — — — 1 — — — 1 1 - — 7 2 — — — - - 1 — 3 — 9
10 4 22 3 4 6 1 1 1 10
8 — 101 14 — i 3 — — — 7 — 2 — 3 3 — — — — 1 i 11 i 11
18 4 123 17 — i 7 — — — 13 — 2 — 3 3 1 — — — 2 1 12 1 12
8 etc. Hommes. 3, 5, 7, 9 etc. Femmes. — a) Lieu de naissance des condamnés.,Col. 4—35.
afsättning frân ämbete eller tjänst âdômts.









D e  s a k-
Tavastehus
län.


























1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5
S:t Miehels län.
1 I s ta d ................................................ 15 5 — i — — _ — _ — _ _ _
2 Pä la n d e t ........................................ 66 8 2 —
3 Summa 81 13 — i 2
Kuopio län.
4 1 s t a d ................................. ... 25 1 — — 2 — — — i — i — —
5 Pä la n d e t ......................................... 93 6
6 Summa 118 7 — — 8 — - — i — i — --
Vasa län.
7 I  s t a d ................................................ 58 6 3 — — — ■— — — — 4 — 2 _
8 Pä landet . . .•............................. 136 5 — — 2 2 — 9 — 3 — 7
9 Summa 194 h 3 — 3 — 2 — 9 — 7 — 9 —
Uleäborgs län
1 0 1 s ta d ................................................ 53 5 — — 1 — — — — — — — 1 —
1 1 Pä la n d e t ........................................ 183 ti ] — — — — — — — — — 3 —
Summa 2 3 0 16 1 — 1 4 —
1 3 Summa für heia landet 1 3 2 2 167 5 2 7 8 7 n 3 0 3 1 47 2 9 3 2 4 9 4 2 2
1 4 Däraf i städerna............................. 453 79 42 7 38 5 25 1 38 11 24 4 29 15
15 » pä la n d e t ............................. 869 88 10 — 49 6 5 2 109 18 8 — 65 7
1 6 1 1918.
F ä I l d e S f  Ö d e 1 s e o r t .










Stad. Land. S tad . Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.
H K W W H W W M w Pi w 'H
K fl' g d.g
g
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1 — 5 — 1 — 8 - 6 — 86 6 -- — 2 — i — — — — — 4 i 6
18 i 19 4 3 2 i 4 3 7
— — 2 — — — 2 — — — — — *>O — 104 4 — — 2 i — — — _ 8
— — 2 — — — 2 — — — — — 21 i 123 8 3 — 4 2 4 — 3 — 9
2 1 2 3 1 1 21 i 21 3 10
— — 4 — — — 4 — — — 6 — — — 8 — 8 i 143 10 3 — 3 — 11
2 — 5 — — — 4 - 2 — 9 1 — — 9 — 29 2 164 13 3 — 3 — 12
3 2 5 1 6 0 18 1 0 3 9 5 10 11 — 1 22 15 2 6 i 151 17 3 7 3 170 16 2 3 1 4 3 2 13
21 5 44 4 7 2 23 8 11 — 26 7 20 i 29 7 27 2 24 5 18 — 7 — 14
11 — 11G 14 8 1 72 7 — — 96 8 6 — 122 10 10 1 146 11 5 1 36 2 15
R ättsstatistik ár 1918. 21
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2 1 . D e fo r grofv a b ro tt â r  1 9 1 8  i I :s t a  in stan s
( S â r s k i l d t  fo r
Domicile des individus condamnés
L  ä n.
A
ntal sakfällde.































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nylands län.
1 I s t a d .................................................... 154 26 110 20 8 — i — 2 — 3 i 5 —
2 Pä la n d e t ............................................ 82 9 20 2 4G 5 i ' - 1 — 1 — 6 i
3 Summa 236 35 130 22 54 5 2 — 3 — 4 i 11 i
Äbo och Björneborgs län.
4 I s t a d ..................................... ... 71 13 5 — 1 — 36 9 20 3 1 i — —
5 Pä la n d e t ............................................ 114 18 — — 1 — 8 3 97 .15 — — 3 —
G Summa 185 31 5 — 2 — 44 12 117 18 1 i 3 —
Tavastehus län.
7 I  stad .................................................... 27 IG 2 1 — — 1 1 - 2 14 10 5 2
8 Pä la n d e t ............................................ 56 11 4 — 1 2 — — 2 — 3 i 43 7
9 Summa 83 27 6 1 1 2 1 1 2 2 17 n 48 »
Viborgs län.
10 I  stad .................................................... 50 7 4 1 — 1 —
11 Pä la n d e t ............................................ 139 20 1 1
l2 Summa 189 27 5 1 [ 1 —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Voir les rubriques du tableau Ns 20. — a) Domicile des condamnés.
*) Se anmärkningen till tab. N:o 20.
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f ä l l d e s  h e m o r t .  a)
Viborgs Iän.





















































164Tabell 21. (Forts, och slut).







Ä bo och  
B jö rn e b o rg s  
län .
D e  s  a  k -
T a v a ste h u s
lä n .


























1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
St. Michels län.
1 I  s t a d .............................................................. 15 5 l — — l — — — — — — — —
a Pa l a n d e t ........................................... . 66 8 i —
3 Summa 81 13 l — — i — — — — — — i —
Kuopio län.
4 I  stad  .............................................................. 25 1 2 — — — — — 1 — l — — -
5 Pä la n d e t . ............................................... 93 6
6 Summa 118 7 3 1 — l — - —
Vasa län.
7 I  s t a d .................................................... " ■ ■ 58 6 4 l —
8 P ä  l a n d e t ..................................................... 136 5 1 — 2 — — - 2 — — — 7 —
$ Summa 194 11 5 — 2 — — — 2 — — — 8 —
Uleäborgs län.
10 I  s t a d .............................................................. 53 5
11 P ä  l a n d e t .................................................... 183 11 1 — 1 — — — 1 — — — 1 —
12 Summa 336 16 1 — 1 — — — 1 — — — 1 —
13 Summa för heia landet 1 3 2 2 1 67 155 2 4 6 0 8 4 7 13 1 2 6 20 24 13 73 10
14 D ä ra f i s t a d ................................................ 453 79 128 22 9 1 38 10 23 5 19 12 12 2
16 » pä l a n d e t ...................................... 869 88 27 2 51 7 9 3 103 15 5 1 61 8
1 6 5 1918,
f  ä 1 1 d e S h e m 0  T t.





















































16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 .31 32 33 34 35 36 37 38 39
i 7 i 4 3 2 . 1
2 — 4 — — 2 59 6 — 2
2 — 5 — 7 3 03 g 2 3
1 i 3 1 1 8 5 i _ _ _ i _ _ _ _ _ 4
—i- — 3 i — — 3 — 2 — 84 5 — — — — — — i — — — — 5
1 i 6 i 1 — 4 — 10
■
89 5 — i — — — 2 — — — — — 6
1 36 4 10 i 3 _ 2 i i ___ _
•
7
—T — 1 — — — 1 — — — — — 14 — m 5 — — 2 i — ■ — — — 8
— 2 — — — 1 — — — — — 30 4 121 6 3 — 4 2 i — — — 9
1 1 2 1 33 2 16 2 _ _ 10
— — 2 — — — 1 — 1 — — — — — 5 — 10 — 161 11 — — — — 11
1 — 3 — — — 1 — 3 — — — — — 5 1 43 2 177 13 — — — — 12
34 5 175 20 8 5 71 12 14 — 101 7 53 4 137 9 49 2 184 16 16 — i — 13
22 5 43 ' 4 8 1 5 3 11 — 10 1 38 4 16 3 38 2 19 4 14 — — — 14
12 — 132 16 — 4 66 9 3 — 91 6 15 — 121 6 11 — 165 12 2 — i — lfi
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Âge des indiyidas con-
(S p é c l f lc a t lo n
F ö rb ry t.e lsern a s  art.
A n ta l sak - 
























1 2 3 4 5 6 ' 7 8 9
1. B ro tt m ot s tra ffla g en . !
. 1. H ö g fö rrU d eri.
1 I  s t a d ........................................................................ — — — — — — — —
9 Pä, l a n d e t .............................................................. i i — — — ' — — —
2. H ö rg r ip e lse r  m ot ä m b e ts - o. t jä n s te m ä n . : ;
3 I  s t a d ........................................................................ i — — — — — -4-
4 P& l a n d e t ............................................................. — — — — — — - - —
3. V ä ld  f r ä n  fö rs a m la d  fo lk m ä n g d s s id a .
5 I  s ta d  ..................................................................... — — — — — —  ^ ^ —
6 P a  la n d e t  ........................................................... 2 — — — — —7 —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Nature des crimes. I. Crimes prévus par le Code pénal. 1. Haute trahison. 2.- In- 
5. Délivration de prisonnier. 6. Faux serment. 7. Bigamie. 8. Inceste ou cohabitation illicite 
de donner la mort. 12. Rixe grave sans terminaison fatale. 13. Voies de fait. 14. Infanticide, 
grave, lire fois — 5:me fois. 27. Détournement des objets confiés. 28—29. Rapine, l:re fois — 
cendie volontaire. 34. Tromperie. 35. Falsification d’un acte publique. 36. Autre falsification, 
queroute criminelle. 40. Détournement uni à falsification. 41. Autres infractions commises par 
43. Echouer le vaisseau. — III . Infraction contre la loi de vivres. (44).
Total. — Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de différentes espèces
Col. 2. a) Nombre des condamnés (2—3). 2, 4, 6 etc. Hommes. 3, 5, 7 etc. Femmes. — 
30—31. Sans indication.
*) Se anmärkningen till tabell N:o 20.
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I : s la  in stan s sakfälldes aider. * )
s la g  a f  fö rb ry te ls e r ) .
damnés pour crimes en 1918.
p a r  c r im e s) .
%
s a k f ä l l d e s à l d e r i)
t- tO to CO CO en 05 H
Q I t- en ç en Ç> en c C ç pT 1 1 T T T 1 T ► Pto to CO CO A en 05 00>— en c> en C5 en c C c c 9
£0* £o £0 P» p* g P £0 g g <
f i f i f i f i f i p
H H w & K H g Ü? w w Hg 3. g g à. g a. g à. g à. g à. g a. g < g à. g6* 3* p & p : £E p S* p 9- P p: p g1 P0 P P P P P P p p P P P P p p p P P P p p PO O O o O O o On H* ►j







— i i — — — — — — — 1 — — — — — — 6
fractions contre les autorités publiques. 3. Violence commise par un rassemblement. 4. Révolte, 
qualifiée. 9. Proxénétisme. 10. Assassinat ou meurtre volontaire. 11. Meurtre pans intention
15. Avortement. 16. Dénonciation fausse. 17—21. Vol.simple, l:re  fo is— 5:me fois. 22—26. Vol 
2:me fois. 30. Extorsion, l:re foiB. 31—32. Recel des biens volés, l:re  fo is— 2:me fois. 33. In- 
37. Contrefaction ou falsification de monnaie. 38. Mise en circulation de fausse monnaie. 39. Ban- 
les fonctionnaires dans leur service. — 11. Infraction contre, la loi de navigation. 42. Mutinerie.
. . . Reste. — Dans les villes. — A la campagne.
b) &ge des condamnés (4—31). 4—5. De 15 ans (inclusivement) jusqu’à 16 ans (exclusivement) . .  .




























I  s ta d ..........................................................
2
9
3 4 5 6 7 8
L
9
8 P ä  lan d et...................................................... 8 — — — — — — —
3
5. Befrlande af fange.
I  s ta d ................................... ............................ 3
4 P &  lan d et......................................................
5
6- Mened.
I  s ta d ............................................................... 1 3
6 P &  lan d et...................................................... 2 1 — — — — — —
7
7. Tvegifte.
I  s ta d ...............................................................
,8 P S , lan d et................................................. .. .. 1 — — — — — — —
9
8. Blodskam eller annat kvaliüceradt lä- 
gersmäl.
I  s ta d ............................................................... 2
10 P S  lan d et................................. .................... 1 1 — — — — — —
11
9. Koppleri.
I  s ta d ............................................................... 1
12 P S  lan d et...................................................... 1 2 — — — — — —
13
10. Mord eller Tiljadräp.
I  s ta d ............................................................... 10 i
14 P S  lan d et...................................................... 2 2 8 — — — — i —
15
' 11. Dr&p utan upps&t a tt döda.
I  s ta d ............................................................... 4
16 P &  lan d et...................................................... 13 — — — — — — —
17
IS. Groft slagsm&l utan dödlig ntgäng.
I  stad  ............................................................
18 P S  landet .................................................... 4 — — — — — — —
169 1918,
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1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 0 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1
1 3 _ i _ 2 _ _ _ _ i _ _ _ _ __ ____ ___ _ ___ ____ 1
— — 1 i — — — 3 — i — i — i ■
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2
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i i 1 i _ _ _ _ _ _ _ 6











5 2 4 3 7 — 1 2 1 — i i i i 1 4
}
3 i _ _ _ _ _ _ 1 5
4 : ---- 5 — — — 1 — 1 — i — — — — — i — — — — — 16
i 17
1 i — 18
Rattsstatistik dr 1918.























1 2 3 4 5 6 7 8 9
13. Misshandel.
1 I  s ta d ............................................................... 6 — — — — — — —
2 P ä  lan d et..................................................... 6 — - — — — 2 —
14. Barnamord. !
3 I  s ta d ............................................................... — 3 — — — — — —
4 P ä lan d et...................................................... — 10 — — ■ — — — ‘ —
15. Fostcrfördrifning'. ,
5 I  s ta d ............................................................... — 2 — — — — — —
6 P ä lan d et...................................................... — — — — — — — —
16. P a lst eller ostyrkt angifvelse.
■7 I  s ta d ............................................................... 2 — — — — — — —
8 P ä lan d et...................................................... — — — ■ — — — — —
17. Stöld (enkel), lrsta resan.
9 I  s ta d ............................................................... 7 5 — — — — 1 2
10 P ä lan d et.......................... ........................ 21 4 — — — — 1 —
18. Stöld (enkel), 2:dra resan.
11 I  s ta d ................................. .............................. 52 10 — — — — 2 : --
12 P ä lan d et...................................................... 44 7 — — — — — —
19. Stöld (enkel), s:dje resan.
13 I  s ta d ...................................... ; ...................... 17 3 — — — — — —
14 P ä lan d et...................................................... 13 1 — — — — — —
20. Stöld (enkel), 4:de resan.
15 I  s ta d ............................................................... 5 4 — — — — — —
16 P ä lan d et...................................................... 5 1 — — — — — —
21. Stöld (enkel), s:te resan.
17 I  stad ............................................................ 5 2 — _ — — — —
18 P ä landet .................................................... ti 1 — — — — —
171 1918.
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: 0 o■ i1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
22. Grof stöld cller Inbrott, i :s ta  resan.
1 I  s ta d ............................................................... 187 33 4 — 5 — 8 —
2 P ä  lan d et...................................................... 5S8 38 6 — 13 — 25 2
23. Grof stöld eller inbrott, 2:dra resan. ;
3 ■ I  s ta d ............................................................... 40 4 — — — — — —
4 P a lan d et...................................................... 77 4 — — — — i ; —
24. Grof stöld eller inbrott, 3:dje resan.
5 I  s ta d ............................................................... 22 — — — — — ! —
6 P ä  lan d et...................................................... 20 1 — — — — — ; —
25. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
7 I  s ta d ............................................................... 6 1 — — — — — i —
8 P ä  lan d et...................................................... 6 ' — — — — — —
26. Grof stöld eller inbrott, s:te  resan.
9 I  s ta d ............................................................... 2 1 — ■ — — — — ; —
10 P ä lan d et...................................................... 2 — — — — — — —
27. Försnillning eller förskingring af
anförtrodt gods.
11 I  s ta d ............................................................... 1 — — — — — — *- —
1 2 P& lan d et.......................................... ...........
28. itän, l:s ta  resan. ’
1 3 I  s ta d ..................................................................................................... 7 — — — — — — —
14 P ä lan d et ...................................................................................... 16 4 — — — — — —
20. Rän, 2:dra resan eil., oftare föröfvadt.
1 . 5 I  s ta d ..................................................................................................... 1 — — — — — — —
16 P& lan d et......................................................
30. Utpressning, i:sta  resan.
17 I  stad ................................................................................................. 6 — — — — — — • —
18 P ä  landet ..................................................... 1 — — — — - — . —
173 1918.
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1 0 i l 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 17 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 27 2 8 2 9 3 0 31
8 0 ' 9 43 1 3 1 6 3 10 3 6 2 7 1 3 1 3 1 2 1
1 6 4 0 1 5 2 9 6 2 5 44 5 2 7 3 2 6 2 2 3 1 1 5 3 4 3 2 — 5 — 2
1 2 1 1 11 9 2 2 1 2 3 1 3
1 2 ■ 2 2 6 1 4 1 1 5
~
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l 2 3 4 5 6 7 8 9
31. P ö l ja n d e  a t t ju fg o d s , l : s t a  re s a n .
1 I  s t a d ........................................................................ 4 5 — — — — . — : —
2 P ä  l a n d e t ............................................................. 13 3 — — i — —
3ä. D ö lja n d e  a f  t ju fg o d s , 2 :d rn  re s a n .
3 I  s t a d ........................................................................ 2 1 — — — — — —
4 P ä  l a n d e t ............................................................. 2 — — — — —
3 3 . M ord b ran d .
5 I  s t a d ......................................................... ............... 2 — — — — — — —
C P ä l a n d e t .............................................................. 3 2 — — — i — —
34. l le t lr ä g e r i .
7 I  s t a d ........................................................................ 8 — — — — — — —
8 P ä l a n d e t ............................................................. 3 1 ■ — — — — - —
35. F ö r fa ls k n in g  a f  a llm ä n  lia n d lin g .
9 I  s t a d ........................................................................ 5 — — — — — — —
10 P ä  l a n d e t ........................................... .................. 2 — — — — — — —
36. A n n an  fö r fa ls k n in g .
11 I  s t a d ........................................................................ 22 2 — — — — i - r
12 P ä  l a n d e t ........................... .................................. 14 2 — — — — — —
37. F a ls k m y n tn in g  och  m y n tfö rfa lsk n in g .
13 I  s t a d ...................................^................................... 2 1 — — — ~ i —
14 P ä l a n d e t ............................................................. 2 — — — — — — —
38. U tp rä n g lin g  a f  f a ls k t  m y n t.
16 I  s t a d ........................................................................ 10 ■ — — — — — — —
16 P ä  l a n d e t ............................................................. 5 — ■ — — — — —" —
. 30. B a n k r a t tb r o t t .
17 I  s ta d  ..................................................................... — — — — — — — —
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►i rl ►1
10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 i 2 2 2 1
6 i 4 — i — i — — — — — — — — i — i — — — — 2
_ 3
1 — 1 4
1 5
6
2 2 2 i 1 _ _ _ __ _ _ _ _ _ 7
1 • — 1 i 1 8
2 2 9
1 — 1 10
. 5 0 2 3 2 i 1 __ _ _ _ _ _ _ __ 11
1 6 — 2 1 — i 1 — — 3 — — — — — — 12
13
1 — — 14
3 2 1 1 i 1 1 _ __ __ _ _ 15
4 — i —*” 16
17
18


























1 2 3 4 5 6 7 8
40. Försnillning jäm te förfalskning.
1 I  s ta d ............................................................... — — — — — — —
s P ä  la n d e t...................................................... 2 — — — — ■ —
41. Annat brott af tjänstem an i  tjänst.
3 I  s ta d ............................................................... 3 — — — — — —
4 P ä  la n d e t...................................................... — l — _ — — —
II. Sjölagen.
42. Myteri.
5 I  s ta d ............................................................... 5 — — — — — —
6 P ä  la n d e t...................................................... — — — - - — — —
43. Färtygs försättande pä grund.
7 I  s ta d ................................. .............................. 1 — — — — — —
8 P ä  la n d e t...................................................... — — — — — — —
III. Lifsmedelslagen.
44. B ro tt mot lifsmedelslagen.
0 I  stad ......... ................................................... — — — — — —
10 P ä landet ............... '.................................... 3 — — — — l
i l Summa 1350 174 10 — 10 l 46
12 Efter afdrag af de personer, som i denna
summa mer an en gang beräknats,
näm ligen......................................................... 28 7 — — — — 2
13 Äterstär ................................................................... . 1322 167 10 — 19 1 44
14 Däraf i stad............................................................ 453 79 4 — 5 13
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( S ä r s k l ld t  fö r  o l lk a  s lag
É tat civil, connaissances réligieuses, degré d’instruction et condi-







































1 2 3 4 5 6 7 8 ? 10 1 1 12
1. Brott mot strafflagen.
1. Högförräderi.
1 I  s ta d ............................................................... —
2 PS, la n d e t...................................................... 2 — — — i i
2. Förgrlpelser emot ämbets- o. tjänstemän.
3 I  s ta d ............................................................... i i
4 P S la n d e t......................................................
3. Väld frän församlad folkmiingds sida.
5 I  stad ............................................................ _ -
6 P S  landet .................................................... 2 — — i — i — — — — _
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1—2. Voir col. 1—3 du tableau N» 22. — a) Nés hors du mariage (3—4). — 
11—12. Sans indication. — c) Connaissances réligieuses (13—22). 13—14. Bonnes. 15—IC
(23 32). 23—24. Ayant reçu une instruction plus ou moins complète. 25—26. Sachant lire et
Sans indication. — e) Conditions de fortune (33—10). 33—34. Bonnes. 35—36. Restreintes.
*) Se anmärkningen till tabell N:o 20.
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sakfâlldes civ ilstân d . k risten d om sk u n sk ap , bild-
*
g en h etsvillk or. * )
a f  fô rb ry te ls e r . )
tions de fortune des individus condamnés pour crimes en 1918.
p a r  c r im e s . )
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i i i i 1 2
i i i 3
4
6
— - i — i — — — — — — — 2 — — — — — - — — — 2 — — — — — 6
b) É tat civil (5— L2). 5—6. Célibataires. 7—8. Mariés. !)—10. Veufs, veuves et divorcés. 
Passables. 17— 18. Faibles. 19—20. Nulles. 21—22. Sans indication. — d) Degré d’inBtruction 
écrire. 27—-28. Sachant lire, mais pas écrire. 29—30. Ne sachant ni lire, ni écrire. 31—32 
37—38. Dénuement total. 39—40. Sans indication.





























£  ' 9K p
Kvinnor.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4. Uppror.
1 I  s ta d ............................................................... 9 — — 3 — G — — — — —
2 P ä la n d e t...................................................... 8 — — 2 — 6 — — — , — —
5., Befriande af fänge.
3 I  s ta d ...................................................... 3 — — i — 2 — — — — —
4 P ä la n d e t......................................................
6. Mened.
5 I  s ta d ............................................................... 4 — — — i 1 — — 2 — ' —
0 P ä la n d e t...................................................... 3 — — i l .1 — — . -- — —
7. Tvegifte.
.7 I  s ta d ...............................................................
8 P ä  la n d e t...................................................... 1 — — — 1 — — — — —
8. Blodskain eller annat kvalilieeradt lä-
gcrsmäl.
9 I  s ta d ............................................................... 2 — — 2 — — — — — — —
10 P ä la n d e t...................................................... 2 — — — l 1 — — — — —
0. Koppleri.
11 I  s ta d ........................................................ 1 — “ — — i — — — —
12 P ä  la n d e t...................................................... 3 l — — i 1 i — — — ’—
1«. Mord eller viljadräp.
13 I  s ta d ............................................................... 10 l — 9 — 1 — — — — —
14 P ä  la n d e t...................................................... 30 l — IG 4 Ij 2 — 2 — —
11. Drap utau uppsät a tt döda.
15 I  s ta d ............................................................... 4 . — — 3 — — — — — 1 —
16 P ä la n d e t...................................... ............ 13 l — 8 — 5 — — — — —•
12. Glroft slagsmäl utan dödlig utgäng.
17 I  stad ............................................................





























































































































































































































1 3 1 4 1 5 I G 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0
6 3 6 3 _ _ i 4 _ 3 _ i — 1
— — 7 — 1 - — — — 3 — 4 — 1 — —— — — 2 — r> ,1 — — 2
3
4
1 3 1 2 i _ _ i 3 _ _ _ _ 5
— — 1 i 1 1 1 1 — —
__ — — — i ] i — — G
7
— — — — 1 — —— “ — — — — — 1 — —— — — — — — 1 — — 8
9
— — — — 1 1 — — — — —
_




— — — i J 1 1 1 i — — —
— — i j 1 — — —— 1 2
4 4 2 1 0 1 5 _ 4 _ _ _ 1 3
— — 4 4 18, 2 — i — i — — 1 4 6 8 2 — — — — — i 9 3 1 2 4 i — 14
1 3 1 _ 3 _ j _ 3 _ _ _ 1 5
2 — 3 — 7 — — — 1 — — — 7 •— 5 — — — i — 4 “ r 4 — • 4 — i — I G
17
— 1 — 3 — — — — — — — 2 — 2 — — — : — — — 2 — 2 — — — 1 8
Fôrmôgen hetsvillkor.



































l 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12
13. Misshandel.
1 I  s ta d ............................................................... 6 — — 4 — 2 — — — — —
2 P ä  la n d e t.........  ........................................ G — — 6 — — — — - — —
14. Barnamord.
a I  s ta d ............................................................... 3 — ._ — 3 — — • — _ —
4 P ä la n d e t...................................................... 10 — — 8 — — — 2 — —
15. Fosterfördrifning'.
s I  s ta d ............................................................... 2 — — — — — l — 1 —
(i P ä  la n d e t...................................................... — —
16. Falsk e ller ostyrkt angifreise.
7 I  s ta d ............................................................... 2 — — 1 — 1 — — — —
8 P ä la n d e t...................................................... —
17. Stöld (enkel), l :s ta  resan.
9 I  s ta d ............................................................... 12 i — 4 5 2 — — — i —
10 P ä la n d e t...................................................... 25 3 i 14 3 7 — — 1 — —
18. Stöld (enkel), a:dra resan.
11 I  s ta d ............................................................... G2 3 — 45 !) 3 — 2 1 2 —
12 P ä la n d e t...................................................... 5L 6 l 30 5 14 2 — — — —
19. Stöld (enkel), 3:dje resan.
13 I  s ta d ............................................................... 20 — — 12 2 ' 3 1 — 2 —
14 P ä la n d e t...................................................... 14 2 — 10 i 1 — — 2 —
20. Stöld (enkel), 4:de resan. '
15 I  s ta d ............................................................... 0 — — 2 2 3 1 — 1 — —
1G P ä la n d e t..............  ................................... G — 3 1 1 — — — 1 —
21. Stöld (enkel), 5:te resan.
1 7 I  stad ............................................................ 7 — — 3 2 — — 1 — .1 —
18 Pä landet .................................................... 7 i — 3 1 3 — — — — —
.183 1918.
Kristendomskunskap. Bildningsgrad.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
2 2 . Grof stöld eller inbrott, l :s ta  resau.
J I  Stad . .  : ............................ ........................... 220 4 2 159 25 24 4 l 3 3 i
2 P& la n d e t...................................................... 606 37 4 407 15 146 15 5 8 10 -
23. Grof stöld eller inbrott, 2 :dra resan.
3 I  s ta d ............................................................... 44 2 2 38 3 1 1 — — 1 —
4 P& la n d e t...................................................... 81 3 1 59 3 11 1 2 — 5 —
24. Grof stöld eller inbrott, 3:dje resan.
5 I  s ta d ............................................................... 22 2 17
6 P ä  la n d e t...................................................... 21 2 — 14 ] 6 — — — —
25. Grof stöld eller inbrott, 4:de resau.
7 I  s ta d ............................................................... 7 1 — 5 1 1 — — —
8 P &  la n d e t...................................................... 6 J — 5 - .1 — —
26. Grof stöld e ller inbrott, 5:te resan.
9 I  s ta d ............................................ .................. 3 — J 2 1 — — - — —
1 0 P &  la n d e t...................................................... 2 — 1 — 1 — — — —
27. Försnillning eller förskingring af
anförtrodt gods.
11 I  s ta d ............................................................... i — — — — — — _ — —
1 2 P &  la n d e t......................................................
.
—
28. Ilän , i :s ta  resan.
1 3 I  s ta d ............................................................... 7 — — 6 — 1 — — — —
1 4 P &  la n d e t...................................................... 20 2 — 15 2 1 2 — — — —
29. Ilän , 2:dra resan eil. oftarc föröfvadt.
1 5 I  s ta d ............................................................... 1 — — 1 — — — — —
1 0 P &  la n d e t...................................................... — — — — — — — — — - —
30. Utpressning, ]:s ta  resan.
17 I  stad ............................................................ 6 — — 5 — 1 — — — — —











































































































►J H hi H ■^1 ►î ►J H N Ji ►4 H H
1 3 1 4 1 5 IG 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0
3 8 7 1 5 8 8 1 6 3 _ 6 2 i _ 121 18 5 9 1 4 _ 6 i 5 i 4 4 1 0 1 3 4 1 9 4 3 1
— 1 185 1 9 3 6 0 16 8 i 15 i 2 i 3 2 2 2 7 2 2 7 9 4 i 13 — 2 4 1 7 5 1 4 3 4 7 2 2 2 2 2 2
21 4 16 3 3 2 4 6 2 1 1 5 1 2 0 3 4 3
— — *31 3 4 0 — 2 — 4 i — — 3 9 3 3 3 i 1 — 4 — — — 2 2 1 4 9 3 6 — 4
1 2 10 1 2 10 3 1 9 5
— — 11 — 9 1 “ — — — — 11 1 9 — — — — — — 4 — 16 1 — 6
4 2 1 4 2 i 2 4 ' 1 7
— — 1 — 5 — — — — — — — 4 — 2 — — — — — — — — —■ 6 — — — 8
_ 1 i 1 *2 i 2 1 9
1 1 — i — 1 — 1 0
_ ' 1 i 1 1 1
.
1 2
O _ 4 _ _ 4 3 3 4 1 3






o 6 3 2 1 1 7
— — ] — — — — — — — — — 1 — — — — — — — — — — 1 — — — 1  8
Fôrm ôgenhetsvillkor.
Rattsstatistik dr 1918. 24






































1 o 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 1
31. Döljande af tjufg-ods, l:stu resan.
1 I  s ta d .............................................................. 9 — — 2 3 2 2 — — _ l
2 P ä  la n d e t........... ’......................................... 16 i — 13 — — ] - o —
32. Döljande af tjufg-ods, 2:dra resan.
3 I  s ta d ............................................................... 6 2 — 1 — i — — i — —




1 s ta d ................... ........................................................................................................... 2 — 1 — - — l — — —
6 . P ä la n d e t ............................................................................................................ 5 — i 1 2 2 — — — — —
34. Iiedrägeri.
7 I  s ta d .............................................................................................................................. 8 1 4 — 4
8 P ä  la n d e t ............................................................................................................ 4 — — 3 1 — — — — — —
35. Förfalskuing’ at allmiin handling.
i
9 I  s ta d ............................................................................................................................... 5 2 — 4 — 1 — — —
10 P ä  la n d e t ............................................................................................................ 2 — — 1 — — — — — 4 —
3 (1 . Annan iorfalskning-.
1
11 I  s ta d ............................................................................................................................... 24 — 17 2 5 — — — — —
12 P ä  la n d e t...................................................... 1 6 — — 10 2 4
37. Falskm jntning’ ooli myntforfalskning’.
1 3 I  s ta d ............................................................... 3 1 — 2 — — — — 1 — —
1 4 P a la n d e t...................................................... 2 — - o — — — — — — —
38. Utpräugling- af falskt mynt.
1 5 I  stad ................................................................ 1 0 — — 8 — 2 — — — —
1 6 P ä  la n d e t...................................................... 5 — — 4 — i — — — —
.
39. liankruttbroM .
1 7 I  stad ............................................................ —
18 P ä  landet .................................................... 1 — — — — i — — — — —
187 1918
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13 1 4 1 5 l i i 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 0 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0
_ ,_ 2 a 2 2 2 i o 4 _ _ 2 i 2 4 1
—— ■ — n 3 i — — — 2 — 1 0 3 — — 1 — 2 3 1 0 — i — 2
— i i i _ 3
— i - i
—
~
— — _ i — 1 — —„ —— — 1 — 1 — —— 4
— j i ———_ _ _ i _ 1 _ _ _ _ _ _ 2 _ _ _ _ _ 5
—- '— — — B 2 —_— — — — — B 2 — — — — _ J — 2 2 —— 6
—— 0 — B _ — —_ _ — 6
*
_ _ _ _ B _ B 2 _ 7
— — — — a i —
-
— — — 1 — 2 1 — — — — 2 — i — — i 8
i 9
- 10
i _ 1 2 i 8 i _ _ i _ 2 _ 1 8 2 2 _ — 1 3 9 2 11
“ '
4 — 1 0 2 -
—— — — — !) i 5 1 — — 1 — 9 . 2 4 — — 1 2




_ _ i _ _ _ 0 4 _ 5 f) 1 5
— — 4 — — —— — ■— _ _ 4 — 1 — — _ — 1 B — 1 — — “ 1 6
— — 17
— — 1 — 1 1 — — 18





































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il 1 2
40. Försnillning jänite förfulskning.
1 I  stad........................................................
2 Pä landet............................................... 0 — — ! — i — — — — —
41. Anuat brott af tjiinsteman i tjänst.
3 I  stad..........  .......................................... — — 3 — — — — — — —
4 Pä landet........ ....................................... l î — —
II. Sjölagen.
42. Myteri.
5 I  stad ........................................................ 5 — 5
6 Pä landet................................... ; .......... ’ — —
43. Partygs försättaiide |>ä grund.
7 I  stad........................................................ i — — 1
8 Pä landet................................................ — — —
III. Lifsmedelslagen.
44- Ifrott mot lifsmedelslagen.
9 I  stad ..................................................... — — — — — — — — ' — — —
10 Pä landet .............................................. 3 — — 3 — — — — — — —
11 Summa 1 5 2 4 8 3 1 3 1011 1 1 3 2 9 7 3 5 12 2 5 3 0 i
12 Efter afdrag af de personer, som i den na
summa mer an en gang beräknats
nämligen ................................................. 35 1 — 27 6 1 i — — — —
13 Älerstär ............................................................. 1 4 8 9 8 2 13 9 8 4 1 0 7 2 9 6 3 4 12 2 5 3 0 i
14 Däraf i stad.............................................. 532 20 5 364 57 73 11 5 10 11 i
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Bildningsgrad.































































2 4 . D e fö r g rofv a  b ro tt â r  1 9 1 8  i I :s ta
( S ä r s k i ld t  fö r  o l ika
Condition sociale ou profession des
(S p é c i f ic a t io n






Jo r d b ru k  o ch  d ess 
b in Jlr in g a r . a)
lu c lu s tr i. bwrgs- 




























. 1 2 3 4 5 G 7 8
i
9 I
1. Brott mot strafflagen. !]
1. Högförräderi. ■
1 I  stad ........................................................ — — — - — — — —
2 Pä landet............................................... o — _ J - — — —
2. Fürgripelser emot ilmbets- o. tjänstemän. .
3 I  stad ........................................................ 1 — — i — — —
4 PA landet...............................................
s. Yäld frän församlad folkmängds sida.
f> I  stad ........................................................
(i PA landet...................................  ........ 2 - — — - i
4 .  Uppror.
'
.7 I  stad ..................................................... !) — _ — — _ 2 —
S PA landet .............................................. 8 — a a — — 8 —
T r a d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. i —2. V oir col. l—s du tableau 22. — a) A griculture et autres m etiers s ’y  a ttach an t (3—G), 
m aine. 5. Jou rn aliers etc. G. Membres des fam illes des groupes 3—5. — b) Ind u strie (7—9). 7. Propriétaires 
com m unications (10—12). 10. Patrons, capitaines e t seconds. 11. Aides, serviteurs, m arins. 12. Membres 
(13—14). 13. Ouvriers e t jou rn aliers. 14. Membres des fam illes de la  groupe 13. — e) D om estiques (15). IG. 
nés ainsi que personnes appartenant aux professions liberales (17—19). 17. fo n ctio n n a ire s , employés et 
Sous-officiers e t troupe. 22. Membres des fam illes des groupes 20—21. h) P risonniers (23). — i) Individus
'■■) Se anmàrkningen till tabell 20. — ’) Viilkorligt frigifne. ,
in stalls  sakfSlides stan d  eller y rk e . * )
s lag  a f  f ô r b ry te l s e r ) .
individus condamnés pour crimes en 1918.
p a r  criçnes).
H a n d e l,  s jo -  
farfc, t r a n s p o r t -  
v i ls e n . c )
A r b e ta r e ,  d a g -  
lo n a r e  m . fl. 
u t a n  u p p g i iv e t  
s d r s k i ld t  
y r k e .  d )
T jî in s t e h jo t i  
f o r  p e r s o n l ig  
t .ji in s t . e )
K y r k o - ,  s t a t s -  o . 
k o m r m in a lfo r -  
v a l t n in g  s a m t  
> fr ia  y r k e n » .  f )




U ta n  u p p g if-  
v e n  b e st& m d  
s y s e e ls & tt -  
n in g .  i )
M» PK
P* 2 .




& s(Ben o '
c*- o: 
' S p  
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s" 2 *
5* ^  ® a
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1 0 1 1 1 2 13 14 1 5 16 .17 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2  5
1




— _ _ 3
4
5
— — — 2 — — — — —
— . — _ _ — — — — 6
o
1 — — 4 — — — — _ — — — — 0 7
3
3 . P ro p rié ta ire s , fe rm ie rs , i .  P a y s a n s  te n a n c ie rs , in d iv id u s av ec d o m icile  a u to risé  su r le  te r r ito ire  d 'u n  d o - 
in te n d a n ts , g é ra n ts . 8. O u vriers . 9. M em bres des fa m ille s  des g rou p es 7—8. — c) C o m m erce, n a v ig a tio n , 
des fa m ille s  des g ro u p es 10 —1 1 . — il) O u vriers, jo u rn a lie rs  san s d é sig n atio n  d ’u n e p ro fess io n  s p éc ia le  
M em bres dos fa m ille s  de la  groupe 15. — f)  F o n c tio n n a ire s  e t  serv ice  de l ’É ta t ,  d e l ’É g lis e  e t  des co m m u - 
p a tro n s . 1 8 . S e rv ice . 1 9 . M em bres des fa m ille s  des g rou p es 17—1 8 . — g) M ilita ire  (2 0 —2 2 ). 20. O ffic ie rs . 2 1 
sa n s  d é s ig n a tio n  de p ro fess io n  ou san s o ccu p a tio n  fix e  (24). 25. M em bres des fa m ille s  de la  g ro u p e 24.



























2 3 4 5 6 7 8 9
5. Befriande af fänge.
1 I  stad ........................................................ 3 — ' — — _ _ 2 _
2 Pä landet.......................................... — — — — — — — —
0. Mened.
3 I  stad ........................................................ 4 — — — — _ _ _
4 Pä landet................................................ 3 — i l - — — —
7. Tvegifte.
5 I  stad ........................................................ _ — — — — — — —
G Pä landet............................................... 1 — — l . — — — __
8. Blodskam eller annat kvaliticeradt
lägersmäl.
7 I  stad ........................................................ 2 i — — — — — —
8 Pä landet................................................ 2' - — j — — — —
1). Koppleri.
9 I  stad ....................... '................................ i — —■ — — — — —
1 0 Pä landet................................................ 3 — — 2 — — — —
10. Mord eller riljadräp.
1 1 I  stad ................................... .................... 10, — — 1 — — 5 —
1 2 Pä landet.............. ................................. 30 2 2 19 — — —
11. Dräp utan uppsät^att döda.
1 3 I  stad ........................................................ 4 — — 1 — — —■ —
1 4 Pä landet................................................ 13 2 1 0 — — i i
13. Groft slagsmäl utan dödlig utgäng.
1 5 I  stad ........................................................ — — — — — — — —
1 G Pä landet................................................ 4 — — 4 — — — —
13. Misshandel.
1 7 I  stad ........................................................................................................................ 0 — — 1 — i —
1 8 Pä landet .............................................. 3 — ■ — 4 i — — —
H a n d e l,  s jö -  
i’jirfe. t r ä n  s p o r t -  
v ü s e n .
A r b e ta r e j  d a g -  
l ö n a r e  m .  fl. 
a t a n  u p p g ifv e t  
siU’s lc ild t  
y r k e .
T jä n s t e h jo n  
fö v  p e r s o n l ig  
t j& u st .
K y r k o - j  s t a t s -  o . 
k  o m m  u n  a l f  Ör- 
v a l t n in g  s a m t  
» f r ia  y r k e a » .
M i l i t t  Ir.
U tim  u p p g if-  
v e u  b e s t ä m d  
s y s s e ls ä t t -  
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- i ___ l i
— i — — — i — — — — — 3 — 1 2
— — — i ___ ___ ___ .1 ___ ___ _ ___ ___ _ 1 - 13






— 2 — ___ ___ ] :___ ___ ___ 17
— 1 — — — — — — — — 1 S
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i I  stad .........................................................
t Pä landet.................................................
i 15. Postcrfördrifning.
s! I  stad.........................................................
i Pä landet..................... ............................
16. t  alsii ellei- ostyrkt ang-ifvelse.
■'il I  stad .........................................................  |
u l Pä landet.................................................
1 17. Stöld (enkel), l:st.a resau.
71 I  stad .........................................................  ,
Pä landet. .............................................  i
18. Stöld (enkel), 2:din resau.
I stad .............................  .......................
Pä landet................................................
li*. Stöld (enkel), 3:d.je resau. ,
I  stad........ ...............................................  I
Pä landet................................................ 1
20. Stöld (enkel), 4:de resau. \
I  stad ........................................................  i
Pä landet................................................ |
Stöld (enkel), 5:te resan. '
I  stad ........................................................  |
Pä landet................................................ |
j ! 28. lirot stöld ellei inbrott, i:sta resau. \
14 7 - I  stad ............    |


















































K yrko-, atats- o. 
kom m unalfor- 










20  i 21 22
-I - I
23
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Jordbruk och dess 
binaringar.
Industri, bergs- 





























2 3 4 5 c 7 8 9
28. Grof stölcl eller inbrott, 2 :dra resan.
1 I  s ta d ............................................................... ■ 44 — — l — — 1 0 -
2 P a lan d et...................................................... 81 — 2 50 1 — 7
24. Grof stole! eller inbrott, 3 :elje resan.
n I  s ta d ............................................................... 92 — - — — 2 —
\ P ä lan d et...................................................... 2 1 — i 17 — —
25. Grof stölel eller inbrott, 4:ele resan.
5 I  s ta d ............................................................... 7 — — — — 3
6 P ä lan d et...................................................... 6 — — 2 — — i _
26. Grof stölel eller inbrott, 5 :te resan.
7 I  s ta d ............................................................... 3 — — — - — —
8 P ä lan d et...................................................... 2 — — i — — —
27. Försnillning-. eller förskingring- af
anförtroelt gods.
9 I  s ta d ............................................................... L — — — — — -
1 0 Pä lan d et...................................................... —
28. Aän, i:sta resan.
1 l I  s ta d ............................................................... 7 — - - - — — 2 —
1 2 P ä lan d et...................................................... 2 0 — — 13 1 _ —
29. Kan, 2 :elra resan ell. oftare föröfvaelt.
13 I  s ta d ............................................................... 1 — — — _ — — —
14 P ä lan d et...................................................... — — — — — — — —
30. Utpressning, list a resan.
15 I  s ta d ............................................................... (i — — — 1 — 2 —
i n P ä lan d et...................................................... 1 — — 1 — — —
31. Döljanele af tjnfgods, i:sta  resan.
17 I  stad ............................................................ 9 — 1 - — 2 _
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— ! — 12 — —  — — — — — — — — 7 — 3
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1
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__
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__ __ __ __ __ __ __ _ __ 17
3 — 18
Tabell 24. (Forts.) 198
J o r d b r u k  o c h  d e ss l a d u s t r i ,  b e rg s -
b i n ä r i n g a r . b r u k  in . ra .
F örbrytel sernas art.
32. Dölj ande a I' tjufgods. 2:dra resau.
j I I  stad .................................................
' 2 Pà landet........................................
i
j 33. Mordbrnnd.
I 3 I  stad...................................................
I ■ 4 Pa landet.. ..................... ..............
, j 34. Ucdragcri.
' :i I  stad.................................................
n J Pä landet.........................................
. j ,35. Fdrl’alskuing' aï allmdn handling'.
I 7! I  stad.................................................









37. Falskm.vntuiug oeli inviitföi'1'alskniug.
I  stad ........................................................
Pa landet................................................




16 I  stad ...............................................
11 h Pà landet......................................
40. Forsuillning1 jümte fört'ulskning.
17 I  stad ...........................................












H an d el, s.jö- 
f a r t  tranBport- 
vftaen.
A rb e ta re , clag- 
lö n o re  m . fi. 
u ta n  n p p g ifv e t 
sä ra k ild t 
yrfce.
T jk n s te h jo n  
fö r p e rso n lig  
t jn n s t .
K y rk o -, s ta ts -  o. 
k o m m u n alfö r- 
v a ltn in g  sam t 
i f r ia  y rk en » .
M il i t ä r
U tan  upp gif- 
ven  bestftm d 
s y ss e ls ä tt-  
n ing.
1 1 — l
L*
4






JoLTlIjruk ocli dess 




Jnclusfcri, b e rg s- 
bruk  m. in.
>■
tC  ^ I
n t&
41. Anuat brott af tjänsteman i tjanst.
l I  stad ................................. ..................
a ' ' Pä landet...........................................
II. Sjölagen.
4ä. Myteri. 
I  stad .
Pä landet.
j | 43. Fartygs löisiittande pä grimd.
J 5  I  stad..........................................
Pä landet.................................«I
III. Lifsmedelslagen.
44. Urott mot lifsmedelslagen.
I  stad ............................. . .
Pà landet . ..................... — 3 —
Summa 524
Efter afdrag ai de personer, som i denna 
summ a mer än en gang beräknats.
nämligen ..................................................  35
Âterstâr .............................................................  , 1 489
Däraf i stad......................................................  1 532
» pä landet..............................................  ] 957




















lönare m. fl. 
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10 1 1 3 14 1 5 16 1 7 IS 19 20 21 2 2 2« 24 2.Ö






14 (12 7 203 10 54 — 5 20 3 1 — 125 1 5 9
- 11 3
■ 1 6 10
14 59 7 260 16 54 — 4 20 3 i i — — 119 15 11
12 47 1 2i a n 2i) — 2 17 O . i i — — 61 6'l ä
2 12 0 47 5 25 — 2 a 1 __ _ — — 58 9  1 3
R ättsstatistik är 1918. 26
202
2 5 . De för grofv a b ro tt à r  19 1 8  i I :s t a  in staiis sak -
olika slag af




I. Brott mot strafflagen.
1 . ltö^förräderi.
11 I  stad................... .....................................
2' Pä landet................................................
2. Körgripelser niot ämbets- o. tjünsteiuäii.
3| I  stad.........................................................
■*j P& landet................................................
i  3. Viild liiiu t'ürsiimlml folkm&ngds sida.
s| . I  stad.........................................................
<* Pä landet...............................................
T. u k t-
M ä n a d e r. d)
6—9 ; 9—12
2
















T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. L—2. Voir col. 1—3 du tableau ,\9 22. — a) La mort (3—4). — b) Réclusion 
exclusivement (7—8); etc. . . .  — e) Ans: 1 an. inclusivement, jusqu’à 2 ans, exlusivementU
— g) Destitution (31—32). — h) Aggravation de la peine d’un prisonnier (33—34).
*) Se nnmarkningen till tabell îv:o 2U.
203
fâllde, med speeifikation af bestraffningens art for 
fôrbrvtelser. * )
individus condamnés pour crimes en 1918.
h n s s t r a f f .  b)
A r. e)
L—2 ; 2—3
î  I S
I I ?
3—4 4—5 5—G G—7 7—8 8—12 Î.Ç»-
L ifa- 
tid . f)
S. ■ g- I à3 I »? 3
W : . *
>, [ < . v  1 <
f  ! f . ? : Î
*
C; B? 












(5—30J. — c) Moins que G mois (5—6). — d) Mois: G mois, inclusivement, jusqu'à 9 mois,. 
(11—12); etc. . . . 27—28. 12 ans ou un certain temps plus longue. — /') Pour la vie (29—30).
P
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2 3 4 5 « 1 7 s 9 10
5. Jlel'riande af (äuge. 1
* I  stad . ......................................................; . . 3 — — — ■ — — — —.
2 P ä lan d et...................................................... - -
0. Mened.
3 I  s ta d ............................................................... 1 — — — — — 1 — 1
4 P ä  lan d et............................ ........................ 3 — — — 7 ! 1 1 — —
7. Tvesfifte.
5 I  s ta d ............................................................... — — — — — - — — —
G P ä lan d et...................................'.................. 1 -|
8 . Vlodskani eilet- annat kvaliüeeradt lä- 
gcrsinäl. |
7 I  s ta d ............................................................... 0 — — — — - —
8 P ä lan d et...................................................... 2 — — — — — —
». Kopplcri. 1
9 I  s ta d ............................................................... 1 — — — — __ —
10 P ä  lan d et...................................................... 3 — — — -- 1 1 •— — —
1 «. Mord eller riljadräp.
11 I s t a d ............................................................... ' 1 0
12 P ä lan d et...................................................... 30 *2 — — “ i — — -
1 1 . Dräp utan nppsät att döda. i
1 3 I  s ta d ............................................................... * — — — — — -
1 4 P ä lan d et...................................................... 13 —
18. t-i-oft, slagsmäl utan dödlig utgäng.
I1"5 I  s ta d ............................................................... — : — — — — — —
,16 P ä lan d et...................................................... 4 1
i 18. Missliamlcl.
1 '
¡17 I stad ............................................................ 6 — — — 2 i _ — —
[is P ä landet .................................................... 6 , 1 —
1918,205
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© 1 *1• 1
T u k t- 
der .  i
9—12
1 PS 
B 1 £•ga £ .
• O ,
; . * 3  1 4 5 6 7  J 8 9 1
10
14. Barnamord. 1 1
. 1 I  stad ........................................................ 8
1 ä Pa landet................................................ 10 — —1 — — 1 1 _ l1
—






. 3 I  stad ........................................................ — — ~ —1 ! —
< 4 ■ Pä landet................................................ —
!




I  stad .............................................................................................................................. 0 — — — — — —
(i . Pä landet. i ...........................................
17. Stöld (enkel), lista resan.
■
7 I  stad .............................................................................................................................. 12 — — —
»
— 2
8 Pä landet ............................................................................................................ . 2 5 — — — 0 4 3 —
1 18. Stöld (enkel), 2:dra resan. -
1 9 I  stad .............................................................................................................................. ü ä — — — 19 7 8 3
l J 0 Pä landet ........................................................................................................... 51 — — — — 5 2 1 1
19. Stöld (enkel), sidje resan.
m I  stad .............................................................................................................................. j 20 — — — — — — — —
l i a Pä landet................................................ ! 14 — — - — — 1 —
t 20. Stöld (enkel), 4:de resan. ■
' 1 3 I  stad .............................................................................................................................. 1 :  9
i * |  Pä landet................................................
t
6 — — — — — —
1 21. Stöld (enkel), 5:te resan.
1 1 5 I  'stad........................................................ 7
l ( i Pä landet................................................ 7 — — — — — —
1 22. Grof stöld eller inbrott, i:sta resan. 1
' 1 7 I  stad ......................................................................................................................... 1 220 — j — 77 21 35 6
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1 - 1  -
7
S
21 3 — J
1 ■ i ■ 1 1 H - ( V
25 3 11 - 1 1
1
— 11 1. — ■ i 1 1
1 1 0
7 1 5 1
1





— 5 1 4
i
—! 11
2; - — 1 — 1 '
! 1 2
|
1 1 ; 2 2 , 2 _Jl _ _ ■ 1 — 1 - 13
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14
_ _ _ _ l! 2 1 _ 1 __i - |  1 - j ii — | — 1 1 _ __ 15
— — 1 1 l\ —■ 1 — 1 - 1 1
1 - - j
4 — ~ ’ — — — — — 18
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i ■ ; ! . \ !l7
231 81 64 1 8 i, 7 ' ' — ; — 1 — — 1 1 —! —118




T  a  k  t -
rt» p :
M i n a d e  r.
6—9 9—12'
I
38. ürot stöld eller inbrott, 3:dra resan. |
i I  stad ......................................................... I
tu Pä landet................................................  j
t
' 34. lirot' stöld eller inbrott, sulje resan.
3! I  stad ............................... .............. ..........
4 Pä landet................................................  I
i
35. Iirot stöld eller inbrott, 4:de resan. ,
äi I  stad.........................................................  I
«i Pä landet................................................. >
36. Orot stöld eller inbrott, 5:te resan. '
7 I  stad .............   |
s! Pä landet...................................................
37. Försuillning eller förskingring at
’ autörtrodt gods.
9 I  stad ....................................................
io, Pa landet................................................. *
38. Hän, i:sta resan.
11 I  stad....................................................
12 Pä landet.................................................
29. Hän, 2ulra resan eli. oftare föröfvadt. I
13 I  stad .........................................................  I
14 Pä landet................................................ I
30. Utprcssning, i:sta resan.
loi I  stad ............................. ■........................
1 g Pä landet...............................................
\ 31. Döljande at tjufgods, i:sta resan.
17 j I  stad .....................................................



















1-- 2 o_- 3 3-- 4 4-- 5
A r. 
5—6 6-—7 7-- S 8- -12
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l 12 18 1 4 5 16 17 1S 19 20 21 22 23 2 4 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
15 i 18 2 6 i 1
; as 2 26 1 16 — 4 2
2 _ 4 _ 8 2 3 i 2 3
■ i — 4 — 5 — 6 i 2 — i i — — 4
i __ __ 1 __ _ _ 1 1 2 _ _ i _ i 5
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2 2 __ 3 i 17
2 — 5 18
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T abe ll 25. (Forts.) 2 1 0


















T u t  t -  
























2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
32. Döljamle af tjufgods, 2:dra resau.
1 I  s ta d ............................................................... 3 —
a P ä  lan d et...................................................... 2 — — — . — l — —
33. Mordbraud.
3 I  s ta d ............................................................... 2
4 P ä lan d et...................................................... 5 —
34. Bedrägeri.
5 I  s ta d .......................................................................... 8
6 Pä lan d et ................................................................................ 4 — — — i —
35. Förfalskning af allmän luindling.
7 I  s ta d ............................................. ................................................ 5 — i
8 P ä lan d et................................... ............................................ 2 — ' — — — — —
36. Annan förfalskning.
9 I  s ta d ............................................................... 24 — — — 7 i 2 l
10 P ä  lan d et...................................................... 10 — — — — • 6 — 2 —
37. Falskmvutning och uiyntförfalskning.
11 I  s ta d ............................................................... 3 — — — — 1 — — —
12 P ä lan d et............................................... . .. 2
38. Utpräugling af falskt inynt.
13 I  s ta d ............................................................... 10 — — — — 2 — 2 —
1 4 P ä lan d et...................................................... 5
36. Bankruttbrott.
16 I  s ta d ............................................................... — — — — — — —
16 P ä lan d et...................................................... i *— - - — — — —
40. Försnillning j&mte förfalskning.
17 I stad ............................................................ — — — — — — — —
1 8 P ä landet .................................................... 2 — — — - — — — —
Mftn.
1918.2 1 1
h u s B t  r a f f.
A r.
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Tabe ll 25. (Forts, och s lu t). 2 ik
t































3 4 5 6 7 8 9 10




I  s ta d ............................................................... 5 0
4 P& lan d et...................................................... — — — — — — — — —
fi
48. Fartygs t'örsttttande p& grund.
I  s ta d ............................................................... 1




44. B ro tt mot lifsmedeislagen.
I  stad .............................................................
8 P& landet .................................................... 3 — — — — — — — —
9 Summa 1 524 6 — 2 — 334 65 121 19
10
11
.E fter afdrag af de personer, sorn i denna 











12 Däraf i stad............................................................. 532 — — — — 118 31 49 13
13 » . pä lan d et.................................................... 957 2 — 2 -• 216 34 72 6

214
2 6 . D e fö r tjrofva b ro tt â r  1 9 1 8  i I :s t a  installs s a k -
fö r b ro ttet»
(S ä r s k i ld t  f ö r  o l lk a  s lag
































2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Brott mot strafflagen.
1 . Rögfürrilderi. ■
1 I  s ta d ............................................................... '
2 PS. la n d e t......................................................
'
2 — — i — — —
2 . Förgripelser cinot iimbets- o. tjönsteniän.
3 I  s ta d ............................................................... i — — — — — —
4 PA la n d e t......................................................
3 . Väld frün församlad l'olkmdngds sida. ■
o I  s ta d ..........................................., ..................
6 PA la n d e t...................................................... 2 „ — ■ — — , —
4. Uppror.
7 I  stad ........................... ................................. 9
6 PA landet .................................................... 8 — - — -
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1—2. Voir col. 1—3 du tableau N:o 22. — Col. 3—215. Janvier, Février, Mars, etc. —
*) Se anmärkningen till tab. N:o 20.
215
fallde, grupperade med alseende à  tidpunkten  
fôrôfvande. * )
a f  fô r b ry te l s e r ) .























4  —  <
1 1 - i
- 1* 11 
7
1 i — —,
a) Temps indéfini (27—28). — b) N on indiqué (29—30).































i 2 3 4 ft 6 7 8 9 10
5. Hel'riaude al län^e.
1 I  s ta d ............................................................... 3 1 — - — — -
2 P ä la n d e t...................................................... — — — - — — — l
6. Meued.
3 I  s ta d ............................................................... 4 __ — — — —
4 P ä la n d e t...................................................... 3 — — — - — — —
_
7 . Tvegil'te.
5 I  s ta d ...............................................................
C P ä la n d e t...................................................... 1 —
8 .  Blodskain cller aimat kyaliliceradt lii-
gersmäl. ■ -
7 I  s ta d ................................................................ 2 — — - —
8 P ä la n d e t......................................................
2
9 . Koppleri.
9 I  s ta d ............................................................... t
10 P ä  la n d e t...................................................... 3
10. Mord eller viljadräp. •
11 I  s ta d ............................................................... 10 1 1 - — - — 2 —
12 P ä la n d e t...................................................... 30 4 l 2 i
__ —
1 1 . Drap litau uppsät a tt döda.
13 I  s ta d ............................................................... 4 1 — — — — —
14 P ä la n d e t...................................................... lö — — 1 — — — —
12. Grot’t  slagsmäl utau dödlig: atg-äug-.
15 I  stad . : .......................................................... — — — — — _ _ — — —
16 P ä la n d e t...................................................... 4 — — - — — — —
1 3 . Misshnndel.
17 I  stad ................................. .......................... 6 L — — i — — —
IS Pä landet ................................................... 6 — — — — — - - 1
1918,217
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I  s ta d .........
P ä  la n d e t.
Fostcriördrifning.
I  s ta d .......................
P ä  la n d e t..............
I'alsk ellei- ostyrkt angifvelse.
I  s ta d .................................................
P ä  la n d e t........................................
Stöld (enkel), l :s ta  resau.
I  s ta d ........................................
P ä  la n d e t..............................
Stöld (enkel), 2:dra resau.
I  s ta d ........................................
P ä  la n d e t.. ..........................
Stöld (enkel), 3: dj e resau.
I  s ta d ........................................
P ä  la n d e t..............................
Stöld (enkel), 4:de resau.
I  s ta d ......................................
P ä  la n d e t............................
Stöld (enkel), 5:te resau.
I  s ta d ............ ......................
P ä  la n d e t............................
Urof stöld eller inbrott, ls ta  resau. 
I  stad .........................................................














6  i H  
2 8 !  3
4 I —
I






























































I ü  
1
12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 19 3 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5 3 6 2 7 2 8 2 9 3 0
_ i L i _ _ _ _ _ _ _ _ _ —
_ I
1 - i — — — l — i — 1 — — “ — i — 1 — _ 2
1 '








' _ l i 2 ' 2 1 2 “ _ 7
1 — 2 — 2 i — — J. 5 -■ o — 2 2 5 _ — 8-
2 i 8 1 3 2 2 4 2 0 i 3 ' 3 7 _ 9
1 i — 1 3 — i 2 4 — 9 2 !) — 6 4 l — — 1 0
l 1 1 4 5 1 2 _ 1 _ 2 1 _ _ 11
- - — 1 — 1 — 1 1 i — 2 — — i — 2 — — 12
i 1 1 - 1 1 2 _ 1 _ 1 _ _ _ _ 1 3
— 1 4 ’
.1 1 1 1 1 1 _ _ _ _ :_ _ _ _ _ 1 5
— — — — — 1 J — — — — — 1 — i — — — l(i
13 5 17 2 ■10 3 10 1 19 4 • 21 5 18 1 30 4 10 5
_ 1 7
18 i 32 7 31 3 22 4 72 1 60 5 77 4 65 o 50 2 5 — I I  8



































23. Gro f stöld eller inbrott, 2 :dra resan.
2 3 4 n 6 7 8 9 . 10
1 , I  s ta d ............................................................... 44 3 — 2 — l — l —
2 P ä  la n d e t......................................................
24. Grof stöld eller inbrott, 3:dje resan.
81 6 L i
8 I  s ta d ............................................................... 22 2 — — l — l —
4 P ä la n d e t......................................................
25. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
21 4 i
5 I  s ta d ............................................................... 7 2 — — — — — — —
i
i
P ä la n d e t......................................................
26. Grof stöld e ller inbrott, 5:te resan.
0 2
1




P ä la n d e t......................................................




1 o I  s ta d ............................................................... l — — - — — - — —
10 P ä  la n d e t.....................................................
28. Räu, lis ta  resan.
11 I  s ta d ........................................................ . .. ! 7 i — — l — — -
12 P ä la n d e t......................................................
2». Hän, 2 :dra resan eli. oftare föröfvadt.
20 2 l
13 I  s ta d ............................................................... ; l — — — — — — — —
14 P ä la n d e t.......................................... .
30. Utpressning, lista resan. | .
15 I  s ta d ............................................................... G — — 1 — — — — —
16 P ä la n d e t.....................................................
31. Döljande af tjufgods, lista  resan.
1 l
7 I  stad ............................................................ 9 -- ' — 1 . l — — — - -
























































11 12 13 .11 15 lfi 17 18 19 20 21 22 23 2 + 2 5 26 27 28 29 30
1 _ 2 1 5 6 6 _ 3 i i io i 1
1 — j 2 2 .  — 8 — 12 i 14 — 8 i 10 — ii 2 — 2




































— l — — — — — — — 13
14
_ _ — _ _ 1 _ _ 2 2 15
16
_ _ i 1 i 1 2 i _ 17
3 — ■— 1 — - - 1 — — i 4 — — — 2 2 — 18














































1 2 3 4 5 G 7 8 9 1 0
A 32. Döljande af tjufgods, 2 :dra resan.
1 I  s ta d ............................................................... 3 1— I
2 PA lan d et...................................................... 2 — _
■
— — — —
33. Mordbrand.
1
1 3 I  s ta d ............................................................. . 2 — t — — — — —
4
1
PA lan d et............................................ .. 5 —
1 . 3 4 . Bcdräg-eri.
Ft I  s ta d ............................................................... 8
G PA lan d et...................................................... 4
35. Pörfalskning1 af allmän handlingr.
1 ‘ I  s ta d ............................................................... 5 — - — — — —
8 PA lan d et...................................................... 2 ' i  - — ■ — i — —
1 36. Annan förfalskning:. '
D • I  s ta d ...................................................... .. 24 2 i l — 3 — — —
1 0 PA landet . . . . . . ' ........................................ 1 0 3 — — 1 — _ l
37. Palskmjntning- och myntförfalskning1.
1 1 I  s ta d ............................................................... 3 — — — — 1 —
1 2 PA lan d et.................................................... 2
38. Utprängling af falskt mynt.
IS I  s ta d ............................................................... . 1 0 — — — — — - 2 —
14 PA lan d et...................................................... 5 .
30. Bankruttbrott. ■
15 I s ta d ...............................................................
1 G PA lan d et................................................. i — - - — — — —
40. Försnillning jämte förfalskning'.
1 7 I stad ......................................■..................... — — — — — — — _ —









































































1 1 1 2 13
1








1 ~ — — — — — — — 2 l i — — — — — — 4
3 3 i - — l 5
— — — i ] — J — — — — — _ i — — — — — . Ü
'
3 _ _ 1 _ 1 7
' 8
3 _ 3 •-> i i 2 j _ O i _ _ 9
— — — — — __ — i i — — — 7 ~ 2 — — - 1 0
__ _ — _ 1 __ _ _ _ _ i _ _ — __ —. 1 1
— — 1 — — — — — — — 1 — — _ — — — — — — 1 2
_ 1 4 __ 2 1 _ — _ _ _ _ 13
— — . 1 — — — 1 — — — ■ -- — 3 — . _ — — — — 14
_ _ 15















































9 3 4 G 7 S 9 10
41. Annat brott ai tjänstem an i tjänst.
j I  s ta d .................................................................................... 3
■_> P ä  la n d e t...................................................... 1 — — — — — — — *;—
II. Sjölagen. ■ !
42. Myteri. i
» I  s ta d ............................................................... 5 — — — — — — _  I
P ä  la n d e t ........................................................................ — — ■ — — — —
43. Party gs försättande pä grnud.
5 I  stad . .  . .  •........................................................................ i — — — — — — —
6 P ä la n d e t...................................................... — —“ - — — —
III. Lifsmedelslagen.
44. B ro tt mot lifsmedelslagen.
7 I  stad .............................................. ................. —
8 P ä  landet ..................................................................... 3 — — i — 1 — — —
9 Summa 1 524 128 5 47 7 54 » 40 3
10 E fter afdrag af de personer, som i denna
summa mer än en gang - beräknats,
näm ligen............................................................ 3 5 4 1 2 — — — — —
11 Äterstär ......................... ........................................... 1489 124 4 45 7 54 9 40 3
IS Däraf i stad ............................................................ 532 39 1 15 1 18 3 16 —




















































— — — — - - — — — — — — i — — — — __ - - _ 8
51 13 03 21 82 12 80 15 156
"
151 21 171 21 160 15 114 14 8 1 9
1 _ 4 1 2 4 G 0 _ i 2 I 2 1 1
-
10
50 13 89 20 8 0 12 85 15 150 17 149 21 170 19 165 13 113 13 8 1 11
22 10 49 10 33 5 47 0 46 10 4$ 11 38 9 04 7 18 6 — 12
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2 7 . D e för grofv a b ro tt â r  1 9 1 8  i l : s t a  in stan s sakfällde,
föröfvan d e tili slutligt
(Särsk ild t för piika slag















2 3 4 5 6 7 8 ,
1. Brott mot strafflagen.
1 . Höglorriideri. i
1 I  s ta d ............................................................... — — — — — —
2 Pä la n d e t...................................................... 2 — — — — — —
2. Pörgripelser einot ämbets- o. tjanstemän.
8 I  s ta d ............................................................... 1 — — — — — —
1 4 P ä  la n d e t...................................................... — — — — — — —
3. Vald frän församlad folkmängds sfda.
5 I  s ta d ............................................................... — — — — — - -
6 Pä la n d e t..................................................... 2 — . — — — — H
4. Uppror.
7 I  s ta d .............................. ................................ 9 — — — — — —;
8 Pä lan d et...................................................... 8 — — — — — ~\
5. Befriaude nf fange. i
9 I  s ta d ............................................................... 3 — — — — ' — —I
10 Pä landet .................................................... - — — — — — —1
T r a d u c t l o n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1—2. Voir col. 1—2 du tableau N:o 22. — 3, 5, 7 etc. Hommes. 4, 6, 8 etc. 
c) Snns indication (27—28).
*) Se anmárkningen till tabell N:o 20.
fordelade efter den tid rym d , som  îo rflu tit frâ n  b rottets  
u tslag s m eddelande. * )
a f  fôrbry telser).
instance en 1918 par rapport au temps passé depuis la commis 
jusqu’au jugement.
par crimes).
kor. b) M â n a d e i •
1
1  r. d) «S
w
3 S <
g 2 S-• O
"  T
















































— 2 — 6
3 î 4 î _ _ _ 7
8
î ] î _ _ _ 0
10
Femmes. — a) Jours (3—4). — b) Semaines (5 —10). — c) Mois (11—18). — d) Ans 19—2 6 .—









1 £  






1 2 3 1 4 5 6 -7 3
.
0 . Meue<l. -
.
X I  s ta d ............................................................... i —, — — — —
2 P ä  lan d et...................................................... M _ j — — l —
7. Tvegifle.
3 I  s ta d ........................................................ .. — — — — — —
4 Pä la n d e t ...................................................... | i — — —
8. Blodskam eller aimat kvnliliceradt lii- 1 1
gersmäl. l
5 I  stad ..  . ............................................................. 2 — — — — —
6 P ä lan d et..................................... ! ............. 0 — — “ I
!). Koppleri. i !
i I  s ta d ............................................................... i —  —
8 P ä lan d et...................................................... d
1
_
10. Moid eilet- viljadräp.
i) I  s ta d ............................................................. . ! 1 0 — — __ — —
1 0 P ä lan d et.....................................................  | a o — ; — — — l
1 1 . Drap utaii uppsät att döda. , 1
|
11 I  s ta d ............................................................... 4 — ' ' — — — — _l
12 P ä lan d et.....................................................  j 13 —  — — l —  ’
13. Gruft slngsmäl utan dödlig utgäng. j
13 I  s ta d ............................................................... , — — — - • — -
14 P ä  lan d et.....................................................  ! 4 —  — — — —
~
13. Missliandc!.
15 I  6 ta d ...............................................................  ' 0 — — — — —
i e P ä lan d et.......................................................... 6 —  — . — — l —
14. Baniumor<l.
17 I  stad ..........................................................................................  i 3 — ' — . — l — —
1 8 P ä landet ....................................................  | 1 0 __  o — — — —
2 2 9 1918.
cor. •
:  :  < 
•> £ »
9 2 '•r\, • O
• t
i - - 3
M  á  n  
3 — 6
i  cl e  r .
6 — 9 9 --12



























































10 1 1 12
■
i


















1 l i - 1 *
1 2 3 4 _ _ _
.
__ _ __ __




— — 8 — 2 — 2 — — — — — — — _ : — — _
12
i
i _ — 1 — 2 — — — — —r — — — i 14







— i — . 6 — I — - — — — ■ — — — — — ■ — — — 16
4,
o






i I  stad ..................................
21 Pä landet...................................
16. Palsk eller ostyrkt angifvelse.
3 I  stad ..........................................
4 Pä landet........................
17. Stöld (enkel), i:sta res an.
3 I  stad..................................
6 Pä landet..........................
i 18. Stöld (enkel), a:(Ira resan.






8 ; 1 ; 8 —' I I 2' — 3 —1
, 10. Stöld (enkel), s:dje resan.
9 I  stad ......................................................
io| Pä landet...............................................
30. Stöld (enkel), 4:de resan.
11 I  stad.............. ' ......................................
12 Pä landet...............................................
31. Stöld (enkel), 5:te resan.
13 I  s ta d .............................................................
14 Pä landet...............................................
33. Orot stöld eller inbrott, i:sta  resan.
i s I  stad......................................................
ie Pä landet..............................................
i 33. Orot stöld eller inbrott, s:dra resan.
it  I  stad ......................................................
16 Pä landet .............................................
i
20 3 I i — P -
14 1 —
9 '




7 - - — — -
220 26 19 1 20 ; 4












tor. M á n a d e r. à  i-: cÖ
C«
5 c <3» 5 ®
3  o  
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9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 18 19 20
'









_ 2 i i 3 1 _ i 5
7 — 4 — 2 — 2 — i — 4 — 6
3 16 2 6 1 i 5 7
2 1 20 1 9 — 0 1 2 — 8
2 __ 6 1 1 i 2 i
i
9
3 5 1 2 — 1 1 — 10
1 _ 3 1 1 i i i _ _ _ _ 1 — 11
1 2 — 2 i — 12
— _ _ i i
i
11 13
— 4 1 2 - i — _ 14
24 .1 62 9 13 5 10 4 9 8 i 4 i 1  5
37 2 237 14 L58 4 49 — 7 2 20 2 4 — 1«
_ i — 2 — 1 6
8 18 _ 3 5 1 3 1 _ _ 1 7
5 — 38 2 16 — 8 — 3 — 1 _ — — — — <¿ — 1 8






















24. Grof stöld eller inbrott, 3:dje resan.
2 3 4 5 6 . 7 . 8
1 I  stad ....................... ....................... 2 2 2 — 2 — ■3 —
2 PA landet................................................
25. Grof still d eller inbrott, 4:de resan.
21
- I  stad ........................................................ 7 1 — 1 — —
4 PA landet................................................
26. Grof stiild eller inbrott, 5:tc resan.
6
5 I  stad ........................................................ !i 1 — — --- ■ —
G PA landet................................................





7 I  stad ........................................................ 1 — - - — - —
8 PA landet...........................................
28. Rän, l:sta resan.
9 I  stad ..................................... .................. 7 1 — — — 1 —
10 PA landet................................................
20. Rän, 2:dra resan eil.' oftarc föröfvadt.
20 J
1 1 I  stad ........................................................ 1 — — — — —
12 PA landet................................................
30. Utpressning. l:sta resan.
—i
1 3 I  stad ........................................................ 0 1 — — — 1
1 4 PA landet................................................
31. DÖljande af tjufgods, i:sta resan.
1
1 5 I  stad........................................................ 9 — - — — — ■ —
IG PA landet.. .,..........................................




1 7 I  stad ...................................................... 3 — — • — — — —




R ättsstatistik âr 1918. 30





























3 !• 'E ; o j
1 l- 
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1 I  s ta d ............................................................... 2 — — — — — —
2 P& lan d et..................................................... 5 — — — — —
1 ' 34. Bcdräg-eri.
I  s ta d ............................................................... 8 — — — — i
4* P ä lan d et..................................................... 4 — — — — ~ \
i 35. Förfalskning’ af allmäu liandliug.
!
i I  s ta d ............................................................... 5 — — — _ - i
1 6' P ä  lan d et...................................................... 2 — — — —
1 36. Annan förfalskning.
i
!
7 I s ta d ................................... .......................... '24 i i 2 — —
s P a lan d et...................................................... 16 . — — _




9 I s ta d ............................................................... ' 1 8 — — —
10 P& lan d et...................................................... 2 — — — —
38. litprängling; af falskt m.vut.
11 I  s ta d ............................................................... 10 — — 2 — 2! —
1 2 P& lan d et..................................................... 5 — — — — — —
30. llankriittbrott. /
iy I  s ta d ............................................................... — — — —
1 4 P a lan d et..................................................... i — — 1
1
—
40. Försnillniug jämte förfalskning. I i
1 5 i X s ta d ............................................................... — — j - —
16 Pä lan d et..................................................... 2 _ — i —
i
1 41. Anna! lu-ott af tjänsteman i tjänst. i 1 I
1|
; ] 71 I stad ............................................................ — 1| - — | —
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í) 10 11 12 13 14 15 1Ü 17 18 1 9 20 21 ■2-2 23 24 25 2 0 27 23
1
— — 9 “ i 9
-
2
_ 4 3 3




— — — — — — 6
2 .7 6 i 3 i¡ — _ 7
— — 8 2 2 — *2 — ii - — — 8
8











— — 2 — — 1«
_ _ i ' 1 1 — —
*1
17
— — 1 * 1 8


















44. lirott mot lifsmedelslagen.
I  stad ...................................
Pa landet .............................
Summa 1 524 53 24 GO
Efter aldrag aF de personer. som i denna 
summa raer än en gang beräknats,
nämligen ........................................................  35
Aterstär ............................................................................... 1 489
Däraf i stad.......................................................... 532
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11 1 2  i 1 3  1 4  1 f> l i )  1
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1 8 :J7 28
4,
I I
104 5301 55 304 21 i 130 14' 45: 38
41' I — 6 l 4i
6 l i 7 »1 a i 1
100'1 8 530 51 2581 2o| 123! 12! 4 2 1 28 41; 9!
48' 2 155j 118; 44 11; ■39; 10, 2Ui 22 3| ■ 5j
5 2 ^ 0 .375, 33; 2.14 9, 84; 2 22 0 33, 4




7 1 1 Oi
U 211 1
2 3 8
2 8 . De för çjrofva b ro tt â r  1 9 1 8  i I :s t a  in stan s sak fâlld a
(Med a f s e e n d e  â  d e  t ld ig a re
Nombre des individus condamnés pour crimes en 1918,.
(N a tu r e  d e s  In f rac-
T r a d u c t l o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Nature des crimes. 1. Crimes prévus par le code pénal. 1. Infractions contre les 
prisonnier. 5. Assassinat ou meurtre volontaire. 6.- Meurtre sans intention de donner la niort. 
14—18. Vol grave ou effraction, l:re fois •— 5:me fois. 19—20. Rapine, l:re fois — 2:me fois. 
25. Falsification d’un acte publique. 26. Autres falsifications. 27. Contrefaction ou falsification. 
tion. 29. Mutinerie. — a) Nombre des individus condamnés pour crimes, antérieurement punis 
ment punis (4—39). 4. Troublement d’un exercice spirituel. 5. Haute trahison. 6. Infractions 
10. Fraude concernant le mariage. 11. Béstialité et actes impudiques contraire à la nature. 12. 
15. Rixe grave sans terminaison fatale. 16. Homicide par imprudence. 17. Voies de fait. 18. In­
impudique. 21. Dénonciation fausse. 22. Attentats à l’honneur. 23. Petit vol. 24—28. Vol, l:re
32. Recel des biens volés. 33. Autre occupation illicite avec des objets provenant d’une infrac- 
perie. 36. Falsification. 37.. Fausse monnaie. 38. Désertation. 39. Total des crimes et délits
’) Siffran inom parentes i denna kolumn betecknar antalet personer, soin tillika sakfiillts
•239
personer, hvilka förut värit för svàrare förbrytelser straffadc.
b eg än g -n a  f o r b r y t e l s e r n a s  art .)
antérieurement punis pour crimes ou délits.
t i o n s  a n t é r i e u r e s . )
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1 G 1 7 1 8 10 2 0 2 1 2 2 2 3
■
2 4 2  5 2 0 2 7 2 8 2 ! ) 3 0 3 1 3 2 3  3 3 4 3 5 3 6 3  7 3  S 31)








j 1 - i — - i *
autorités publiques. 2. Violence commise par un rassemblement. 3. Révolte. 4. Délivration de 
7. Coups et blessures volontaires. 8. Dénonciation fausse. 9—13. Vol simple, lire fois — 5:me fois. 
21. Extorsion, l:re fois. 22—23. Recel des biens volés, lire fois — 2:me fois. 24. Tromperie, 
de monnaie. 28. Mise en circulation de fausse monnaie. 11. Infraction contre la loi de naviga- 
pour crimes ou délits: hommes (2); femmes (3). — b) Crimes et délits pour lesquels antérieure- 
contre les autorités publiques. 7. Révolte. 8. Délivration de prisonnier. . 9. Faux serment. 
Proxénétisme et prostitution. 13. Assassinat. 14. Meurtre sans intention de donner la mort.. 
fanticide. 19. Violation de la paix. 29. Viol et contrainte envers une femme à souffrir un acte 
fois — 5:me fois. 29. Détournement ou dilapidation des objets confiés. 30. Rapine. 31. Extorsion, 
tion. 34. Infractions renfermant danger pour la vie, la santé ou la propriété d’autrui. 35. Trom- 
pour lesquels antérieurement punis.
för annat groft brott.

































































































2 3 4 6 7 S 10 1 1 1 2 1 3 1 4
3. lippror.
1 I  stad ........................................................ ü _ — _ — — — — — — — -
2 Pä landet................................................' — — _ — —
:
4. Bcfriande :if fäuge.
ö l il
4 Pä landet................................................ —
5. Mord cller yiljadräp.
5 I  stad ........................................................ 3 — — - — -- — — — — — —
6 Pä landet................................................ ■ 8 l — — — — i _ - — l ”
(i. Drap utan uppsät att. döda.
■
't I  stad........................................................ 9 — — —
8 Pä landet................................................ 9 — — — — — — — — — — —
7. Missliandel. .
9 I  stad ........................................................ i
10 Pä landet.............. ................................ 2 l
8. Palsk cller ostyrkt angifvelse.
n 1 stad ........................................................ 1 — — — — — — — — — — —
12 Pä landet.................. .......... ............ . . — — — — —
9. Stöld (enkel), l:sta resau.
13 I  stad ........................................................ 9 l 1
1 4 Pä landet......................... . . . . . ' ........... 2
10. Stöld (enkel), 2:dra resau.
15 I  stad ........................................................ 52 10 — 3
IG Pä landet................................................ (2) 44 7 . 1
11. Stöld (cukel), 3:djc resau.
1 7 I  stad ..................................................... 17 3 — _ n 9 — — —
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Summa tidigarö beg&ngna för- 
! 
brytelser.
A J (i 7 18 1 9 2 0 2 1 22 23 25 2« 27 28 29 30 31 3 2 as 3 5 30 3 7 38 39






_ i _ i I i i 2 i 13 5




— — — — — — — a — — — — . 3 9
2 10
. — — i — — — — — — — -- — — — ____ ___ ___ I ___ _ _ _ _ 2 i ‘
12




— 3 — 3 14
— — 4 — — — i — 37 107 6 _ _ 3 1 0 i G i 179 1 5
3 — — 1—
“
— 13 SO 14 114 10
. — — — — — ___ — ____ II 30 25 3 _ _ 3 1 i 79 17
— — 1 i — — — 4 18 17 7 — 3 — — — 50 18
T t ä t ts s t n t is t ik  ö r  1918. . ai
T abe ll 28. (Forts.) 242
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7 8 9 10 J1 12 13 1-1
2 Pä landet................................... 5 i — — — — — — — — — l —
3
13. Stöld (enkel), s:te resan.
I stad.......................................... 5 2
4 Pä landet.................................... o 1 i
5
14. Grof stöld ellei- inbrott, l:sta resan.
I stad.......................................... 48 2 2 3 o
• G Pä landet...... ............................. 66 3 — X 1 — — l — — — — j
7
15. Grof stöld ellei- inbrott, s:dra resan.
I stad..........................................
l
40 4 1 i l 6 i
8 Pä landet.................................... (2) 77 4 — - 2 — l i ~ i — — —
9
16. Grof stöld ellei- inbrott, s:dje resan.
I stad...................... ................. (2)22 10
10 20 1
1
_ _ _ l _ _ _ _ _ — _
1 1
17. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
I stad.......................................... 6
12 Pä landet.................................... 6 — l — 1 — — — — — — —
13
18. Grof stöld eller inbrott, 5:te resan.
I stad.......................................... 2 1
14 Pä landet............................. .. .. 2
15
19. Rän, Lista resan.
I stad.......................................... (1) 3
1G Pä landet.................................... (2) 5 (H 1 — l
17
SO. Rän, s:dra resan eli. oftare-föröfvadt. 
I stad ........................................ 1
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1 7 1 8 1Ü 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 G 2 7 2 8 2 0 8 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3  G 3 7 3 8 31)
0 7 1 4 n 1 8 i __ 2 _ __ 5 i _ i _ 0 6 i
! — — — — — 2 8 9 1 2 — — — — i — — — i - - — 3 4 2
L _ 3 S 7 9 1 3 6 ] _ 4 8 3
! 3
Í




_ 1 4 5 3 2 1 1 __ __ _ _ 9 _ i 9 4 5
1 ö
1
i — 1 J —
3 6 7 4 2 — — — 7 i i G i — i 3 i i 1 4 7 ’ fi
1
I
.1 i — i 1 2 6 9 1 3 _ __ _ 6 _ _ 9 2 _ _ _ 1 2 5 7
1 — j — — — 1 9 1 1 4 8 — — — 3 o i 3 1 .1 2 — — 1 6 5 8
r  4 o - .15 5 0 3 3 1 _ _ _ __ _ 4 __ i - 1 2 1 9
i 1i
— i - i 5 2 7 4 7 4 — — — 2 — 3 — ■ i — - — 9 3 1 0
i _ 1 8 9 6 7 2 _ i
_
m 1 1
i — — — _ 2 7 S 7 i — i — — — — — i — — 3 0 1 2
i __ _ _ 4 3 3 3 0 1 i ___ _ _ ___ i 1 ___ __ 2 3 1 3
— — — — i ] 3 5 H 5 — — 2 — — — — — — 1 8 1 4
i 3 1 1 i — 1 1 6 1 5
3 — 2 i — 2 5 0 .1 — 17 1G
2 — — ___ i i ] _ i ' 1 _ ' 7 1 7
' — 13
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- - -I f> G 7 8 9 10 11 12 13 14 |I
21 . Utyressuingr, l:sta resan.
L I  stad ........................................................ i — —■
PA landet................................................
‘
i — — i — — — — — — _1
32. Döljande ¡if tjufgods, i:stu resau. j
I  stad........................................................ 2 — 1
4 Pä landet................................................ (1) 3 — 1
23. Döljande at' tjufgods, 2:dra resan.
I
1
I  stad ........................................................ 2 1 — i — — ■ — —





7 I  stad................................................. 5
H Pä landet................................................ (1) 3 (1) 1 — — i — — — 1 j . — —
25. Pörfalskning af allinän handling.
9 I stad................................. ...................... 1 -
to Pä landet................................................ — —
26. Annan förfalskning.
1 1 I  stad ........................................................ 1 1 —
1 2 Pä landet................................................ 3 — — i
27. Palskmyntning oeh myntförfalskning.
13 I  stad ............................................... 1
14 Pä landet................................................ 1 — — — — — — — — — — —
28. Utprängling af falskt mynt.
lft I  stad ..................................................... —
J G Pä landet ............................................. I
1918.245
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l o 1 i !j 5 3
1
' — — — — n i i - i 14 4
1
— I i ,i 5 il - -- 10 5i1 —
• ! " — 4
6
4 1 i 15 3 24 7
3 2 4 3  — 16 8
3 1 3 9
— • - i  — - — 1 0
* 1
1
• — 1 — — 2 3 11
2 3 12
2 - 2 13
i 14
_ - 1 5
— — 1 3 4 16
Tabe ll 28. (Forts, och s lu t) . 246
< ^ T i l l f o r e n e
Forbrytelsernas art.
l
; II. Sjölagen. i
j 29. M.vtcri. t
i I  stad  ............................................................
ä| P â  landet ....................................................
3  S u m m a  |
i
i E ftcr aidrag af de personer, som i denna ’ 
! summa mer än on gang beräknats, !
J näm ligen......................................................  j
& Ä t e r s t i r  ..............................................................................................................  j
6 Däraf i stad.............................................................. 1
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15 16 1 7 18 ID 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3 G 37 38 39
- 4 1
— 2
i 8 50 8 13 a 3 4 215 749
•
839 87 48 18 29
" •
73 5 3 40 14 i i 1 668 3
_ 4 8 1G 4 35 4
i 2 46 2 13 2 3 4 207 733 235 87 42 12 29 n 3 73Í 5 3 4oj 14 i i 1 633 5
I i 1 22 1 5 — 2 1 117 373 L18 44 26 10 16 5 — 53 3 .1 28Í 9 - — 878 G
1 24 .1 8 2 1 3 90 360 117 43 16 2 13 6 . 3 20 2 2 12 5 ■ i J 1 755 7
248
2 9 . D e fo r grofv a b ro tt à r  1 9 1 8  i I :s t a  in s ta n t
fo rb ry te lser
De s a k f à l l d e s  a id e r ,  k r i s t e n d o m s k u n s k a p ,  c iv i l s t â n d .
Nombre des individus condamnés pour crimes en
Age» é t a t  civil» c o n n a i s s a n c e s  r é l ig t e u s e s ,  d e g r é
D e s a k-
• 7t ►+» pi A i d e  r. a)
Fôrbrvtelsernïis art.
i *< S- haoq
I. Brott mot strafflagen.
1. Forgripelser mot iiinliet.s- o. tjiinstcinan.
1 ! I  stad .........................................................  1
2 Pâ landet............. .................................. .1
I
, j 2. Yàld Irau iorsainlail folkmang-ds sida.
3 I  stad ........................................................
il Pâ landet................................... ............
llppror.
J  stad .. .  
Pâ landet.
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Ool. J—2. Voir col. 1—3 du tableau Ns 28. — n) Âge des condamnés 3—13: 3. de 15- 
indication. 14. Nés hors du mariage. — b) État civil. — c) Connaissances réligieuses. — d}
) Se anmarkniugen till tabell N:o 28.
2 4 9  •
sak falld a p erso n er, hvilka fô ru t v a rit fo r sv â ra re  
straffad e .
b i ld n ln g s g ra d  o c h  fô r m ô g e n h e t s v l l lk o r .
1918, antérieurement punis pour crimes ou délits.
d ’in s t r u c t i o n  e t  c o n d i t i o n s  d e  f o r tu n e  d e s  c o n d a m n é s .
f ii, 1 l d  e  s  :
I
1 w





K riste n d o m sk u n sk u p . c) B ild m n g sg ra d . d)




S-PKS  B(JQ gj
’ crq‘
P. '09 ®
(D tZ  
'  8 
U)K-
F o rm o g e n h e ts -  
v illk o r . e)





I l  — , —
1 —' 2' —1
ans (inclusivement) jusqu’à. IS ans (exclusivement). . . 12. De 00 ans et au-dessus. 13. Sans; 
Degré d’instruction. — e) Conditions de fortune. 15—32. Voiries col. 5—JO du tableau Ns23.









T a b e ll 29. (Forts.) 250
1’ovl)ryt e 1 s e mus art.








































2 3 4 5 6 7 8 !) 1 0 11 12 1 3
4. Uelriaude af fange. ' 1
1 I  stad ........................................................ i - — - — i — — — — —
2 PA landet................................................ - — i
5. Mord eller viljadräp. 1
s I  stad ........................................................ 3 — — — l 2 - — - — -1
4 PA landet................................................ 9 — 6 1 4 1 |
G. Drap »tau uppsät att döda.
5 I  stad ........................................................ 2 — — 1 1 — — — — — —i
d PA landet................................................ 2 — — l — — l — — — _ li
7. Misshandel.
I
7 I  stad ................... ................................. 1 l —
S PA landet................................................ 2 i 1 1
8. Palsk eller ostyrkt augifvelse.
!
Ü I  stad ............................................ ........ 1 J !1
1 0 PA landet................................................ 1
9. Stöld (eukel), i:sta resan.
1
1
11 I  stad ........................................................ — 1 1 1 — — — — — -1
12 PA landet................................................ 2 — — — 1 — — l — — — |
10. Stöld (enkel), 2: (Ira resan.
1 3 I  stad ............................................................................................................................... 62 2 25 13 13 4 2 l l — — 1
14 PA landet................................................ (2) 51 — 10 15 8 10 5 i i 1 — —
11. Stöld (enkel), 3:dje resan.
16 20 _ 1 4 8 *4 i _ 1 i —
10 PA landet................................................ (1) 14 — — 4 4 4 — l l —
12. Stöld (enkel), 4:de resan.
17 I  stad ........... ........................................................................................... 9 — — i 4 2 i - 1 1
I S PA landet ........................................................................................................ 1 6 — — — 3 1 i i 1 — 1 i —
2 5 1 1 9 1 8 .
f ä 1 1 d e s :
O :
Q j
C i v i l  a t à u d . E - r i s t e n d o m s l c u n s k u p . B i l d n i n g B g T a d . ■ F ö r m ö g e n h e f c s -
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1 4 5 l f i 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 0 2  7 2 8 2  9 a o 3 2
— — i — — — i — — i
_
- — 1 _ 1
2
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3 54 3 3 o 26 30 2 4 35 23 4 13 45 4 1 3
7 35 16 — — — 18 31 — 2 — 28 23 — — 2 ,3 36 — 1 4
_j 14 4 2 13 6 1 i 14 5 2 11 _ 16
2 11 1 2 — 5 9 — — — 9 5 — — — 3 10 1 1 6
4 4 1 6 3 9 1 . 8 — 1 7
1 4 1 — 1 — — 6 _ — — 3 2 i — . — 6 I S





- Ä 1 d e r .
<  01 ¿0 CP -i
• I  1
F ö rb rv te ls e v n a s  a r t . ~0:
* & *-< - 10 03 09 *• c
i i10 1fO 1O: Iu 1 1 io> i
m  2 





1 2 ;; 4 5 G 7 8 9 10 1 12 13
-13. Stöld (enkel), 5:te resan.
1 ' I  stad........................................................ 7 — — — — 1 1 1 2 2 — —
• 21 Pä lan d et...................................................... 7 —1 — — 1 3 1 — j — — 1
1
14. Grof stöld eller inbrott. i:sta resan. 1l
3 I  stad ........................................................ 70 3i 23 8 4 5 2 2 1 — 1
•i1 Pä landet................................................ (¡9 8 18 12 7 6 4 5
2 4 2 1
.
15. Grof stöld eller inbrott, ä:dia resan.
5 I  stad ........................................................ 44 — 13 11 41 3 2 3 1 — — —
t> Pä lan d et...................................................... (2) 81 1 14 26 15 15 1 2 3 — 1 . 3
1(1. Grof stöld eller inbrott, 3:d.je resan.
7 I  s ta d ............................................................... (2) 22 — 2 11 6 1 2 — — — —
8 Pä lan d et......................................................
■
21 - 2 4 9 5 — 1 — — —
! 17. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan. I1
9 I  s ta d ............................................................... 7 — — 1 2 2 1 — i — —
10 Pä lan d et...................................................... (3 — — — 2 3 — — — ■ — —
18. Grof stöld eller inbrott, 5:te resan.
11 I  s ta d ............................................................... 3 — — — 1 2 — — — — — —
12 Pä lan d et................ ‘.................................... 2 — — — — - 1 1 — — — —
19. Rän, i:sta  resan.
13 I  s ta d ..................................................... (i) a — 1 1 1 —
1 4 P ä  lan d et...................................................... (2) 0 — 2 3 — 1 — — — — —
20. Rän, a:dra resan eil. oftare föröfvadt. j
15 I  stad ............................................................ 1 1 —1









2 5 3 1918.
■í ä 1 1 d e s:
O:
C i v i l 9 t& n d . K r i s t e n d o n i s k u n s k t t p . B i l c l u i a g s g r a d . . V ö n n ö g e u h e t s -
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1 4 1 5 1G 1  7 1 8 1 9 20 21 22 2  3 2 4 2  5 2 G » 2 8 3  9 3 0 :u 3  2 j
___ 5 ___ i i 2
5 5 2 2 5 1
i 4 3 — — 2 s _ — — 3 4 — — O 2 o
i 44 (i _ _ 21 28 i 33' 17 ” 1 0 40 3*:
5 44 21 2 2 — 20 47 1 i i 40' 27
,
i — 2 18 40 3 4
4 41 2 1 25 1U *___ 3 .30 c 2 j 16 23 4 5
4 G2 12 2 5 — 34 40 o 5 — * 42 34 i ■1 — 23 52 6
i
2 17 5 ___ 12 10 12 101 ~ 3 19 _ ’ 7




1 6 1 _ _ 4 3 _ 4 3 2 5




— G — .10





1 i — — i
1 “
1 — - 2 __
1
i 1 3




1 6 — — — — 3 3 — — 1 5 i i i -
i
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Tabell 29. (Forts.) 2 5 4
i
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£ D e s a k-















































2 1 . Utpressuiug, i:s ta  resan.
2 3 4 5 fi 7 8 9 10 1 1 1 2 13
1 I  s ta d ............................................................... 1 — — — 1 — — — — — — —
2
1
PA lan d et......................................................
23. Pöljandc af tjufgods, l:sta  resan.
1 1
3 I s ta d ............................................................... 2 — — — — — — 2 — — — —
4
1
PA lan d et......................................................
23. Döljande af tjufgods, ä:dra resan.
(1 ) 3 1 1 1
5 I  s ta d ............................................................... *3 — — 1 — 1 — j — — — —
6 PA lan d et......................................................
24. Bedrägeri.
2 1 j
7 I  s ta d ............................................................... 5 — 1 — 2 .1 — i — — — —
8 PA lan d et......................................................
25. Förfalskuing af allmän liandling.




9 I  s ta d ............................................................... l — 1 — — — — — — — -
10 PA lan d et......................................................
26. Annan förfalskuing.
11 I  s ta d ............................................................... 2 — — 1 — 1 — — — — — —
1 2 PA lan d et......................................................
27. Falskmyntning och myntl’örfalskning.
3 1 1
13 I  s ta d ............................................................... 1 1 — — — — — — — — — —
14 PA lan d et......................................................
28. Utprängling af falskt mynt.
i 1
1 n I  stad  ............................................................. ' ..........
J 0 PA landet ................................................................ 1 — 1 — — — — — — — — —
255 1918.
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_ î j _ _ _ i i _ _ _ î i _ _ _ î J _ 3
i 3 — — — — — 2 — i — 1 î — î — i J i 4
2 '  1 ■j i 2 1 2 î 2 J 5
J ' 2 — — — — 1 1 ' — — — i . i “ — — i J — 6
3 2 2 3 3 2 3 2 7
— 4 — — — — — 4 — — — 1 3 — — — . 2 1 i 8
] 1 _ 1 _ 1 _ i 1)
1 0
_ 4 i _ J 1 2 _ 2 11
— 2 L — — — 3 — — — 1 2 — — — 2 1 — 1 2
1 i 1 ! i 1 3
— i 1 1 i 1 4
1 5
— j — — — — 1 — — — — 1 — — — — 4 — — JG
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I  stad ............................................................
P ä  landet .................................................... _
1
_ _ _ _
—
_ _ _ _
S u m m a 554 ie 123 128 u i 85 28 23 10 11 5 8
4 E fter afdrag af de personer, soni i donna
summa mer au en gang beräknats.
nämligen ........................................................ 14 — ■6 6 l 1 — — — — — —
Ä t e r s t ä r  .............................................................................................................. 5 4 0 1 6 1 1 7 1 2 2 1 1 0 8 4 2 8 2 3 1 6 11 5 8
(i Däraf i stad ................................................ 256 6 68 54 53 30 13 11 6 5 1 3
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14 16 16 17 18 19 20 21 22 28 24 26 26 27 28 29 30 31 32
î î i î 1
— 2
4 4 4 2 5 1 0 2 1 0 '1 7 i 2 3 0 2 0 8 6 19 2 8 8 8 1 0 8 3 1 8 1 2 1 4 0 1 7 8 2 4 3
1 14 4 10 — 8 6 2 11 ’ 1 4
43 411 102 10 17 i 22 6 28 8 6 19 2 3 3 0 192 3 13 12 138 167 23 6
1 8 209 3 4 6 7 — 125 120, 2 9 1 172 7 7 — 6 6 66 1 7 5 9 6
25 202 68 4 10 i 101 168 4 10 1 158 115 3 7 6 72 192 14 7
R âttsstatistik âr 1918. 33
3 0 . F o r  râ n  eller tju fn ad sb ro tt â r  1 9 1 8  i I :s t a  in stan s sak falld a p erso n er, 
a u ta le t af dessa tid igare âd ô m d a s tra iî  o ch  om  â re t , dâ s tra îf
civil$tân d , k risten d o m sk u n sk ap , bildnings-
Nombre des individus condamnés en 1918 pour rapine ou pour vol, qui ont 
ment édictées et l’année où une peine dernièrement en a
258_
F o r b i y t e l s e r n a s  a r t .
A n t a l  s a k f ä l l d a  p e r ­
s o n e r .  a )
x  ET.S» û, p p f r t -  (R c  ® P H
£? © £PÎ 2  £> 4 p _£• fii oe
|  B “P et- O.e® DD “r 
P-
ÎT ff
3 g. Eet- PS SB 
Ht» 5"1o* O &v— H ©
1 l | ' ^ O 
1 *
A ret, d â  fo r  r&n e lle r  t ju f -  ; 
n a d s b ro tt  s tra ff  se n a a t | 











































1 ä 3 4 6 7 8 9.. 10 11 12 13 14 15 16 i
|
1 Stëld ( e u k e l ) .  lista re s a u ................... 1 — 2 — 3 _ 5 — — 1 i — — i
3 » » 2:dra » .................. 52 10 (1) 44 7 (1) 96 17 236 22 5 42 34 16 4 2 10
3 » » 8:dje » .................. 17 3 (1) 13 1 (1) 30 4 1.00 15 1 8 10 11 1 1 2
4 » » 4:de » h 4 5 1 10 5 52 30 — 1 4 6 2 2 —
5 » * 5cte » .................. 5 2 6 1 11 3 61 21 — 1 3 7 — 1 2
6 Grof stëld ell. inbrott, l:staresau. . 40 1 49 3 89 4 176 -8 11 40 18 11 6 6 1
7 * » » » 2 * d i au  » . 40 4 7 7 4 117 8 216 21 5- 32 33 18 9 3 26
8 » » » » 3:dje » . . 22 — 20 1 4 2 1 182 2 — 14 13 11 3 — 2
9 * » » » 4:de » . . 6 1 6 — 12 i 49 9 — 5 6 1 — 1
1 0 » » » ■ » 5:te » . . 2 1 2 — 4 1 28 6 — 2 2 — .1 — — 1
11 Bàn. l:sta resau ........................................................ 3 — 3 — 6 — 25 — — — O 1 — _ —
12 » a:dra » ................................. 1 — — — 1 — 4 — — — ’ 1 — — —
13 Summa 194 26 2 2 7 1 8 4 2 1 4 4 1 1 3 7 1 3 4 S 2  j 14 1  j 1 2 8 88 2 7 1 6 4 3
14 Efter afdrag af de personer, som i
derma summa mer an en gâng
beräknats, nämligen...................... — — 2 — 2 — 6 — — — 2 — — — —
15 Âterstâr .................................................... 194 26 225 18 4 1 9 4 4 1 131 134 22 141 126 8 8 27 16 43
16 Däraf i s ta d ................................. 194 26 — — 194 26 564 90 7 80 62 37 9 7 18
1 7 » p â  la n d e t.......................... — — 225 IS 225 18 567 44 15 61 64 51 18 9 25
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Nature des crimes. 1—5. Vol simple, l:re—5:me fois et récidive ultérieure. 6—10.
14. Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de ' différentes éspèces . . . reste (15)» 
4—5. A la campagne. 6—7. Total. — b) Combien de fois les condamnés ont été punis antérieurement
15. En 1906 ou plustôt. 16. Sans indication. — d) Age des condamnés (17—24). 17. De 15 ans,
(e—h). L ’état civil, connaissances réligieuses, degré d’instruction et conditions de fortune des con-
h v ilk a  îô ru t v a rit fo r r â n  eller tju fn ad sb ro tt straffad e , ja m te  uppgift om  
sen a st âd ô m ts, âfven som  om  ifrâ g a v a ra a d e  personers aid er, 
grad  oeh fô rm ô g en h etsvillk o r.
été précédemment punis pour rapine ou vol; nombre de ces peines antérieure- 
été édictée, enfin âge, état civil etc. des individus condamnés.
2 5 9
j De sakfàlldes àlder. d)
• I
D e  s a k f à l l d e s :
Ciyilst&nd. e) Krisfcendoniskuu- skap. f )
















































































































17 18 19 ¿0 21 22 28 24 25 26 27 28 29 30 '31 32 33 34 35 36 87 38 39 40 41 42 43
__ __ i i i _ _ — __ __ 2 i — __ __ i 2 __ __ __ i 2 — , __ — i 2 — 1
2 3 5 4 9 2 1 4 i — i 1 0 8 9 1 9 3 '2 — 4 4 61 2 6 — 6 3 4 6 — 4 2 2 6 8 1 4 2
— 1 2 0 9 2 i i — 2 2 5 5 — 4 — 1 3 1 5 — 1 i 2 3 1 0 — — 2 10 21 1 3
— — 4 7 1 i i 1 L 8 5 1 1 — 6 9 — — — 12 2 i — 1 — 1 4 — 4
— — 1 6 4 2 — i 1 9 3 1 1 — 4 10 — — — 8 U — — — 2 1 0 2 5
1 0 3 9 2 1 9 7 3 2 O 3 7 6 1 5 1 1 — 2 9 6 1 1 2 i 5 5 3 6 i — 3 2 0 6 7 3 6
1 2 7 6 3 21 9 — 1 3 8 1 0 3 1 4 2 6 — 3 9 56 2 8 — 7 8 4 0 i 6 1 3 9 7 5 10 7
— 4 3 0 8 1 — — — 4 3 2 11 — — — 2 3 2 0 — — — 2 4 1 9 — — — 7 3 6 - 8
— 5 6 1 1 — — 2 11 2 — — — 5 8 — — — 8 5 — — 2 11 — 9
— i 3 L — — — i 4 1 - _ — 2 2 .1 — — 3 i - 1 — 5 — 10
1 1 1 i 1 _ 12
13 107 3 0 0 9 2 3 1 » 5 8 3 3 3 6 6 76 8 1 5 — 1 9 3 3 5 0 6 17 3 3 7 9 1 7 0 9 11 0 1 0 8 3 3 8 3 0 13
2 1 2 1 1 _ 2 2 14
13 107 198 92 31 9 5 8 32 36 4 76 8 15 — 191 24 9 6 17 2 277 170 3 11 9 108 3 2 6 20 15
4 6 2 91 3 5 1 9 5 1 3 1 2 186 2 3 5 6 — 1 0 4 105 2 9 L 1 4 5 68 — 6 5 58 1 5 4 8 16
9 45 1 0 7 5 7 1 2 4 4 5 2 0 1 78 5 3 3 9 — 87 1 4 4 4 8 1 1 3 2 1 0 2 3 5 4 55 1 72 1 2 1 7
Vol grave ou éifraction, l:re—5:me fois. 11. Rapine. l:re fois. 12. Rapine, 2:me fois. 13. Total
16. Villes. 17. Campagne. — a) Nombre des condamnés. 2—3. Dans les villes: hommes (2), femmes (3). 
pour rapine ou vol. — c) L ’année où. une peine dernièrement a été édictée pour ces infractions (10—16). 
inclusivement, jusqu’à 18 ans, exclusivement. 24. Sans indication. 25. Nés hors du mariage. — 
damnés. Voir col. 5—40 du tableau Ns 23.
